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A s u n t o s 
d e l D í a 
las Eran graves« muy 8raves' 
g e s t a c i o n e s hechas por nues-
distinguido amigo el señor 
lias, en re-Uerchant hace" pocos di 
con los precios del azúcar 
y con 
1 concurso que se d e c í a 
Esudos l ;uba 
de 1 05 frccido por el Gobierno 
atados Unidos al de Cul 
^lucionar. en alguna forma, la c n -
¿ azucarera presente. 
[¿ gravedad de dichas manifes-
taciones ha quedado, felizmente, 
0y atenuada con otras hechas 
aver por el mismo señor Merchant 
¿ e d Comité E c o n ó m i c o . No por-
que el respetable presidente del 
gauco Nacional hiciese rectifica-
ción ninguna, sino porque, contra 
¡oque se creía, o m á s bien contra 
¡5 que se temía , sus palabras de 
ayer evidenciaron que las opinio-
nes por él primeramente expuestas 
tran mero reflejo de un criterio 
personal, muy digno de tomarse 
en cuenta, por tratarse del señor 
Uerchant, pero sin c o n e x i ó n direc-
ta o indirecta con otras opiniones 
que tuviesen fuerza para desvir-
tuar los ofrecimientos hechos por 
el señor Ministro de los Estados 
Unidos al señor Presidente de la 
República, y transmitidos por é s -
te al senador señor Goicoechea y 
al secretario de la A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos, señor Mar-
tínez. 
Sobre estos extremos, que son 
esenciales, nos referimos y referi-
mos al lector a la re seña , que apa-
rece en otro lugar de este n ú m e r o , 
de la reunión que c e l e b r ó ayer tar-
de el Comité E c o n ó m i c o Nacional, 
De modo que queda en pie la 
manifestación hecha por el señor 
inistro de los Estados Unidos al 
señor Presidente de la Repúbl i ca , 
por orden y encargo de su Go-
ierno", de que és te desea saber 
m qué forma podr ía ayudar a l fi-
lanciamiento de la próx ima za-
K y a resolver lo relativo al re-
tonente de la zafra actual"; por-
reconoce (el Gobierno ame-
J^o) que sería ruinoso para C u -
«vender el remanente de la pre-
ste zafra a los bajos precios ac-
tiales". 
Interesaba que acerca de este 
jaujto se pusiesen los puntos sobre 
** ^s, y por ello nos ha parecido 
% acertado que el Comité E c o -
^co invitase al señor Merchant 
'completar sus declaraciones, co-
J0 encontramos, asimismo, discre-
y loable la franqueza y la 
{ ^ ^ d con que, apresurándose 
^eder a la invitación, se expre-
oigno presidente del Banco 
^lonal. 
^ « u l U , pues, que para el Comi-
^ononuco Nacional los términos 
Problema que tiene que resol-
t o Han variado. 
^ ü * * T1110 anteS, cons*sten e n 
k aj consideración del se-
t rr«idente de la Repúbl ica la 
que procede dar a la pre-
tf0(j,<iU r ^zo eí señor ^ in i s -
4;C10S Estados Unidos, por or-
^ 4 ^ ^ ° de su G o b i e r n o ' y 
ios h^. y este segundo extremo 
E L C O M I T E E C O N O M I C O N A C I O N A L 
L a i m p o r t a n t e s e s i ó n d e a y e r . L a s d e c l a r a c i o n e s d e M r . M e r c h a n t f u e -
r o n r e f u t a d a s . L e c t u r a y a p r o b a c i ó n d e u n m a n i f i e s t o . A s a m b l e a g e n e r a l 
A las 5 y media de la tarde de ayer 
celebró sesión el Comité Económico 
Nacicna], con asistencia de la mayor 
parte de los numerosos miembros que 
lo integran y de bien nutrida repre-
sentación de la prensa, estando igual-
menta representados los más impor-! 
tantea Bancos de la República. 
La fesión de ayer había despertado,' 
Ínteres? particularísimo, sin duda por, 
suponoise que habrían de hacerse de-1 
claraciones sensacionales. 
Presidió el señor Adolfo Méndez 
Guede., quien, al declarar abierta la 
sesión, se felicitó de la presencia del 
Presidente del Banco Nacional, Mr. 
Merchant, dándole las gracias por ha-
ber Respondido a la especial invita-
ción que hubo de hacerle el Comité 
que preside, e invitándolo, antes de 
entrar en los asuntos de la Orden del 
Día, para que explicase los funda, 
mentoa de sus declaraciones recientes 
en el "Mercurio". 
_ Mr. Merchant, después de la peque, 
ña rectificación que ya ha publicado 
toda I.Í prensa, ratificó de manera con 
tundente todas y cada una de las de-
claraciones hechas, cosa que repitió 
por creer, dijo, que lo que había di-
cho era positivamente cierto. 
Cuento a los fundamentos en que 
descansaban aquellas declaraciones, 
Mr. Merchant contestó a cada uno 
de fcs tres puntos principales: acti-
tud de los refinadores, precio del azú. 
car refino y existencia del fruto en 
los Estados Unidos. 
Dije- que la actitud del refinador, 
americano obedece a la creencia de 
qup lô . cubanos querían elevar el pre. 
cío del azúcar a treinta centavos; y 
como se le dijese que nadie había pen 
sado eu semejante exageración, Mr. 
Merchant dijo que él lo había leído 
cwi un periódico allá en las montañas 
donde estaba descansando. 
Respecto del precio de 25 centavos 
las dos libras al por ménor, cosa im-
posible siendo el precio de veintinue-
ve centavos las dos libras el más ba-
rato que se ha cotizado y al por ma-
yor, dijo el Presidente del Banco Na. 
cionai que él lo había visto vender 
en New York, uno o dos días que estu-
vo en- dos ocasiones al precio de 25 
las des libras dé azúcar, aunque con 
la cordícional de que comprasen al 
mismo íiempo una libra de café. 
Conocida por el (jomíté la condicio-
UNA C O M U N I C A C I O N D E L DI-
R E C T O R D E L O S F . C . C 0 N T R 0 -
L A D O S A L P R E S I D E N T E D E L A 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
nal de la libra de café, no se hicieron 
más reparos al precio que al prin-
cipio pareció absurdo. 
Y cuanto al tercero y último extre-
mo, o sea a la existencia de azúcares 
en el mercado americano, en cantidad i 
de vanos cientos de miles de tonela.. i 
das. dije Mr. Merchant que lo sabía | 
por varias noticias llegadas a él y por 
una carta que acababa de recibir y a 
la que daba positivo crédito en la que 
así se lo aseguraba un amigo suyo 
que si bien no era azucarero ni refi-! 
nador, pero sabía la existencia de azú-
cares en el mercado americano. 
Después de, ésto, Mr. Merchant vol. 
vió a ratificar sus declaraciones del I 
primea día. 
E l señor Camacho dijo que tenía la 
convicción de que el señor Merchant 
estaba equivocado al hacer sus decla-
raciones. 
Hace mención de unos trabajos esta 
dísticos en los que aparece que en 
Cuba hay una existencia de 300,000 
toneladas. 
Dice que en los Estados Unidos hay 
una gran cantidad dé azúcar, que so 
venderían a los precios actuales del 
mercado por que les cuesta mucho 
más. 
Dijo que se veí^n obligados a sacar 
ese azúcar a la venta se bajaría el 
precio de ese fruto. 
Expuao que convienc estudiar la 
medida de ir dando salida al fruto 
escalonadamente y cree que se debe 
celebrar un amplio cambio de im-
presiones, para ver el modo de refisar 
nuestro azúcar. 
Replica Mr. Merchant que en los 
Estados Unidos hay mucho azúcar en 
poder de los refinadores y que allí se 
ha hablado de reforzar las liquidacio-
nes. 
E l S i . Marimon, dice que las esta, 
dística^ publicadas en los periódicos 
americanos, en su mayor parte son fal 
sas y lo omprueba que el azúcar en 
New Orleans se vende a 27 centavos 
a pesar de las noticias de bajas que 
continuameste nos trasmiten de allá. 
Hace referencias a los cables que 
casi diariamente so reciben de New 
York anunciando ventas de azúcar del 
Perú a precios irrisorios; osos infor. 
mes, dijo, son falsos. 
Expuso que es un contrasentido, el 
que mientras subía el precio del azú-
car, bajaran los valores de las com. 
pañías azucareras, que eso talmente 
pareció estar en el secreto de lo que 
por allá se tramaba contra el azúcar 
cubano 
Merifiesta que no hemos tenido no-
ticits do lo que se dice de un sobrante 
de 700,000 toneladas. 
Recomienda a los hacendados que 
si se les presenta el momento en que 
el precio del azúcar valga la pena 
debe aprovecharlo en el acto; que 
nuestro problema es serio y se debe 
meditar con detenimiento. 
Se puede asegurar dijo, que hay una 
maquiración hábilmente hecha contra 
los pioductores cubanos. 
Declaró el señor Marimón que él 
tiene 41,000 sacos de azúcar de su pro 
piedad, que no los tiene pignorados y 
que (1 está obligado a defender sus 
intereses a la par que defiende a los 
demás productores; que su azúcar no 
procede de la especulación y que es 
muy triste que en el día do mañana se 
vean obligados a vender a los precios 
que de fuera se nos quieran Imponer. 
Los Bancos dijo, han limitado sus 
créditos para restringir un poco al 
comercio. 
Explicó como vendió azúcar a 6 y 
medio centavos y dijo, que no se podía 
después vender a 9 teniendo ofertas 
a 12. 
Después de refutar enérgicamente 
las declaraciones hechas públicas por 
Mr| Mechant terminó el señor Mari-
món diciendo que hay que demostrar 
que los productores de azúcar de Cu. 
ha están unidos y que se velaba por 
la riqueza nacional, agregando que si 
estaban dispuestos entre todos "los 
Bancob a formar un Sindicato para 
U n a c a l m a s o r p r e n d e n t e r e i n a e n B a r c e l o n a 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
E l presidente del Consejo de D í r e c 
lores de los Ferrocarriles Controla-
dos en Londres, Mr. Charles R. Scott, 
se ha dirigido en extensa y razonada 
comunicación al doctor Carlos de 
Zaldo, presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba, contestando los par, 
ticulaies contenidos ftn el escrito que 
esta corporación dirigió a la Junta 
de Directores en la Capital el Reino 
Unido on feha 20 de mayo próximo 
pasado, comunicación que ya ha sido 
hecha pública. 
Tar>. pronto como la junta directiva 
de la Cámara, que se reunirá mañana, 
tenga conocimiento de dicho .impor-
tante documento tendremos el gusto 
de darlo a conocer. 
MADRID, Septiembre 27. 
Reina la paz en Barcelona; todas 
las industrias funcionan con gran ac-
tividad; y tan insólita es esta situa-
ción en la Ciudad Condal que los 
periodistas se muestran tan inquietos 
como si a diario ocurriesen allí nue-
vos desórdenes o perturbaciones. Diez 
días han transcurrido sin que circu-
le la noticia de un. solo atropello, y 
el periódico "Tierra y Libertad" pre-
gunta "si ésta es la calma que prece-
de a la tempestad", o en otras pala-
bras si se está incubando algo terrible 
y sorprendente en forma de levanta-
miento o algo parecido. 
E l gobierno central ha concedido 
permiso a los gremios obreros de Bar-
celona para celebrar mítines de pro-
testa contra la suspensión de las ga-
rantía:; constitucionales; pero el go-
bernador de la ciudad ha notificado 
a los organizadores que si en los mi-
tines que se lleven a efecto se trata 
de cualquier otro asunto distinto se-
rán suspendidos inmediatamente por 
las avtoridades y los concurrentes 
tendrán forzosamente que dispersar-
se. 
Ordenes semejantes se han dado en 
toda la provincia de Cataluña donde 
se espera que se hagan oír los sindi-
calistas más prominentes. 
PEDIENDO L A RESTITUCION DE 
L A S GARANTIAS CONS-
TITUCIONALES 
MADRID, Septiembre 27. 
(En varias ciudades de España se 
celebraron mítines el domingo en son 
de protesta contra la suspensión de 
^ L a s n e g o c i a c i o n e s d e l J a p ó n c o n 
l o s E . ü . s o b r e l a c u e s t i ó n d e C a l i -
f o r n i a v a n a s u m i e n d o g r a v e a s p e c t o ' , 
«1 orden j T eI P r i m e r o e n 
<«ntar i Ia importancia—pre-
W c Seiñ0r Presidente de la 
'Mos k p r o y ^ o pedido por 
^ j ^ a n q u e r o s de la Hab ana 
H C k en el Gobiér-
neos ~ PUede auxiIiar a los 
Para és tos , a su vez. 
s 105 Hacendados y co 
AD0LF0 A L O N S O 
^ í S o y0?»^61"0 y amigo. Adol. 
>inta ! ^ ha sld0 operado 
•-4 ^ O T é J ¿ l n á "Covadonga", 
^tíf ' a quu„ t0' P0r el doctor 
Q S«ncer vl?la' intestinal, el 
's. yei practicante señor 
V ^ M a h 
Sh. rett8lonBc en (lue escribimos 
NT la perfectamente bien 
Í S ^ afaVedad del 
^ « .y dem* ComPañero y al doctor 
€íito obt|n¡Joaces auxniares' 
E L SENADOR NEW INCREPA S E -
T E R A M E N T E AL P R E S I D E N -
T E WILSON 
CHICAGO, Septiembre 27. 
" E l Presidente Wílson ha entregado 
nuestra amiga la república de China, 
a nuestro enemigo, el Imperio del Ja-
pón". 
Así ha declarado el Senador Harry 
S. Nê v, de Indiana, en nota publicada 
por el comité nacional republicano, 
comentando los despachos de la Pren-
sa Asociada procedentes de Tokio 
anoche. 
E ' Senador New es miembro de la 
comisión de delaciones exteriores del 
Senado. 
"Un despacho de la Prensa Asocia-
da reerbido esta mañana de Tokio, po. 
ne en boca de un estadística japonés 
el aseitc de que las negociaciones con 
los Estados Unidos sobre la cuestión 
de California van asumiendo Krave as 
pecto", dice la nota del Senador New. 
" E l despacho agrega qye el Minis-
tro de Estado Ushída fué a Odawara y 
conferenció sobre la cuestión de Ca-
lifornia con el Feld Mariscal Yama-
gata supremo consejero militar. Esto 
L Á E S T A T U A D E M U J I C A 
E l día 10 de Octubre próximo, 52 
Aniversario del Grito de Yara se efec-
luará en Jovellanos la inauguración 
ce! monumento al patriota Domingo 
Mujlca. 
Con tal motivo y en conmemoración 
además de tan histórica fecha, se 
celebrará" en dicha villa grandes 
fiestas populares los dias nueve, diez 
y once deí expresado mes. E l progra-
ni.' de festejos lo deremos a conocer 
oportunamente. 
Damos las gracias al señor Ma-
.«mel Rubio, alcalme municipal, Presí-
etnte de la Comisión Organizadora, 
:)or la atenta Invitacón que nos ha 
enviado para aquellas fiestas. 
dá que pensar a todos los americanos 
que aman la paz. 
"Al Japón el Presidente Wilson ha 
concedido una posición predominante 
las garantías constitucionales y con 
el propósito de pedir que se resta-
blezcí. la normalidad. 
Todor estos mítines, celebrados ha. 
jo los auspicios de los gremios obre-
ros y los sindicalistas estuvieron muy 
concurridos. 
E n varias ciudades," notablemente 
Sevilla y Zaragoza, las autoridades se 
han mgado a expedir permiso para 
esas asambleas. 
Las de Madrid, Badajoz, alenda y 
otros lugares se verificaron sin que 
ocurriese desorden ninguno. 
L A SITUACION POLITICA E N E S -
PAñA 
MADRID," Septiembre 27. 
Adviértese una actitud más opti-
mista entre los correligionarios de los 
Ministros que componen el gabinete 
del señor Dato, en lo relativo a las 
consecuencias de la crisis política, 
que hace varios días amenazaba con 
derrocar el actual gobierno. 
Ahora se ree que el señor Dato po-
D E L A L E G A C I O N D E M E J I C O 
Méjico, Septiembre 27. 
Permíteme transcribir a usted el 
telegrama que con fecha 25 de este 
mes dirijo el señor don Jesús Urue-
ta, desde Buenos Aires que a la le-
tra dice: 
—."Tengo el honor y la satisfac-
ción de participarle que acabo de 
ser recibido por el señor Presidente 
Irigoyen haciéndole entrega de mis 
credenciales, quedando en consecuen-
cia acreditado como Ministro de Mé-
xico en la Argentina. L a Audiencia 
revistió un carácter de cordialidad 
que me emocionó por las sinceras y 
sentidas expresiones del señor Pre- ] 
sidente Irigoyen para nuestro país y 
nuestro Gobierno. Hice presente en | 
debida correspondencia al alto Fun-
cionario los sentimientos de fraterni-
dad del pueblo y del Gobiernio de 
México. No puedo menos de felicitar 
al Gobierno de mi país por la aco-
jida tan significativa con que me hon-
ró el señor presidente de esta gran 
drá persuadir al monarca español pa. 
ra que le permita disolver las Cortes, 
desp-és de dictar un real decreto ele-
vando las tarifas ferroviarias, cues, 
tión que constituye el verdadero eje 
de toda la situación política. 
Dícese que el jefe del gobierno no 
ignora que no cuenta con el apoyo 
suficiente en el actual parlamento pa-
ra seguir gobernando. 
Declárase, sin embargo, que él tie-
ne la seguridad de que si puede pre-
sentarse ante el país con toda la má-
quina administrativa bajo su dominio 
le será posible obtener uiía práctica 
mayoría en las nuevas cortes. 
TOROS Y TOREROS 
MADRID, Septiembre 27. 
Laí corridas del domingo en toda 
España resultaron más interesantes 
que las que hasta aquí se han venido 
dando. 
Esto se aplica especialmente a Ma-
drid, donde Bernardo Casielles to. 
aió la alternativa.. 
Su faena lidiando toros de la ganade-
ría de Lien, resultó muy aceptable pa-
ra los espectadores. Fortuna, como de 
costumbre, estuvo muy bien y se ganó 
varios pares de orejas, gran destreza. 
Eii Bilbao, Luis Freg, con sus com-
pañeros 'Ocejito' y Polli entusiasma-
ron a los espectadores. Los tres fue. 
ron ovacionados. Los toros eran de la 
ganadería de Coquilla y resultaron 
ser muy bravos. 
Loy toros mansos de la ganadería 
Villalon causaron- una decepción a 
los espectadores en Murcia, dondo Va. 
lencia, Ernesto Pastor y Laroche fue-
ron los que más se distinguieron. 
demostrar con hechos el buen deseo 
de salvar a Cuba de la crisis aguda 
porque atraviesa, él estaba dispuesto 
a contribuir con un millón o con dos 
millones de pesos o con lo que le co-
rrospendíese para evitar por todos los 
medios posible que se nos venga en-
cima ei desastre. 
Las vibrantes manifestaciones. del 
señor Marimón, fueron aprobadas por 
la asamblea, prodigando una salva 
de aplausos. • 
Replica el señor Merchant, dicien-
do que él tiene más azúcar que el 
señor Marimón y que por consiguien-
te, el tiene tanto interés como el 
que más porque el azúcar suba y, 
que como presidente del Banco Na-
cional dijo timbién tiene muchas más 
que nadie en el alza, agregando que 
el Banco Nacional ha hecho más que 
| ningún otro Banco en favor de la pro-
i ducción azucarera. A la alusión de 
I Mr Merchant contestó el señor Mari-
món expresando que todos recono-
cían lo que el Banco Nacional ha he-
cho por la producción del azúcar cu-
bano. 
Continuó Mr Metchant diciendo que 
cuando el precio del azúcar llegó a 
23 centavos, si el hubiera tenido de 
ese fruto, hubiera vendido hasta el 
último saco y que él opina que nos 
debemos a la verdad. 
E l señor Valle, dice que el cree 
que las manifestaciones hechas por 
el señor Merchant fueron hechas de 
buena fe y que por eso se le suplí-
có concurriera a la asamblea, pero 
estima que dicho señor no estaba de-
bidamente documentado. 
Lee un Informe de un periódico 
americano en que dice que los Esta-
dos Unidos tienen azúcar hasta el 31 
de Diciembre y otrô  doride aparece 
una relación de los azúcares que aún 
tienen que recibir de Cuba, que son 
522 mil toneladas cantidad que dijo 
figura entre la que en la primera 
relación se da como existencia. 
Dice que si necesitan ese azúcar, 
¿por qué se lo hemos de dar a los 
precios Irrisorios que hoy cotizan? y 
que si los Bancos liquidan a los pre-
cios actuales, llegada ¡a hora sólo 
liquidarían con Rtimerps; 
L a c a u s a c o n t r a 
l o s c o m e r c i a n t e s 
E l jnzgado comenzó ayer a Instmlrlos 
de cargos, qnedando los qne com-
Darecieron en uoeruld 
A virtud de la denuncia formulada 
por el capitán de la Segunda Estación 
de la Policía Nacional, señor Ir.cháus-
tegul. contra los comerciantes impor-
tadores de la Habana que cerraron 
sus puertas el viernes último y con-
currieron a la reunión celebrada en 
el Centro de Dependientes en la tar-
de del mismo día. se ha iniciado cau-
sa criminal por el delito de conspi-
racíór. para la rebelión en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Primera, 
habiéndole correspondido a la escri-
banía de Don Jesús Oliva y Crespo. 
Ayer, y cumpliendo la orden del 
Juez Instructor Doctor Antonio Gar-
cía Sola, comparecieron ante el Juz-
gado para ser Instruidos de cargos los 
gerentes de las casas de Suárez, Tn-
fiesta y Compañía, Castro Fernández 
y Ca., y otras más domiciliadas en la 
zona comprendida por la Segunda E s . 
tación de la Policía. 
Aun cuando el Juzgado guarda la 
más absoluta reserva sobre las actua-
ciones ya que el sumario no es pú-
blico, sabemos que los comerciantes 
citado:- han declarado en síntesis lo 
que sigue: 
Que la Asolación de Comerciantes 
de la Habana a que pertenecen había 
tomado el acuerdo de celebrar un 
mitin do protesta para llamar la aten-
ción ¿c las autoridades acerca de los 
graves perjuicios que al comercio y 
al pueblo causan la congestión de los 
muelles y como manera de dar más 
fuerza a la protesta y poder concurrir 
todos al mitin acordaron tambi#h ce-
rrar los establecimientos. 
Todos los comerciantes despu's de 
hacer las manifestaciones que deja-
mos consignadas, quedaron en líber, 
tad. 
E L A Z U C A R 
EXTRAORDINARIO 
Continúa en la página ONCT? 
S E A U T O R I Z A L A I M P O R T A -
CION D I v O N C E M I L Q U I N I E N T O S 
S A C O S D E A R R O Z 
E l señor Secretarlo de Agricultura 
ha concedido licencia de importación 
de arroz a los señores Mitsui y Com-
pañía, comerciantes de esta pl*.za, 
en virtud de que las operaciones de 
compra de ese artículo fueron efec-
tuadas con anterioridad a la promul-
gación del decreto número 1370. 
Esta autorización comprende las si-
guientes partidas 5.000 sacos de arroz 
Saigon Largo Nro., 1 que vienen con-
signados a los señores Suárez y Com-
pañía de Cárdenas; 4.000 de igual 
clase a los señores Menéndez y Com-
pañía, fambién de Cárdenas; 2.000 
sacos,de arroz Idem a nombre de los 
señores Aguirregaviria y Porcel, de 
Cárdenas y 500 sacos para los seño-
res Sabar y Compañía de Santiago 
de Cuba. 
Todo este arroz procede de Hong 
Keng. 
L îixiuauic? w« — —— — - —f- — - v • —' 
en el Asia, por medio del convenio ¡ República. Salúdelo cariñosamente 
llamado Lansíg-Ishíii. Al/dapón le ha Salúdelo con todo afecto.—El Se-
cretarío particular. 
Continúa en la página ONCE ' M. Alessio Robles. 
E l a d m i n i s t r a d o r d e l a C u b a C o . 
i n v i t a d o a c e l e b r a r u n a e n t r e v i s t a 
c o n l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
Señor Administrador de The Cuban 
Central. 
Muy señor mío: 
Hoy me he tomado la libertad de 
trasmitir a usted el telegrama si-
guieníe: 
"SeSor Administrador Cuban Cen-
tral . —Camagüey. 
L A C A L L E D E S A N M A R T I N 
Como recordarán nuestros lectores, 
el Ayuntamiento de esta ciudad acor-
dó a propuesta del Alcalde RÍuni-
cipal doctor Manuel Varona Suárez, 
cambiarle el nombre a la calle de 
San José Por la del Insigne general 
argentino San Martín. 
Con tal motivo, se han cruzado en-
tre el Alcalde Municipal y el En-
cargado de Negocios de la República 
Argentina, nuestro distinguido amigo 
el dtcor Eduardo Labougle, las si-
guientes comunicaciones: 
Habana. Agosto 30 de lfl20. 
Señor Encargado de Negocios de la | 
República Argentina. 
Señor: 
Tengo el honor de comunicarle qu*» 
el Ayuntamiento de esta capital, en 
sesión ordinaria colebrada el día tre-
ce del presente mes, teniendo en cuen-
ta que el Consejo Deliberante de la 
Ciudad de Buenos Aires, había acor-
dado honrar la memoria del escla-
recido cubano don José Martí, po-
niéndole su nombre a una de las ca-
lles de esa Ciudad, acordó a moción 
del Concejal señor Lorenzo Hermo. 
que en junta correspondencia y agrá 
decimíento a la distinción que ha te-
nido aquella municipalidad con el 
pueblo de Cuba, se denomine con 
el nombre Libertador José de San 
Martín, a la calle de San José des-
tinándose por este Ejecutivo el cré-
dito necesario para el cumplimien-
to del mencionado acuerdo. 
Me es grato hacerle presente que 
esta Alcaldía, que en su oportunidad 
hubo de dirigir un mensaje sobre el 
asunto al Ayuntamiento se propone 
ahora hacer que ol acuerdo se cum-
pla dentro de un período muy'bre-
ve y con la mayor solemnidad, para 
que tenga resonancia digna del pro-
pósito que lo inspira y del hombre 
a quien se rinde el homenaje. 
De ustel atentamente. 
(f.)M. VARONA. . 
Alcalde Municipal. 
Legación Argentina» 
Habana, Septiembre 3 de 1920. 
Señor: , 
He tenido la honra de imponerme 
de su atenta nota fecha 30 de Agos-
to último, llegada hoy. por la cual 
se sirve comunicarme que el Ayu'Ua-
miento de esta Capital, ha acordado, 
a moción del concejal señor Lorenzo 
Fernández Hermo. que, en justa co-
rrespondencia y agradecidamente por 
haberse bautizado una de las calles 
de Buenos Aires con el nombre glo-
rioso del ilustre cubano don Josá 
Martí, se denomine con el nombre 
del Libertador José de San Martín 
a la calle de Sati José. 
Me manifiesta, igualmente, que la 
Alcaldía se propone hacer que dicho 
acuerdo se cumpla dentro de un pe-
ríodo breve y con la mayor solem-
nidad, para que tenga la resonan-
cia digna del propósito que le ins-
pira y del gran hombre a quien se 
rinde el homenaje. 
Quedo de usted sumamente recono-
cido por su bondadosa comunicación, 
que contesto, y me complazco en rei-
terarle una vez más lo que tuve la 
honra de expresarle personalmente 
en Febrero último, cuando fui a agra-
decerle su omistosa Iniciativa; y es, 
que la resolución de bautizar con el 
nombre del general San Martín, a una 
de las principales calles de esta her-
mosa y progresista ciudad, significa 
un alto honor para mi país, al par 
que una prueba elocuente de la sin-
cera, profunda 'y recíproca simpatía 
que unen a nuestros pueblos herma, 
nos. 
Estoy seguro que tanto mi gobier-
no como el pueblo argentino, han de 
enterarse de tan grata noticia, con 
la más viva satisfacción. 
Quiera aceptar, señor Alcalde?» las 
seguridades de mi consideración dis-
tinguida. 
í U E D r A R D O ^ABOüGLE. 
Al señor doctor Manuel Varona 
Suárez. Alcalde Municipal—Habana. 
De acuerdo con General Jack rue-
go a usted venga a Habana para en-
treviL'tarse con él y representación 
Asociación Comerciantes, objeto lle-




ción tíe Comerciantes". 
Este telegrama que .confirmo es 
el resultado de una conferencia cele-
brada entre el General Jack v una 
comisión de 'esta Asociación de Co-
merciantes que tengo el honor de pre-
sidir y en la cual tratando de nor-
malizar en lo posible el servicio de 
los ferrocarriles que a tantas justifi-
cadas quejas da hoy lugar, se estima 
que una entrevista con usted facilita-
ría grandemente la resolución de este 
problema. 
Considere que usted no puede me-
nos de tener el mismo interés en el 
asunto que nosotros y el señor admL 
nistrador de los Ferrocarriles Contro-
lados y por lo tanto espero que com-
plazca usted nuestros deseos en el 
plazo más breve que sea posible. 
Repito mi ruego de que avise usted 
su Legada con alguna anticipación y 
quecia de usted atentamente, 
•Carlos Alzugaray, Presidente. 
Boletín Azucarero de la Comisión 
Económica Nacional 
Septiembre 27 de 1920. 
A lar cinco de la tarde empezó 
la reunión que terminó a las 8 y me-
día de la noche con asistencia de la 
Comisiór de Ventas, del Presidente 
del Banco Nacional Mr. W. Merchant, 
del Presidente del Banco Español se-
ñe r José Marimón. del Gerente del 
N^clona: City Bank, señof • Porfirio 
Franca, del Subdirector del Banco In-
ternacional señor Benavides, del doc-
tor José Manuel Cortina y de los Re-
nrefentantes del DIARIO D E L A MA-
RINA señor Gil del Real, de "La No-
che" señor Iraizoz; de " L a Discusión' 
señor López Miranda y de 'Mercurio' 
señor Tabeada. 
E l presidente del Banco Nacional, 
Mr. W. Merchant expuso sus puntos 
de vista sobre el remanente de la za-
fra actual, aclarando que su aprecia-
ción de que los Estados Unidos tienen 
azúcar suficiente hasta Enero, la h^ce 
tomando en cuenta y comprendíesdo 
on olla los azúcares actuales de Cuba. 
La Comisión Económica Nacional 
espera, y así lo hizo presente, que al 
regresar el señor Merchant. a los E s -
tador, Unidos dentro de breves días, 
lleve a ese país la firme voluntad de 
los tenedóres cubanos de defender su 
producto, sin mirag egoístas y coope-
rando a la salvación económica de 
Cuba. 
Se acordó suplicar a los Bancos que 
a la mayor brevedad posible presente 
el proyecto que en su concepto solu-
ciona Ir. crisis. 
Se acordó celebrar una Asamblea 
Magija dentro de breve plazo para la 
cooperación de W a s las fuerzas del 
país, de acuerdo eos el Manifiesto que 
oportunamente se publicará. 
L A B A J A D E L A Z U C A R 
i NEW YORK, Septiembre 27. 
E l mercado de azúcar estuvo dé-
bil esta mañana. Tres prominentes 
refinadores redujeron sus precios en 
medio centavo por libra, bajando la 
cotización a 14 centavos para el gra-
' milado fino. Esto guarda paso on 
el estado de incertidumbre de otros 
mercados y las crecientes ofertas de 
les crudos, que según parece desean 
los tencdbres ansiosos de vender. 
E l descenso del azúcar refinado y 
las ofertas más liberales en el otro 
mercado, fueron causa de un aumento 
de ías ventas en los azúcares futuros 
y los precios se quebrantarou viva-
mente, bajando Octubre a 8.24 Esto 
es un centavo por libra por debajo CA 
cierre del sábado o sea la fluctuacifm 
máxima permitida para un solo día, 
según el reglamento de la bolsa dül 
azúcar. , 
j MONTREAB, Septiembre 27. 
Los refinadores de azúcar do anuí 
anunciaron hoy una reducción de ceu-
tavo y medio, lo cual hace que el 
precio actual por libra sea de diez y 
nueve y medio centavos. 
E l precio de la harina esta maaanu 
bajó cincuenta centavos por barril. 
Se ofreció al público a 13.50 y i los 
panaderos a 13 peros. 
L A B A J A D E L O S V I V E R E S 
CHICAGO, Septiembre 27. 
Una reducción general de los pre^ 
cloá d6 los comestibles se profetizó 
hoy por el Presidente de la Asociación 
de Traficantes en viveros al por me-
nor, exceptuando únicamente los hue, 
vos y la mantequilla. Dijo que los al-
tos intereses que devengan los prés 
tamos de los bancos hacía necesario 
efectuar esta reducción para que los 
proauctores pudiesen trnsportar sus 
cosechas. 
A G I T A C I O N E N L A INDIA 
WASHINGTON, Septiembre 27, 
La inquietud en la India se atribuye 
en parte a los esfuerzos de los agita-
dores para hacer ver \ u e el tratado 
de paz turco fué dictado por prejui-
cios religiosos. Así lo dice un Infor-
me presentado por el gobierno de la 
India esta noche por conducto de la 
Embajada inglesa. 
E l documento revisa la situación 
que prevalecía a principios de agosto 
y agrega que se nota una mejora ge-
neral de carácter político, si bien di-
ce que si los agitadores no obedecen 
la orden do retirar las tropas indias 
une combaten a los musulmanes, ha. 
brá serlos Incidentee. 
1 
F a g i n a d o s . i H A K i ü Ü ¿ . L A M á Á í H á Septiembre 28 de 
A R M E N I O S A S E S I N A D O S no lituano dirigida al pueblo con el objeto de contener a las fuerzas po-
lacas que han tomado a Grondno y 
se dirigen hacia el importante en-
tronque ferroviario de Lida. 
CONSTANTLN'OPLA, Septiembre 22. 
Los armenios en Bayazid, se decía 
Que habían sido asesinados por las _ 
Partidas tártaras procedentes del Mon C O M P L O T P A I ? A A S E S I N A R A L 
" Ma'rouke Ipranosslan que goza la S U L T A N D E T U R Q U I A 
reputación de ser el hombre más rico 
de Armenia, pereció a consecuencia 
de un accidente -ferroviario el domin-
go pascdo en Belgrado. 
C R U E L D A D E S C O M E T I D A S P O R 
L O S S E R B I O S 
WAHINGTON, Septiembre 27. 
Terribles tormentas y privaciones 
pufrieron los montenegrinos a manos 
del ejército serbio de ocupación, se-
gún informe oficial de una comisión 
Investigadora nombrada por el Mi-
nisterio de Estado montenegrino des-
pués de la retirada de las tropas ser-
bias. Copias de este Informe han si-
do transmitidas a los gobiernso eu-
ropeos y se tiene entendido que una 
de ellas ha sido presentada al Depar-
tamento de Estado. 
L a comisión dice que "los crímenes 
'cometidos en Montenegro fueron or-
denados por las atoridades serbias y 
precisamente por oficiales de alto 
rango, como el general Milosh Misl-
lovitch, jefe de las tropas de ocupa-
ción", y se mencionan los nombres y 
se describen las circunstancias que 
rodearon a algunas de estas atrocida-
des. 
E l Informe dice que el propósito a 
que obedecía todo esto, era o bien 
obligar a los perseguidos a jurar 
alianza al Rey serbio u obtener iu. 
formes acerca de los deudos varones 
que habían escapado de las manos de 
las autoridades serbias. 
CONSTANTINOPLA. Septiembre 22. 
Die5n que un complot fomentado 
por los bolshevlkls asiáticos para ase-
sinar al sultán se ha descubierto. 
Se ha puesto una fuerte guardia al-
rededor del palacio y se ha suspendi-
do la procesión del año nuevo árabe 
coa esta motivo. 
L A C O N F E R E N C I A F I N A N C I E R A 
I N T E R N A C I O N A L 
V I C T O R M A N U E L SANCIONA E L 
T R A T A D O D E S T . G E R M A I N 
BRUSELAS, Septiembre 27. 
L a conferencia financiera nombró 
hoy una comisión para que redacte | 
resoluciones como el primer paso pa-
ra llegar a conclusiones definitivas 
si bien la discusión académica de 
los asuntos financieros continúa en 
sesión abierta. 
Estas resoluciones entrañan el sen-
tlr de la conferencia sobre cuestiones 
relativas a la hacienda pública que j 
R. H. Brand el vicepresidente inglés 
de la conferencia ha clasificado ba-
jo cuatro categorías. 
E L C A M P E O N A T O D E F O O T -
B A L L S U R A M E R I C A N O 
V I L L A D E L MAR, Chile, sptbre. 27. 
Uruguay ganó el trofeo del cam-
N E O S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
$ 3 - 7 5 
C u a l q u i e r 
d o s i s 
Tenemos certificado del fabricante 
dondü recomienda haga sus compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
efectos y procedencia. 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
C U B A I O S 
A p a r t a d o N o * 8 5 6 . 
Sucursales:' 
New York: Water St., 9, 
Barcelona, Cristina, 12. 
Hamburgo, Postscheck Konto, 5774. 
Ciudad México, Chango número 5. T e l . A . 7 6 3 6 
C. 7855 al t. 2d.-28. 
evocó aclamaciones y llmamlentos a 
Francis Drake, comandante del pues-
to do la legión número Uno de París, 
quien se puso en pié. Al levantarse 
¿1 aclamado, se redoblaron los vivas 
que duraron varios minutos. Mr. Dra^ 
ke representa los puestos de la le. 
glón en Francia, Inglaterra, Bélgica 
y el Rhln. 
L a convención se cerrará el miér-
coles con la elección de bu directiva 
y la aprobación de un ritual part ini-
ciar a los qiift aspiren a formar par-
te d(i la legión. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Septiembre 27. 
Llegó el Toloa de la Habana. 
Salió el Feltore para Dalquirí. 
Chicago. Septiembre 27. 
C ij 
San Luis . . i , , * 
Chicago. . • . S o ^ J ? ^ I C Í -
Por .1 c, ^ E R I A S ^ 1 1 W el San Luis- q^v * mons. ' ĉhupp 
Po reí Chicago: Martí. 
Jones y O'Farrell. Daly ^ c ^ 
New York. Septiembre 27 
Primer juego 27' 
diestro y siniestro. Anúuclunse va-
rias bajas. 
Estas represalias se dice que pon 
obra de la policía "Irregular." L a 
otra está dandopasos para Impedir 
nuevos atropellos. Duraute las repre 
peonato de foot hall sudamericano es • sallas se qUemaron unas treinta casas 
ROMA. Septiembre 87. 
(E! Rey Víctor Manuel dió boy su 
real sanción al "tratado de St. Germain 
entre Italia y Austria. 
SE NORMALIZA LA SITUACION EN 
I T A L I A i 
MILAN, septiembre 27. 
L a entrega de los talleres y fá-
bricas a los patronos sigue verificán 
dose casi sin incidentes, 
i Las banderas rojas han desapare-
cido y la guardia ropa se ha dis-
persado. 
Comisiones que representan a los 
trabajadores están haciendo un Inven-
tarlo del trabajo realizado durante la 
ocupación de las fábricas. 
L A P E T I C I O N D E D'ANNUNZIO 
NO L L E G O A W A S H I N G T O N 
WASHINGTON, septiembre 27. 
L a petición de Gabriele D'Annun-
zio para que se reconozca la regen-
cia italiana sobre el territorio de 
Quarnero, petición que se dice que 
fué trasmitida por la vía inalámbrica 
desde el yatch de Marconi "Electra" 
surto en la bahía de Fiume no ha 
llegado al Departamento de Estado. 
A pesar de 'la alta potencia del equi-
po radiográfico del barco, no se ha-
bía anunciado aquí ninguna intercep 
clón del mensaje. 
ta tarde derrotando a Chile por dos 
goals contra uno, obteniendo así un 
total de cinco puntos para la serle 
del campeonato. 
L a Argentina ocupó el segundo lu-
gar con cuatro puntos. Brasil tercer 
lugar con dos puntos y Chile cuarto 
lugar con un punto. 
Los lyegos de 1921 se verificarán 
en Buenos Aires. 
y hoy al mediodía todavía «siaban 
ardiendo. 
Entre las fábricas destruidas há-
llase una fábrica de agua mineral. 
Industria principal de la localidad y 
el mercado. 
Casi todas las casas a ambos lados 
de las calles fueron incediadas. E l 
daño se calcula en cincuenta mil l i -
bras. Dos niños fueron heridos du-
rante la noche, uno de elos de gra-
vedad. 
y el tercero en terreno neutral. 
L a comisión acordó que se jugase 
una serie de nueve para decidir el tí. 
tulo clásico del base hall. 
E L BROOKLTN GANO E L CAHPEO-
NATO DE LA LIGA NACIONAL 
BROOKLYN, Septiembre 27. 
Brooklyn ganó el campeonato de 
BALTIMORB. Septiembre 27. 
Llegó el Cubore de Felton. 
P H I L A D E L P H I A , Septiembre 27. 
Llegó el Fauna de Nuevitas 
JACKSONVILLB. Septiembre 27. 
Salió el Lake Dedny de la Habana. 
Boston. . nftA I 
Por el New Y o r k T S ; 
MOBILA, Septiembre 27. 
Llegó el Florence Howard de la 
Hal^ana. 
NEW ORLEANS. Septiembre 27. 
Salieron el Lake Como para San-
tiago; el Charles Mac Dowell para 
Matanzas. 
Nebraska. i 
Posteriormente habló ante un pú-¡ 
blico numeroso en Lincoln, en el au-
ditorium. 
- £ L B A S E - B A L L E N L O S E L U ü . 
L A CAMPAfiA D E HARDING 
BALTIMDRB, Maryland, Septiera. 
bre 27. 
Ante una multitud que llenaba de la Liga Nacional hoy por mas que es bote en bote el CUartel de la milicia 
L O S J U E G O S D E L A S E R I E MUN-
D I A L 
L A G R A V E S I T U A C I O N I R L A N -
D E S A 
B B L F A S T . Irlanda, Septiembre 27. 
E L ARZOBISPO MANNIX VISITA A ! Veinticinco personas se hallan en 
MAC SWINET I el hospital de aquí, curándose leslo-
E ' arzobispo Mannix. de Australia nes recibidas durante los disturbios 
j a quien recientemente le negó perml' del fin de la semana. 
'so el gobierno Inglés para visitar a '" 
úrlanda, fué a ver al Lard Alcalde 
Mac Swiney de Cork esta tarde. 
I Cuando el prelado salió de la pri-
. sión acompañado de la esposa de Mac 
I Swiney fué asediado por los periodis 
j tas quel e pidieron una manifestación 
i respecto a Mr. Mac Swiney. 
E l arzobispo por un momento aban, 
j donó su actitud taciturna para decir 
j simplemente a los periodistas: ''Es 
un verdadero milagro. Para mi es un 
milagro". ^ 
E j arzobispo no quiso decir más. 
Esta noche era virtualmente el mis 
CHICAGO. Septiembre 27. 
L a Liga Americana ganó hoy al ti-
rarse a cara o cruz una moneda en la 
reuniór de la Comisión Nacional y el 
primer juego de la serie mVidial se 
verificará en Octubre en la ciudad del 
Club do la Liga Americana que re-
sulto victorioso. 
Los tres primeros juegos se verifi-
carán en la misma ciudad, el cinco, 
1 el seis y el siete de octubre. E l día 
^ * l ^ ^ í . ? Í ^ Í Í ^ ! ^ e ^ f ^ ! 8 de octubre los teams viajarán y el 
día 9 inaugurarán una serie de cua. 
tro juegos on la ciudad de la Liga Na. 
gun el boletin expedido por la Liga 
do la Propia Determinación Irlandesa, 
a las diez. 
"Está jnuy exhausto, dice el bole-
tin, pero aun no ha perdido el cono-
cimiento ." 
P O L A C O S Y L I T U A N O S 
RIGA, Septiembre 27. 
"Levantaos con rifles, con h 
y con hachas para rechazar al 
vasor polaco que llega hasta el cora-
rfin de nuestra patria''. 
Esta es la exhortación del gobier-
LOS DESORDENES D E IRLANDA 
TRIM, Condado de ' Mei+li, Irlanda, 
Septiembre 27. 
Como resulta,do del incendio del 
cuartel^ general de Policía ayer por 
la mañana en esta localidad y dt> Lis 
heridas inferidas al jefe de Ja popi-
cfa White, varios hombres armados 
invadieron la población aiocüe, que-
mando edificios, atacando \z¿ lucra-
das de los sina feiners y disparando a 
cional del club contendiente. E l día 
13 do Octubre emprenderán viaje nue-
vamente para jugar en la ciudad del 
club dw la Liga Americana el día 14 de 
octubrt. Si es necesario un noveno 
juego se. verificará en la ciudad del 
Club de la Liga Nacional el día 16 de 
Octubre. 
L a comisión nacional también deci-
dió que si la contienda de la Liga 
Americana da por resultado un empa-
te entre Chicago y Cleveland será ne 
tuvo celoso como resultado de la de-
rrota del New York por el Boston 
aquí en el segundo juego del Double 
header. 
L a última oportunidad del New 
York para empatar siquiera con el 
Brooklyn desapareció con la pérdida 
del segundo juego. Cada uno tiene 
ahora que jugar cuatro veces, y si los 
gigantes ganan todos sus juegos res-
tantes, ni aun así podrán conquistar 
el pendón. 
Todof los tres que se hallan a la 
cabeza en la contienda de la Liga 
Americana ganaron hoy. Cleveland 
que le lleva medio juego a Chicago, 
tiene que jugar seis veces y si los 
Indios ganan la mitad de esos Juegos, 
los Whíte Sox tendrán que ganar sus 
tres juegos restantes con el St, Louis 
para ponerse en primer lugar. 
Los juegos efectuados hoy en las 
Ligas Americana y Nacional dieron 
el siguiente resultado: 
L I G A AMERICANA 
Cleveland, Septiembre 27. 
.ACCEDENTE A E R E O 
HARRISBURGH, Pennsylvania, Sep-
tiembre 27. 
E l aeroplano del correo número 
31,697 quedó destruido, pereciendo su 
piloto, al chocar la máquina con un 
Cleveland 
de Baltlmore y manifestaba estrepito-
sameute su aprobación con repetidas 
explf sienes de aplauso, Warren G. 
Harding, el candidato presidencial re- San Luis, 
publ'.cano esbozó esta noche su políti-
ca en favor de negocios sanos y de la 
rehabilitaión de Va industria merí-
cana. 
E l discurso fué el cuarto pronuncia 
do hoy por el Senador Harding. E n 
camino al través de Pennsylvania, en 
su tren especial ya había pronunciado 
tres discursos en el mismo día desde 
Ja plataforma posterior de su carro i 
privado y había saludado a numero, 
sas multitudes que acudieron a verlo 
en otrqs ciudades y aldeas. 
C. H. E . 
Segundo juego: 
Boston . . . . loo 010 00i ^ " -
YOrk ' P A ^ 0 0 ^ \ 1 BATERIAS " % \ 
Por el Boston: Pierot y r . * . 
Por el N e w Y ^ R ^ ^ 
Cincinati. Septiembre 27 
E l juego que debían W , . t 
PIttsburg y el Cincinati £ > 1 
dido, por lluvia. e ,,1SPM. 
t- ñaua se efectuará un dobl.k 
go entre ambos clubs. 8 
. . 000 012 230—8 11 0 
. . 002 000 020—i 10 3 
B A T E R I A S 
Por el Cleveland: Mails y O'Neill. 
Por el San Luis: Davis, Boehler, De 
Berry y Severeid. 
D e T a c o 
Septiembre, a. 
E L CUARTEL DE LA rr 
DIA Kl RAL A GCU. 
Es 'de lamentar que en e>fa i 
no se haya acondicionado un lu^11^ 
lPo Para el destacamento de i, ^r prt>-
Rural, ni que por q u i é n ^ o r i ^ 1 
tomen medidas « a L ^k^. . 'ÍPníe i 
Boston, Septiembre 27. 
Primer juego 
C. H. E . 
L A CONVENCION D E L A L E G I O N 
AMERICANA 
C L E V E L A N D , Ohio., Septiembre 27. Segundo juego 
L a cegunda convención anual de 
la legión americana se celebró aquí 
hoy con una proesión de veinte mil Washington 
ex-soidados y incuenta mil forasteros.. Boston . . 
Washington. 
Boston . . 
000 000 001—1 9 2 
000 010 001—2 9 0 
B A T E R I A S 
Por el Washington: Schachat, Fis-
her y Piclnich, Gharrity. 
Por el Boston: Jones y Schang. 
C. H. E . 
L a convención votó contra las re-, 
glas de unidad en la votación. L a co-
alambro tendido sobre el río Susque- mislfn 1d6 ^edeniales trató prinipal. 
basa, cerca de Millreburg. 
E l aeroplano había salido de Miller. 
burg esta mañana. , 
LA CAMPABA D E COX 
OMAHA, septiembre 27. 
E l gobernador Cox, candidato pre-
sidencial demócrata declaró esta no. 
che que él hubiera apoyado a WI-
lliam J . Bryan para la presidencia 
si el exsecretario de Estado hubiese 
sido desognado, agregando que esta-
ba defendiendo y propagando las 
Ideas de Mr. Bryan. 
E l discurso del gobernador fué el 
. . . 000 000 000—0^6 
. . 000 002 OOx—2 5 
B A T E R I A S 
Washington: Erlckson 
mente la uestión de las delegaciones 
de los Estados y territorios de los E s -
tados Unidos. 
Las organizaciones de la legión en 
Méico, Panamá. Filipinas, Puerto R i . 
co, Aigentina, Bélgica; Bristol; Cana- Detroit 
dá Chile; Cuba; Francia; Guatemala; j Chicago 
Japón; Polonia; Samoa y Santo Do-
ming ) figuraron en las discusiones. 
A una hora avanzada de hoy todavía 
no s0 había determinado la fuerza de 
la convención en lo relativo a los vo. 
tos. 
Un aspecto que contribuyó a ani-
mar la sesión fué el discurso del co. 
ronel J . R. Mac Quigg, jefe del De-
Par. >el 
Gharrity. 
Por el Boston: Harper y Walters. 
Chicago, Septiembre 27. 
C. H. B. 
. . 000 000 000—0 6 2 
. . 000 002 OOx—2 4 0 
B A T E R I A S 
Por el etrolt: Dauss, Oyers y Ains-
mith. 
Por el Chicago: Kerr y Schalk. 
to e» edidas' a ele objeto p°de ^ 
razón es probable que el destiZ.*^ 
que actualmente Tiene p r e s S ^ 
tóbal. ' sladado 
De llevarse a efecto ese cambio m¿ 
daremos entonces a merced de «. ^ 
sonas enemigas del orden, QUe 
aguardan la falta de vigilancia p L ^ 
meter sus desmanes. vm- O 
Y si al menos contásemos con un enír 
Po do policías municipales, podriam' 
tener esa conformidad; pero.. snUm.? 
te un hombre es el encargado i i 
serrlcio. en una localidad en qn« £ 
aproximadamente de 1,800 a 3,000%^ 
¿Por qué el Estado teniendo en cnen. 
ta nuestro desarrollo tanto econteu 
como aerícola e Industrial, no 
un edificio para destinarlo a cwSSí 
En otras poblaciones más ln'»riorM 
que ésta hay casas construidas de « 
profeso a ese fin. 
SOBSE ALGO PARECIPO ' 
En Iguales circunstancias nog encon-
tramos con la casa en que está insUl». 
da la casa escuela. Dentro de poco h 
vence el contrato d'e alquiler y no m 
cuenta con otra que reúna condicione! 
para establecer las aulas. Tenemos no-
ticias de nue la Junta de EducadAn dt 
San Cristóbal va ha sido notlfleadi 
por el dueño de la citada propiedad p». 
ra que la desaloje. 
Estas cosas, verdaderamente, no ne» 
sitan comentarlos. 
Cuand'o se empezarán las obras del 
edificio de • la sociedad de recreo de U 
localidad, para las que ya se han re-
caudado los fondos necesario»? 
Es una pregunta que hacemos ntdi 
más... 
E L CORRESPONSAL. 
Filadelfia, Septiembre 27. 
C. H. Jl, 
New York 
partamento de Ohiofi contestando al Filadelfia undécimo pronunciado hoy en Ne-cesaria una serie de tres Juegos para braska. En todos hizo hincapié en la | de bienvenida del Alcalde W. S. Fitz-
determinar el ganancioso. L n ese Liga de las Naciones desde el punto i gerald, discurso en que declaró que j 
evento el primer juego se verificará de vista moral y también los inte-! Francia era una de las más leales ami 
en Cleveland, el segundo en Chicago reses mateiViles de los habitantes de ga^ de lia legión americana. lEsto kins. 
. 200 001 000—3 8 0 
. 000 000 000—0' 6 0 
B A T E R I A S 
Por el New York: Mays y Hoffman. 
Por el Filadelfia: Rommel y Per-
E l DIARIO DE LA HABL 
líA es el periódico mejor 
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R í s u m t e n e a t í s l 
Bajo 
resonante epígrafe de 
g i r a c i ó n para ^ rebelión'', se 
ayer, en el Juzgado de Instruc 
inicio 
o* de h 
a Sección Primera, una causa 
"contra" los comerciantes 
1I)0rtadorcs de esta ciudad que ce-
paren ias Puertas ê 5115 esta^eci-
êntos como protesta de los gran-
ja perjuicios que les produce la con-
os muelles, y acudieron a 
pacífica e inofensivamente? ¿Es que 
la Constitución de la República no 
garantiza el derecho de reunión? ¿No 
hay en todas las naciones civilizadas, 
modernas, manifestaciones públicas en 
favor o en contra de determinadas ten-
dencias sociales, religiosas o políticas, 
sin que eso constituya una conspira-





¡I conflicto creado y salvaran 
ficultades que hay actualmente en 
puerto para importar mercancías. 
Nos ha sorprendido, en verdad, la 
noticia de esta medida, que es inexpli-
cable en una nación republicana y en 
un país democrático. Es más; nos atre-
líticos sus -sambleas, y hablan en favor 
^rowtíng. anunciado en el Centro'0 en contra de todo lo que se les ocu-
j" Dependientes, para tratar de la rre V disparan cohetes, y hasta bom-
de acuerdos que conjuraran bas y Petardos, para evidenciar el en-
tusiasmo, sin que nadie les moleste 
ni a ningún juez se le ocurra encau-
sar a los miembros del comité, de la 
asamblea o de la agrupación en que 
figuran? 
¿Dónde se ha visto, ni se ha oído, 
que los comerciantes conspiren o se 
• ¡propongan tomar radicales acuerdos, reríamos a afirmar, sm temor a equi-i^ ^ 
que 
y alterar el orden, cuando ellos son 
«líos más interesados en mantenerlo, 
porque su situación económica depen-
de en parte del estado del país? 
Afortunadamente, el procedimiento 
dirigido contra los elementos mercan-
tiles no parece sino un golpe de efec-
to, para demostrar el exceso de celo 
de algunas personas interesadas acaso 
en demostrar adhesión verdadera. 
El general Menocal es un gobernan-
te sensato que no ha de dejarse arras-
trar por radicalismos improcedentes, 
ni va a brir una era de persecución con-
tra una clase solvente y respetable, 
que constituye una parte importantí-
sima de la riqueza, que tiene rela-
ciones múltiples en el exterior, que 
contribuye en gran proporción a los 
gastos públicos. 
Los que se lanzan a actuar de ma-
nera tan impropia e impolítica, como 
lo han hecho los oficiosos que intentan 
encausar a los comerciantes, van a 
verse sorprendidos, de seguro, ante la 
actitud sensata y discreta que ha 
adoptado el Gobierno frente a la si-
tuación que quieren crear. Porque el 
Gobierno no va a hacerse instrumento 
•Pfc les preftcupan. ¿Qué delito hay en ¡de pasiones personales ni a perseguir 
tolo esto? Es que una clase numero-! a los ciudadanos que ejercitan los de-
fino puede manifestar su desconten-1 rechos que la Constitución garantiza. 
determinación inesperada 
asombrará a la población de toda la 
•Isla, que cree vivir en tierra donde 
están aseguradas de hecho y de dere-
clio las libertades públicas, y provoca-
rá comentarios poco favorables en el 
;eítranjero. 
Sábese unánimemente que los co-
¡merciantes habaneros, elementos tran-
¡ quilos, respetuosos con las autorida-
des, obedientes en el pago de todos 
los tributos que se les imponen, ami-
gos del orden, lesionados en sus in-
tereses por la situación que crea la 
kongestión de los muelles, expusieron 
tías razones que les asistían para re-
(daw protección de las autoridades 
¡competentes; demandaron una solu-
kión del problema planteado, y, fi-
nalmente, acordaron organizar una 
protesta pacífica que no atentara con-
tra el régimen, que no entrañase vio-
lencia, que no constituyese amenaza 
de ningún genero, que no causase per-
juicios al Estado, y reunirse para in-
sistir en la petición hecha al Gobierno, 
demandando el remedid a los males 
su disgusto, su desaprobación os-
taable, a un estado de cosas que le 
f^dica. cuando lo hace ordenada. 
Para llegar a lo que pretenden los 
eucausadores, había que declarar abo-
lidos los derechos del hombre. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i o n 
v- HURTO 
, ose j^rreido Taracido, vecino de 
i'er f 21 n"11161̂  496, denuncia 
; * Policía del Vedado que del 
'ra'frt de su domicilio le han sus-
J r . una carretilla de mano, la que wecla en la cantidad de sesenta pe-
QUEDO EN L I B E R T A D 
Vicente Rodríguez Menéndez, veci-
no de la calle de Radre Várela nú-
mero 635, fué detenido ayer por la 
policía por acusarlo su mujer, Dolo-
res Vázquez Fernández, de que tra-
taba de envenenarla, habiéndole echa-
do unos polvos blancos dentro de una 
copa de vino. E l acusado quedó en 
libertad. 
Joan fDR0GAS HEROICAS 
•mrT* de la Campa López, sin 
tu el Íl0 C0Mcido, fué recluido ayer 
H ieHosPltal Calixto García, a vir-
íeia J1,,0 del íuez de Instrucción 
i ),«!:. 011 tercera, por ingerir dro 
LESIONADO 
E n el centro de socorros de Casa 
¡ Blanca fué asistido ayer de lesiones 
de pronóstico grvaes en la mano iz-
quierdo José Cruz Pagés, de 19 años 
de edad y vecino de la calle de Ar-
tes número 143, que se produjo al 
caerse llevando una plancha de hierro. 
543 heroicas. 
ÍNUMmACüRAR U ^ R E S F R I A D O 
MO ^ ' t ó m e s e L A X A T I V O 6 R 0 -
^QUNINA. El boticario devol-
* E W r n ^ no le cura- La firaa 
^ W. GROVE se halla en cada 
DISPARO 
E l inspector de la Aduana Luís Rey 
a la policía del Puerto denunció que 
encontrándose de servicio en el l i-
toral de Regla en el punto conocido 
por Guanabacoa, pudo observar que 
dos individuos tripulaban una cachu-
cha llevando en la misma unos sa-
cos, y al darles el alto, uno de ellos, 
que es mestizo, I* hizo un disparo 
i " 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado; / $ 5.000,000-00 
BuerTservic icT bancario~es 'aquel ^ u e ^ e n 
. l a p r á c t i c a logra s a t i s f a c e r l a s ne-' 
ces idades comerciales del hombre 
de negocios de diversas clases. 
J - a ' p r u e b a irrebatible de que u n B a n c o 
proporciona serv ic io sat i s factor io ,^ 
debe buscarse e n la c a n t i d á d de i 
personas que le c o n f í a n sus opera-J 
. c i enes de c r é d i t o . ( 
É l J d í a 3 0 "de* J u n i o d e ^ 1 9 2 0 ' t e n í a ^ e l 
S a n t o ^ Internacional ) c i n c u e n t a y 
seis mi l clientes. j<> Y esa alta cifra 
|de depositantes —que usted puede 
•deducir por l a cantidad proporcio-l 
Inal d e cheques que recibe—, es el | 
argumento que testifica la bondad 
suficiente de nuestro servicio. v 
C r i t i c a r , lo h a c e cualquiera: la c u e s t i ó n 
es I g u a l a r á 
C A S A 1 C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y . 
T E N I E N T E ^ R E Y 
1 0 0 S U C U R S A L E S 
d o t a d a s : 
A l L A i N A C I O N 
D E S D E 
P a r a e l t k D i a r i o d e l a M a r i n a " 
de revólver produciéndole una heri-
da de pronóstico leve, de la que fué 
asistido en el centro de socorros de 
Casa Blanca. 
ACUSACIOxX 
Pilar Rosas Vicente, vecina de la 
calle de Cuba número 150, acusó al 
vigilante de la policía nacional nú-
mero 1195 de la segunda estación, de 
que violó su domicilio y después la 
acusó de ofensas a la moral. 
AMENAZAS 
Eloísa Rodríguez García, vecina de 
la calle de Tacón número 6, denun-
ció ayer que su amante, de quien 
está separada, nombrado Juan Alcy 
Verdeja, y que ha salido del presi-
dio, le dirigió una postal en la que 
la amenaza si no le lleva a sus dos 
hijas a la casa calle de Cristo nú-
mero 16. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
• E l doctor Ferrná, director del sa-
natorio Cuba, asistió ayer a Tomás 
Paral, natural de España, de 38 años 
de edad y vecino de Tulipán 34, de 
contusiones en el dorso del pié de-
recho y fractura de l^.i metatarsia-
nos, la cual sufrió en los talleres de 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a 
Para ratremée, Jiras rampe^tres, "plc-nlr," nada tan indicado r snhe* 
tandoso -orno Salchichón de Vlch.—ííakhIchOn de Lyon — "Mortadella," 
fornjá meóla luna, tn laras—P>.;reo da "fole frías, truffe' —Salchichas 
trufadas en manteca—Asplc—Lomo err.bnchadL. — Sobresada — íiorcilla 
Íamoncito de Bayona, sin piel y sin hueso—Set:is selectas (llovollíns) — rufas. 
"De venta en las casas de ylvere» finos, Rpstaiirants r Lancha." 
Agentes de venta para la Importación; R. ESTAPE Y CA., Aparta-
Ao 1,932.—Habana. 
C 72<v ult l5d-2 
S A L T O d e l a M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias, Congestiones, V é r t i g o s , Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Var ices y Ulceras 
Varicosas , la Flebit is y las Almorranas . 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de i5o paginas» 
escribir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
la Ciénaga, de los Ferrocarriles Uni-
dos, al caerle sobre el pié una plan-
cha de hierro. 
HURTO 
Abelardo León González, vecino de 
Benavides 11, participó a la policía 
que de su citado domicilio le sustra-
jeron joyas por valor de 175 pesos, 
habiendo tenido los autores necesidad 
de escalar una tapia del fondo de la 
casa. I 
' E l D e b a t e ' 
Interesante y ameno, como de cos-
tumbre, vitne este leído semanario 
ctiensor acérrimo de Liborio el bue-
no, el auténtico 
Su editorial "obscenidades y blas-
ff-mias" es una valiente y fogosa pro-
testa contra las procacidades con quo 
c' semanario de Liborio el malo, el 
apócrifo se ha mofado de uno de los 
k urnas más venerandos y subrimes 
def catolicismo. Según " E l Debate1' 
dicho semanario ha infringido abier-
tamente preceptos del Código Penal 
vigente. 
L a Ilustre pluma de "Apático" can-
ta en hermosas Vibraciones" el pa-
triotismo heroico del católico Mac 
Sweney que muere de hambre por 
Irlanda, 
Duras son las Insulas del inge-
nuo Juan del Cerro contra las bohe-
nas de algunos "postoretes" 
21 de Septiembre 
E l Congreso Internacional contra 
el Alcoholismo reunido ahora en esta 
capital es eJ décimo quinto de la 
serie; el anterior se reunió en Milán, 
en 1913. E l programa es discutir el 
asunto en todos sus aspectos, y nada 
más, porque los señores congrega-
duP no son plenipotenciarios que vie-
nen a firmar un tratado. 
Acaso algo de lo que digan pueda 
te. de utilidad para dar argumentos 
a los adversarios de la prohibición a 
rajatabla que se ha establecido aquí, 
y para abrir los ojos a sus partida-
rios. Esta república y Rusia son las 
tnicas naciones en que se ha decre-
tado la supresión de la producción, 
la importación, la venta y el consumo 
de bebidas alcohólicas; allí lo hizo el 
gobierno imperial pero antes de la 
¿•uerra; pero ese régimen fué echado 
abajo por la revolución. 
E n Suecia y en Noruega se ha re-
evelto el problema, hace poco, de una 
manera muchísimo menos radical que 
en los Estados Unidos, E n Suecia no 
fo ha prohibido ni siguiera regla-
mentado el consumo de bebidas que 
no pasen del 3*6 por 100 de alcohol, el 
•jual sigue siendo tan libre como an. 
tes. Solo que allí se ha reglamentado 
y se intenta disminuir, por medio del 
molbot, el consumo de licores con 
mayor fuerza alcóhila que aquella. 
E l motbok es un librito talonario 
qve el consumidor lleva en el bolsillo 
y del cual arranca una hoja, que en-
trega en el establecimiento de bebi-
oas, cada vez que toma alguna o la 
compra para llevársela. Nada se le 
üespacha sin este librito, que se ob-
tiene en las oficinas de una compañía 
pero no con facilidad. Hay un regis-
tro, y si en él consta que el solicitan-
te ha sido ponadi. por embriaguez, o 
por alguna otra causa, se le niega el 
motbok. Aún en posesión del precio-
so talonario, no podrá consumir más 
de cuatro litros al mes. E n los ma-
trimonios, podrá obtener el libro el 
marido o la mujer, pero nunca am-
hos; los hijos mayores de 25 años son 
"dignos de entrar", ftstn es. rie recibir, 
el motbok. 
De la vema están encargadas va-
rias compañías, a las cuales proveo 
otra, llamada Central, que es la úni-
! ca que tiene el derecho de fabricar 
y de importar bebidas alcohólicas. 
No es, propia mentí", una empresa de 
explotación, zi no de administración, 
pues los beneficios del negocio son 
nara el Estado, que da a la compañía 
una comisión por su trabajo. 
En Noruega se ha reconocido a los 
Ayuntamientos el derecho de prohi-
bir el consumo de licores fuertes, pe-
ro no el de bebidas que no pasan del 
1125 por 100 de alcohol; éstas pagan j 
un impuesto ligero. Cuanto a los 11-1 
cores fuertes, su venta—allí donde ¡ 
la, autoriza el municipio—está en ma- | 
nos de unas compañías llamadas 
samlags, que limitan su negocio a es-
te artículo, pues les está vedado el co-
mercio de bebidas ligeras. Sean las 
que sean las ganancias de esas com-
pañías monopolizadoras, sus accio-
nistas no pueden recibir un dividendo 
superior al 5 por 100; todo lo que 
exceda de esto se distribuye entre el 
(t. bienio, la provincia, el municipio 
y las instituciones de caridad. Con 
fstp régimen, el consumo de alcohol 
ha disminuido mucho en Noruega; 
en 1916 era de 6'66 litros y en 1914 
jólo de 3'13 por cabeza. 
E l régimen noruego es mas iloeral 
que el sueco,, porque no tiene como 
tste el molbok, que es cosa inquisi-
tcrial, policiaca y que huele a "auto-
cracia prusiana", como decíamos du-
rante la guerra. En lo de limitar el 
dividendo, como se ha hecho en No-
ruega, hay una idea que no debieran 
ecbar en saco roto los gobernantes de 
otros países. E l accionista, como 
sólo con no permitir la venta más 
qi e tres horas en el centro del día y 
otras tres por la noche. L a disminu-
ción del consumo es lo único a que 
so debe aspirar por medio de la ley; 
la prohibición absoluta, que se ha 
establecido aquí, sobre ser contraria 
a la libertad individual, fomenta el 
contrabando, la hipocresía, el robo y 
la corrupción de los funcionarios pú-
blicos, y origina muertes por envene-
namiento. E l negocio que hacían los 
destiladores, los cerveceros y los ta-
';f-rneros lo están haciendo los con-
trabandistas, los boticarios y los en-
venenadores que con alcohol de ma-
deia elaboran whiskey imitado. 
Cada semana se descubre algún ar-
tificio para eludir la ley o se sabe 
de alguna víctima, causada por la 
absorción de licor expúreo. E l con-
sumo del legítimo, así como el de vi-
nos y cervezas, no se ha acabado, por 
que hay existencias en poder de par-
ticulares y también las tiene, en depó-
sito, el gobierno que las va dejando 
salir poco a poco, para fines tera-
péuticos; esto es, para que los boti-
carios vendan whiskey, previa receta 
de los médicos, y esta receta viene a 
ser un motbok qufi se presta a abusos 
y con el cual hacen zafra los faculta-
tivos disfrutadores. E n la provincia 
canadense de Ontario, donde también 
se ha estabilecido'la prohibición con 
arreglo al patrón americano, se cuen-
ta el caso—citado por el obispo an-
glicano de aquella rovincia en un re-
ciente artículo do revista—de un ga-
leno que dió en un mes nada menos 
que 2,005 recetas a dos y a tres nesos 
cada una. 
Ahora los bebedores que sufren 
squl son los pobres, porque no tie-
nJr espirituosos en su cueva—ni si-
quiera tienen cueva los más de ellos 
—y el proveerse de contrabando les 
costaría muy caro. Cuando se acalben , 
las existencias ce la gente de buena 1 
pnpición vendrá la crisis, porque eso 
de ir a la Habana o a la isla britá-
nica de Providencia o a Jamaica, pa-
ra "humedecer la arcilla humana" no 
resuelve el problema. Entonces sa 
pondrá en juego influencias podero-
sí is , unas públicas y otras ocultas^ 
para lograr que se modifique la ley; 
dp lo cual sacarán partido los "poli-
ticians". a quiene? aguarda una zafra 
más copiosa que la de los médicos y 
lOS hOti f^ino 
X . Y . Z. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s j 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J , P A S C Ü A . L - B A L D W I N 
O b i s p o l O l . 
C, V, Borges^ firma un delicado I ?abe que no r)Uecie sacar de su capital 
cuento titulado "La Mensajera" 
Manuel Reguera Gallego retrata de 
Cx erpo entero en dos sonetos al bols-
heviki ruso. 
Amenizan además el número infor-
maciones de la Habana, Santiago de 
Cuba, de Matanzas y Aguada de Pa-
sajeros; el gracioso artículo de Cali-
mete "Los postulados", Notas Socia-
les por Mínimo, Sociedades Españo-
lan por Dobal, Faranduleras, por 
Francisco Ichaso, Sección Recreati-
va por K . Ballero y La Comedia Fe-
menina", por León Ichaso, 
L a Explosión se titula la notable 
caricatura de Mario Caballero que 
cubre la portada. 
más que un 5 por 100, no está intere-
ir.do en aumentar mucho el consumo; 
se contenta con "que sea lo suficiente 
vara producir ese dividendo. De aquí 
que las compañías o samlags, no 
multipliquen las tabernas ni lasi ten-
gan abiertas demasiadas horas. En 
los Estados Unidos, donde los fabri-
cantes de whiskey han ganado sumas 
ir hulosas, 'superiores a los ensueños 
de la avaricia", habría bastado con la 
limitación del dividendo para conse-
guir que se bebiese mucho menos. 
En Inglaterra se ha conseguido esto 
PARA EL POLGK 5E GARCAÓH i 
TABLETAS 
A\ARAVUlflXAl 
A c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y aaúnciese en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
1 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
B'thlob.m Steel Cn. 
B i J i t HUI Steel Co. 
Cambrla Steoi Co. 
Lackawanna Steel Co-
lukons Steel Co. 
Midval. Steel A Ordnann. Co. 
lirpabllo Iron A Steel Co. 
si'uron Steel Hoop Co. 
Tlie Trnmbnll Ste»d Co. 
V\ hltaker-Gleasner CO. 
Vounrrtown gheet A Tubo C . 
1 
P A R A T O S 
b r o n q u i t i s 
t u b e r c u l o s i s 
l a r i n g i t i s 
t o s f e r i n a 
l a g r i p p e y a s m a 
\ . P r E P A R A D O E N U O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
T O S 
BRONQUITIS 
LARINGITIS 
A S M A 
TOS FERINA! 
TUBERCULOSISI 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S ! 
RESPIRATORIAS 
i 
R a í l e s n u e v o s , V i g a s , C a n a l e s y A n g u l a r e s 
d e A c e r o , H i e r r o C o c h i n o , C a b i l l a s p a r a 
C o n c r e t o . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Railes y accesorios de Ferrocarril, Fluses para Calderas, Fleje negro y galvanizado, EJes 
de trasmisión, Tubería negra y Galvanizada para agua y vapor. Tejas y chapas galvanizadas y 
chapas de acero para tanques y calderas. Claros cortados, Alcayatas y Tornillos para raíle». 
Tornillos para maquinarla. Hierro y Acero en barras. Chapa lisa negra y galvanizada y demás 
artículos de acero para todas las Industrias. 
- — v Oficina en la Habana t 
E D I F I C I O I>EL R O T A ! BANK OF CANADA. AGOAR, 75. D I P A R . 
T A K E M O 203.—TELEFONOS A-1088 T 3L2081. 
L O R E N Z O Q U E S A D A j 
AGENTE. 
j Anuncios T R U J I L L O MARIN 
N o D e s c u i d e 
s u E s t ó m a g o 
C o m e r a p r i s a o c o n e x c e s o 
c a u s a m á s t r a s t o r n o q u e 
i n s u f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n . 
I n d i g e s t i ó n , f e r m e n t a c i ó n , 
a c i d e z , r e q u i e r e n p r o n t a 
a y u d a . R e c o m e n d a m o s 
R M f Q I D S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a l o s d e s a r r e g l o s d i g e s -
t i v o s q u e p r u e b a s u e f i c a c i a 
d e s d e l a s p r i m e r a s d o s i s . 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o q u e p r e p a r a n 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emulsión de Scott 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CHUMAN O DEL HOSPITAL DE EWER-genciaa y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS CRINARIAS y enefrmedades venéreas, Clstosco-
pía, caterismo de los uréteres y examen 
del riñón por los Rayos X, 
JNYECCIOXES DE NEOSALVARSAN. 
CONSUETAS: DE 10 A 12 A, M. Y DK 3 a 6 P- m, en la calle de Cuba. 60 
. 34153 30 a 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A. 3 . - T K L . A - 2 2 0 3 . 
C0040 alt- í ^ i ^ ü í 1 ^ , 
D r . Robelin 
de las Facultades de París y Madrid, 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gnzaux (París 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
En general, secas y tílceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demá" defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-13S7 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias, Ginecólogo del Dispensarlo Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afecclo. 
ees "especiales de 1a mujer''. 
Consultas: Rema. 68. Teléfono 
A-9121, 
í l D r J a o u e l V i e n g g y L e ó n 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332, De 
12 y media a 2 de la tarde. 
C7059 30d,-29-g. 
C. £&8$ Id.-1L 
J 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dlsrepslas. úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, isegurando la cura. Consultas 
de 1 a 8, Reina, 98, Teléfono A-6050 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y Vie-" -
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATÉDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; de 12 a 3 . 
D r . C l a u i i j h r m 
Tratamiento especial de laa afecciones 
de la sangra, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y enfermedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombrea, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-
dia de la mafinna. 
Consultas: do 1 a 4. 
Camnanarlo, J42, TeL a-8900. 
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I L L A P R E N S A O 
1 L a preasa adicta al Gobierno, se-1 de los comicios, 
gúu parece, ostA empeñada en res-1 "Pretende el mteuellsmo proclamar 
tarle fuerzas electorales a la Liga se defensor de los intereses mercan-
Nacional porque califica de extran-¡ tiles y al efecto consigue introdu-
jeres a 'us -omerchuiies, olvidando | cirse oficiosamente en los actos pü* 
Que entre ellos hay muchos cubanos ¡ blicos relacionados con las protestas 
cuyos intereses son tan dignos de res i de estos días. E n vez de abstenerse 
peto por lo menos como los de los | discretamente, para no contribuir a 
Políticos y los censuran acremente ! que se desnaturalice la fisonomía neu 
I>or el solo hecho de actuar en de- j tral de una campaña sostenida en gran 
fensa propia, cuando se les acusa con 
injusticia manifiesta y se les perju-
dica evidentemente. 
No nos explicamos la actitud esa 
que resta simpatías al Gobierno y a 
la Liga y que es causa de que mu 
chos elementos se decidan a apoyar 
con los votos de que disponen, o eco-
nómicamente a los oposicionistas de 
hoy. 1 
" L a Discusión" piensa que los m¡-
guelistas se aprovechan de la situa-
ción creada ,apoyandj el Interés de 
clase. 
Véase lo que dice el colega: 
"Desconcertados los migueliftaa— 
pues la formación y el auge de la 
Liga Nacional, han planteado la lu-
cha electoral en condiciones eviden-
temente desfavorables para el libera-
lismo "oficial"—parece que intenta 
ganar ventaja, buscando con afán, y 
sin escrúpulos el refuerzo de apoyo 
del "interés de clase". Asi proceden 
al aprovechar el conflicto de la con-
gestión del puerto de la Habana, aje-
no a todo aspecto político para en-
parte por extranjeros—comerciantes 
arraigados aquí, pero extranjeros—, 
vemos cómo los miguelistas se empe-
ñan en convertir en tribuna de su 
propaganda cualquier bulto de las 
mercancías depositadas en nuestros 
muelles!. Conviene mucho ese alarde 
exagerado de amor e identificación ha-
cia el rico comercio de esta plaza. 
Pronto tendrenma elecciones." 
Pues si politicamente, aprovechan-
do el momento electoral, los migue-
listas (o los liberales) apoyan al co-
mercio que es cubano, español, ame-
ricano, inglés y chino, povque el co-
mercio en general es una fuerza apre 
ciable. que influye en la decisión el 
día de las elecciones con votos o con 
dinero, ¿por qué la prensa guberna-
mental, que debía Interesarse por el 
triunfo de la Liga, distancia, aleja 
al Gobierno y a la Liga de un nú-
cleo poderoso y respetable, de una 
parte de la opinión pública que no 
debe desaprovecharse cuando de cam 
pañas políticas se trata? 
Creemos que a los directores de 
venenarle con una furiosa cruzada I la Liga les hace muy poca gracia 
oposicionista. Lo que mueve la agl-^ ese procedimlAn^ 
tación, en lo que afecta a los ami-i . 
gos del general Gómez, ya se com. «La Lucila»' se expresa así: 
prende que no es el desvelo por la ¡ "Respecto a otro orden de cosas, 
conveniencia de nuestro puoblo, que , hemos tenldo la reunión de varios 
lo estima secundario: lo que se comerciantes, en el Centro de Depeo-
pe.':igue es halagar a los elementos I dIent(?B de esta ciudad y el decreto 
comerciales, atraerlos a su campo de cierre por veinte y cuatro lloraS( 
por medio de bellas palabras y pro-
mesas de una era fantástica ¡sin im-
puestos! Eso es "hábil" y es cosa 
frecuente en esta época, en vísperas 
como acto de protesta contra la iner-
cia gubernamental- aducida por 
ellos. 
B . A . F Á H N E S T D C K 
e x p u l s a ¡ a s l o m b r i c e s , 
d a n d o al ivio e n s e g u i d a 
P A R A NSÑi iS Y A D U L T O S 
A S S K D I I N E K T E E N O F E N S P 
( ADVERTENCIA > 
Asequrese que, la p a l a b r a 
Vermífuqo este impresa e n 
letras bisneas s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T O C K EES. 
PITTS8CJRS3H, PA. E.U.de A. 
"En realidad, nada más insólito que 
el acuerdo adoptado por esos comer-
ciantes. Porque eso de acordar un 
cierre, como señal de protesta con-! 
tra el Gobierno, porque continúa el j 
estado anormal de los muelles, crea-
do por los propios comerciantes, es 
el colmo de la imbecilidad. 
"No necesitamos insistir sobre uní 
particular ya anteriormente tratado! 
por nosotros en uno de nuestros edi-1 
toriales, donde pusimos de manifies-j 
to quiénes eran los verdaderos cul-
pables del conflicto y la causa de; 
que éste se mantuviese en pie; por j 
la desmedida ambición de lucro del 
comercio, primero, y por su situa-
ción precaria más tarde. 
"Tomamos nota, pues, únicamente 
del asunto, como suceso de la se-
mana." 
De modo que los comerciantes nan 
llegado al colmo de la Imbecilidad 
y son los culpables fiel conflicto y 
j su situación es precaria y su ambi. 
ción es desmedida. 1 
L e c h e L A B O T I J A , 
i j O S ' n i ñ o s ' p e l é a n p o r e l l a p o r -
q u e e s l a m e j o r , l a q u e m á s l e s 
n u t r e , y l a q u e m á s l e s g u s t a . 





d e V A N C A M P . 
I 
D e v e n t a = 
e n t o d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o C e n t r a l : 
C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a 
O B R A R I A 6 3 - 6 r 
Todo esto lo dice " L a Lucha" des-
pués de un elogio entusiástico a la 
Liga. 
Pero—hay que pensar—: ¿Estará 
escrito esto con iintencón de restarle 
votos ? | 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
M o t o r e s " A m i s " 
I 
F a b r i c a c i ó n E u r o p e a 
TOLEO C K l i D O 
E x i s t e n c i a 
D E S D E 4 H . P . 
a 3 5 H . P . 
E S T E M O T O R E S D E D O S C I C L O S Y 
U N A D E S U S I M P O R T A N T E S C A -
R A C T E R I S T I C A S E S E L E S T A R 
C O N S T R U I D O A L A B A S E D E I G U A -
L E S P R E S I O N E S 
P I D A C A T A L O G O S 
U n i c o s D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o . 
O B R A R I A 9 3 . H A B A N A 
Ayer tarde celebró sesión la Junta 
Central Electoral bajo la presidencia 
del doctor Hevia y con asistencia de 
los miembros doctores Levedán Mila-
néi?, Rosado Aybar, Remírez y Jardi' 
nes, actuando de secretario el doctor 
Dávalos. 
Se acordó declarar sin lugar la ape. 
protenvafia por un elector de la pro. 
vincía de Santa Clara, contra el cer-
tificado de candidatura del Partido 
Conservador. 
Se acordó declara sin lugar la ape-
lación establecida contra el certifica-
do de candidaturas del Partido Popu-
lar Cubano, en las Villas, presentada 
tmbién por un elector. 
Se acordó recomendar a los Par-
tidos, que en las listas que han de 
servir para el sorteo de vocales de 
mesas y designación de Presidentes y 
Secretarios de las mismas se hagan 
figurar personas de distintos partidos. 
Se dió por recibida la Junta de la 
documentación que devuelve el Tribu 
nal Supremo, correspondiente a las 
apelaciones de ios doctores Gutiérrez 
y Ledon, que fueron falladas sin lu-
gar. 
A las siete de la noche terminé la 
sesión. 
Esta tarde a las dos. se reunirá la 
Junta nuevamente, como de costum-
bre. 
• M e s a 
C17803 
S e ñ o r a s , 
S e ñ o r i t a s , 
N i ñ a s 
L I Q U I D A M O S 
Con un 
5 0 % 
alt. 3d.-24i 
C A M M V I C T O R 
de descuento una pequeña exis-
tencia de sombreros de verano cu-
yos modelos, creación nuestra, tan 
solicitados han sido por el smart. 
set habanero. 
VISITENOS 
" L a P o u p é e " 
N e p t u n o , 1 8 0 » e n t r e 
G e r v a s i o y B e l a s c o a í n 
T E L E F O N O M - 1 8 2 5 
C. 7854 3d.-28. 
Equipado con motor CONTINEN T A L S E L L O ROJO. Carourador 
Strougberg y Magneto. Hecho todo de acero. 
Una y media tonelada de capacidad. / 
ENTl lEGA I ^ M E B I A T i 
L a mejor calidad por el menor precio. 
LOS CAMIONES VICTOR SON USADOS E S P E C I A L M E N T E PARA 
COMPAÑIAS D E TRANSPORTACION, CONTRATISTAS. C E N T R A L E S . 
C E R V E C E R I A S y para todo uso general. 
Pida demostración por teléfono. 
U . E . a J . O . M O O E E C O I P O K A T E O N 
BELASCOAIN, 6«. T E L E F O N O M.2172. 
Amérlcan Advert. Agency, A.9638. 
S á n a t e l o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
f a r a s e t a s t t í \ r Á t m Ü t < ^ ¿ « t t e f c t o ncrvlosis y mentales. 
I n í o m e s y coastxltas: Bcraaz i 32 i 
Los sordos pneden oir con «I 
mararfUoso InstnunenJtgf e léc , 
trico 
E L A C O Ü S T I C O N 
conocido por «1 mundo entere 
hace tiempo, como el instru-
mento más cómodo j eficiente 
Inventado por la ciencia hasta 
la iecbíL 
C U B A E L E C T R I C A L 
S U P P L Y C O W P A N Y 
O b i s p o , 8 8 . H a b a n a . 
F i o c h , A r a n g o á C h a s e 
O ' B E I L L T , 77, HABANA. 
R. Q u e s a d a , S . e n C 
L A C E E T T CABMT5 
SANTIAGO D E CUBA. 
E l p i d i o M o r a n , 
CAMAGCET. 
€6967 alt íd.-14 
T H E 
S H O E 
C A R T E L D E L A N O C H E 
Día de moda. 
E l de eu Margot. 
Asi también en Rialto, en Triunon 
y en nuestro primer coliseo, donde se 
InauGuran los martes do ia Opereta. 
Una novedad en Margot. 
Consiste en la representación de 
ripióla, comedia do los hermanos 
Quintero considerada por la critica, 
de medo unánime, como una joya del 
repertorio de ios privilegiados auto-
res andaluces. 
Prudencia Orifoil, que estrenó la 
obra on la Habana, obtuvo en el papel 
do la protagonista uno de los triunfos 
más señalados de su brillante carrera 
teatral / 
Llevará esta noche Pipióla un gran 
público al favorito Margot. 
L a función finalizará, como es ya 
ro^la corriente en este teatro, aPtes 
do las 11 y media de la noche. 
En Rialto se repite hoy Toro sal' 
vajo, cinta emocionante, interesantí-
sima, cuyos intérpretes principales 
son el famoso Ursus, denominado el 
Rey de la Fuerza, y ia ^ 
Ofelia. a bail 
L a primera exhibición dP t 
vajo se ofrecía anoche con i 
to. éji. 
Pertenece la cinta a lao 
señores Rivas ^ ^ de los s s i 3 y"" "AUUsITaa 
Quienes tuvieron que abonar 
al adquirir ese derecho Una 
consujerable. ' 8uma 
L a empresa de Rialto se ha 
destinarla a ia tanda última 
Y se proyectará esta noche t 
cima sinfonía en el bello T r L ^ 
la barriada del Vedado. n ^ 
L a cinta es de la casa Pathé 
Una filigrana. 
E s su autor Abel Genze, crea(, 
famoso del género, encarnando ^ 
personajes culminantes Emmv t 
Peverine Mars. dos celebridades „ ' 
teatro silente. " s ii[ 
En la misma tanda de 
sinfonía se exhibirá la peifcju? 
la bemba de Wall Street. 
¡ Sensacional» 
U s t e d v o l v e r á a r e í r c o m o a n t e s 
Nada m á s triste que el escuchar de labios de la gente:! 
E s a dama ha sido una mujer be l l í s ima. 
¿ P o r q u é no serlo a ú n ? ¿ P o r q u é no prolongar esa bellezaí! 
indefinidamente ? 
A h í es tán las maravillosas creaciones F L O R E S D E L CAMPO 
que os brinda la Per fumer ía F loraüa , de Madrid. Coa ellas, la ac-
c i ó n implacable del tiempo no c o n s e g u i r á marchitar vuestros de-
liciosos encantos, y el amargo y temible "ha sido" se convertirá 
en un ''es hoy" entusiasta y sonoro. 
ANVNC 
H o r m a " A R D S L E Y " 
L o que actualmente pa-
gue, p r e o c ú p e l e menos de 
lo que en cambio recibe. 
Si su calzado es T H O M P -
SON, tenga usted por se-
guro que ha obtenido to-
do el valor del gasto efec-
tuado. 
X H O M P S O l ^ B l f O S . S H O E f S 1 
M E Í Í ' S F I N E S H O E M a K E R S 
— B F t O C K I T ' O M > 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O 131o. H A B A N A . 
C R E M A G A L L O 
Dismhmje el sudor de las axilas (fobsjo ¿el bdozo), jnaaMi ffc* 
ete^ evitando el mal olor cansado por el «ador iamoderadow 
Mu Inofensiva, hasta Ior niños pueden usarla, 
l ía mancha los vestidos. Dorante el Verano, esta Crema M laM 
pensable para las personas qae desean &tr agradaMes en sociedad. 
D E VENTA E N L A S BOTICAS T PEEFUíIEEUS. 
Sa aaría por correo al recibo de 88 era. en sellos o gir» furinl 
UNICOS DISTBIBÜID0BE3. 
Droguería Internacional 
NEPTÜJÍO NUM. 2.—BA JOS D E L H O T E L P L i Z A 
L a s e d a 
Se ha impuesto para las personas 
distinguidas en los principales cen-
tros sociales, tanto en el hombre 
como en la mujer. Vea nuestra 
existencia de camisas, medias y 
corbatas f in ís imas . 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
A N U N C I O S P R A C T I C O S , ' T E L * 1-233 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : _ 
D e 9 a II a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n W 
f a e ! y W a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 81 . T e l é f o n o A - / ' 0 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
AflO L X X X V 1 I I 
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i resuelto. 
L ios días de moda. 
los martes y los jueves en l a 
SfraI1da de opereta que bafo los 
^ T l a g ü e ñ o s auspicios se i n a u g u r ó 
^ últ imo en el Nacional, 
el ju£Ae9ri¡liero de jog martes de mo-
Ho/ Pa¡ cartel E l Soldado de tho -
da»st 3bra quo resulta siempre del 
^ de nuestro públ i co . 
su inusica. 
C t a Por su as l ,ü t0 
; sta también por 
íaañana se anuncia el e¿tre-
r¿e una de las operetas nio-lirnas %¡¿¡t éxito. 
' átase de L a Corsetera d.̂  Mort-
n a r l r e , de cuyos principales papeles 
e s t á n hecbos cargo el notahlo actor 
E n n c o Val le y la gent i l í s i ir .a Stefi 
r'«<l "íg, que tantas s i m p a t í a s ba sa . 
b̂ 'do captarse entre os l í f ^ ' J I al 
Nacional . 
L l a m a r á la a t e n c i ó n en L a C o r s é . 
ter:j de Montrnurtre la mise en « c e n e 
por e! lujo con que ha de ser servida. 
Se repite la obra a l jueves. 
Segundo día de moda. 
Una nueva r e p r e s e n t a c i ó n se dará a 
fines de semana de L a R e i n a del F o -
n o g r a í o en vista del é x i t o que obtu-
vo anoche en su estreno. 
E s preciosa. 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
.Cuántos que regresan! 
¡Cuántos que nos dan su a d i ó s ! 
Ltro estos ú l t imos , el s e ñ o r E n r l . 
Meneses y su bella esposa, Mercy 
J i t i n i , que embarcaron en el MJa-
ll ayer-
Tomó pasaje t a m b i é n en el correo 
la Florida el s eñor Charles Morá-
is tesorero del Yacht Club, que l le-
a sa Garlitos, tan apuesto y 
^ simpático, a un gran colegio del 
fué en este vapor donde e m b a r c ó 
á seüor Upmann con su eleganta ca. 
p i María Dolores Machín , p a n pa-
t í o s comienzos de l a gran tempo-
ijda invernal en Nueva York . 
Mañana se despide un amigo que-
ridisiffio, el doctor Miguel A. Mora. 
'.. calvo, presidente interino del 
fiión Club, quien v a en viaje de re-
reo a la populosa urbe americana. 
Hablaré ya de los qu© vuelven. 
KO son pocos. 
El coctor Mart ínez C a ñ a s , joven y 
ueritiHmo especialista, y su Ibeiía 
¿posa, América Balsinde. 
Otro matrimonio m á s , joven v dis-
üígu'ío, que es el doctor J o s é María 
Csbsrrocas y 'la Interesante A n i t a 
fslazar. 
Y ?: caballeroso amable y mi íy cum 
pi ído Adolfo Cohén y su esposa la ele. 
gante ^.mparo Alfonso, qu iems se 
encuentran de nuevo desde ayer en 
s ü rcridencia d«l M a l e c ó n . 
Llegaron de E u r o p a a Nugva Y o r k 
y desde a l l í se trasladaron a esta ca -
pital por l a v í a de Key West . 
Estuvieron largo tiempo en .París. 
Y vuelven c o m p l a c i d í s i m o s . 
P l á c e m e saludar asimismo en su re -
greso a l doctor Pedro L . F a i l ñ a s . 
Regresa de los Estados Unidos, don. 
de fué como Delegado del Gobierno 
de l a R e p ú b l i c a , con la r e p r e s e n t a c i ó n 
de la S e c r e t a r í a de Sanidad, * j Con-
greso de la Sociedad Americana de 
R a d i o l o g í a celebrado en Minoeapolcs 
y Minnesota. 
E l Informe rendido por el doctor 
F a r i ñ a s ha de servir como has 3 para 
l a o r g a n i z a c i ó n de los Departamen-
tos de Rayos X que ol honorable Se. 
cretario de Sanidad proyecta instalar 
en te dos los hospitales de l a isla. 
Procede as í el doctor Méndez C a -
pote de acuerdo con las necesidades 
de la medicina moderna. 
E n verbo de viajeros podr ía ya ir 
hablando de ausentes numerosos que 
tienen anunciado su regreso para un 
plazo p r ó x i m o . 
Pero lo dejo para otro d ía . 
Y a digo hoy bastante. 
L a c a s a < f e las novias 
M O N O 
p i e n s a 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Un cable a Misa. 
Trajo una noticia deseada. 
Xo es otra que l a de haber ya 
abarcado en el puerto de Barcelona, 
rumbe a la Habana ( la C o m p a ñ í a de 
Opera Italiana contratada para Pay-
rít. 
Vieno el personal completo con to, 
do el decorado, vestuario, u t i l er ía , etc. 
Pû de darse por seguro, en vista de 
kto, que la temporada t e n d r á comien-
io en la segunda quincena de Octu-
bw. 
rssporada selecta. 
P r é d i g a en gratas emociones. 
Entretanto c o n t i n ú a abierto el abo. 
ñ o para doce funciones en l a Adminis-
t rac ión de Payret . ( 
Abono que va c u b r i é n d o s e . 
L o s precios establecidos son 250 pe-
sos por los palcos y 75 por las lune-
tas con sus correspondientes entra-
das. 
H a y otro abono, para las raatinées, 
que s e r á n cuatro durante la tempo-
rada 
Son muchos los palcos abonados. 
L o mismo que las lunetas. 
I Martí. 
Tna gran func ión el jueves. 
Organizada ha sido con elementos 
nHoaoi a fin de comunicarle la ma-
or Buma posible de atractivos. 
Cariará Ortiz de Zarate . 
Artistas de la popularidad de P r u -
íncla Grlfell, Gustavo Robreño , Ace-
^ y Pepe del Campo l l e n a r á n n ú -
»eros diversos. 
Qué más? 
Estre otras obras nuevas que figu-
^ «n el cartel puedo anunciar que 
ínlce caña Irá a escena, 
la poderoso aliciente. 
E n ette n ú m e r o c u é n t a s e un ami-
go muy querido, el s e ñ o r J e s ú s Bou-, 
za, miembro carcterizado de l a em-
presa del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
donde tanto se le est ima y considera. 
Viene con su distinguida familia, y 
entro é s t a la l inda Conchita, d e s p u é s 
de pasar los rigores de l a e s t a c i ó n 
en su preciosa finca Consnelo, a la 
estrada del Cano. 
Instalados se ha l lan nuevamente en 
su ca^a de l a Avenida del Golfo. 
Reciban mi saludo. 
Que es de c a r i ñ o s a bienvenida. 
—Decididamente 
"ella"—1^ ropa interior de " E l 
Encanto" tiene un sello inconfun-
dible de refinamiento y distin-
c ión . 
¿En q u é consiste? No sabría 
decirlo. Pero lo cierto e s — s i g u i ó 
su frivolo soliloquio—que la ro-
pa blanca de la casa de las novias 
(como Fontanills l l amó a " E l E n -
canto") produce en el espír i tu 
una fasc inación inexpresable. 
Este e s — t e r m i n ó la espiritual 
figulina—el secreto de cuanto se 
compra en la gran tienda. . . 
R e s t a u r a d o r Pectora l del D r . B . 
A b e l l a . Natfa h a y mejor 
P A R A C U R A R U N A 
M E D A D 
£ N F E R -
Dtbe HLrainarse l a Q u i s a , 1« Mis-
mo que con l a Caspa. 
E x t i r p a d «1 sérmtsn que produce 1» 
caspa, que ocaaiona» la pérd ida del c a ' 
bello trayendo por ú l t i m o la ca lv ic ie 
y «1 cabello creoetá. con profus ión . 
E n el "Herplcide N t w b r c " tiene el 
públ i co un destructor eficaz del ger-
men de la caspa, aJt mismo tiempo 
que una loc ión deliciosa para «l ca-
bello. Nlngruna otra p r e p a r a c i ó n tía-
M 
E V I T E L A 
I N I ^ l ¿ E N Z A 
i C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E J ? M M 
S A R R A Y F A R M A C I A S . ' T 
C o n c i e r t o 
E n el M a l e c ó n por la Banda de M u -
sica del Estado Mayor del E é r c i t o . ^ o y 
martes, de 5 a 6 y 30 P-
una baae ciení l f laa para la des- | Molina Torres 
. ni. baj t l ^ 
d i r e c c i ó n del cap i tán jefe s e ñ o r Joso 
M O N E 
C7795 10d.-238-
L a hij i ta de un popular periodista, 
el sefor Ricardo A r n a u t ó , que tuvo 
por padrino, a l recibir la sacramental 
gracia, al honorable Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
H a b l a r é en la e d i c i ó n de la tarde, 
en sus aspectos principales, del acto 
efectuado. 
Muy interesante. 
E n r i q u e F O N T Á M L L S * 
A p u n t e s d e l 
B a s s e B a l l 
(Por K . S. Mendoza.) 
E L C H A M P I O N S O C I A L 
L o s juegos del Campeonato de la 
L i g a Social s e ñ a l a d o s para el domin-
go ú l t i m o , tuvieron que suspenderse 
por causa 'de la pertinaz l luv ia que 
c a y ó en la Habana y sus alrededo-
res desde las primeras horas de la 
m a ñ a n a del domingo. 
Los terrenos de V íbora Park , es-
taban en malas condiciones; no po-
día darse un paso, a causa del agua 
y el fango que h a b í a en los mismos. 
L a L i g a Social t e n í a acordado de 
antemano que s i l l ov ía , se diera por 
terminado el Champion, quedando los 
clubs en el orden siguiente: 
lo.—Progreso de L u y a n ó . 
2. —Tiburcio G ó m e z . 
3. —Artes y Oficios. 
4. —Fortuna . 
5. —Correos. 
6. —Sugar Cañe . 
I portaron como h é r o e s al impedir el 
Solo pudo jugar cada club 19 jue- triunfo y el que se proclamase cham-
gos, de los 20 que se h a b í a acordado! Pion al club Cienfuegos. 
se efectuaran. E n Sagua no se pudo jugar por 
E n esta semana se r e u n i r á la L i g a ' causa de la l luvia, regresando a es-
para proclamar champion a l club I ta ciudad el club Atletico de Cuba, 
Progreso de L u y a n ó , e n t r e g á n d o l e la1 Que hab ía ido con el p r o p ó s i t o de 
hermosa copa que como trofeo le r e - ¡ ™ e d i r sus fuerzas con el team lo^i l . 
gala l a L i g a , y entregar asimismo — — — — — — — • 
a l club Tiburcio G ó m e z l a copa Que ' I J C f"'! Í%ÍA P l * * ! / í 
r e g a l ó el conocido ta l ler is ta de esta ; J l í i U i U j £ l 1 i i t l i U 
plaza, s e ñ o r don T iburc io Gómez ," 
para el club que quedase en segundo 
lugar en la contienda social . 
E s t e s e r á un s i m p á t i c o acto que 
l l e v a r á a efecto la L i g a Social . 
Probablemente en este acto se ha -
rá entrega a los jugadores s e ñ o r e s 
Garc ía y C a r t a y a las medallas de 
oro que han regalado el doctor Moi-
s é s P é r e z y el tesorero de la L iga , 
don Mapuei Alvarac y Alvarez , para 
los que resultaran, champion al bate 
y el mejor estafador de bases. 
C H A V E S . N U M E R O 1 
T e l é f o n o s : M-9002. y A-4796. 
Podemos ofrecer el servicio de bo-
das mejor que reconoce en l a Haba , 
na, pudlendo presentar las mejores 
m á q u i n a s . Lemousine y Cacriolet . a s í 
como las de Tur i smo para paseos y 
Viajes. ^ 
Admitimos abonos por d ías meses 
y semanas. Pregunte siempre por Mén 
dez y Alvarez . 
36331 3 oc. 
t rucc lón <f* los g é r m e n e s de la caspa. 
Ca lma la irr i tac ión, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. Tengase presen-
te qrse aquello que sa dloe "ea U n 
bupno" no hace el efecto del legitimo 
" I ! . ; plc'.de". C u r a la c o m e t ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e a o - e n las pr in-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 60 ct*. y %l en mo-
neda americana. . , . 
" L a Reun ión" , E . SarrvV—Manual 
Johnjson, Obispo, 58 y U.—AjrMrtea 
t a p e d a t a » 
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l a s M u e l a s d e L e ^ h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n f f f o s 
A media noche, por las mafian s, 
d e s p u é s de merendar, los n i ñ o s «de 
muelas picadas se quejan de dolorcv".. 
R E L Á M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A . ' 
C u r a el dolor de muelas más agudo1, 
m á s violento y evita que una muela\ 
, picada, mortifiqué a los nifios. 
vSe v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s ; 
i . Marcha Militar " E l F e r r o c a r r i l 
de Chiriqui ," A. Bal imanl . 
2 —over tura "Lustpiel ," K e l e r - B e -
la . u . 
3 —"polonesa Militar," Chopln. 
4. — S e l e c c i ó n de la ó p e r a 'Manon , 
Puccinl . 
5. — D a n z ó n " E l Manzanero,' Que-
vedo. 
6. — L o x Trot "Chong." Weeks. 
C I N 1 A S 
Siempre tenemos el mejor surtido 
lo mismo en color entero que en 
f a n t a s í a . 
Actualmente tenemos toda la colec-
c ión de dos colores. 
" L a Z a r z u e l a " 
j l e p t o n o y C a m p a n a r i o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA« 
R I Ñ A y a n á n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L O » C U B O N S T A R S 
P a r a los días primeros del mes 
p r ó x i m o e s t a r á n de regreso en l a H a -
bana los s i m p á t i c o s y fuertes jugado-
res del Cuban Star, que dirige el im-
pepinable "Tlnti'1 Molina. 
Los jugadores de esta novena, des-
p u é s de haber recorrido distintos 
puntos de la U n i ó n Americana, reco-
giendo laureles, regresan a su tie-
r r a natal , contentos y alegres con 
su manager a la cabeza. 
Buena oportunidad para el que de-
see tener el a u t o m ó v i l m á s elegante 
y hermoso de la Habana. Vendo el 
"Cunnighan" m á s hermoso que rueda 
en l a Habana. Su precio no menos j 
de ocho mil pesos. No trato con pa-
lucheros para no perder tiempo. 
E s ú l t i m o modelo y e s t á completa-
mente-nuevo y bien equipado v é a l o en 
Chaves, n ú m e r o 1, (antiguo) , esta-
blo E l Prado. Pregunte por J u a n Mén-
( dez. 
i 36333 29 s, 
P E R D I O E L " C I E N F U E G O S " 
S e g ú n nuestros informes los c h í - ¡ 
eos de nuestra Universidad ganaron 
en la capital de la P e r l a del Sur a ¡ 
los "n iños" del club Cienfuegos, por i 
una a n o t a c i ó n de tfes por una, en las 
siete entradas que se jugaron, pues 
en la octava hubo que suspenderse 
el juego por Uuvi* . 
L o s chicos de la Universidad se 
D r . V . P a r d o C a s t d l ó 
E n f e r m e d a d e s a e l a P i e l 
y S e c r e t a s 
P R A D O 98. T E L E F O N O A.9965 
De 10 a 12 y de 3 a 5. 
alt. 15d-2 
TeUfono A-1846. De 1 a 3. 
toa invitación recibo, 
^ra una interesante fiesta. 
^ la del viernes p r ó x i m o , a las 
la noche, para c e l e b r a c i ó n de la 
•Krtura de curso del Hospital Calixto 
^ " á la velada el director del 
r"510, doctor Juan R a m ó n del Cue-
•meiando a c o n t i n u a c i ó n un 
J ^ o sobre la capacidad intelec-
ü., r, la mujer el doctor Víc tor Ma-
f Pérez Lerena. 
•ués el reparto de premios, a 
P } * el resúmen del curso escolar, 
eerá la señorita Pelegrina Sardá . 
^ discurso final. 
ir eI doctor Pedro A. del Casti l lo. 
testas de arte. 
Ce,éebrConservatorio Masriera. 
^rase la primera en la noche 
H i ? 8 y la otra A las 3 de l a tar-
^Jomingo próx imo. 
«snj/ del íueves se repet irá con el 
fcte* J"0^3111» y los mismos Intér 
D í a s . 
Son hoy del doctor W e n Gálvez . 
C ú m p l e m e saludar con tal motivo 
a l competente funcionario de la c a -
r r e r a fiscal con quien me liga una 
amistad de toda la vida. 
¡ P á s e l o s muy fe l ices» 
De gala. 
L o e s t a r á hoy la Comedia. 
E n honor y beneficio de Eugenio 
Moreno, e l popular pianista y compo. 
sitor, es l a f u n c i ó n en el coliseo de la 
calle de Animas . 
Habrá muchos atractivos. 
U n bautizo ayer. 
E n la capi l la de Palacio. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Joyer ía fina, con ónix y brillantes. 
Aretes, prendedores, pulseras, 
pendantifs. 
Ultimos modelos de París . 
H I E R R O Y C O M P P A W A , S. en C . 
Obispo, 68 y O'Reilly, 51 . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Wi" e!,COncierto dado ú l t i m a m e n t e 
' Oirec 
riera 
^ ¿dÍreCCÍ6n dCl Profesor E n r i -
^ d^f.1/1 en la residencia part i -
iré lstro de Guatemala, 
enta niás extensamente, con 
«i%iCa11de*d debida de ambas fles-
Qas a un gran éx i to . 
^ a d i s t a s . " 
10 ya están de vuelta. 
U N J O U R V I E N D R A * 
E s e n c i a d e g r a n l u j o 




con «l doctor Albarrfln del 
catensme/ permanente de los arfteres. 
alaterna comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1361. ^ 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-0431. 
C 8B79 alt. Ind. IB ab. 
^ g r a n V e r d a d : e l c a f é q u e p r e f i e -
e i a H a b a n a e s e l d e " L A F L O R D E T I B E S " 
T e l f . A - 3 8 2 0 







D a r a l a mujer muy 
delgada figur» m á s am-
plia; hacer «Rae luzca 
esbelta l a gruasa; Im-
primir buen tono, ge-
vera elegancia, a'\ l a de 
formas perfectas; Im-
posibilitar que el c o r s é 
se arrugue. 
He aquí las Importan-
tes misiones encomen-
dadas a l Brass iere 7 
que é l ejecuta 
r a r i l l a 
I 
Con el Brass iere de batista h a -
ce juego encantador nuestro nue-
vo modelo de Corsés Cintura, 
t a m b i é n de batista, modelo pre-
dilecto de las damas de depurado 
gusto. 
M A I S O N V I 0 L £ r T £ . - N E P T U N 0 , 3 4 . - T c I . A - 4 5 3 3 . W a . P . 4 ? F e r n á f l d a 
cuando—como pasa con los que 
en seda, h o l á n , tricot, batista— 
tiene y confecciona la Malson Vio-
l e t t e , — r e ú n e n las indispensables 
cualidades do d e l l n e a c i ó n perfec-
ta, esmerada hechura y ajuste es-
belto. 
L a D e s i n f e c c i ó n l o d e f e n d e r á 
J e l a s e n f e r m e d a d e s 
Y v e r d a d e r a m e n t e q u e e l d e s i n f e c t a r r e s u l t a s enc i l l o 
y b a r a t o . S o l a m e n t e h a g a q u e s u s s i r v i e n t e s r i e g u e n 
los i n o d o r o s , l a v a d e r o s , c a ñ o s , r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a y 
. t odos l o s l u g a r e s s u c i o s , c o n e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L 
m e z c l a d o c o n a g u a . V e a q u e es to se h a g a c o n f r e c u e n c i a . 
T a m b i é n e s t é s e g u r o d e q u e e l a g u a p a r a l a v a r los 
p i sos h a y a s ido m e z c l a d a c o n u n p o c o d e des in fec tante 
L Y S O L . 
E l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L m a t a y e v i t a l a p r o c r e a c i ó n 
d e los m i c r o b i o s q u e c a u s a n l a s e n f e r m e d a d e s . 
Desinfectsmíe 
P e r s o n a l m e n t e , U d . e n c o n t r a r á q u e e l des in fec tante 
L Y S O L es exce lente p a r a c o n s e r v a r u n a l i m p i e z a í n t i m a 
e h i g i é n i c a . 
D e v e n t a en t o d a s l a s f a r m a c i a s . S e u s a en los H o s -
p i t a l e s y p o r los D o c t o r e s . 
J a b ó n de C r e m a para 
Tocador L Y S O L l ' ° W «Mfl Ig <w> BOW>M a f e i t a r a e L Y S O L 
Conserva la salud J ^ - ^ T E v i t a la ínfteción 
de la piel. L a su- QÁ̂ .̂ ,f? ¿ ¿ z á r s j ^ ) de la8 cortadas, 
aviaa y embellece, ^ ^ ^ { ¿ ¿ g n j ^ f ^ S ^ X Conserva la na-
, ^ . . _ ¡ i — v a j a y b r o c h a 
limpi" 
@ (g) <s> 
D e t e n t e s 
E n o r o 1 8 K . h e r m o s a m e n t e g r a b a d o s y e s -
m a l t a d o s e n c o l o r e s . M o d e l o r e g i s t r a d o . P i -
d a e l m u e s t r a r i o a s u ú n i c o f a b r i c a n t e A u -
g u s t o G o n z á l e z , o p a s e a v e r l o s e n C r i s t o 
n ú m e r o 2 . a l t o s . T e l é f o n o A - 0 7 5 3 . H a b a n a . 
D E V E N T A \ 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y 8 . R a f a e l 
C A S A W I L S O N , O b i s p o 5 2 . 
M l l e . C U M O N T , P r a d o 9 6 , 
y t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s . 
A R Y S 
3 , r u é d e l a P a i x 
P A R Í S 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. N i c o l á s Gómez de Roaaa, Médico Cirujano, Certifico: 
Que habiendo estudiado la f ó r m u l a del NWtrigenol, la «s» 
c u í n t r o muy indicada p a r a administrarlo en los casoa de ane-
mia y convalescencia d« operados. 
¡ (Ido). N I C O L A S GOMKZ D E R O S A S 
Mayo 1 de 1915 
B l Nutrigenal e s t á Indicado en di tratamiento de l a A n e » 
mia, Clorosis, Debilidad geacral, Neunustenia, Convalescencia, 
Raquitismo, Atonía Nerviosa y Mufioular, Canffencie o Fat iga 
Corporal, y en todas laaenfermedaí iea en que eo necesario au-
mentar ¡as energíatí o r g á n i c a s . 
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¡ 1 F ® í a ® i r i i ® s a í n Q 
i Se estrenó anoche, en el teatro Na-
cional, la opereta en. tres actos del 
'maestro Lombardo titulada L a Rema 
del Fonógrafo. 
Trátase do una obra que encuadra 
perfectamente en el género de moda; 
pero que es ,en realidad, bastante es-
cabrosa. 
Tiene escenc"? picarescas y de tono 
subido de aquellas que agradan mu-
cho a los lectores de Boceado o el 
Arlosto. 
E l argumento es sencillo y se ba-
sa, como el dn la mayor parte de las 
j.rcducciones del género, en la iníide-
liviad conyugal • 
L a música es ligera, interesante y 
irraciosa. Tiere números muy agra-
dables . 
L a Compañía Valle-Csillag—que es 
'un buen conjunto artístico—interpre-
tó con acierto verdadero la obra de 
Lombardo. 
Steffi Csillas hizo gala de su gra-
cia y de sus aptitudes artísticas in-
terpretando el role de Chaffon. Es la 
iCsillag una de esas artistas genjaleá 
que dominan con facilidad al público 
y lo someten por completo, ejerciendo 
d^sde la escena una deliciosa tiranía. 
Cuenta con los recursos irresistibles 
de su comicidad, de su simpatía per-
sonal, de ese fluido magnético que la 
pone en relación con los espectadores 
encadenando a éstos; con una sor-
prendente ductilidad que le permite 
-presentar con buen éxito los más, di-
versos personajes. 
• Cualquier tipo que se confía a su 
i claro y brillante talento adquieve re-
lleve sin dudu. Porque la Csillag es 
una artista por el temperamento, por 
la línea y por la educac ión . . . 
Irene Ruiz. la notabilísima tiple 
porteña, encarnó con verdadera maes-
tría la Ana i'athé. 
Es una caniante de bella y armo-
niosa voz quj emplea con maestría 
indiscutible sus medios vocales y no 
se aparta numea de las cánones esté, 
ticos. 
Sus facultades y su escuela de can-
te la colocan «-D primera línea entre 
las tiples de opereta. 
Tiene, además, una figura bella e 
iuieresanto, de esas que impresionan 
favorablemente. 
Por su voz bien timbrada, por su 
habilida/1 de actriz y por su belleza 
y por la elegancia con que se presen-
ta en escena, merece la artista bonae-
resense cálidos ¿logios. 
Anoche fué aplaudidísima por su 
labor vocal y escénica. 
Pil'ar García desempeñó loabilísi-
mamente la Ms Bebé. 
Vida, cantante de voz muy grata y 
de buen gusto, interpretó bien el Ma-
rid Fraschini. Por la voz y por la ac-
ción se hizo acreedor al aplauso. 
Guido de Salvi se condujo hábilmen 
te en su parte. Estuvo el cómico ar-
tista a muy buena altura. 
Los demás intérpretes contribuye-
ron al brillante éxito alcanzado. 
L a orquesta dirigida con suma ha-
ívlidad por el "bravo'' maestro Guis-
tl, obtuvo los efectos de la partitura 
y mereció las alabanzas generales. 
L a Reina de) fonógrafo fué esplén-
didamente presentada. 
Para hoy se anuncia E l Soldado de 
Chocolate. 
Irene Ruiz hará la parte de la pro-
tagonista. 
NACIONAL 
i- L a compañía Valle Csillag pondrá 
en escena esta noche la opereta en 
'tres actos del maestro Oscar Strauss, 
1 E l Soldado de Chocolate, con el si-
¡guíente reparto:. 
I, Nadina: Irene Ruiz. 
\ Marta: Temprana Beltrl. 
) Aureia:] Pilar García. 
I Popoff, Coronelj Enrique Valle. 
, Bumarll, Manuel Alda. 
Alejo, comandante^ Guido de Salvi. 
Masakroff, capitán, Andrés Sirvent. 
; Esteban: María Cicovich. 
1 E l miércoles se estrenará la ope-
reta L a Corsetera de Montmartre, por 
l a Steffi Csillag y Enrique Valle. E s -
ta obra se repetirá en la función de 
Imoda del jueves. 
L a Corsetera de Montmartre será 
presentada cqn gran lujo, 
X»ATRET 
Anoche sé celebró la función en ho-
menaje del aplaudido actor Arquíme-
ides Pous. 
E n el programa figuraban cuatro 
¡estrenosr:, L a Palanca de Arquímedes, 
Dinorah, Un, gallego tenorio y L a 
Fuerza del Poder. 
* Además debutó la simpática tiple 
inejioana Luz Gil, que figuraba en la 
compañía de Regino. 
Fueron muy aplaudidos todos los 
artistas que tomaron parte en la fun-
ción. 
Y Pous recibió muchas pruebas 
de que es un artista a quien el pú-
blico habanero tiene en gran estima. 
Esta noche so pondrán en escena la 
zarzuela Dinorah o l a máscara azul 
y la revista De México vengo. 
L a temporada de Pous terminará el 
día primero de Octubre, con una fun-
ción a beneficio del simpáteo artis-
ta Totlco La. Presa. 
Se pondrán on escena Las Mulatas 
de Eam Bay, Salón de Variedades y 
E l Viudo Triste, parodia de L a Viuda 
Alegre. 
i una función extraordinaria, ponién-
dese en escena las obras Dinorah, De 
México vengo y Molde de suegras. 
E l sábado 2 Oe Octubre debutara el 
notable* artista Rafael Arcos, para 
hacer una corta temporada que ter-
ránará el domingo 10. 
Para el lums se prepara otra fun-
ción extraord;na ia en el rojo coli--
seo. 
Arcos con su compañía pondrá en 
escena una aplaudida comedia; Pru-
dencia Grifell dará a conocer una de 
i-us interesantes conferencias y repre-
sentará con Arcos un diálogo de los 
Quinteros, estrena en la Habana; Pe-
pe del Campo recitará el monólogo 
Las Enseñanzas de Liborio, y la com-
pañía del teatro Alhambra pondrá en 
eacena la revista de Villoch, E l E n -
canto de las Damas. 
En el pro^mma figuran otros nú-
meros interesantes. 
Preparan también Santos y Artigas 
un homenaje a las triunfadoras en. el 
concurso de simpatía del periódico 
L a Noche. 
a a a 
f4s 
MAET1 * • • 
L a balsa de aceite, zarzuela en un 
acto de Sinesio Delgado y el maestro 
Lleó, se repr^ará en h. segunda tan-
da de esta noche. 
En esta obra tiene nueva ocasión 
de lucimiento el aplaudido actor có-
mico Juanito Martínez. 
A continuación se anuncia la ope-
leta del maestro Luna Los Cadetes 
de la Reina, por María Jaureguízar 
y el barítono Francés. 
_ En primera tanda, sencilla. E l Ni-
ño Judío, por el primer actor Paco 
Gallego. 
E l viernes, reprise de la revista de 
Mario Vitoria y Enrique Uhtohff, con 
música del inolvidable Quiníto Val-
verde, Cofetti. 
En Confetti toma parte principal la 
Et próximo jueves, 30, se celebrará i aplaudida tiple Ciprl Martin 
•FTLNCIÍ» E X T I U O E D I X A R I A EN 
MARTI 
E n la función extraordinaria que 
te celebrará en el teatro Martí el pró-
Mmo jueves, habrá u'i número que ha 
de gustar al público: Gustavo Robre-
ño interpretará un gracioso papel en 
el que, según nos dicen, está inimi-
table. 
Además de esta obra que se titula 
"Un .problema asturiano", el ncgrllo 
Acebal y Antonio Palacios llevarán a 
escena un juguete titulado Rivalidad 
loliciaca. 
E l notable cantante señor Ortiz de 
Záfrate deleitará a la concurrencia 
con escogidos números de opereta. 
Prudencia Grifell estrenará un mo-
nólogo escrito expresamente para ella 
por Jesús J . López y que está rela-
cionado con las cuestiones del femi-
nismo. 
E l cuerpo de baile de Martí, -jn el 
nue figuran Enriqueta Pereda, las 
Mcri-Julis y Antonio de Bilbao, pres-
tara su concurso. 
Como final, habrá una sorpresá por 
luz Gil y Pepe del Campo. 
Puede augurarle aue la función del 
jueves próximo en Martí resultará un 
brillante succés. 
• • • 
OMPOAMOR 
Hoy, martes, en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, se pasará la cinta Los malhecho-
ros del aire, por el intrépido aviador 
americano Locklear y la simpática 
actriz Franceila Bellinton. 
Esta -inta se estrenó ayer con bri-
llante éxito. 
En otras tandas so anuncian los 
episodios tercero y cuarto de la serie 
E l blanco trágico, por Iloleaux; los 
dramas Bajo falsos pretextos, Cora-
zón mártir, por Sessue Hayakawa; 
las comedias E l octavo no mentir y 
Sirenas terrestre* y Acontecimientos 
universales número 44. 
L a hija del presidiario, cinta Inter-
pretada por M-iry Mac Laren, se es" 
trenará el juevos en función de moda. 
E l sábado, en la tanda elegante, £1 
Horizonte Gri», ror el gran actor ja-
pon.'? Sessue Hayakawa. 
En breve. La Virgen de Stamboul, 
por Priscilla Dean, y L a Bestia Ne-
gra, por Dornthy Phillips y Priscilla 
Dean. 
• • -ir 
COMEDIA 
Esta noche se celebrará una gran 
función x beneficio del maestro di-
rector de orauesUi, señor Eugenio 
Moreno, con el drama en tres actos 
L a Dolores, de Feliú y Codina, y el 
entremés E l Sustituto. 
ALHAMBRA 
Tres tandas por 
gino López. 
la compañía de Re-
• • • 




L a temporada 
la genial actriz 
Grifell, continúa 
c'xitos. 
Para esta noche, en función de mo-
da, se anuncia la conocida comedia 
de los hermanos," Alvarez Quintero, 
Piniola. 
L a luneta con entrada cuesta cua. 
rentac entavos. 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, estreno del drama en 
cinco partes E l vengador, por Tom 
Mix. 
E n tercera, la interesante cinta en 
siete partes por Theda Bara, titulada 
La mujer-tigre. 
Desde el primero de octubre las 
funciones constarán de cuatro tandas, 
comenzando la • primera dedicada a 
los niños ,a las seis y media. 
Se ha escogido para la inaugura-
ción la cinta en seis episodios Búfalo 
Bi l l . | 
Para el día 6 se prepara E l toro 
salvaje, en ocho episodios. 
E l 9, estreno de la serie en quince 
episodios por Perico Metralla, De pe. 
Ijgro en peligro. 
E n breve. Sigue y no te pares. 
• •* • 
(¡i n i Pie 
E n las tandas de las cince y cuarto 
y de las nueve y me'i'a se pasará ia 
interesante ci.n*« ja t.erp • ate, por . 
notable actriz Tneda Bara. 
Mañana: L a jrujer en gma, por 
Priscilla Dean, . > ¡̂ J 
YA jueves, en ma^n^, ĉs episodios 
primero y segundo de ia serie kfl 
ídanco trágico, por Roleaux. y la cin-
ta Hombres, mujeres y dinero, por 
t^thel Clayton. l í ' ^ A I Ü 
•* * * 
W I L S O N 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
Apartamento número 29, interpreta-
aa por Earle "Williams. 
. E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Ante 
el cadalso, por Earle Williams. 
Y para las tandas de las tres y 
carto y de las s'.ete y tres cuartos y 
las diez y cuarto. Hermanos separa-
dos, por el famoso actor Frank Kee-
nan. 
Mañana: Hombres, mujeres y di-
nero, por Ethel Clayton, y Deuda sa-
tisfecha, por Sessue Hayakawa. 
• • • 
1INGLATERRA 
Secciones de la una y de las seis 
y tres cuartos: Felices aunque casa-
dos, por Enid Bennett. 
Secciones de Jas dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: Tiempos fe-
lices, por Zasu Pitt. 
Y para las ecciones de las tres y 
cuarto, siete y (res cuartos y diez y 
cuarto: Mujeres, hombres y dinero, 
por Ethel Clayton. 
Mañana: E l Aldeano, por Warren 
irerrigan, y L a muchacha del estu-
dio, por Constance Talmadge. 
TBIANOfl 
Día de moda. 
E n la tanda de las siete y cuarenta 
v cinco se proyectará ia cinta de 
Mitchell Lewis titulada Calibre 38. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyetará la 
última producción de Pathé titulada 
L a décima sinfonía. 
Mañana: Una doncella mormón y 
Chaplin patinando. 
* * 
M Z A 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
•-oy ;> > exhibirán los episodios 11 
y 12 de E l peligro oculto, por Perico 
Metralla; E l Emigrante y Romance 
rural. 
( .LORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vivss 
dispu 
da y de 
P A N T E O N E S 
uestes para ent... 2Para ^ r a r ; ¡u 
- • • ^ m o n u ^ 
uno En construcción n 
F . E S T E B . ' X c^tro 
Bayo, 122. jnoiis{at 
Telefono 
lS36-Tt 
y Bela.coain, se exhiben 
lOS pop"1".«„ — en 
Artigas 
3 
Y F R S A L L E S * * * 
E h el Cine VersaHes. ^ H 
Artigas, situado en Ja Vík Sam^ í 
Wben dlariar.ente p e l í c u t ^ 3« o/ 
teresantes. Ulas muv ^ 
* * * 
P E L I C U L A S D E L A t \ t p ^ 
K A L C I N E M A T O G R A F I C A ^ 
La acreditada CompafiíaM 
nal Cinematográfica, de in?ernacto. 
Rijas y Compañía. anun °a ^ 




Manclnl. por Italia Al-
Hijos lejanos, por la Hesn.^ 







beso de Dorlna. por Una 
Beatriz, por Emilia Sannoa 





^ ^ t ' A 1 1 ^ Por ,aManiInl 
Prlnceslta Isora, por Lidla ^ 
Padre e hijo, por Frank Ke^.» 
Charles Ray. eeilai11 
Estrella solitaria y E l Extrae, 
lor el rivbl de Tom M i / an3ero' 
Han. terr0r de8lert0'' P0f ^ 
Los Expoliadores, en ocho rolin, 
por Wllllam Farnum. ^ 
E l patriota. E l amanecer de h >« 
rora. E l hábito de la ^llcidad Kl m 
cerdote. E l k andido y E l perro di 
Alaska, por Wllllam S. Hu-t 
P O S L A M E S UN BALSAMO PA-
R A A C A B A R CON L A PICA-
ZON Y C A L M A R L A PIEL 
Para curar la eozema es necesario tí> 
i'er un remoilio comn'ítente y eficaz si 
se quieren obtener resultados prácticos. 
POSLAM es el remedio ror excclenclr. 
que debe usted probar sin temor i 
rquivocars-i y lo usará siempre. Apli-
quelo precisamente en el lugar en qn« 
I sientna la picazón, ardor, etc., y senti-
ir inmediato alivio por su cualidad re-
frescante. POSLAM contienen calidad 
en cada onza que no lo ipuala otro pro-
ducto con ibns de ineficacia. 
Aplíquelo en toda clase ¿e empeló-
les de la piel, tales com > barros, granel, 
caspa, plcazonens, etc. Sa cendre en to-
Xas partes. . . 
Para una nmaestra gratis, escriba u 
Kniergency Laboratorios, 243 West, 47th. 
Street, New York City. 
El Jabftn POSLAM, elaborado con Pos. 
Irm, purifica y hermosei el sereHante. 
. . . id1' 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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H O Y , M A R T E S , 
C O M P L E T A E N C A D A T A N D A , 5 ' 9 ' 
I O S M A L H E C H O R E S D E L A I R E " 
Sensacional cinedrama de los aires, en el cual 
el teniente O . K . LOCLtAR, del Servicio Aéreo 
Americano, ejecuta a r r i e s g a d o s a c t o s tfe v a í o r 
e Intrepidez. 
J U E V E S . 3 0 . E S T R E N O E N C U B A 
L A H I J A D E L P R E S I D I A R I O 
? o r M a r y M a c L a r e n . 
C. 7856 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , P r e s i d e n t e . 
S A N R A F A E L 2 2 e s q u i n a a A m i s t a d . 
L I Q U I D A C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
P a r a d e s a l o j a r e l l o c a l y d a r c a b i d a a i a n u e v a m e r c a n c í a q u e e m p i e z a a 
l l e g a r p a r a l a t e m p o r a d a i n v e r n a l , l i q u i d a m o s n u e s t r a s p r e s e n t e s e x i s -
t e n c i a s a u n a p e q u e ñ a p a r t e d e s u v a l o r c o r r i e n t e . , 
SOMBREROS 
De paja y combinaciones de paja, mo-
delos nuevos y elegantes a $4.98 y 
$11.98. Valían de $15.00 a $35.00. 
CORSES Y AJÜSTADOKES 
Los corsés "Warner", inoxidables, ga-
rantizados y ajustadores "BIEN JO-
L I B " se liquidan muchos estilos a 
precios inverosímiles 
BLUSAS T SATAS 
Blusas lavables, de seda y georgette. 
Sayas lavables y de seda. Todas reba-
jadas a menos del costo. 
MEDIAS I)E SEDA 
Marcas "ONYX" Y "VAN RAALTE." 




„l-89 n » 
„3.99 n •» 
,,5.49 „ » 
V E S T I D O S 
M á s d e m i l v e s t i d o s d e c a l l e e n g e o r g e t t e , c o l o r e s c l a r o s y o b s c u r o s , e s 
t i l o s m o d e r n o s , h e c h u r a d e l o m e j o r , g r a n s u r t i d o d e t a m a ñ o s 


















































M a ñ a n a , e n e l G R A N T E A T R O N A C I O N A L g r a n d i o -
s o e s t r e n o e l ú l t i m o s u c e s o o p e r e t í s t i c o d e E u r o p a : 
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PAGINNA S I E T E 
DE SEPTIEMBRE 
^general Lorenzo proclama 
f 6ítítíici6tt en Santiago de Cu-
4^Se publícTT1 reglamente de 
•iones-
5í j 
1 « í * 
;.; ^'supremo declarando sin lu . 
in.» dos recorsos presentados I 
1̂  en nres F . Félix Ledón y VI-
P l0rutiérrez, ante ese Tribunal 
d fallo de la Junta Central 
^ al aue declaró no haber lusar 
^ l ^ c i a r las apelaciones presen-
Ulla ai 'fi ñor dichos señores contra la 









^rvador Nacional en que se des-
Ü f̂-il general Rafael Montalvo del 
























T r i b u n a l e s 
P E L SUPREMO 
ipEaClON'¿SDESESTlMADAS 
/.Hado la Sala de lo Civil y de UiCo¡íendoso Administrativo del 
I A 
z a a 
x i s -
fltf de gPresl e  l  Repúblic  
^candidato de dicho Partido po-
^ . B Y L Í Z O nueva postulación a fa-
^¿1 doctor Alfredo Zayas para el 
Jcado cargo. ^ ^ 
E \ LA A U D I E X C U 
• iVr-ENF L A ACUSACIO:-.' D E 
L t d É MUERTE A FERNANDEZ 
RUBIO 
q Representonte del Ministerio 
mI doctor -losé Ramón Cruells, 
.Bintcnido en todas sus partes la 
(Mjctón 1ue tenía formulada contra 
^^ocesado Carlos Fernández Rubio 
ao autor de un delito de asesinato 
su tía carnal en la calle de Cien-
es 60 en esta ciudad, apreciándo-
la concurrencia de una circuns-
k agravante más: la alevosía, 
ibién mantuvo su acusación en 
puto a Celia Clain, concubina del 
toiaiez Rubio, solicitando para 
I;:: ocho años de reclusión, como en-
llddora del delito mencionado. Co-
recordarán nuestros lectores, el 
¡ictor Cruells tenía solicitada para 
rrocesado Fernández Rubio la lm-
IBidfin de la pena de muerta en ga-
Terminado el brillante informe del 
loctor Cruells, ol Presidente del T r l -
qiI íuspendió el acto para conti-
lo hoy a las dos de la tarde, en 
pihará uso de la palabra el defon-
or del procesado doctor Felipe Gon-
¿n Sarrain. 
MALES DE SALA DESIGNADOS 
JUECES ESPECIALES INTERINOS 
Ea sesión celebrada por la Sala 
t? Gobierno de f!sta Audiencia en el 
i'i de ayer se designaron a loá ofi-
tlíle» d6 sala d^ la misma señores 
Urbano Almansa y Juan Manuel 
Aaoedo, para que el primero se cn-
carpií Interinamente del Juzgado de 
WflW Instancia del Este de esta 
cÍJÍad, y el segundo para que conoz-
?;iie varias causas de las que se ha 
musado el juez propietario del Juz-
íío Correccional de la Sección 
j m PEDIDAS POR E L F I S C A L 
representaciones del Ministerio 
en escrito de conclusiones pro-
íowlea solicitan las siguientes pe-
W afio, ocho meses y veintiún días 
•Prisión, así como una indemnlza-
W |Ie -inco mil pesos para el pro-
*iao Antono Luaces Rodríguez, co-
wtor de un delito de lesiones 
•litro años, dos meses y un día de 
•̂od correccional para el procesa-
wador Ginoval y Quintero, co-
mor de un delito de amenazas de 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D U N I C A 
Pocos d ía s faltan para que termine nneStra Venta Espec ia l .— 
Muchos se han aprovechado de ella.— 
No sea usted de los últimos.-— 
Necesitamos realizar las actuales existencias para d a r cabida a los grandes e n v í o s de ro-
pa de Invierno.— 
R H A U Z A C I O N P O S I T I V A D E V A P J O S L O T E S . 
A c a b a e l 3 0 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 
Compre lo que necesita ahora j para el m a ñ a n a en esta positiva L i q u i d a c i ó n , Todos co-
nocen la excelente calidad de nuestras m e r c a n c í a s . Todos saben nuestro sistema recto y hon-
rado de conducir una'venta. 
V E A Y H A G A C O M P A R A C I O N E S 
L O T E No. 1 
T R A J E S D E C R A S H E S 
$ 15.00 
„ 18.00 a $ 9.90 
20.00 
L O T E No. 2 
F L U S E S D R I L B L A N C O 
$ 17.50 a $ 12.95 
„ 25.00 a „ 16.95 
„ 30.00 a „ 19.90 
„ 35.00 a „ 24.95 
m 45.00 a „ 32.95 
L O T E No. 3 
T R A J E S D E C R A S H E S 
$ 22.50 
„ 25.00 a $ 13.95 
dós Palmero; Francisco G . Quiróf.; 
José M. García; Olegario Costales: 
Ricardo Pallí; Carlos B . Grillo; A . 
Montalván; J . Ferrer Ruiz; J . D. 
Rodríguez; A. Quintana; Ramiro 
Mcnfort; J . Guerra Cisneros. 
D o l e n c i a C u r a b l e 
L O T E No. 4 
T r a j e s do P a l m Beach 
$ 20.00 
„ 22.50 a $ 13.75 
L O T E No. 5 
Sacos solamente de P a l m 
Beach y Crashea 
$ 10.00 
„ 12.50 a $ 7.85 
L O T E No. 6 
Trajas de P a l m Beach que 
llegaron mojados del mar 
$ 5.00 v 
7.50 
L O T E No. 7 
T r a j e s de P a l m Beach 
p a r a N i ñ o s 
$ 6.50 
„ 8.50 a $ 8.90 
P a r a mayores 
de diez años „ 5.90 
L O T E No. 8 
T r a j e s de P a l m Beach de 
esta temporada 
$ 30.00 a $ 25.50 
L O T E No. 9 
T r a j e s de S e d a 
Shantung Seccionados 
$ 50.00 a $ 34.95 
Estamos en el comercio para ganar. 
Pero nunca seremos explotadores del públifc— 
Usted puede salir para comprar trajes mejores que los nuestros. 
Pero no puede volver con ellos. 
No se admiten devoluciones n i cambios, n i se hacen composiciones en los lotes del 1 a i 7. 
Nuestras vidrieras respaldan nuestros anuncios. 
Tra igan este anuncio consigo. 
H a v a n a ' s A m e r i c a n Q l o t h i n g S t o r e 
O B I S P O y M E R C A D E R E S . - T E L E f O N O A - 9 0 6 6 . 
L a diabetes es una enfermedad fácil-
mente curable con el excelente medica-
mento "Copalche" (marca registrada.) 
Desde que empieza el tratamiento, el 
enfermo se siente mejor. Los malos 
síntomas desaparecen poco a poco. La 
curación radical, si se sigue bien el 
tratamiento, es un hecho en plaio re-
lativamente corto. 
El "Copalche" (marca registrada) es 
un antiquísimo remedio de los Indios 
mejicanos. 
Pídase en las farmacias bien surtidas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Barrera y Compañía, Majó y Colomer, 
etcétera. 
C o m p a ñ í a d a G a s e o s a s y 
A g o a s M i n e r a l e s 
S E C R E T A R I A 
P e r s o n a s 
D e l i c a d a s 
C o m o obtener S a -
l u d P e r f e c t a . 
R e n u e v a y e n r i -
q u e z c a s u s a n g r e , 
aumente sus ener-
g í a s v i ta le s , est i -
m u l e e l apet i to T I * 
d i g e s t i ó n c o n 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s u n t ó n i c o for ta lec i ente y r e c u p e r a d o r y a l a 
v e z es u n e s t imulante a l iment ic io .que d á re su l tados 
m a g n í f i c o s . 
R e c o m e n d a d o p o r l a F r a t e r n i d a d M é d i c a p a r a l a 
A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s Nerviosos . R e -
g u l a r i z a los O r g a n o s , F o r t a l e c e los M ú s c u l o s , d a n d o 
F u e r z a s , V i t a l i d a d y A l e g r í a . P r e c i s a m e n t e lo que 
Y d . n e c e s i t a ; u n t ó n i c o y recons t i tuyente . 
D e v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s . 
Pur la Presente se avisa a los se-
fiores Accionistas por Acciones prefe-
ridas que a partir del día 10 del en-
trante mes de Octubre, podrán cobrar 
en la Oficina Central del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba ,el dividendo 
número 9 que comprende los tres me-
ses vencidos en 30 de Septiembre ac-
tual, de $1.75 sobre el valor nominal 
de dichas Acciones. 
Habana, 28 de septiembre de 1920. 
E l Secretario, 
M» J . Manduley. 
C . 7886 5d.-28 s. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
E n lo Criminal 
e s -
s d e 
Sal i Primera 
Contra Natalia López, por lesiones. 
Ponente: G, Ramis. Defensor: Már-
mol. 
Contra Pelayo Canseco, por false-
dad. Ponente: V . Fauli . Defensor: 
Arango. 
Contra Alberto Martínez, por robo. 
Ponente: M. Escobar. Defensor: Pi-
no. M F I I f ] 
Contra Juan Falcónl,, por estafa. 
Ponente: V . Fauli . Defensor: Ga-
larraga. 
Sala Segunda 
Contra Andrés Fornías, por false. 
Y a h a y e n C u b a e l a f a m a d o 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
PODEROSO DEPURATIVO DE L A SANGRE 
PREPARADO EN MEJICO CON PLANTAS MEJICANAS 
Paramente Vegetal. 
Pídase en las Farmacias. 
^Pto: Compañía de Comercio H. l e Blenrenn, Virtudes, 43. 
PROPIETARIO: PANFILO ZENDEJAS. 
dad. Ponente: Caturla. Defensor: 
Céspedes. 
Contra Juan Rodríguez y Juan An-
drés, por homicidio por imprudencia. 
Ponento: Mi. Escobar. Defensores: 
Ledón y Rosado. 
Contra Antonio Alvarez, por lesio-
nes. Ponente: Caturla. Defensor: 
Molina. 
Sala Tercera 
Contra Manuel Matos, por estafa. 
Ponente: Gastón. Defensor: Olombra 
da. 
Contra Marcelina Aguiar. por le-
siones. Ponente: Gastón. Defensor: 
Ormas. 
Contra Octavio Tomells, por taíse-
dad. Ponente: Gastón. Defensor: 
Bonachea. 
Contra José Fernández- por estafa. 
Ponente: Gastón. Defensor: Roigr. 
Contra Casimiro Iglesias, por cohe-
cho. Ponente: Gastón. Defensor:Ho-
rres. 
Sala de lo Civil: 
Sur. Francisco Riaa contra Jacinto 
Restuy en cobro do pesos. Ponente: 
Vivanco. Letrados: R . Ecay y S\n-
cTicz Galarraga. Procuradores: Per-
domo y Seijas. 
Este. Adolfo Reyes Galiano contra 
?antia,go García. Sprina y otros, so-
bre pesos. Ponente: Presidente. Le-
trado: Fernández de Velasco-; señor 
Fiscal . Procuradores: O'Reilly y Ro-
dríguez. 
Guanabacoa. Clemente Pereira Al -
varez contra Marcelino Decampo ea 
cobro de pesos. Ponente: Vivanco. 
Letrados: Tellechea y Romero. 
Audiencia. Sociedad The American 
Agricultural Chemical Company con-
tra resolución del Alcalde Municipal 
de la Habana. Contencioso adminis-
trativo. Ponente: Vivanqo. Letrados: 
Mendoza y Acosta. Procuradores: 
Spínola y Sterling. 
NOTIFICACIONES 
Señores que tienen notificaciones 
en la Sala de lo Civil y Contencioso-
A.dministratvo en el día de hoy: 
Letrados: Enrique Rubido; Paulino 
Alvarez; K . García Barrio; José M. 
Rodríguez; -Angel F . Larrlnaga; C . 
Sánchez Villarejo; José María Vida-
ña; José María Gispert; Pedro He-
rrera; Adolfo B . Núñez; José J . E s -
pino: Ramón Galiana. 
Procuradores: Sterling; Llama; 
Puzo; Cárdenás; Alberto Núñez; Ca. 
rrasco; R . Per domo; A . Sierra; B . 
Pérez Sosa; Rincón; Raúl Granados; 
Mazon; O'Reilly; J . A. Rodríguez; 
Matamoros; R . Olvarez; Pablo Pie-
dra; Manuel Bilbao. 
Partes y Mandatarios: O. Cardona; 
R . A. Dávalos; Bernabé Vega; Ma-
ría Zabala; César V. Maza; R . Val-
d é 
c o n ^ é l r d é i t u a I q u ¡ e i í o t r o 
A u t o m ó v i I I d é l L u j ó 
N o h a notado V d . q u e donde q u i e r a q u e se d i s c u t e a c e r c a de A u t o m ó -
v i l e s de l u j o , se a d m i t e q u e l a c o n s t r u c c i ó n d e l M A R M O N _ 3 4 s u p r i m e toda] 
r , . - « . 
excusa de exces ivo p é s o . ^ 
E s t e A u t o m ó v i l pesa m e d í a tone lada m e n o s que c u a l q u i e r otro de i g u a l 
t a m a ñ o y f u e r z a motriz* y s i n embargo, a n d a a g r a n v e l o c i d a d s i n b a l a n c e o . 
E l M A R M O N 3 4 es e l a u t o m ó v i l p a r a todos^los^caminos y p o r s u 
comodidad h a c e n agradable los v ia j e s largos 
F R A N K R 0 B 1 N 5 % 
- H A B A N A - ^ 
r S A L O N E S D E L T E A T R O N A C I O N A L 
m u 
* B E C K " 
f u é u n d í a l a m a r c a 
d e t a b a c o s p r e f e r i d a . M B E C K 
9 9 v u e l v e a c o n q u i s t a r e l ¿ ¿ 
p r i m e r p u e s t o . 
P e d i d s i e m p r e t a b a c o s B E C K 
99 
D E P O S I T O G E N E R A L : « L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R " 
I Q L L E T I N 5 3 
í C A L U M N I A 
A G ^ DE U DESGRACIA) 
novela o r i g i n a l d b 
P E R E Z E S C R I C H 
i C o n t i n ú a ) 
"^W^nque aqm también hay rl-
o -
l l o í 
V ^ U Lñnírr0 Daniel es el pro-
Mo 8 61 P r o S niiéntras que Do-
Sb/0niaPahnf «lecir—responde en 
j^tos : °r"_9"e a(LuI hay «I0» ^ anlel.' 1 negro Domingo y 
^oí«** ^ U^n? Domingro vuelve a 
^W.0- «Jej» \ , ^ « t a y descorrienao 
"t> fran 
£~- l̂e« Domingo 
Paso co a loa ex 
mién-
7 to, „0aWe „al soaorito el vestf-
81 «aperar res-
^DuV^o e 108 firboles. »-
S f e ^ que " i / Z 1 eufa llegan ffíl^'Pal ar?,,'151 frente a la fa-
Wbu*0 toldo ^ casa-
C ^ l i " ^ . ij? ̂  Htnzo. rayado de 
«travre!l/le los ardorosos 
^ridable íre8a or de una8 co a aquel vea-i 
tíbulo, rodeado por todas partes de ma-
cetas de flores y alfombrado con estera 
de juncos de caprichosos colores y al-
bulos. , 
En los cuatro ángulos, encerrados en 
cajones de madera, se hallan cuatro co-
pudos naranjos, cubiertos de fruto. 
Algunos papagayos saltan por la ver-
Ja. mientras multitud de pintados paja-
ros cantan en hermosas Jaulas. 
Pablo encuentra encantador aquel si-
tio, v sus ojos se fijan en un anciano 
de cabellos blancos y bronceado rostro 
que. vestido sencillamente con un pan-
talón y una levita de dril, se halla sen-
tado en una silla de paja junto a la 
^Detrás de este anclfino. que Pablo 
calcula que serft el mulato don Fernan-
do Quesada, dueño de la hermosa quin-
ta donde se halla, se ve una joven de 
rostro expresivo, extremadamente hfanca, 
cuyoa ojos, grandes tal vez en demasía, 
tienen una mirada profunda, tenaz, de 
esas que parecen penetrar los secretos 
del alma, 
Pablo como fascinado ante la presen-
cia de aquella Joven, fija sus ojoa en 
los de la criolla, que por un capricho do 
la naturaleza son negros como la tinta, 
cuando el color de sus mejillas puede 
compararse con dos copos de algodón, 
y sus abundantes y largos tirabuzones 
son rubios como el polvo de oro. 
Además, la mujer que nos ocupa, tie-
ne unos contornos admirablemente con-
cluidos; va un tanto descotada. y sus 
redondos hombros, marcan dos provoca-
tivas hendiduras, como si hubleraj» «ro-
tado al contacto del ardoroso heso del 
dios Kro. 
Pablo llega por fin a corta distan^ 
ola del viejo mulato, y saluda. Inclinán-
dose ligeramente. \ 
Dispénseme usted, caballero,—dice 
el mülato Quesada,—si le recibo senta-
do; las piernas no me sirven para na-
da, y.. . Pero a ver. tú, Domingo, acer-
ca una silla a este caballero y dále un 
vaso de ron y un puGado de tabaco a 
José. 
Domingo y José desaparecen de aquel 
encantaoor local, y Pablo, sin hacer uso 
de la silla con que le brinda el mulato, 
dide, compartiendo las miradas entre el 
anciano y la joven: 
Vengo, señor don Fernando, nada 
menos que desde Madrid, con una cartai 
de mi querido hermano Juan José Ko-
bles. 
1 Este nombre produce una inmensa ale-
gría al mulato, que exclama: 
¡Diablo! fdiablo! ¿Conque usted es 
hermano de Juan José, ¿Y cómo está, 
cómo está ese picaro, que será ücapaz 
de morirse sin ver la hermosa ciudad 
de Puerto Príncipe, y ral bonita quinta, 
y mi productivo ingenio? 
Juan—dice Pabio—sigue viento en 
popa en sus negocios, y además tiene 
dos hijos, condiciones que, como usted 
comprende, no son las más a propósito 
para emprender un viaje tan largo. 
—¡Es verdad! Los hijos sujetan mu-
cho. Pero, folviendo a su hermano, debo 
decirle que estoy terriblemente enoja-
do con él. 
—Mucho lo sentirá cuando lo sepa, 
pues diariamente le he estado oyendo 
hacer elogios de su amigo don Fernan-
do Quesada. 
—;SÍ, si! ¡Buen amigo t© dé Dios! 
Hace cerca de medio año que le escribí 
encargándole un administrador de su 
confianza, un hombre recto, enérgico y 
probo que me ayudara a llevar el In-
menso trabajo que pesa sobre mi inútil 
persona, y a%n no le he merecido con-
testación. 
Pablo se sonríe de una manera dis-
tinguida, saca una cartera del bolsillo 
y de ella una carta, que entrega- al mu-
lato diciendo: 
—Esta carta es la vindicación de mi 
querido hermano. 
—Sí. es su letra.—dice Quesada exa-
minando el sobre—Tula, házme el fa-
vor de leerla; porque yo creo que no 
contendrá ánada que pueda ruborizar a 
mi querida esposa. Y a propósito: le 
presento a usted a mi sefiora, una per-
lita que no tiene precio, y que ha co-
metido la oeroicidad de pechugar con un 
pobre viejo, que tiene ya. como vulgar-
mente se dice, un pie en la fosa. 
Tula, o Gertrudis, que así se llama 
la esposa de don Fernando, saluda a 
Pablo, y este le devuelve el saludo de-
teniendo su mirada en el hermoso rostro 
de la joven algo más de lo convenien-
te. 
Bien es verdad que Pablo lia com-
prendido al momento que el mulato es 
un hombre sencillo >' alegre, y muy 
amigo de la conversación. 
Tula lee en voz alta la siguiente carta-
Pablo cree escuchar en aquella voz 
algo que no es de la tierra, según lo dul-
cemente que resuena en su alma. 
"Señor don Fernando Quesada.—Mi 
querido amigo: Hace algunos meses tu-
vo usted la amabilidad de escribirm* 
una extensa y cariñosa carta, demos-
trándome en ella una vez más la recti-
tud de sus principios y la bondad de 
su generoso corazón. 
"Después de ponerme al corriente de 
sus asuntos, que los considero con tan-
to interés y cariño como los mios pro-
pios, me narraba usted, con la senci-
llez de su buen criterio, la inmensa fe-
licidad que le rodea desde que se unió 
a la bella y Joven espos-i', a quien no 
conozco, pero que aprecio y respeto d^j-
de esta vieja España, por el bien que 
sus cariñosos lazos le producen. 
"En la carta que nos ocupa me encar-
gaba usted que buscara un joven de 
energía y actividad que, despreciando los 
peligros de una larga navegación y exen-
to do ese miedo que a los europeos cau-
san las enfermedades de esa isla, qui-
siera abandonar su patria y trasladarse 
a Puerto Príncipe a ejercer el cargo de 
administrador de su productivo inge-
nio. 
' Busqué con afán un hombre que pu-
diera llenar sus deseos, y cuando más 
desesperanzado me encontraba de hallar-
le, el dador de la presente, mi querido 
hermano Pablo, me indicó que, tratán-
dose de una persona como usted, estaba 
dispuesto a abandonarlo todo por ser-
virle y ponerse a sus órdenes. 
"Mi deber era exponerle los peligros 
a que se arriesgaba Pero Pablo me con-
testó que ningún lazo, exceptuando mi 
cariño, le unía con E»T>aña. y que si yo 
le conceptuaba útil para desempeñar la 
plaza vacante, que se encontraba dis-
puesto a emprender el viaje. 
"A mis razones alegaba el inmenso de-
seo de chuzar el Océano, y por fin me 
vi preclsaio a acceder, escribiéndole la 
presente, que debe servirle de recomen-
dación. 
"Así, pues, amigo mío, si usted le 
conceptúa útil, tendré un placer en ello, 
tanto por haberle servido, como por te-
ner la seguridad de que mi hermano 
Pablo le amará a uttted con el respeto 
y la veneración que se debe a un pa-
dre. 
"En cuanto a mis asuntos, le parti-
cipo, pues sé que todo lo que puede 
serme grato es m/tivo de placer para 
usted, que caminan viento en popa, como 
suele decirse; ya me he permitido com-
prar un carruaje. 
"Salude usted en mi nombre a su jo-
ven esposa, y mande cuanto guste a su 
antiguo y verdadero amigo—Juan José 
Robles." 
CAPITULO I I I 
LA CRIOLLA TULA 
Terminada' la lectura de la carta Tu-
I* Ul tlobla y la enirega a su esposo. 
El mulato tiende una mano a Pablo 
que este estrecha con marcadas mues-
tras de respeto y cariño. 
Los millones de duros que posee aquel 
mulato viejo achacoso le producen una 
música agradable en el corazón; después 
de la grata y cordial acogida que le 
dispensan, su único pensamiento es apo-
derarse de las simpatías de aquel vie-
jo, que ha tenido el valor de contraer 
segundas nupcias con una joven que ape-
nas cuenta veintiséis años, y que es 
hermosa como el ángel de la tentación. 
—De hecho, amigo mío .queda usted 
admitido en mi casa como administrador 
s:eneral,—dice el mulato Dentro do 
unos días, cuando usted haya descansa-
do del largo viaje, trataremos de las 
condiciones. 
—Desde luego las acepto todas, se-
ñor don Fernando,—responde Pablo con 
hipocresía;—nunca me ha cegado la ava-
ricia. 
—Bien, bien;' hablaremos más ade-
lante. 
Y el mulato, volviéndose a Tula, con-
tinúa : 
—Ya lo sabes, esposa: es preciso que 
se disponga una habitación para el nue-
vo administrador. Conque da las órde-
nes, tú que eres el ama de casa. 
Una hora después, en un fresco y per-
fumado comedor, por cuyas anchas ven-
tanas penetran las relucientes ramas ue 
los plátanos y los mangles, almuerzan 
Pablo, el mulato y Tula. 
El que hubiera escuchado la conver-
sación de los tres personajes que nos 
ocupan, habría creído que eran amigos 
antiguos. 
Tula, que durante la presentación de 
Pablo no ha despegado los labios, ha-
bla entonces con una viveza y una ver-
bosidad admirable*. 
Más que una mujer de veintiséis años 
parece una niña aturdida de quince pri-
maveras. 
Pablo está ácontento del mulato y el 
mulato demuestra estarlo de Pablo. 
En cuanto a Tula, un hombre cono-
cedor del corazón humano, uno de esos 
profundos fisiólogos que ven en la fi-
sonomía los cambios y alteraciones del 
a ma, los afectos del corazón, tal vez hu-
biera notado que la hermosa criolla se 
distraía/ de vez en cuando, sobre todo 
cuando el tenedor de Pablo le presen-
taba alguna fineza. 
Terminado el almuerzo, el mulato 
manda a Domingo que enganche su vo-
lanta, pues quiere que su huésped vea 
el ingenio, situado como a un tiro de 
fusil de la quinta. 
Pablo está encantado. 
E l ligero carruaje, tirado por un ca-
I bailo indígena, sale del Jardín de lai 
. quinta a galope tendido. 
Tula le ve partir desde la ventana 
de su habitación, permaneciendo por es-
| pació de algunos minutos con la mirada 
fija en un punto lejano del horizonte 
que se extiende ante suo ojos. 
I Quién es capaz de leer los pensamien-
tos que cruzan a través de aquella fren-
te tersa como el bruñido mármol de Ita-
lia, brillante como los rayos de la luna 
cuando se extienden por la tranquila 
superficie de un lago? " i " " * 
.,„Tula s'^te dentro de su pecho latir 
un corazón ardiente, un alma de fuego. 
S te,las. Pasiones sin rendir ese trl-
t n r 2 . W 5 r i 0 , que He te** al amor. 
La ambición la condujo a los brazos 
de un esposo que podía ser su padre. 
L a nieve de la vejez y el fuego de 
la Juventud se hablan enlazado por con-
veniencia, pero se rechazaban. 
Tula pasa los días entregada a lar-
gas horas de meditación. *• ^ 
i /rj?sca "na arinonía Para su alma, un 
latido para su corazón; pero ¡ay' en 
vano sus hermoios ojos giran en derre-
Pablo es Joven, tiene buena presen-
cia y una expresión noble v simptlca. 
Es además español de pura raza, sin 
nada de mezcla. 
Tula, en su soledad, acostumbrada a 
ver repugnantes negros y groseros mu-
latos, encuentra a Pablo más hermoso 
de lo que es en realidad. 
Cuando se queda sola, entregándose a 
sus momentos de meditación, según su 
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E s c o l a r e s 
Puede afirmarse que las excursio-
nes escolares constituyen uno de los 
recursos de la escuela más conocidos 
y divulgados teóricamente, y, sin em-
bargo, menos llevados a la práctica. 
Las revistas y periódicos profesiona-
les, abundan en artículos y exposi-
ciones acerca de 1» que son y deben 
ser las excursiones escolares, es fre-
cuente glosar el tema y exaltar su 
importancia, transcendencia y valor 
extraordinario. So cita a Rousseau, se 
lanzan trompetazos a las paredes rí-
gidas de la escuela, nuevas murallas 
de Jericó que es preciso derrumbar, 
se censura el memorlsmo, so canta a 
la Naturaleza, so pondera lo objeti-
vo y la enseñanza realista, y, en defi-
nitiva se provecta la visión de una( 
escuela distinta de la actual, y acaso 
por ellOi por el miedo a tanta nove-
dad, se acaba por seguir donde se 
está, sin moverse de los Incómodos 
bancas donde el niño pasa, al fin, los 
años más felices de su vida. 
Por exigir a las excursiones un re-
sultado excepcional, se renuncia a 
enlazar su acomodación a las tareas 
diarias; bien que haya de buscarse 
la causa última en la falta de pre-
paración adecuada del Magisterio-
formado casi exclusivamente sobre 
los libros—para incornorar esta acti-
vidad a .su valor. 
Las excursiones escolares consti-
tuyen una forma de trabajo que tíólo 
acertará a practicar cumplidamente 
el maestro habituado a una enseñanza 
viva activa, ante y sobre las cosas. 
No es raro el caso de los alumnos i 
que salen animosamente, desplazando 
alegría, por la puerta de la escuela, 
camino del campo, y al poco tiempo 
manifiestan un aburrimiento que dc-
uuncla la falta de dirección Inteli-
gente, flexible y circunstancial, de 
quien los acompaña; acaso un buen 
maestro, por su celo y esfuerzo, don-
tro del aula, aunque no me a.treve-
Vía a calificar de Igual modo el j o -
sultado de su trabaja. 
Las excursiones exigen, antes quo 
nada, un conocimiento perfecto del 
medio en que ha de moverse el mac«-
tro con sus alumnos, una^reparación 
anterior cuidada y abundante. No de-
be envolver esto una posible moles-
tia para los niños, agobiándolos con 
not cías ^ datos que fastidien su cu-
riosidad, sino la facilidad para aten-
der a esta y satisfacerla plenamen-
te. Porque en las excursiones, mejor 
que e" tes clases de la escuela, no 
ofrece a la espontaneidad del niño la 
ocasión de producirse v de recibir 
un influjo adecua-io. 
La esv>«- trecueixcm actual d^ las 
excursiones trae consigo la ausenria 
de su coordlnaclóu con las tarcas er-
colares. Tomadas como cosa 'excep-
cional, a veces como una fiesta, co 
desvirtúa su intención normal y. si 
acaso, sirven para evidenciar se-
quedad de la enseñanza, disgregada 
muchas veces de todo interés vive, 
educador o práctico. E l maesiro in-
conscient3 puede así obtener un re-
sultado adverso al aplicar de un mo 
do equivocado un recurso pleno 
virtudes. 
Ad Ife 15-4(ft Tfu. S556—ISBTTáüf f f o í * . - I f n r w c l 
J A C K S O N 
U n n u e v o m o d e l o d e a u t o m ó v i l 
d e s e i s c i l i n d r o s , d e p r e c i o 
m o d e r a d a 
E n c u a n t o a e l e g a n c i a , e l 
J A C K S O N l l e g a a l o s g u s t o s 
m á s e x i g e n t e s . 
T a n t o p o r s u b e l l e z a , c o m o 
p o r s u f o r t a l e z a , c u a n t o p o r l o 
a c a b a d o d e s u c o n s t r u c c i ó n , e l 
J A C K S O N s e d i s t i n g u e d e 
l o s a u t o m ó v i l e s o r d i n a r i o s . 
M A S E l E C T B U T S » 
No h a c e r u i d o . 
N o h a y t r e p i d a c i ó n . 
U n n i ñ o l a m a n e j a . 
O c u p a m u y p o c o e s -
p a c i o . 
2 7 3 c a b a l l o s d e f u e r -
z a m á s q u e n i n g u n a 
o t r a p l a n t a . 
M o t o r d e 4 t i P . 
F u n c i o n a c o n p e t r ó l e o 
y c o n s u m e 1 g a l ó n 
c a d a 3 h o r a s . 
Un ^ petr^ 
Algo de aceite 
ca^e. Galón y ^ 
aEua en el radiado^ 
Planta está ll8taPari^ 
tajar una semana 
Interrupción. 
Para hacerla 
basta oprimir un ^ 
Luz y fue"a motriz n 
mismo tiempo. 
Además de poseer la preparación I 
y conocimiento a que nos hemos re- | 
ferido. el maestro ha de luchar con i 
los prejuicios de las familias y ; ~ — 
toridades locales, que no ariertan' 
siempre a penetrarse de la ínrención,'la serie de conocimientos y represen-
que le mueva: ha de vencer r.u pro-, taciones que los niños pueden obto-
pia falta de hábito y hasta bu como- ner en las excursiones. L a educación 
didad. mejor servida dentro del aula: jkde los sentidos tiene ocasión abun-
W M . A . C A M P B E L L 
O ' R e i l l y 2 y 4 - - - H a b a n a 
P I D A N O S C A T A L O G O S Y C U A N T A I N F O R M A C I O N D E S E E 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
O ' R e i l l y 5 , H a b a n a ! • T e l é f o n o s A - 7 1 3 2 y A - 8 4 Í 2 . 
A P A R T A D O 4 3 1 . 
.C_ 759Q 
notas, la educación física, encuentran 
ha de añadir cierto trabajo ai ordi-idante de aplicarse en la distancia \aiui a ias esiunujai. proyec; on?s i 
de los objetos, altura, forma, color. | en la pantalla, coiectiones de] mu-¡ flexión y cr'tlca, la formación del nario, ya que cada una de las ex 
cur&iones supone, generalmente, un' sonidos y perfumes diversos. L a en 
examen anterior del lugar, ui a infor-j señanza de las materias del progra-
mación previa y la obtención, en al- ma halla estímulo en la variedad de 
gunos casos, do autorizaciones que observaciones y ejercicios liga l is 81 
faciliten la entrada en museos, edií{-| dibujo, agrimensura, geografía, cicn-
clos, instituciones, fábricas, explota- cías naturales, histona, arto, ocup i-
ciones. etc. . ¡ .-.iones \irbanas y agrícolas, etc. Y 
Consideramos superfino enumerar sobre todo, las oxcii'-siones ofrecen 
oportunidad de observar las cosas en | suficientes, sin considerar que mu-
su medio natural, jsto es, en una re. j chas veces dicen peco o nada al niño, 
lación presente v coordinada; ÜM-i falto de la experiencia, preparación 
ca circunstancia que puede dar su y centros de fí lercncia del adulto, 
v lor  l  tampas, ; o  I Los ejercicios de observación, re-
seo escolar, a los melios que juzga-¡"sentido estético, la práctica del len-
mos dotados de vir :i'. 1 y .modernidad I guaje escrito por las redacciones y 
D I A N A C O N S U P E R R O 
M a g n í T i c a e s t á t u a d e m á r m o l , d e g r a n t a m a ñ o , 
o r i g i n a l d e l i n s i g n e e s c u l t o r a l e m á n C o n s t a n t i n o 
D a u s c h . 
E s t á e x p u e s t a e n e l S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s q u e 
h a e s t a b l e c i d o e n e l P r a d o , i n m e d i a t o a i T e a t r o 
F a u s t o , l a C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y U r b a -
n i z a c i ó n . 
\X P o s é e é s t a l o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t a n l a a u -
e n t i c i d a d d e l a e s t á t u a . 
D I A N A C O N S U P E R R O 
c 7405 Ind o í » 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T I . C A M A G Ú E Y 
A C A B A M O S I D E R E C I B I R L O S 
A f a m a d o s V i n o s d e l R H Í N 
C h a m p a g n e " O R O D E L R H I N " y 
e l rico L i c o r ^ G I L K A K ü E M M E L . " 
H a v a n a E x c h a n g e C o . S u a r e z N u m . 5 . H a v a n a . 
U N I C O S R E C E P T O R E S . 
C o n c e d e m o s l a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a e n el In ter ior , a 
c a s a s r e s p e t a b l e s q u e p i d a n 2 5 c a j a s s u r t i d a s . 
g m m m m d e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - U 9 4 . - 0 6 f a p í a , I S . - H a t a n a 
en las excursiones oportunidades que 
aventajan a las conocidas dentro de 
la escuela. Esta, además, tiene aquí 
dos'. 
la ocasión más favorable para inte-f 
i, a l 
Y una de las niñas comenta fina-
mentor 
"No estimo exacta la descripción 
" de madama de Sevigné. L a recolec-
resar a is familias y autoridades l c i ó n del heno n0 resulta ocupación 
los particulares, industriales y arte- Han alegre como ella la pinta, sino 
sanos, en una colaboración cuyo va-
lor se evidencia al indicarlo. 
Mas para esto es esencial que el 
maestro obtenga de las excursiones 
todo el resultado que entrañan, lo 
que supone una organización flexible 
de la escuela con un programa a de-
sarrollar fuera de ella y en relación 
constante con el trabajo de clase. 
Sólo así podrá incorporarse la 
práctica ordinaria de las excursiones 
al empeño docente y logrará éste 
animarse y centrarse en la realidad 
viva, que, si es perfectamente com-
patible en la escuela con el bello 
imaginar de los poetas, conviene se 
ofrezca al niño en su desnuda y sana 
apariencia, a fin de que éste reciba 
todo su influjo y pueda ejercitar la 
personalidad en circunstancias aná-
logas a la registrada lindamente por 
Blanguernon: 
"¿Sabéis cómo se recoge el heno? 
—leía una maestra a sus alumnas en 
la hermosa carta de madame de Se-
vigné—. Os lo explicaré con sólo de-
ciros aúe es la más divertida cosa 
del mundo, pues se reduce a mover y 
firear la hierba recién segada, co-
rreteando y brincando en los pra-
más bien una faena pesada, que exi. 
ge a las pobres mujeres de Leifon. 
íaines muchos afanes durante las jor 
nadas do calor terrible y agotador, sil 
que les sobren ánimos para echarsi 
a corretear en las praderas...". 
Luis Santlllano. 
A l e j a l a t i s i s 
Cunndo est^ acitarra-lo, ti>nie Antlra-
t^rrall Qrebracbol del d'ocior Cacará 
eme se rendí- en ndas lil» boticas y nst 
ovltaríl, que mi catarro M h::>ra perUnaz 
y pueda abrirle la puerta a um tisis. 
/nticatiirral Quebrachol del dortor Ca-
1 arñ, ea magnifico, seguro fura, comba-
tir catarros antliruos. frénicos, de tos 
perruna y íjiic Impida dormir, por los 
frecuentes aci-esos de tos. Antlcat.irral 
Quehracbt'l, ronce siempre, desinfecta 
j b*8 vías respitarotins y al©ia la poslbi-
i lid'ad de c-ntraer i:r nuevo cat8rro, 
alt. 5d-4 
C Ü M P A Ñ I A N A t i a N A L P E V I N U S 
Y L I C O R E S , s . A . H A B A N A 
A L P A R G A T A S 
. C O N á t E B O R D C 
T E L F I - U 3 7 
R o n T í b u r ó i 
E L Q U E A R R O L L A 
B e n j e m e d a 3 9 , 4 1 y 4 3 
T e l é f o n o s A - 2 0 4 2 - A - 2 2 2 2 - A - 7 Í I 5 « 
^ r i A G U L L O , 
CORONA 
d e B í s c u á t F á b r i c a e n L u z 9 3 . c . C e l a d o y C a 
& 4194 «¿t. «cL-U. 
U S C A T D E S I R A C D S E 
M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e n d a } | 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ' 
¿ 8 0 L x x x v m 
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Gran Garaje **Bona chea", Ciego de Ai i la 
Casa de vlrlenda de Catalina de la L az Caballero, Prorinca de Sta. CIara.fl 
( D E L C O - L I G H T ) 
¡ N O V I V A C O N E L A T R A S O ! 
¡ M A R C H E C O N E L P R O G R E S O ! 
¡ D I S F R U T E D E U S C O H O D I D I D E S D E 
U C I U D A D E N U V I D I D E L 
Establecimiento del señor J . F . Izqnierdo, Ciego de At í Ih . 
L a Luz-Delco es un equipo e léc tr ico completo de luz y 
fuerza motriz, que suministra luz e léctr ica brillante y 
fuerza motriz para el Hogar, Colonias, Fincas, Quintas, 
Hoteles, Teatros y Establecimientos del campo que ca-
recen de electricidad; Kace funcionar sistemas de agua 
a pres ión y ahorra tiempo y trabajo en innumerables 
maneras. 
Más de 5 0 0 prestando servicios satisfactorios en la R e -
públ ica . No hay distrito que no tenga instaladas de una 
a veinte de las plantas Luz-Delco. 
E n los grabados de esta plana mostramos algunas casas 
y establecimientos del campo que son equipados con la 
planta Luz-Delco. T e n d r í a m o s mucho gusto en mandar a 
cualquier interesado I03 nombres de sus propios vecinos 
quienes podrán explicar los resultados excelentes y prác-
ticos que se han obtenido. 
Casa del señor Belardlno Alrarez. Finca ^Florentina," Layanó, Habana. 
te i í i» «El Pregrex*»" m jefier Leandro Ancheta, San Antante del Blo 
BJaau»« Frorlncítt de la Habana, 
Hotel Pasaje, de los señores Carreflo y Otero, Ainada de Pasajeros. Pro-
rinda de Santa Clara, 
P A R A M A S I N F O R M E S Y C A T A L O G O S D I R I J A N S E , A 
W A L T E R C E N D O Y A C o . 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A L A I S L A D E C U B A 
O ' R E I L L Y S O A p a r t a d o 2 5 2 2 . H A B A N A . 
i 
S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 e c m t a v o t . 
E l I n e s p e r a d o 
(CUENTO) 
Después de un detenido examen, vol 
vióse el doctor hacia los padres de la 
enferma. 
—¡Valor!— les dijo. 
— ¡Mi hija está perdida!- exclamó 
entre sollozos la madre, inclinada an-
siosamente sobre la cabecera de la ca-
ma. , 
— E l dolor de ustedes me consuela, 
señora Borizot—siguió diciendo el mé 
dico—; pero no me es posible ocultar-
le por más tiempo la verdad. Marga-
rita está muy mal, muy mal; quiza 
no pase de esta noche. Unicamente 
una alegría grande podría salvarla. 
De nuevo contempló a la joven, que 
yacía allí con los labios amoratodos 
y el rostro consumido titiritando do 
fiebre y pálida como los crisantemos 
que pronto florecerían encima de su 
tumba. Y por delante de sus ojos vol-
vió a pasar la Imagen de aquella ni-
ña rubia que en otro tiempo encarna-
ba dos visiones deliciosas: la juven-
tud y la belleza. 
Hacía de esto unos cuantos meses. 
L a primera vestía con nuevos capu-
llos el parque del castillo de Valency. 
Y la vejez del doctor se rejuvene-
cía con el encanto de la muchacha, 
que sonreía a la aurora -simbolizada 
en su>gracia de virgen y animaba con 
estremecimientos de alegría la ínmo-
\ilidad de las doradas hojas que ex ia 
tfahspnreore puperiK-'e d» '«ya están, 
ques se reflejan: — Y de tanta Juven-
tud, de belleza tanta, sólo iba a que-
dar un recuerdo, apenas una claridad 
P R O T E J A 
S U S 
I N T E R E S E S 
Pintando sus propiedad©., 
con las pinturas fabricadas 
por l a " P E N I N S U L A R 
P A I N T & V A R N I S H Co. 
E s ta l la durabilidad de 
estas pinturas que desea-
mos l lamar particularmen-
te la a t e n c i ó n de los Sres. 
d u e ñ o s de Ingenios, Ferro-
carriles 7 otras grandes in-
dustrias. 
, empalidecida en las tenebrosidades de 
i las añoranzas! 1 
| Y desde aquel día la tristeza de los 
' grandes duelos iba a posesionarse de 
l a cosita g?aciosamem sHuada a la 
) evitrada del parque del q"c Borizot era 
, prin;er guarda. i 
i —¡Enrique! 
Como si el pensamiento del doctor 
' hubiese arrastrado el suyo hacia los 
crepúsculos del pasado la enferma, 
I con el delirio de la calentura, revivía 
queridas remembranzas. 
I Veíase nuevamente en el parque, en 
' vuelta en la frescura luminosa de la 
' aurora y de la primavera. Enrique 
1 Nuret la llevaba cogida de la mano, y 
juntos, con cariñosa sonrisa en los 
labios, recorrían las anchas alamedas, 
i sobre las cuales extendíase, formando 
bóveda un encaje de verdura. 
Y sus juramentos y sus suspiros en 
los que había algo de sus almas, mez-
j ciábanse, dominándolo, con el himno 
| de amor que entonaban los pájaros 
1 aparejados en los nidos el roció que 
! áesáp el cáliz de las rosas caía so-
1 bre la hoja seca del último otQño y 
i los viejos árboles, enamorados to-
, davía de los recuerdos del pasado, 
j —¡Enrique! 
Una tarde de otoño, él había parti-
i do con las hojas postreras, que se 
. lamentaban en los desiertos bosque. 
1 cilios. E l cuartel lo había arrebata-
| do a la desposada. 
Aquella partida causó pena muy 
[ honda a la pobre Margarita; fué el 
j deshoje de sus primeras alegrías. 
i ;, Acaso no había sido Enrique ln-
' corporado a la infantería de Marina 
I ¿No le enviarían tal vez muy lejos, 
; a alguna colonia malsana? 
I No en vano habíase alarmado Mar-
garita. 
Después de una permanencia de seis 
meses en Tolón, Enrique había sido 
embarcado para Madagascar. 
Entonces la Joven habíale seguido, 
en sus desolados sueños, al través de 
los mares, pensando con tristeza en 
lo mucho que debía ̂ sufrir. Luego su 
imaginación se había detenido en las 
cercanías de Tamatave, en el destaca-
mento a que había sido destinado. 
Una noche, en la pesadilla, habíale 
visto asaltado por una cuadrilla de 
fiihinalos (bandidos) Los espantosos 
perfiles negros gesticulaban en tor-
no, suyo, junto a la hoguera del pues-
to incendiado^ E l luchaba denoda-
damente... Un fogonazo de fusil le 
quemaba el rostro. Una azagaya se 
hundía en su pecho y el que la hun-
diera retirábala teñida en sangre... 
Y el soldado caía en tierra. 
Al correo siguiente faltaba su carta. 
' Margarita había pedido inmediata-
mente noticias al ministerio de la Gua 
rra . 
Después de una larga espera, ha-
bía llegado una carta a sus manos. 
''Desaparecido", decía. 
¡Desaparecido! ¡Con cuántas angus 
tías oprimía aquélla palabra cruel el 
corazón de la joven! 
Desaparecido o muerto ¿por ventu-
ra no era casi una misma cosa? 
Habían transcurrido algunos meses 
en aquella espantosa situación. 
Y de nuevo había recibido la res-
puesta de la vez prim*»»-.. 
Todos los barriles de pin-
turas " P e n i n s u l a r " vienen 
provistos de un " A G I T A -
D O R " patentizado igual a l 
demostrado arriba. 
Tenemos graaides existen-
cias en a l m a c é n y podemos 
efectuar embarques inme-
diatamente. 
E n v i é su pedido hoy. 
p R A N K R O B Í N S [ Q 
• H A B A N A -
Cuba y Lampari l la . 
A C E R O 
MATERIAL. DE CONSTRUCCION 
Atábamos de comprar de una d'e las 
fábricas más grandes de los Estados 
Unidos y ofrecemos para 
EMBARQUE INMEDIATO 
el slfftiiente material, a los precips co-
tizados, sujetos a previa venta: 
i 
VIGAS (BEAMS) STANDARD 
706 toneladas 4" x 12' — 7.5 Lbs. por pie 
22S " 5" x & — 9.75 „ „ „ 
455 " . 6" x 15' —12.25 ,. „ „ 
PRECIO: $3.50 por 100 libras. P. a. 
2,000 toneladas, ANGULOS ACERO 
MALEABLE, todos tamaños desde 1̂ 4" 
x 1W x hasta 6" x 6*̂  Inclusive, en 
largos d'e 25 a 30 pies, en lados igua-
les y desiguales. 
PRECIO: $4.78 por '100 libras, F . a. 
8. N. Y . 
8,000 toneladas, BARRAS ACERO MA-
L E A B L E 
Redondas desde V<" hasta 8" 
Cuadradas „ ,, 6" 
Planas ,. % x % „ e*' x 1 
Larsros de 16 a 20 pies. 
PRECIO: $4.88 por 100 libras. P. a. 
• . N. T. 
OTRAS GANGAS 
CONDICIONES: Documentos de era-
barque contra carta da crédito abierto 
en Nueva York. 
BAKER GOtDSTEIN, CO., TNO 
21-23-25 Catharlne Slip.—NEY YORK 
Dirección Cablesrráfica: BAKEGOLD, 
New York. 
- alt 8(1-28 
P e p e A n d r é s 
Aguacate 66. Habana 
E l e g a n t e s r e l o j e s d e p u l s e r a p a r a c a b a l l e r o s . 
e n o r o d e 1 8 q u i l a t e s m o d e l o e x t r a -
p l a n o c o n c o r r e a d e c u e r o m u y f i n a 18 q u i -
l a t e s m á q u i n a f i n í s i m a m o n t a d a e n 1 5 ¡ o v a s 
$ 5 5 . 0 0 
C o n e s f e r a l u m í n i c a $ 6 0 . 0 0 
PEPE ANDRES 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s p a r a E n t r e g a 
T e j a s g a l v a n i z a d a s c o r r u g a d a s 
C h a p a l i s a g a l v a n i z a d a 
H o j a l a t a d e c l a s e p r i m e r a 
N O C O M P R E S I N P E D I R N O S P R E C I O S 
a 
T h e C o r t a d a C o m p a n y 
S U C E S I O N D E C O R T A D A A N D 
O F I C I N A S : 
D E S A G Ü E , 7 2 . 
T E L . A - 8 1 0 0 . 
M O R R I S C O M P A N Y 
D E P O S I T O S : 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O . 
T E L . A - 0 4 9 4 - . 
A P A R T A D O 2 4 8 9 . 
H A B A N A . C U B A 
V e n u s 
L á p i z perfeccio-
nado en lot 17 ^ 
dos negros ñus altos 
7 3 de copiar. Ko 
lo hay mejor. No 
lo hay tan bueno. 
\ V f e L V E T 
E l m e j o r por el 
P J - c c í o p a r a ^ 
general . 4 grados 
excelentes . 
American LeadPencüCe. 
Quinta Avenida 22© 
Na«Ta Ycrlt, E. U. A. 
* fnj-Uíerra 
"Desaparecido." 
Cansada de esperar, Margarita se 
había dicho que las soledades del par-
que ya no abrigarían las horas de 
amor que habían soñado pasar toda-
vía en ellas, y que ya todo había con-
cluido. 
Las ráfagas de la desesperación, 
marchitaron la florecencia de su ju-
ventud; sus piernas se negaron a lle-
varla al bosquecillo, en donde seguían 
amándose los pájaros y las flores,, y, 
al fin hubo de quedarse en cama para 
comenzar la agonía de unirla, en la 
muerte, al novio desaparecido. 
— ¡Enrique! 
Varias veces murmuró aún la mori-
bunda aquel nombre adorado. 
Después, la palidez de su semblan-
C a m i o n e s " B U S S I N G " 
5 T O N E L A D A S 4 0 C A B A L L O S 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
H a y A c c e s o r i o s 
y R e p u e s t o s e n E x i s t e n c i a 
S C H M I D T , N l L S S O N y C i a . 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA' 
Teniente Rey 14. H A B A N A Teléfono M-1655. 
ALMACEN: VISTA HERMOSA 25, ENTRE ROSA Y LOMBILLO, CERRO. 
ANUNCIO DE VAOIA 
te tornóse en lividez; suspiros dolo-
rosamente largos entreabrieron sus la 
bios muertos, y la profundidad nebu-
losa del más allá se fijó en sus ojos. 
Sus padres, aterrados, sintieron que 
se rompía el lazo de la vida que la 
unía a su afecto y rompieron a llorar. 
De pronto, la puerta se abre. 
¿Quien es ese soldado que avanza 
con paso vacilante, de rostro dema-
crado y descolorido y con una cica-
triz en la frente? i j 
Sorprendiéronle en el puesto que 
ocupaba con algunos compañeros en I 
las cercanías de Tamatave; lleváron-j 
le cautivo a lejanos bosques, después 
de herirle de un balazo en la frente y 
de un golpe de azagaya en el pecho, 
y allí permaneció durante meses en 
situación casi desesperada. Más de 
una vez sus enemigos quisieron darle 
muerte; pero siempre el oráculo se 
pronunciaba en favor suyo. 
Y una noche sus compañeros sor-
prendieron a su vez y mataron a los 
fahavalos, y se lo llevaron a Tamata-
ve, desde donde fué embarcado para 
Francia. Nuevamente atravesó los ma 
res tendido en una litera, sin fuerzas 
para razonar ni para pensar en escri-
bir o hacer escribir a los que por su 
l a O p i n i ó n d e u n 
d i s t i n g u i d o f a c u l t a t i v o 
C E R T I F I C O : 
Que he usado el "Grlppol'' en las 
vías respiratorias, que cual la grip-
pe, bronquitis, catorros, tuberculosis 
pulmonar crónica, etc., etc., necesita 
calmar la tos y desinfectar dichas 
vías. 
Dr. \ . a de Rosas. 
/ 
" E L GR1PP0L" es una medicina de 
gran éxito en el tratamiento de la 
grippe, tos, bronquitis, tuberculosis 
pulmonar, laringitis, y en todos los 
desórdenes del aparato respiratorio. 
suerte lloraban. | 
Conducido al castillo de Valencay, 
sólo desde hace dos días ha recobrado 
el uso de todas sus facultades men-
tales y se halla en vías de completa 
curación. 
E l recién llegado se aproxima al 
lecho. 
— ¡Margarita!— exlama sollozando 
y besando a la moribunda. 
— ¡Demasiado tarde;— munmiT' 
doctor, moviendo la cabeza c o n ? ^ 
P.mú r.quel beso ha üccho-ostrwi 
cera., aquel cuerpo qu ?r.» ecb in" " 
mado. Margarita abre los ojos » ' 
evocación de aquella mirada, qu» '* 
netra hasta lo más hondo de su almV 
sus labios se agitan, y enlazando ift¡ 
brazos al cuello del'soldado, musiu 
dulcemente: , 14 
' - ¡ E n r i q u e ; . . .¡No, no es dem»-
siado tarde!.. . Para juntarme co! 
tigo he ido lejos, muy lejos; allí do* 
de los muertos esperan. Tu voz me h. 
dicho que no estabas allí, y vueC! 
la vida, a donde tu amor me llama 
sy>™ln Deglantlne. 
E n l o s a p u r o s d e d i n e r o 
a c u é r d e s e d e 
O B I S P O S O 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s 
Car los l a r r e t , 
Administrador 
T e l é f o n o s : A-8353 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
Zarpn nn vnpt r DIARIAMENTE (lcl Muelle «leí Arscnnl a lai 10 
BU, exceptuando («n Ooniijigos y Jueves, el cual llega o Key West a ln 
fi p. m. del MISMO IHA. y el pasaje HACR CO\FXR)N DIRECTA «S 
TREN RATniO Y I.LMOSAMKATB •UIPAHO, que lleva carros PULLMAN 
de Cf.MPAUTIMKNTOS. SAUONES y SHCCIONKS DIUKCTOS A NUEVA 
YORK SIN CAMmn ALGUNO. Conexiones en .!ASKSuNVILLE con tre-
nes directos a puntes del DESTE y SUDOESTE. 
Los barcos «jue salen de la Habana MARTES Y VIERNES vnn a PORT 
TAMPA, por In via de Key West. 
Pora roserruclones en los Jjarcos. boletines de Ferrocarril y Pallmin, 
o cuaUiuW 0tro informe. diriRlrse a la Oficina dp Pasajes, Rerñaza, núme-
ro .'!. Telefono A-'JIUI, <• a la c;npafifa. Apartado 7»*. lluliana. 
IMPORTANTE:—Los Señores pasaieros deben registrar «ua nombres y 
obtener su* l.olctin'ís en nuestra Oficina do Pasajes, a mfts tardar el día 
anterior a la foclia de pálida, antes do las i p. m. 
T k P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s í i i p C o . 
(lccmb matermisaOJ} (kCCMB MATERMIZAO/J 
E S 
L A N O D R I Z A 
d e p e r f e c c i ó n 
Se ha constituido en 
A M A D E L E C H E . 
SIEMPRE LISTO-PURO-fGÜAL 
1 
J ü e n ffll 1 8 m 
q n q 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
C u r s o E s c o l a r d e 1920-1921 
Se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que a 
partir del 27 del corriente queda 
abierta la matrícula ordinaria para 
varone sen la Secretaría General de 
la Sociedad (Palacio del Centro Ga-
llego.) 
Las horas señaladas son: de dos a 
cuatro p. m.f para alumnos de las 
clases diurnas y nocturnas; y de 7 a 
9 p. m., para los alumnos de los cla-
ses nocturnas. 
L a apertura de la matrícula para 
niñas queda pendiente de la adapta-
ción del nuevo local. 
L a matrícula conforme al Be i£ 
mentó, quedará cerrada el 15 ¿a D1' 
ciembre. 
Nicanor FEE515DE*' 
Secretario de la Secci<5»( 
XQTA.—Para conocimiento d9 ](* 
que deseen contribuir a la 8118C^ 
ción "Pro viuda e hijas de J' y - \ ¡ . 
Hedor", se hace público que durw 
te las horas señaladas para la n» 
tríenla se recibirán donativos co» 
indicado objeto. . 9tt 
C7822 {{l.-zí»' 
P r o b l e m a r e s u e l t o 
En Cuba y fuera de Cuba es casi universal el clamor P^bl ¿° rblo. 
pecto a la carestía de la vida. Y aún pudiéramos suprimir el aa. jn. 
si no fuera porque ese pavoroso problema lo tienen ya resuelto 
numerables amas de casa habaneras que surten sus despensas en 
L a V i ñ a 
AVENIDA S. B0L1VAK. No. 91. 
porque en esta casa adquieren artículos de calidad superior, ir - ^'jedi 
posados y a precios que por su baratura recuerdan los que regia t 
Véanse algunos: 
Arroz canilla muy viejo, a 3.75 arroba; 15 centavos libra. 
Arroz mate, superior, a 2.65 arroba; 11 centavos libra. 
•Arroz americano tipo Valencia, a $3.50 arrtíba; 11 centavos 
Azúcar blanco refino a $4.75 arroba; 19 centavos libra. 
Frijoles blancos superiores $2.75 arroba; 11 centavos 
Pepas de Virginia, superiores, ^1.75 arroba; 7 centavos " ^ ^ ^ ü t Ü* 
Aceite puro de Oliva de J . Carbonell de Sevilla; lata de 4 y 
uras. a $3.00. .tp^rii69' 
Sardinas españolas, riquísimas, en aceite y tomate, marc 
|*¡£ '* C6nt«lVOS líitH» 
'carne en rebanadas, marca "Council." a- 30 centavos pomo. 
Pottid meat. marca "Council" a l o centavos lata. a ^ 
Pork and beans, exquisita preparación de frijoles con puerc 
tavos lata. ,wí-na de 1)0 
Vino Clarete de "California" a $7.00 garrafón, y $4.00 aoceu 
lla^ (El precio no incluye el de los envases.) Hmres ¡ri^ce 
Véase nuestro extenso surtido de conservas, vinos y l,co 
L a V i ñ a 
AVEMDA SIMON BOLI VAR, No. 9L TELEFONOS: ( A - J ^ 
C. 7846 alt. lt.27 5d.-2S. 
^ e n d a e n el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 15 -
Suscribas* «1 
- ^ R l O de l a M A R I N A 
Aperttuto l O l O . 
V a c a c i o n e s d e u n d e s o c u p a d o 
S E G U N D A S E C C I O N 
- 1 
P a ^ c u a i q u í w r e c l a -
m a c i ó n c o e l l e r v i c í o * 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
E n l a M o n t a ñ a . 
Ia bomba de Wa!l Street ha re5o. 
j cantosamente en la paz de es-
Da iundo V3llc dc CáskÍ11- (Ah0ra 
te P en Shandeken, un pequeño í̂$̂ do cn ,a ladera ¿e a1' 
f!1 montaña). 
V basta aquí llego, no obstante, la 
^ h e m o s escuchado, claro está, el 
terrible ma-cilicio material de la 
• Pero el telégrafo primero, y 
T̂ i* los periódicos de Kingston y | 
¿t Albany. nos pusieron en autos. 
^"Cuarenta y un muertos. Tres 
cientos heridos" jUna verdadera ca-
'á5tr0fc! * * * * 
Un sacerdote ayer—durante la mi-
^ 1̂ domingo, porgue Shandaken 
t¡eDc una pequeña iglesia de madera, 
mía igle5'3 católica—habló, desde el 
altar, largo y tendido, de ese cruel bro-
tc de anarquía... " E l amor de Jesús, 
tlamor a nuestro prójimo evitaría to-
jo esto". Desde luego... 
_Un hermano mío, dijo el ofician-
•e, trabaja en Wall Strest. cerca del 
Tesoro Federal. L a explosión le arro-
jó al suelo. Minutos después, desde la 
v-ntana destrozada, pudo contemplar 
ja espantosa escena. Mi hermano me 
«cribe: "Yo he estado como oficial 
(jel ejército en los campos de batalla 
defrancia. Mis ojos, no obstante, ja-
más sorprendieron un cuadro tan lle-
no de horror..." 
Y, sin ercbargo, los "anarquistas 
Echadores de América" habían anun-
üado esta hecatombe. Ins iguen ad-
virtiéndonos de otras más! 
—"Rimember—dice la leyenda en 
un gran número de carteles fijados 
antes del miércoles en los postes y 
ladrillos de Wall Street—rimember... 
We will not tolérate áhy longer. Free 
the political prisoner or itsure death 
for al! of you". 
Vía firma es así: "American Anar-
áii\ bighters". 
^ ^ 
Yo también he recibido una carta 
tn la montaña. Mr. Filomeno Beneme-
lis—en Cuba muy familiar entre los 
iiombres de negocio—fué ese día al 
"town". Yo tomé, a las once de la 
mañana un "taxi" para trasladarme 
si 'West 42, Grand Central", donde 
me esperaba el tren de Cátskill. E l 
laíó del "subway"... Nos despedimos 
«el "hall" del hotel Me Alpin. E l iba 
J Wall Street... Al Banco Nacional de 
Cuba. 
En la esquina de Broadway y Wall, 
Wo Benemelis comprar unos taba-
^ No le fué posible. El señor Bene-
Hflis fuma sólo legítimos Vuelta Aba-
Io- No los había en ese estanco. Una 
Cl!«lra más hacia el Sur existe un al-
ucen importador. Hacia este alma-
^ se encaminó Mr. Benemelis. Eran 
Ja las once y media... Volvió a Wall 
4m ^ nuevo, a pie, fumando, con-
ato. ¡Y a cada paso se acercaba más 
1 la muerte...! Y a el anarquista o los 
Aquistas—nadie sabe nada' nadie 
WsP«cha nada—habían puesto la bom-
| terrible junto al Palacio de Morgan. 
^'National Bank of de Cuba" está 
^ frente a esta casa de Banca. Mr, 
^«nelis Se dirigía hacia allí, feliz, 
' ^idar su "cuenta". A la siguiente 
^ de'-ífa embarcar para Cuba... 
,e reloj de la bomba comenzaba a 
^cmnar. Mr. Benemelis tenía, por 
trza- que tropezar con ella en su 
. - -JU muerte era inevitable... 
e P^nto, Mr. Benemelis echa de 
| su Paraguas. "Le he dejado 
estanco. seguramente"—dice—. 
' « sobre sus pasos. Torna a Broad-
^ ] a buscarlo. Y apenas le ha da-
.i ? v"elta a la esquina de Wall, 
estalla!... 
5tlosmUerte iugó. durante cuatro mi-
í j . ' ?0n esta vida. Estuvo próxima 
ni fn, ¡la dejo escapar...! 
V • * * * 
»ntes aílora' como les he dicho 
»>aigo ^ 61 "GIenbrook Hotel". U n 
«a t] nuestro queridísimo, hermano 
^ n ^ j 8eñor Alberto Ro-
de j j f V estas montañas, anhelo-
s a co| ^ aÍre PUr0 <lel bosclue 
NojQ^3^0 de energías nuevas. 
'SitosT emos e, viaje a estos 
V a H 68 5010 con c] deseo de y ie-
ob Preinia siempre las 
Xdan,^8' hemo8 Hallado aquí in-
ente. un trozo de Cuba. El 
"Hotel" está habitado exclusivamente' 
por compatriotas nuestros. Los due-| 
ños son españoles. Los cocineros son 
dignos rivales de "Rafaela". 
En el corazón de las montañas de, 
Catskill ¡se cocina a la criolla: Arroz ! 
blanco, frijoles negros, carne de puer-j 
co frita, tamales de pollo, boniatos, 
frituras de maíz, plátanos maduros. 
Shandeken tiei»e matadero propio. 
Las reses se sacrifican al uso de Cu-
ba. Los pellos también... 
* * * 
A propósito... 
Ayer le hemos dicho al señor Gon-
zález, dueño de este hotel, que fué 
propiedad un tiempo de la señora Ana 
E . Marsans... 
—Podría usted prepararnos un "po-
llito para esta tarde. 
—Imposible. Los pollos huyen al 
bosque, apenas asomamos por el ga-
llinero. Es preciso sorprenderlos por 
la noche dormidos. 
En el Parque Central de Nueva 
York los pajarillos, las' ardillas, se 
acercan confiados al hombre. En es-
tos montes inmensos, los "pollos" hu-
yen del hombre. ¡Es una pequeña pa-
radoja ! 
L . F R A U MARSAL 
Shandaken, Hotel Glenbrook. 
$1.20 le da flerecbo a un tomo de "La 
Sabe] de Hierro". Remita esa suma al 
señor Cruz, DIARIO DE LA MARfNA. 
E l m o m u n e n t o 
a n ) r . F í o l a y 
agita otra vez en el Centro de 
Dependientes del Comercio de la 
Habana el laudable propósito de le-
vantar un monumento cuyo costo no 
baje 100,000 pesos, el insigne médico 
cubano doctor Carlos Finlay, el des-
cubridor de la profilaxis de la fiebre 
«umnlla, que hizo cambiar por com-
pleto la manera de ser de la joven 
República cubana y del mundo en-
tero. A la par, el ilustre Secretario 
dr. Sanidad ¿toctor Méndez Capote tra-
baja cn el mismo sentido, para que la 
obra iniciada en el patio del local de 
la Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia por el doctor E . Núñez llegue a 
tener las proporciones que el mérito 
del personaje demanda. 
Compañero en la Academia de Cien 
cias el doctor Carlos Finlay duran, 
te un período de cuarenta años, cuan 
do asociado al doctor Claudio Delga-
do, llevaba a la Corporación, sus pri-
meros, trabajos Eobre la etiología de 
ia fiebre amarilla, fuimos de los 
que con más arVor los discutió, por-
gue en aquella época él sabio no le 
había dado a su descubrimiento el gi-
ro práctico que después le dió para 
triunfar, y por ol que la Academia fué 
la primera en felicitarlo. F n todas 
partts se debía entonces la existencia 
del germen productor de la fiebre, 
amanilla que hasta el presenta no ha 
sido todavía prácticamente evidencia-
do, no obstante de que el doctor Ne-
suchi, miembro de la Comisión que 
actiulmente se ocupa de extinguir la 
fiebre amarilla en el mundo entero ha 
anrncindo uno. En esta ^Comisión 
costeada por el Instituto Rokefeller, 
de Xew York, figura desie hace tiem-
po el doctor Gaiteras, nuestro sabio 
Director de Sanidad de la Repúbli-
ca cuya reputación raya tan alto. E l 
erre-.* que un día circuló de que la 
Academia de Ciencias Médicas, Físi-
cas y Naturales de la Habana se opo-
nía a las investigaciones del gran 
Finlay, nació, de que entonces como 
ahora, se negaba la existencia del 
gérraen de la fiebre amarilla que 
presentaban los doctores Finlay y 
Delgado y que no necesitaron averi-
guarlo. para llegar a la verdadera 
proP'.axis de la fiebre amarilla, como 
llegó Jenner a la de la viruela y 
Past?ur a la de la rabia, sin que has 
ta abera se haya precisado de modo 
1 ráctico el germen o microbio pro-
ductor de estas dos terribles enferme-
dades; pero tan pronto como el doctor 
Finlay, gracias a los elementos de 
comprobación q".e le facilitó el Go-
bierno Interventor, proporcionándole 
los soldados del ejército americano 
que voluntariamente y bien retribuí, 
dos se presentaron a la experiencia, 
se evidenció el triunfo de lo que venía 
duranie largos años persiguiendo tan 
elevado ideal. Así que el doctor Fin, 
lay dió cuenta a la Academia de 
Cirnc;as del nuevo giro de su inves-
tigación, la Corporación se felicitó 
de pilo y se consideró en extremo sa. 
tisr^cha de su triunfo. Nosotros, 
fuera del tema de la fiebre amarilla 
discutíamos a diario con el doctor 
Finlay pues aparte de sus estudios 
de l^cterlología, al continuar la tra-
dición de su señor padre que era 
ofta'mologo, practicaba la oculística, 
sin qvfi jamás discrepásemos, en lo 
que impone en las discusiones el buen 
sentido y las buenas maneras, éramos 
adversarios respetuosos. No tenía con 
el di'dor Finlay la intimidad que tu-
vo el doctor Claudio Delgado; pero 
durante su vida, conío después de su 
muerte, hemos esgrimido la pluma y 
la palabra siempre en su honor para 
honrarle y enaltecerle. Consta, en 
más df uno de nuestros discursos la 
consideración práctica, de que hemos 
pedido para él y para los suyos efi-
ciente protección, observando que In-
glaterra supo' remunerar además de 
honrarle, ál manco que se levanta en 
el monumento de la Plaza de Trafal-
gar d*; Londres, el que perdió el bra-
zo cn Canarias y triunfó en Finisterre, 
dotando con esplendidez a su familia, 
después de su muerte, al grado de 
que no puede encontrarse un descen-
diente del bravo marino Nelson, ne-
cesitado o que carezca de recursos. 
Cuba debió hacer lo mismo con el 
hombre que 1c dió más que el triunfo 
de una batalla naval, la gloria de ex-
tinguir de Cuba y del mundo entero 
una enfermedad desastrosa. 
Inglaterra >a principio del siglo 
X I X (Octubre de 1805) había cambia-
do el sistema de cubrir de títulos y 
bono: es a los servidores de la patria, 
que a veces unos y otros les resul-
taban onerosos por la falta de recur-
sos para sustentarlos; por eso últi-
mamente los recompensa u su vez de 
modo efectivo. E n el/sfglo XVI , en 
1571. c.tio manco, el de Lepante, no 
cb.itanre baDer producido con la rv*.-
uo que ie quedó la obra reputada « o-
mo la e ás grande de cuantas ¿-e t í n 
<- Hite; '\E1 Quijote', raurió en ja 
pobreza como el ancor do las L o k I s a . 
das en Portugal. En bu-iu hora los ho 
m1!es; pero 63 triste que el q'n los 
leclDa, volviese a la ^ida, y vk-f-.e 
q a ?iib descendientes xo s í Ks h i 
'••.•¡rule «'omo correspo )dia a su rraa-
<i::/n. experimentaría gnu pe •a lum-
bre. Ignoro la suerte que tes habrá 
cabido a los descendlente.s Lhur:"-
c i r Uiavina que murler.M, 1̂ prí-
BX'*c i i j 3u nave poco aa-?s qüa Nel-
son y el segundo en tiorra al ampu-
társele un brazo. Ojalá que amlHr, 
ar , : as de los monumcn'já ;f-vaata-
dos y de los honores recibidos, hayan 
tenido sus descendientes atendidos, 
asumo que descuidan los latinos con 
los stividores de la patria. Si los go-
biernos olvidan a los descendientes 
de los que llevan un nombre que tan-
to honra a la nación faltan a sus'de-
beres . 
Mp be desviado algo del objeto prin 
cipal de estas líneas que era aplau-
dir ai Centro de Dependientes por 
honrar a Finlay y desde luego a su 
coa.pañero de trabajo el doctor Clan, 
dio Delgado, de algún modo, y conste 
que ni con uno ni con otro tenía más 
intimidad que la que produce el culti-
vo do la ciencia en los Centros apro-
piados. Me mueven la justicia y la 
ver dad. 
En 1903, durante la presidencia del 
señor Estrada Palma repreiser.té a la 
Academia de Ciencias de Itt Habana, 
en unión del entonces Secretario de 
ésta doctor Gustavo López, en el X I V 
Congreso Internacional de Medicina, 
que se verificó en Madrid. Uno de los 
primeros propósitos que nos movieron 
sin descuidar nuestra condición de 
oftalmólogos, fué dar a conocer, por-
que era reciente, el descubrimiento de 
la piofilaxis do la fiebre amarilla por 
el doctor Carlos Finlay que aun vi-
vía . 
Desde el primer momento adverti-
mos ouc sería hostilizado el descubri-
miento, por los argentinos, mejicanos 
e italianos que hablan fracasado en 
la ir-vestigacion de resolver, cual era 
el gérmen productor de la fiebre ama-
rilla, que ya era Innecesario para la 
profilaxis de ésta. Nos vimos en cir-
cunstancias tan difíciles, con tanta 
más razón, que solo la Oftalmología 
y no de Higiene, había sido nuestro 
estudio principal. Con tal motivo, te-
legrafiamos al doctor Claudio Delga-
do, a la sazón en Asturias, desde el 
cambio de nacionalidad en Cuba, ex-
presándole la necesidad de que nos 
ayudase a defender la obra de Finlay 
Iniciada con él . Delgado en el acto 
vino a Madrid y en el Congreso y en 
las reuniones que provocamos en el 
Ateneo, dimos a conocer el descubri-
miento de Finlay y esclarecimos las 
objeciones que se nos ofrecieron. 
No obstante la desconfianza mun-
dial, la verdad como siempre ocurre 
se impuso; poco tiempo después nadie 
osaba negar lo que era evidente: que 
Cuba dominada desde hacía siglos por 
la fiebre amarilla estaba libre de ella. 
E l doctor Claudio Delgado volvió 
después a Cuba y trabajó en Sanidad 
a las órdenes del doctor Finlay. Des-
aparecido el amigo, palideció y se 
adelgazó; parecía un tuberculoso y 
viendo su muerte próxima, tomó un 
trasatlántico que lo llevó hasta Gi-
jón y allí expiró pocos días después. 
No puedo menos que pintar a grandes 
rasgos la unión de estos dos hom-
bres de algún modo muy diferentes; 
pero fundidos en la inspiración del 
triunfo de la verdad: Finlay de origen 
sajón, hijo de ud médico de York, In-
glaterra, establecido en la Habana y 
antes en Camagüey, donde casó con 
una hija de allí, era un ferviente ca-
tólico E l doctor Claudio'Delgado de 
las Vascongadas, donde tuvo su cuna 
Ignacio de Loyora, era tibio en creen, 
cias, y tal vez libre pensador. Una 
mañana al final de la vida de Finlay, 
que como su señor padre fué ataca-
do de demencia senil lo fué a ver, a 
su casa, el doctor Delgado. La señora 
le recibió consternada por el estado 
de su esposo y su cambio en la ma-
nera de ser; la consoló y ésta le invi-
tó a que entrase en la alcoba en 
que citaba recogido. E n aquel ino-
menío salía de la cama el doctor Fin-
lay y había perdido algo de carácter 
religioso que tenía prendido a la ca-
misa (un detente) que encontró el 
doctor Delgado y lo recogió del suelo, 
y con un alfiler se lo colocó en la ca-
misa. Este momento era digno del 
pln-jei de Velazquez o de Murillo. L a 
amistad borrando fronteras a las 
creencias que el cultivo de las cien-
cias habían ya unificado. Nos hace 
recordar, lo ocurrido tiempo atrás, 
don la República Francesa y el gran 
Pasteur. L a nación le había levanta-
do un Instituto que llevaba su nom-
bre: Instituto Pasteur, que aun exis-
te- y R pesar del alarde de separar la 
religión del Estado, y perseguir a 
sus representantes, le creó a Pasteur 
una capilla en el Instituto para que 
fuese a misa los días de precepto y 
en la capilla yacen hoy los restos de 
los o^posos Pasteur. He aquí un tribu-
to de la nación al saber y a la gloria 
de su hijo predilecto. Cosa análoga; 
pero er sentido opuesto, ha ocurrido 
en la guerra última provocada por los 
Imperios Centrales. Estos creían que 
los dos extremos de opinión en Fran-
cia, impedirían su defensa, los comu-
nistas castigados severamente fca 
1870, y el clero resentido, y ni aqué-
llos n; éste dejaron de cumplir con 
el deber patriótico, pues había más de 
diez mil jóvenes curas en las trinche-
ras. 
Me extiendo más de lo que quería, 
pues para ser lerdo, ya que no se 
tenga otro mérito, hay que amparar-
se de la brevedad. En Septiembre de 
1916. fuimos a España para cumplir 
con los compañeros de la profesión, 
asistiendo a la X reunión .de la So-
ciedad Hispano-Americana de Oftal-
mología. Después de cumplir este de-
ber profesional, tratamos de llenar 
otro patriótico, y en el Ateneo de Ma-
j drid; el 10 de Octubre de 1916, expu-
simos la necesidad de que en España 
y en Cuba se levantasen monumentos 
a Finlay, descubridor de la profilaxis 
de 1j. fiebré amarilla y al doctor Clau-
dio Delgado que le sucedió en la idea 
desde el primer momento. 
E l doctor Angel Pulido y Fernán-
dez, nuestro condiscípulo y hoy Se-
nador del Reino y uno de los hom-
bres más capacitados para toda em-
presa de altura, prometió en la se-
sión que se celebró en el Ateneo inte-
resar a su majestad el Rey Don Al-
fonso X I I I , que como espíritu fácil 
pare, tedo lo grande, la apoyaría co-
mo lo tiene demostrado infinitas ve-
ces, y últimamente en un discurso en 
un Congreso de hombres de Ciencias, 
en que llamaba la atención de los 
médicos respecto a la necesidad de 
disminuir la mortalidad en el país, so-
bre tedo la infantil a virtud do me-
didas higiénicas, porque de otro mo-
do la nación estaba herida de muer-
te. La guerra europea y todos los 
trastornos que la han seguido, de una 
parto y la enfermedad del doctor Pu-
lido 3, la nuestra de otra, han deteni-
do el pensamiento que la Asociación 
de Dependientes pone sobre el tapete 
y como se trata de una Institución de 
grandes recursos no dudamos que es-
ta vez se lleve a término el proyecto. 
Nosotros no podemos ni siquiera ofre-
cerle nuestro modesto esfuerzo per-
sona.1, por lo delicado de nuestra sa-
lud; pero al felicitarla por la obra 
emprendida, nos permitimos recordar 
le quu en uno de nuestros discursos 
sobra el particular, pedíamos que el 
monrmento fuese colocado a la entra-
da del puerto, para quo todo viajero 
al pisar la tierra do Cuba, supiera, 
que si Colón descubrió la América y 
Humboldt dió a conocer sus riquezas, 
Finlay con la profilaxis de la fiebre 
amarjlla la hizo habitable yVealizó la 
obra más grande de la generación 
presente. 
Dr. SA1NTOS FERNANDEZ. 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiemore, 27. 
Aparecen indicios de una ligera 
perturbación al Este de la parte cen-
tral del Golfo de México: 
LUIS & ( A K B O X E L L . 
Director. 
D e B a t a b a n ó 
(Por telégrafo) 
Batabanó, Septiembre 27. 
DIARIO—Habana. 
En el tren de esta tarde ha salido 
para esa el doctor Pedro Pons, je-
fe de Sanidad en esta localidad, acom 
pañado de su esposa la señora Te-
resa Quadreny. 
E l doctor Pons, va enfermo. 
E l Corresponsal. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
INTOXICADA 
Leonor Blanco Iglesias, vecina de 
la Avenida de la República, 158, fué 
asistida anoche en el Hospital Munici-
pal de una grave Intoxicación, que su-
frió al Ingerir, equivocadamente, biclo-
ruro de mercurio por aspirina. 
William W. Henriy, tripulante del 
vapor "Wratdy" fué enviado anoche al 
Vivac por haberlo sorprendido 
aduanero con un bulto que contenía 
distintos objetos V[ue intentó pasar de 
contrabando. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
E n el templo de la Merced, se ce-
lebraron solemnes honras fúnebres 
por el eterno descanso del que en vi-
da fué el Excmo señor don Emeterio 
Zorrilla, cuya muerte ocurrió el 23 de 
Agosto último, produjo hondo senti-
miento en la sociedad habanera. 
En el piadoso acto estuvieron re-
presentadas la Cámara Española de 
Comercio y demás corporaciones y 
empresas a cuyo desarrollo y pros-
peridad contribuyó el señor Zorrilla, 
con su sabiduría v trabajo. 
Presidieron la viuda, hijos y nietos 
del finado. 
Los Padres Paules que se honraban 
con ]a amistad del extinto y en cuyo 
templo practicaba sus deberes de ca-
tólico levantaron en la nave central 
del hermoso templo un sencillo, pero 
serio monumento. 
Además asistieron, el M. R. P. Juan 
Alvarez, Visitador de los Paules en 
Cuba y Puerto Rico, en nombre de 
la Congregación el R. P. Miguel Gu-
tiérrez, Superior de la Merced en 
nombre de esta casa de la Misión y 
el R. P. Luciano Martínez, C. M. por 
la Guardia de Honor del Corazón de 
Jesús de la cual es Presidenta, la se-
ñora María Milagros Zorrilla, ama-
da hija de don Emeterio. 
E n representación de la Comunidad 
de Padres Carmelitas Descalzos de 
San Felipe Nerí de esta ciudad, los 
Padres Dámaso de la Presentación e 
Ignacio de San Juan de la Cruz. 
' Así mismo concurrió la Superiora 
y una sección de alumnas del cole-
gio de Jesús María de Hijas de la 
Caridad. 
A las nueve a. m., dió comienzo la 
Misa solemne de réquiem. Ofició de 
Tvreste el R. P. Saturnino Ibáñez, 
Diácono R. P. Serafín Rodríeuez y 
Subdiácano, R. P. Nicanor Mújica, de 
j la Congregación de la Misión. 
Los cantantes, tenores Ponsoda, 
Masaga y B'dtrán. y los barítonos, 
R. P. Ignacio Maestrojuan y señor 
Francisco Saurf, y bajo R. R. Ci-
I príano Izurriaga, C. M. acompañados 
de orquesta, interpretaron la gran 
Misa y resnonso del maestro abate 
Laurencio Perossi, bajo la dirección 
del maestro Saurf. 
Realizaron una admirable labor mu 
sical. 
L a concurrencia fué obsequiada con 
plado'É* recordatorios. 
A las once concluyéronse las hon-
ras, retirándose la concurrencia, des 
nué" de exnresar su pésame a los 
familiares del finado, a los que nos-
otros reiteramos el nuestro, al par 
nue elevamos preces por el eterno 
descanso del inolvidable amigo. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD JOVELLANOS 
Recientemente se ha reunido la Di-
rectiva de esta Sociedad para cam-
biar Impresiones y ultimar algunos 
detalles para el beneficio de la viuda 
e }ijos de José R . Valledor que pró-
ximamente se ha de celebrai: en el 
Teatro de Marti. 
Quedaron nombradas varias comi-
siones que se encargarán de colocar 
•afi localidades. 
También se acordó hacer un llama-
miento a las distintas sociedades de 
la colonia Asturiana y Castellana es-
perando que correspondan, por tra-
tarse de ur^a obra de generoso al-
truismo. 
^OMENT C ATALA 
Se suspende la Junta General#Ex-
traordinaria que debía celebrarse la 
noche del día 28 del corriente mes, 
hasta nuevo aviso. 
L a s n e g o c i a c i o n e s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
dado la puerta abierta conseguida por 
John Hay para el comercio americano 
en China. Al Japón le ba dado la 
islas Marianas y Carolinas en el Pací-
fico, para obstruirnos el paso hacia 
nuestra posesión de las Filipinas. Al 
Japón lo ha cedido la provincia de 
Shangtung con sus 36,000,000 de chi-
nos. 
"De todas las maneras posibles ha 
entregado nuestra amiga la República 
de China a nuestro enemigo, el Impe-
rio del Japón. Ha sacrificado los inte, 
reses, la política, el comercio y la se-
guridad de los Estados Unidos, siem-
pre que el Japón lo ha exigido. Nun-
ca ha obtenido en cambio una sola 
conceiión del Japón. 
"Como consecuencia de esta medro-
sa actitud antiamericana, ahora se 
le piden con urgencia más sacrificios 
de los intereses americanos. E l Japón 
lo encuentra tan dispuesto a ceder en 
perjuicio de esos intereses americanos 
que el Imperio del Sol Naciente va en 
sordando a expensas nuestras. 
r "Pide que solucione el problema de 
california de una~~manera favorable 
para éi y que le garantice todos los 
derechos y privilegios de ciudadanía 
en la Costa del Pacífico, y acompaña 
estas peticiones con vagas amenazas 
de una serie de complicaciones si no 
se accede a ella. 
"Este es un peligro que los tímidos 
demócratas han originado, peligro de 
un conflicto abierto. Esa es la clase 
de "pa^'' que un • demócrata que hoy 
ocupa Ie Casa Blanca nos garantiza 
cou su política internacional y anti-
amei'cana." 
JAPON Y LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, septiembre 27. 
Las autoridades siguen renuentes a 
comentar ninguna de las fases de lar 
negociaciones con el Japón resultan-
tes de la propuesta ley agraia antl-
japonesa en Califoria; pero la impre-
sió que prevalece es que se acepta-
ría una proposición de Tokio para so-
meter la cuestión a una comisión 
mixta. t 
L a A c a d e m i a M u n i c i -
p a l d e M ú s i c a 
} Se ruetja a los padres de las alum-
nas de la Escuela Municipal de mú-
sica, que acudan a la dirección de 
dicho plantel a proveerse de las loca-
lidades para la fiesta anual que ten-
drá lugar el día 3 de Octubre en el 
teatro Nacional y, al propio tiempo, 
ques dispongan lo conducente para 
que sus niños no falten al .ensayo 
general del jueves de esta semana, 
día 30, a las ocho y media de la ma-
ñana en Zanja 87. 
£ 1 C o m i t é E c o n ó m i c o 
N a c i o n a l 
Viene de la PRIMERA página 
Lee otros informes sobre el con-
sumo de azúcar en los Estados Uni-
dos y dice que Mr Merchant no le 
ha convencido con sus manifestacio-
nes. 
Se extiende en consideraciones muy 
atinadas y pregunta si se debe o no 
vender el azúcar que actualmente se 
tiene en mano. 
Hay refinerías dijo, que han cable-
grafiado a la Comisión interesada por 
nuestros azúcares con la condición 
de que se guarde reserva sobre el 
precio de venta. 
E l señor Valle habló muy extensa-
mente y demostrando tener un pro-
fundo conocimiento de la materia 
que trataba. 
Aconseja el señor Camacho se re-
fine el azúcar como medio de con-
trolarla el comité con el fin de que 
si es verdad que los Estados Unidos 
la necesitan se Interesa por ella y 
de ese modo se haría subir el pre-
cio y si eso no fuese cierto entonces 
se le vendería a Europa en otro mer-
cado, creyendo que en esa forma no 
se perdería nada. 
E l señor Méndez Guedes debido a 
que alguien ha podido creer que el 
comité de ventas es el causante de 
la baja sufrida en el precio del azú-
car dijo que el comité no es res-
ponsable de esa baja. Que el citado 
comité acordó no vender, retirándose 
del mercado, siguiendo la recomen-
dación hecha por los tenedores de 
azúcar. 
E l señor Camacho dijo que no es 
el comité el ^responsable, sino los te-
nedores de "azúcar, que han hecho 
ventas por 140.000 toneladas. 
Habla sobre medidas prácticas que 
se deben adoptar y se refiere a la 
creación del Claring House, que ac-
tualmente estudian los Banqueros y 
dice que fuera de eso no se está ha-
ciendo otra cosa, a pesar de la ur-
gencia del asunto; que si no se abor-
iU una solución práctica, podemos 
)Fer víctimas de loj estadistas .ameri-
canos; no cree que vuelva él pre-
cio de 23 centavos. 
E l señor Marimón refiriéndose a lo 
dicho de reflnar nuestros azúcares 
dice que tiene una carta de las refi-i 
nerías de Canadá donde se le dice que 
quizás en los Estados Unidos no per-
mitan la venta del azúcar que le en-
viemos refinada. 
E l señor Valle cree que sólo se 
debe pensar en reflnar nuestro azú-
car cuando tengamos garantía de po-
derla mandar a cualquier mercado. 
Se refiera a los precios que cotizan 
las distintas refinerías y pregunta 
si las más chicas que son las que 
venden a precios más bajos, son las 
que surten a todos los mercados. 
E l señor Bravo Betancourt, hace al 
gunas interpelaciones a los que le 
contesta el señor Benavides, con ex-
posición de datos. 
Repite que si los Estados Unidos 
les hace falta nuestros azúcares que 
en las últimas estadísticas publica-
das hay grandes contradiciones y que 
las estadísticas son la ciencia de la 
falsedad. 
Tiene noticias por un. corredor ame 
ricano, dijo, de que los refinadores 
han formado un bloque para boico-
tear los azúcares cubanos; pero que 
también sabe que hay algunos rfefi-
nadores que no han querido formar 
parte de ese bloque. Estima, debe 
buscarse una solución franca al asun-
to. 
También dice que ba recibido no-
ticias de que en el Norte necesitan 
nuestro azúcar para después del 15 
de Octubre. 
E l doctor Cortina, dijo, que había 
asistido a esa reunión atendiendo la 
cortés invitación que se le hiciera. 
Cree que se han emitido dos pun-
tos de vista que en el fondo es uno 
sólo: Mr Mechant representa al la-
do pesimista a caso harto convincen-
te que ha sido contrastado en la otra 
parte optimista. 
Manifiesta que el comité de ventas 
debe continuar aguantando el azúcar 
para evitar el pánico, que sería de-
sastroso para Cuba; que deban sos-
tenerse hasta que llegue la oportuni-
dad. 
Refiriéndose a las apreciaciones de 
-Mr. Merchant, referentes a las exis-
tencias que hay en los Estados Uni-
dos, dijo que dicho señor no estaba 
bien documentado. 
E l Comité de Ventas—dijo—no es 
de especulaciones, sino de defensa. 
Terminó el doctor Cortina diciendo 
que no se debe precipitar la liqui-
dación, porque eso seria muy perju-
dicial. 
E l doctor Martínez hace referencia 
a los trabajos del Comité Nacional 
Económico, y dijo que él espera que 
Mr. Merchant será el primer defensor 
de la política económica que sigue 
el Comité de Ventas. 
E l capital extranjero—dijo—está In-
teresado en el fracaso de los tene-
dores de azúcar. 
Se refirió al proyecto del Clearing 
House, idea que se le ha dejado a 
los banqueros para que la resuelvan 
sin intervenir la Comisión de Ven-
tas. : I 
Dijo que la situación hay que resol-
verla prontamente para evitar gran-
des males. E l Comité—dijo—hace to-
dos los esfuerzos para que nuestro 
crédito no se merme y para que el 
dinero vaya a los Bancos, para de 
esp modo evitar una crisis. 
Da a conocer la Idea del Comité, 
de celebrar una asamblea magna, a 
mediados dpi próximo mes de octu-
bre en el Teatro Nacional, a la aue 
serán invitadas todas las autorida-
des, el poder legislativo y todas las 
clases componentes de nuestras so-
ciedades. 
Dijo que los azucareros de Loul. 
siana han pedido a su gobierno fije 
el precio de 17 centavos, para saber 
la línea de conducta que deben seguir 
en las próximas elecciones. 
DI5 lectura a un extenso manifies-
to que el Comité diriiirá al país. 
Al terminar el señor Martínez v 
preguntar si la asamblea aprobaba di 
cho documento, nuestro jefe de Re-
dacción, señor Gil del Real, propu-
so que antes de darle publicidad él 
creía conveniente se sometiera a la 
conrideración del Jefe del Estado. 
1 E l señor Cortina apoya la indica-
ción del señor Gil del Real y la 
asamblea así lo acuerda. 
Se comisionó al doctor Cortina pa-
ra que haga llegar a manos del ge-
neral Menocal el referido manifiesto. 
estadística, de Berlín, con rentas que 
no igualan el actual costo mínimo de 
la vida. E l Marco tiene un valor ad-
quisitivo igual a solo la doceava 
parte de lo que valía antes de la 
guerra. En 1914, «I costo mínimo de 
las cosas, alimentos, vestidos y otros 
artículos de primera necesidad, era 
para un matrimonio con dos hijos, 
de 1,500 Marcos al año. Hoy este 
costo mínimo se estima en 19,300 
Marcos. Entretanto los salarlos no 
han aumentado en esa proporción, ni 
mucho menos. 
Los gastes electorales de la próxima 
campafia 
CHICAGO, 25 de Julio. 
En opinión de varios miembros del 
Comité del Senado encargado de In-
vestigar los gastos de las campañas 
preparatorias de la Convención de los 
Partidos, las elecciones presidenciales 
del próximo mes de Noviembre van a 
verificarse sobre una base de extricta 
economía. 
Los Senadores Kenyon (Republica-
no) de lowa. Reed (Republicano) de 
] Mitsourl y Spencer (Republicano) de 
" Missouri, que forman parte de dicho 
Comité declaran que las campañas de 
este año se van a llevar con más cui-
dado y medida como nunca. Mr. Ke . 
nyon, que es el Presidente, dice que 
las revelaciones sensacionales ante-
riores a las Convenciones, y el hecho 
de que haya sido éste autorizado tam-
bién por el Senado para investigar 
los fondos que se inviertan en las cara 
pañas electorales, hará a los directo-
res políticos fijarse mucho en sus ac-
tos y evitar todo desembolso que pue-
da dar lugar a comentarios dudosos o 
desfavorables, aún hasta de sus oposi-
í.ores. "No quiero decir que teman al 
Comité, agregó, pero los políticos sa-
ben que sus gastos van a ser cuidado-
samente investigados y seguramente 
suprimirán algunas de sus partidas 
usuales." 
E l Sencdor Reed crée además, que 
esta economía será impuesta a los can 
didatos por la dificultad que encontra-
rán para recojer suscripciones. "A 
las grandes firmas, dijo, no les gusta 
ver hecha pública su intervención en 
la política, y las importantes suscrip-
ciones de antes serán seguramente su-
primidas". 
E l Senador Spencer expresó a su 
vez la creencia de que aunque habría 
considerable economía, no llegaría és-
ta hasta la eliminación de la "tradicio. 
nal tropetería", aludiendo al desplie-
gue de oradores de plazuela en la épo-
c electoral. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L RESURGIMIENTO D E B E L G I -
CA 
BRUSELAS, 21 de Julio. 
Las minas de carbón de Bélgica 
han casi alcanzado ya su producción 
anterior a la guerra. Durante el mes 
de mayo de 1920 ella ha sido de 
1.737.000^toneladas, o sea el 90.9 por 
ciento de la producción del mismo 
mes de 1913, que fué de 1.910.710 
toneladas. 
Lo más notable es que la produc-
ción de las minas de Mons, por ejem-
plo, fué superior aún a la de la épo-
ca normal, llegando a ser de 104.3 por 
ciento respecto de la de 1913. 
Ilustrando el espléndido resurgi-
miento de Bélgica en todos sus ra-
mos, el Director de Correos y Telé-
gramos, M. Rossen, manifiesta que 
282 de las 283 centrales telefónicas 
destruidas han sido ya restablecidas 
y el SO por ciento de los suscriptores 
recuperados. En Amberes, Malinas y 
Turhout. se han registrado más sus-
cripciones que antes de la guerra. 
Sin embargo la escasez de materia-
les ha dificultado grandemente la 
reconstrución. Ha sido muy difícil 
obtener alambre, pues los alemanes 
se llevaron todo el que había en Bél-
Rica. Las instalaciones de Bruselas 
fueron remitidas a Berlín, pero han 
sido ya localizad?.; por los oficiales 
aliados y dos ingenieros han sido ya 
enviados con el- objeto de identificar 
este material y recuperarlo. Los ale-
manes se anropiaron en Bruselas de 
material telegráfico y telefónico por 
valor de $400.000. v en toda Bélgica, 
por valor de $12.000.000. 
DE ¡ LA STTF ACION ECONOMÍCi 
ALEMANIA 
Más del 90 por ciento del pueblo 
de Alemania está procurando vivir, 
según manifiesta un empleado de la 
L A AGITACION NACIONALISTA EN 
L A INDIA I N G L E S A 
NUEVA YORK, Septiembre 7 
E l Dr. N. S. Hardiker, Director de 
la oficina de nformación Hindú de es-
ta ciudad, ha dado a la publicidad un 
informe sobre ciertas fases del mo-
vimiento nacionalista de la India, 
que han inducido al Rey Jorge a can-
celar, por decreto Real de 17 de Agos-
to la visita a la India de su probable 
heredero, respecto del cual, dice el 
Dr. Hardiker, el sentimiento público 
es en aquel país, "de fría indiferen-
cia, si no de hostilidad". 
Había sido anunciado que el Prín-
cipe de Gales iria a la India con el 
propósito de presidir la ceremonia de 
poner en vigencia la legislación de 
reformas promulgada y que iba a ce-
lebrarse con diversos festejos ^n Del-
hio, pero según el Real Decreto men-
cionado, el Duque de Connaught, Ex-
Gobernador General del Canadá, lle-
nará las funciones Reales en lugar 
del Principe. 
"Los acontecimientoá por desarro-
llarse en los próximos meses, dice 
el Dr. Hardiker, prometen tener más 
fundamental significación que cua. 
lesquiera otros ocurridos anterior-
mente desde la guerra de la Indepen-
dencia India o "Rebellón de Sepoy", 
le 1857. E l año de 1920 está lleno de 
agitacones. Desde el último mes de 
Marzo hasta Mayo, en un periodo de 
60 días, han ocurrido 125 huelgas, 85 
de las cuales en el distrito de Bom-
bay. Estos conflictos obreras carac 
terizan una nueva faz del desconten-
to de las masas". 
" E l s¡egundo hech| predominante 
del año, ha sido la actitud del pueblo 
respecto de la aprobación del Tratado 
de Paz con Turquía. L a India tiene 
además de su población hindú de 230 
millones de habitantes, una pobla-
ción mahometana de 70 millones. Con 
anterioridad a 1910, el gobierno in-
glés procuró debilitai- el movimiento 
nacionalista instigando la separación 
enire hindus y\ mahometanos, pero 
uoy, por primera vez en su lar^a 
historia, unos y otros están unidos 
y se han comprometido a luchar con-
juntamente hasta vencer el último 
obstáculo que se oponga a la liber-
tad de la India". 
" E l mundo mahometano íntegro, 
protesta de la pérdida de su poder y 
prestigio consagrada en el Tratado 
Turco y para obtener la modificación 
de dicho convenio, los mahometanos 
de la India, unidos a los hindus, no-
tificaron al Virrey el lo de Julio, que 
desde el lo . de Agosto comenzaría el 
boycoteo del Gobierno por la pobla-
ción íntegra, del pais. E l hecho más 
significativo de este acto es que por 
primera vez en la Historia el pueblo 
de la India se muestra completamen-
te unificado". 
Según manifiesta el Dr. Hardiker 
el movimiento nacionalista hindú tie-
ne por objeto la transformac; : de la 
India en un Dominio del Imperio 
Británico, con gobierno autónomo, 
con la perspectiva de que si no le es 
esto concedido pronto, en el té.-mino 
de cinco años la India se convertirá 
en otra "Irlanda Sinn Fein", con 
300 millones de rebeldes en vez de 
cuatro millones. Manifiesta que los 
Ingleses en loslCO años de domina-
ción de que han gozado, han empo-
brecido el país; que más del 90 por 
ciento de los naturales son analfabe. 
tos y que la mitad de la población ín-
tegra se mantiene con una alimenta-
ción que es el equivalente de una co-
mida completa al día para un natu-
ral del país. Agrega que de las 
mismas estadísticas del GoMeimo 
Inglés resulta que en el siglo pasado 
murieron en la India 25.500,000 per-
sonas, solo de falta de alimentación 
y que el promedio de mortalidad pro-
veniente de enfermedades fué en 1918 
del 63.0 por mil, en tanto que en J a -
pón fué de 23, en Alemania de 19, en 
Inglaterra de 14, en los Estados Uní. 
dos de 13.5. en Australia de 10 y en 
Nueva Zelandia de 9 por 1000-: 
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The New Y.uk Ooffee and Sugar Exch. 
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Abi-e Tioy Cierre hoy 
M E S E S Ooiu. Ven, Com. Ven. 




Stbre 8.24 8.30 
Uctuhre. . . . 8.2-t g .g 
Nvbre 9.00 9.30 8.28 8.30 
Dcbre 9.00 9.15 8.15 8.20 
Enero S.70 8.80 7.90 7.95 
Febrero. . . . i.55 8.00 7.80 7.M 
Marzo 8.70 7.SO 7.85 
Abril 8.70 7.85 7.90 
\ T 1 ? W V / V P T / 
C O T I Z A C I O N E S 
lores hoy empezaron con eíntomas de la. 
extensión del aspecto reanimado del sá-
bado; pero el mrcado cambió de rumbo 
dentro do la primera bora cerrando con 
tono bajo y pesado. 
Varios motivos se aducen para expli-
car este nuevo revés y el principal de 
és tos es la incierta situación creada por 
la nueva era de precios menos altos pa-
ra las mercancías en general. 
Los operadores parecían derivar algún 
consuelo de la más fuerte posición del 
Banco de lleserva Federal do la locali-
dad. Esto, empero, se neutralizó con la 
declaración d'e la Clearing House, que 
revoló una expansión de los préstamos 
reales y de los descuentos basta llegar 
a un crédito total. 
L a pesadez de los equipos, motores, 
cobres y accines aliadas dió ímpetu adi-
cional al convencimiento de que se in-
tenta conceder rebajas materiales de 
precios n esos ramos de la industria. 
Bajas simultáneas en las d'e cuero, subs 
táñelas químicas y comestibles acompa-
ñaron nuevamente los rumores que vol-
vieron a correr de una revisión de los 
desembolsos por concepto de dividendos, 
i Las ventas ascendieron a noveclentns 
setenta y cinco mil acciones demanda 
de préstamos comerciales, lógico resul-
tado de haberse aminorado la actividad 
mercantil. En el cambio extranjero hubo 
una moderada mejora de los tipos escan-
dinavos, siendo esto lo único notable. 
Los bonos estuvieron reaccionarios, 
perdiendo los de la Libertad frran parte 
de lo panado la semana pasada. Las 
, emisiones extranjeras, notablemente las 
del Beino Unido de 19S7 estuvieron de 
firmes a fuertes. L a s ventas totales, va-
lor a la par, ascendieron a $17.000.000. 
Los vielos bonos de los Estados Unidos 
no se alteraron. 
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Abre Cierre 
Amer. Beet Sugar 
American Can 
Amer. Car and Foundry. . . 
Auifrican Locomotivo. . . -
Amer. Smeiting and líef. . . 








( ni aa] eake a;nd Ohio 
Ghl., Mil and St. Paul pref. 
Corn P-od'irts. . * 
Crncibíé stee! 
("iib.-i Cañe Supar com 
('•ha C ne Silgar pref. . . . 
C'.v\ \ <.' ne Krnds 
Crjhan A'ne;-. Supar New. . . 
Fis ' j Tire 
Om -ral (Mpar 
O^nenl M't'-r» New . . . . 
Atl nti" (ínlf W. 
Ins- trat'on Cnnper 
Int rt. f'ons.'Id eirá 
•'nt,r,> '"n<o''v pref. . . . 
Tnt^rn M r̂'*'. Mnr . pref. . . 
Trk-r ..Irvi i OTilUnftS 
Kranecott ippor 
KffHt-ne Tire an-l Rubber. , 
T .-x ij-nv Steol 
T . r . ' V a r e y 
LoTt Jn otporated 
TyO-rl'l^rd 
Mr.n-itf P ' ^ r 
>'.\if.nn P^trolenm . . . i . 
>'lfi-. ni*» connines 
y i s f . ' v i ".n^if certlf. . . . 
N. V. ^ « n r - l 




im .̂.o0 Arr^v Motor. . . . . 
Pr.T-to i{)o0 Sngar 
Pnrt" Ale ire Supar 
P'>^("Tf» ''oin,,nes 
Pe-,"'\ Ir.-n and Steel. . . 
Penity 
st. Lomh S. Franelico. . . 
Pln'lnlr Olí C^nsolidt. . . . 
P^ut'i^rn Ppí'ific 
pnvthern Bailway com. . . 
Ptiulehnker 
Stromberp 
p. , i f !c 
T^-tile Ccn'ol , . . , ' . . . . 
T'nl^n Pr»Hfif 
T'nitod Pnilt 
T'n'ted Retal) St^-re 
TT. s. Food Products C'o. . . 
IT. S. Tndiist. Alcohol. . . . 
U. S. Rubber 
V. S. Steel comunes 
Ttah Copper 
Westlnpho'ise Flectrlc. . . . 
Wlll.vs Overland • . 
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32 Vi i 
A z ú c a r e s . 



































































í t x V J JLX, \ j i) K ) 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NFTV Y O R K , septiembre 27.— 'Por la 
Preñan Asociada). 
I-ias transacciones en la bolsa de va-
E l mercaf'o local de azúcar crudo es-
tuvo algo Incierto hoy, y aunque los 
precios en las cotizaciones no bajaron, 
a falta de nepoclos creíase que el azú-
car podría obtenerse a precios por Je-
bnjo de los que últ imamente se han pa-
gado. 
Los precios cotizados fueron 0 314 cen-
tavos para los de Cuba, costo y flete, 
igual a 10.78 para la oentrlfupa. 
E l mercado del refino estuvo débil, 
y los precios medio centavo por libra 
más bajos, hasta la base de catorce cen-
tavos para el granulado fino. 
E l descenso, sin embarco, no creó ru -
mento ninguno en la demanda, sienlo 
as í que se podían obtener azúcares de 
sepnnda mano a un precio inferior al 
nivfl de los catorce centavos. 
E l aspecto de mayor flojedad en el 
retino y la disposición cada vez mayor 
de los tenedores de azúcar cru.lo a efec 
tüar ventas, aun a precios de sacrlfl-
í io . fueron causa de l iquidación aquí y 
allí en ¡os az'icares futuros, cuyos pre-
cies sufrieron ?:r^n quebranto con una 
perdida neta le 75 a 100 puntos para el 
día. 
Los de octubre se Tendieron a 8.21, o 
sean cien puntos ppr debajo de la ci-
fra cotizada a la sora del cierre la 
semana pasadn, lo cual constituye la 
fluctuación máxlir.'i o.ue se «'a v.sto en 
1̂  sesión de un ^olo día. 
M E R C A D G 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , septiembre 27.— (Por la 
Prensa Asociada). 
Papel mercantil a S. 
L i b r a s e s t e r ü n a r 
(Cambios, débiles) . 
Comercial, 60 días, 3.44. 
Comercial, 60 días letra-» subre pancf k. 
3.44. 
Comercial, 00 días, letras, 3.43 1|2. 
Demanda, 3.48 1|2. 
Cable, 3.49 1¡4. 
f r a n c o i 
Demanda, (5.64. 
.Cable, 6.66. 
f r a n c o s b e l g a s 
Demanda, 7.02. 
Cable, 7.04. 
F l o r i t e s 





M a r c o s 
Demanda, 1.60. 
Cable, 1.61. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del país, O!» V'¿. 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L S T { E A M S H I P CO-MPAN'Y V A P O R E S 
A M E R I C A N O S D E P A S A J E Y C A R G A . S A L I D A S D E L A H A B A N A 
P a r a New Y o r k , dos veces por bemana. 
P a r a Progreso, V c r a c r u z y Tamplco. una vez por semana. 
P a r a Vigo, C o r u ñ a , Santander y Bilbao, dos veces al mes. 
P a r a Nassau, Bahamas , una vez a l mes. 
L o s tipos de pasajes Incluyen comidas y camarote. 
P a r a m á s pormenores, dirigirse a Prado n ú m e r o 118, Oflclaa de P a -
sajes de Pr imera . 
Mura l la n ú m e r o 2, Oficina de Paaajes de Segunda y T e r c e r a . 
M . H . S 3 I I T H , A G E N T E G E N E E A L 
O F I C I O S , 24 Y 26. H A B A N A , 
) C . 7825 ind. alt. S. 26. 
L a C a r g a d e l V a p o r Y A K I M A " 
Por este medio ponemos en conocimiento de los s e ñ o r e s receptores 
y consignatarios de las m e r c a n c í a s consignadas en el manifiesto o sobor-
do del vapor " Y A K I M A " entrado en este puerto el dia 4 del actual mes, 
que no habiendo podido obtener atraque a muelle donde descargar las 
i r e r c a n c í a s consignadas a este puerto, a fin de no demorar por m á s tiempo 
el buque y evitar el cobro de las e s t a d í a s de los Sres . Receptores por de-
mora a este, se ha decidido de acuerdo con las c l á u s u l a s de los conoci-
mientos de embarque, hacer la descarga en lanchas, u t i l i z á n d o s e a l efecto 
las embarcaciones nombradas I I . de Arrondo', 'Manuel Sisto', 'Mascotta'! 
T j s Amigos', 'Chalana n ú m e r o 10', 'Santa Olal la ' y ' S a n t a M a r í a n ú m e r o ' 
11', siendo el riesgo por cuenta de los s e ñ o r e s Receptores a s í como las 
e s t a d í a s que devengan dichas embarcaciones. L o que avisamos a los 
Sres . Dueño-, o Receptores de las m e r c a n c í a s que se encuentren en di 
chas embarcaciones depositadas, a f in de que se dispongan a cubrir este r íes 
go y p a A su i n f o r m a c i ó n y efectos procedentes. 
. Habana. Septiembre 18 de 1920 
G O E T H A L S , W I L F O R D & B O Y D 
Consignatarios. 
Barcelona n ú m e r o 6. Ciudad. 
A^pnta Marí t imo L o c a l . 0 . B . de L u n a , Teniente R e y n ú m e r o 1, altos. 
' A « e u " ' * c 7751 21 d 21s 
Extraneras, 93. 
Del gobierno. Irregular» 
Ferroviarios, firmes. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, <V. días, 8 1|2 a 8 314: 90 días, 
8 112 a 8 3|4: Ü meses a S 1|2 a 8 314. 
O f e r t a s de d i n e r o . 
Quietas. 
L a más alt?, 7. 




Ultimo precio, rt. 
Aceptaciones de loa bancos. 8 1|4. 
Peso mejicano, 71. 
Cambio sobre Montreal, 10 por 100 de 
descuento. 
B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , septiembre 27.—(Ppr la Prensa 
Asociada). 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa activas. 
L a Kenta del 3 por ciento se fotlzO a 
53 francos 00 cént imos. 
Cambio sobre Londres, a 52 francos. 
48 céntimos. 
Empréstito del 5 por 300 a S5 franco» 
60 ( í n t i m o s . 
E l peso americano so cotizó a 15 fran-
cos 10 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, septiembre 27.—(Por la Pren 
sa Asociada). 
Consolidados, 40 118< 
Unidos, 84. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S 0 £ 
L A L I B E R T A D 
X E W T O R K , septiembre 27.— (Por la 
Prensa Asociada). 
Los últimos precios de Ion bonos de la 
libertad fueron los siernienteu: 
Los del 3 1|2 Por 100 a 90.58. 
Los primeros del 4 por 100 a 88.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.20. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a &S.84. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.50. 
Loa terceros del 4 1|4 por 100 a 89.44, 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 87.50. 
Los de la Victoria del 3 112 Por 100 a 
93.90 
Los de la Victoria del 3 3'4 por 100 a 
95.70. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
E l mercado de valores durante la ma-
Cana de ayer se mantuvo firme y aun-
que los precios de los valores se sos-
tienen dentro de los mismos límites de 
los días anteriores y con igual deman-
da, no se efectuaron operaciones. 
Se hicieron ofertas ventajosas por la 
compra de Seguros Hispano Americana 
y comunes del Teléfono, pero los ven-
dedores permanecieron retraidos sin que 
nada se ofreciera a la venta a precios 
razonables. 
L a cotización oficial fué celebrada sin 
que tengamos que avisar cambio algu-
no; pues tanto los bonos como las ac-
ciones fueron cotizadas con igual as-
pecto de firmeza; pero sin cambios de 
importancia en sus precios. Tampoco se 
operó en esta cotización. 
Cierra el mercado en igual estado de 
Inactividad y los precios de los valores 
no anuncian enmbio alguno. 
Las acciones del Banco Internacional 
continúan firmes, llegándose a pagar a 
100 1|2 contado, sin que se ofrezca na-
da a la venta, a precios dentro del mer-
cado. 
Cuban Telepbone comunes se l legó a 
pagar a 83 al contado, o a entregar sin 
que se realizaran operaciones. 
También cierran firmes la Union His-
pano Americana y Compañía Internacio-
nal de Seguros. 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
B o l e t í n O f i c i a l de I n f o r m a c i ó n so-
b r e a z ú c a r e s . 
S E P T I E M B R E 27 
1. —Mercado quieto y desfavorabiemen 
te impresionado. Hay ofrecidos 75.000 
sacos de azúcar de caña de varias pro-
cedencias y eonsistentes en pequeños 
lotes a 9 314 centavos c. y f. sin com-
pradores. 
2. —Hay azúcares ofrecidos de pleno 
derecho a 9 114 c|. c. s. y" f. y se so-
licitan ofertas a nueve centavos, Iqs 
comprad'ores permanecen Indiferentes. 
3. — E l mercado está afectado por la 
baja del mercado de futuros. 
4. —Cierra el mercado encalmado y 
dentro de las más contradictorias im-
presiones. 
R E F I N O S . — E s t e mercado sigue las ten-
dencias del mercado crudo. Tres refl-
R e f i n o . 
Este mercado sigue las tendencias del 
mercado crudo. Tres refinadores est^n 
a base de catorce centavos menos 2 p<")r 
100. Otrr.s pcimaneccn retirados y a la 
espectatlva. Los operadores independien 
tes e&tfin efectuando pequeñas transac-
ciones a base de 13.90. 
F u t u r o . 
KM a inrcado abrió muy deMl dcr.tro 
da los lnÁeloi del cierrr. d-̂ l Mbado y 
-oi> t 'rdcrclas a la bala. Mn». t:!rde las 
cotizaciones bajaron rápidamente de 80 
a 100 punrof. provocando muchas liqul-
daciones. ferró el mercado dentro de la 
baia del día, que no puede exceder dV 
cien puntos sesrrtn lo dispuesto Sep-
tinnbre y octubre cerraron de S.24 a 
R 30, Noviembre, de 8.28 a 8.30. Diciem-
bre, de fi.L5 a 8.20. Enero, de 7.90 a 
7.9.'. Febrero y marzo, de 7.80 a 7.85. 
Abril, de 7.85 a 7.90 y Mayo da 7.90 
a 8.00. 
M o v i m i e n t o de a z ú c a r e s e n l a 
s e m a n a . 
R E P O R T E D E L O S SEÑORES GUMA 
T M E J E R 
I 
Recibido *n odos los puertos: 11.234 
toneladas, equivalente a 78.683 sacos. 
Exportadb por todos los puertos: 8.8<W 
toneladas. Equivalente a 62.020 sacos. 
Existencias, 303.501 toneladas. Equiva-
lentes a 2.524.507 sacos. 
M e r c a d o l o c a l . 
Este mercado s» mantiene quieto y sin 
operaciones en espera de nuevas orien-
taciones del mercado de New York. 
E l t i e m p o . 
Lluvias torrenciales han descargado 
en las tres provincias occidentales. — 
Aunque de menos intensidad, también 
se reportan lluvias del resto de la isla 
con excepción d'e algunas localidades. 
L a s lluvias benefician grandemente la 
cosecha si bien en algunas localidades 
han caldo demasiado tarde para que se 
opere un cambio favorable. 
Notarios . de tumo para autenticar el 
día 28: señores Miguel Nadal y Oscar 
Fernández. 
I N F O R M E S O B R E " E L M E R C A D O 
D E N E W Y O K R 
9.32.—Los profesionales continúan 
vendiendo y esto probablemente traerá 
conslco slprunns liquidaciones, pero no 
créenlos que la baja producida será muy 
grsnde. 
10.11.—El dinero al 7 por ciento. 
I M P R E S I O N E S D E I-A 
SEMANA PASADA 
L a rebaja en lo» precios anunciada 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p i E f i i u w i m 
S e p t i e m b r e 2 7 
A c c í o i i c s ~ T . 0 9 0 . 4 0 0 
B o n o s 1 7 . 5 1 8 . 0 0 0 
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
A l g u n o s r e n t a n 9 % 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores . H a b a n a . N e w Y o r k 
O b i s p o 3 é A 4 9 8 3 
por algnnos fabricantes y la gran baja 
del maíz, algodón, lana y cueros puede 
dar lugar a que los compradores se re-
tiren del mercado. Esta contracción rá-
pida e innecesaria puede que haga mu-
cho daño a no ser que los bancos den 
mfl.s facilidades de crédito. L a s accio-
nes y bonos de los ferrocarriles están 
bastantes más altos lo que refleja la 
esperanza del público que el dinero se 
pondrá más barato. Los valores indus-
triales están más bajos por estar dis-
minuyendo. E l aumento enorme de In-
migrantes Indica que tendremos jornales 
más baratos. Los fletes marítimos han 
bajado. Las exportaciones han dismi-
nuido. L a huelga de c«rbón en perspec-
tiva en Inglaterra parece que se arre-
glará. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
E l estado publicado por los bancos 
es más favorable de lo que se esperaba 
y creemos que el mercado recupere con 
creces la baja de estos días pasados. 
L a causa de la baja se debe a la bala 
de precios de los industriales. Opinamos 
que el mercado resulta una buena com-
pra. E n estos momentos de baja, somos 
alcistas en las acciones y bono» de fe-
rrocarriles de bajo precio-
Insistimos en nuestro consejo d'e com-
prar ferrocarriles de bajo precio. 
E l dinero al 7 por 100. 
MENDOZA Y CA. 
8.00.—La reserva del Banco Federal 
aumentó 91 millones de pesos en la se-
mana anterior. Promedio 4.37, aumento 
4.2. 
Shell Transport 54 314. 
11.30. — L a causa de la baja es la re-
ducción de precio de las industriales. 
Creemos que el mercado es buena com-
pra en reacción. Somos muy alcistas y 
recomendamos los ferrocarriles de bajo 
precio y los bono"»-
1.00.—Recomendamos otra vez comprar 
ferrocarriles de bajo precio. 
2,15.—Dinero al 7 por 100. 
Acciones vendidas: 1.100,000. 
M A R T I N E Z Y CA, 
Del señor Theodofo Plrce, director del 
Commerce and Financc, publicación de 
gran importancia en los Estados Uni-
dos, son las siguientes declaraciones: 
" L a rebaja de precios anunciada por 
algunos manufactureros y la baja en el 
raaiz, algodón, lana y cueros, están re-
cibiendo una publicidad exagerada en 
los periódicos y puede dar lugar a que 
los compradores al detalle exciten an-
tes de efectuar sus compras, a pesar de 
que el volumen de operaciones bancarias 
es superior al del año pasado y no indi-
ca ninguna contracción inmediata. 
Sin embargo, la desinflaclón Innece-
sariamente rápida puede causar graves 
perjuicios si no es contrarrestada por 
una mayor facilidad en los créditos. 
Valores ferroviarios y bonos, especial-
mente los bonos de la Libertad más al-
tos en espectatlva de que la liquidación 
comercial resultará en mayor abundan-
cia de dinero. 
Los valores Industriales másá bajos 
por temor a una depresión en o ís ne-
gocios. 
L a enorm inmigración d'eja preveer 
una rebaja en los salarios y un esceso 
de mano de obra. 
Los cambios, firmes. 
Los fletes marítimos más bajos, indi-
cando una disminución en las exporta-
clones. 
L a huelga carbonera en Inglaterra- ha 
sido pospuesta y un acuerdo es posible 
entre obreros y patronos. 
Los azúcares para meses futuros si-
guen declinando senslblumente. 
En las operaciones iniciales en el Mer 
cado de valores, las divisas de cueros 
y aceros fueron fuertemente atacadas, 
así com© las d'e motores y gomas, des-
arrollándose lueco una reacción que 
abarca toda la lista en más o menos 
proporción ( siendo los ferrocarriles los 
que más resistencia oponen. 
E l dinero para renovaciones s« oírece 
al 7 por ciento. 
E n la última hora las llqludaclones to-
man mayor proporción en las divisas in-
dustriales y el mercad.^ cierra con pér-
didas de tl.is a ¡AÍM pnntor en la lista 
gen-ra'. 
E l «ie azner !o hac» cc'« pémlJa d»j 
1 c| »n l i b n que os ol limite permitido 
en una sesión completa. 
B E T A N C O U R T Y CA. 
A C L A R A C I O N 
E n la edición de este periódico, co-
rrespondiente a la tarde de ayer, bajo 
el título "Informes del Mercado de New 
York", apareció publicada una informa-
clin acerca de la situación azucarera, 
comentando unas declaraciones de mis-
ter Merchant, presidente del Banco Na-
cional, las cuales aparecen firmadas por 
los señores Martínez y Ca., cuando di-
chas declaraciones son de los seflores 
Betancourt y Ca. 
SI dicho trábalo apareció con la firma 
de los señores Martínez y Ca., fué debido 
a un error al hacer el emplane de la 
pinna mercantil. 
Conste as í . 
B A N C O N A C I O N A L D E C R E D I T O S 
E l señor secretarlo de Acrlcultura. Co-
mercio y Trabajo, ha autorizad^ a la 
Sociedad Anónima Banco Nacional de 
Créditos y Fianzas, para realizar opera-
ciones, publicándose en la Oaceta Ofi-
Hnl, después de haber depositado la 
fianza que ordena la Ley. 
Nptt York, cable. 5IR P. 
New York, vista. M16 P. 
Londres, cable, 3.52. 
Londres, vista, 3.50. 
Londres, 00 días, 3.47. 
París, cable, 34 1|2, 
París, vista, 34. 
Madrid, cable, 75. 
Madrid, vista, 74 112. 
Hamburpro, cable. 7 1|2. 
Hamburgo, vista, 7. 
Zurich, cable, «l 3|4. 
Zurich, vista, 81 1|4. 
Milano, cable, 22. 
Milano, vista, 21 314. 
Bélgica, cable . . . . 1 
Bélgica, v l í ta . . . . 
Roterdam, cable, 31 314. 
Roterdam, vista, 31 1|2. 
Amberes, cable, 36 112. 
Amberes, vista, 3G. 
Toronto, cuide, 93. 
Toronto. vltta, 92 112. 
P R O M E D I O S D E L A S C 0 T I T A C K X 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E AGOSTO 
Habana 









C á r d e n a s 
Primera quincena. . 






















P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a $23.50 el 
quintal. 
Sisal R E Y , de Z'i a 6 pulgadas, a $26.00 
quintal. 
Manila corriente, de 3'4 a 6 pulgadas, 
a $32 quintil. 
Manila R E Y extra superior de 3'4 a 6 
pulgadas, a $34 quintal-
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
d e n l a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A t o r r o s G h n 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C ü E N T O s ' 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 | 
A. Habana, 2a. Hip 93 100 
F , C. Unidos Nominal. 
Gas y Electricidad 95 lOú 
Havana Electric Ry Nominal. 
11. F , R. y Oo. Hlp. Gra. (en 
circulación) Nominal. 
Cuba Telepbone 65 71 
( ervecen Int., la. Hi|>. . . OO 100 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 95 Sin 
ACCIONES 
. C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Londres, 3 ahr. . . . 3.50^ 3.48^V. 
Londres, 60 « t . . . . 3.45% 3.43% 
París. 3 d|v 34 33 V. 
Alemania 1% LVM. 
E . Unidos 6116 3118 
España 25% 26% 
Descuento papel co-
mercial 10 12 
Florín 
Banco Español . . . . . . . . 
Banco Nacional 
Banco Internacional. . . . . 
F . C. Unidos 
Havana Electric, pref. . . . 
Havana Electric, com. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int., pref 
Cervecera Int., com 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, comunes 
Inter. Tel and Telegraph Co. 
Empresa Navira, pref. . . . 
Empresa Naviera, com. . . . 
Cuba Cañe, preferidas. . . , 
Idem Idem, comunes. . . , 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 






cional, c inuncs 
Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía Inteinacional de Se-
guros, comunes 

















do, preferidas, . 
Compañía Nacional'di « Bin 
do, comunes. v ina-
Compara de J a r r i a ' d i ' v . : 58 Sin 
tanzas, preferidas. a 
Compañía de Jarcia de M." '0H Si 
tanzas, sindocadas _ 
Compañía do Jarcia de' M«* 81 
tanzas, comunes 
Compañía .1? Jarcia d e ' v , : 40 45 
tanzas, com. slnd. . . . . j ^ 
B O L S D í 
C o t i z a c i ó n a las 4 p. ^ 
S E P T I E M B R E 27 
Cúm. 
Banco Español. . w . 
F . C. Unidos. . . . 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, com. 











40% 43«i i 
40% 43% l 





D I N E R O A L 
1 P o r l o o 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E JOYBBA 
C o n s t ú a d o I H . - T c L A-9932 
A z ú c a r e s . 
Azúcar centrífuga de guarapo base 59 
grados de polarización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azácar de miel de 39 traaos d© polarl-
tación en los almacenes públicos de es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos i» libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Buz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Farajón 
y Raoul gíiell'-s. 
Habana, septiembre 27 de 1920. 
P E D R O V A R E L A NOGUE1KA, Síndi-
co residente. E N R I Q U E P E R T I E K R A 
Secretario. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de l e t r a s i todas p a r t e s del mnodo, depé> 
s itos en coenfa corr l sato , c o m p r a y venta de v a i o m públ icos , pie* 
neraciones , descaemos , p r é s t s m e s con g a r a n t í a , c a j a s de segin* 
dad p a r a va lores y a lhajas , e s e a t a s de aborros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
S E P T I E M B R E 27 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
Rep. de Cuba Speyer. . . . 84 
Rep. de Cuba 4 1|2 por 100. . 70 
Rep. de Cuba (D. Y.) . . . . 75 
A. Habana, la. Hip 94 
84 
100 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f o s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s » a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i r i t e r e s a d o s . 
A M A R G Ü R Á ^ Ü M E R O i . 
OS81S Ind . lo . a c 
Y A T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
M O T O R E S A L E M A N E S " B E N Z " 
D E S D E 2 H A S T A 5 0 C A B A L L O S 
D E G A S O L I N A 
D E L U Z B R I L L A N T E 
D E P E T R O L E O C R U D O 
D I E S E L O R I G I N A L 
P o d e m o s E n t r e g a r e n B r e v e : 
D I E S E L G R A N D E S " B E N Z " 
P L A N T A S E L E C T R I C A S " B R E G M A N N " 
M 0 N T A L V 0 Y E P P I N G E R 
U N I C O S A G E N T E S 
G a l i a n o 9 8 T e l é f o n o M - 9 0 3 5 
L x x x v m 
m m D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 0 
P A G I N A V R E C E 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
v de padeoeder peste b n b ó -
^ c h r n aerograma ^ 
k rAf* tes ohras de los 
mal 
mne. 
t7ei»P0,7ííír J o s é . — l o s barcos que 
$6 eneran. ^ 
M A L T I E M P O 
«itón del vapor Ing l é s Macorls 
E1 capi^x* tardQ el sigUieilt6 aero_ 
rec^16 momentos antes de entrar en 
P V'a ^ ^ w a r ó a r a la F lor ida agua, 
^"nrobables esta noche y hoy 
ceros * 
in8rt£b; . t l á n t i c o : Vientos moderados 
ED ' i nordeste y al este, con vien-
*acia 
to»- hp! Golfo frescos y probable-
í s f j^t0g m o v i é n d o s e con ve locL 
^ i í n e n o ü f l c a Que a las diez de l a 
nerturbáción l igera o mode 
^ i n t e n s i d a d al este central del 
R8 A, México. 
íolf" a* Aviados avisos si la pertur-
S l muestra signos de haber cre-
^ f n intensidad. 
CÍCoSañía I n t ^ i 0 I i a l -
LOS Q U E E M B A R C A N 
« . Kev West y Tanipa en el va-
Paamericano Mascotte, e m b a r c a r á n 
^ S r e s Franc isco Mart ínez y fa . 
105 Juan A . P a d r ó n ; J e s ú s X . Pe-
^ T i Gonzalo Romero e hijo; I saac 
111 a Justo Ledesma; J o s é F u e n , 
Oartapoiores Quintana; Ledo. Mi -ue l 
^•Atuiar- Army Galdos; Ricardo 
de , Inés G o n z á l e z ; David F é r r e r ; 
• nrn de Orz; J e s ú s Santa C r u z ; 
^ H e n i á n d e z ; Woldron G a r c í a ; 
Sf ir Barr ia l ; Ignacio L a b r a ; A n -
^és Escasena y otros. 
indicaciones de una 
procedente 
E L MJETAPAN 
de New Orleans l l e g ó 
pan que trajo carga general y pasaje-
ros entre ellos ios s e ñ o r e s ManJel L6~ 
p e í y s e ñ o r a ; María Bass ie ; Cristo-
bal Rosado; Manuel F e r n á n d e z - G u s -
m T ^ " 1 ^ 1 ™ 1 1 >' tamil ia; Ju l iana 
M e r l e t a ; R a m ó n R u z ; Enr ique R o a 
y s e ñ e r a ; Pedro L l e r a ; Enr ique E c h e 
mquo; E n r i q u e C . Bracamont- Ms-
rlano Lange; Franc i sco L . C a r v a j a l ; 
Car ies A y a l a ; Carlos A. Cartaya y 
s e ñ e r a ; Fel ic iano A l c a ; Eugenio C a -
brera y otros. 
E l Metapan s a l i ó ayer mismo para 
Kingston con docg pasajeros. 
C A R G A Q U E L L E V A R A 
E l L'lua trae de Nueva Y o r k 122 
pasaros y la siguiente ce.rga general-
450 cajas de bacalao; 500 cajas de 
gasas sanitarias; 250 cajas de frutas 
en conservas; 650 atados papel (ser-
villetas y cartuchos) ; 250 atados de 
tablillas y loo a u t o m ó v i l e s de ellos 
96 F o r d s . 
L l e g a r á m a ñ a n a por la m a ñ a n a , 
E L V I C T O R I A 
Anoche t o m ó puerto el vapor i n g l é s 
Victor ia que tírae carga general y 
pasaderos. 
E l Habana e s t á en B a r a c o a . 
E ; Gibara en Curazao 
E l J u l i a en M a n a t í . 
E ! Campeche en l a H a b a n a . 
E l Antolln del Collado l l e g ó ayer 
con carga general, tabaco y 113 cochi-
nos . 
L a F e l l e g ó ayer a Caibar ién . 
E l P u r í s i m e C o n c e p c i ó n l l e g ó el 
pasado sábado a Clenfuegos. 
E l Reina de los Angeles e s t á en 
Sagua de T á n a m o . 
' F ' Caridad Padi l la e s t á en Puerto 
Pad i l ln . , t 
E l Caridad S a l a e s t á en l a Habana. 
E l Eduardo S a l a l l e g ó ayer a San-
tiago de Suba. 
E l . R a m ó n Marimon es tá en Sagua 
de T á n a m o . 
L a c Vi l las l l e g ó ayer. 
Y ol Frontera e s t á en la Habana. 
E L O R I Z A B A 
S e g ú n cablegrama recibido por la 
agencia de la W a r d L i n e en la H a -
bana el d ía 26 del corriente s a l i ó de 
Vigo para l a Habana el vapor ame-
ricano Orizaba que trae 413 toneladas 
de carga general, 91 pasajeros de c á -
mara y 1417 de tercera ciase. 
E i vapor americano Henry Mallory 
que sa l ió el d ía 19 de Vigo se espera 
del primero al dos del p r ó x i m o mes 
para seguir viaje a Nueva Y o r k des-
de donde s a l d r á cargado de inmigran-
tes italianos para un puerto de Ital ia . 
ayer 
tarde el vapor americano Meta- l to Domingo. 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i á n Alonso l l e g ó ayer a San. 
DOS S O S P E C H O S O S 
Ayer fueron remitidos al Hospital 
L a s Animas dos tripulantes del vapor 
i n g l é s Sarnilite que h a b í a entrado por 
la m a ñ a n a procedente de Tampico . 
L a patente sani tar ia dice que el 
ú l t i m o caso de peste b u b ó n i c a que 
o c u r r l í en Tampico fué el día 13 de 
Agosto ppdo. pasado. 
L o s dos tripulantes del Sarnil i te es-
tán ahora bajo la sospecha de padecer 
de peste b u b ó n i c a aunque el d i a g n ó s -
tico cel m é d i c o que los r e m i t i ó al 
Hospital es de "Adenitis Inguinal do-
ble". 
L a c o m i s i ó n de enfermedades Infec 
ciosas v i s i tará hoy en el Hospital L a s 
Animas a los referidos enfermos que 
se nombran J . G . Parson y A . W . 
Dre ly . 
E l vapor Sarnil i te iba a atracar 
ayer tarde, pero y a no lo e f ec tuará 
hasta nuevo aviso 
E L H E N R Y M. F L A G E R 
E l Henry M. F lager l l e g ó ayer tar-
de de K e y West con 26 wagones de 
carga general . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
E L E X C E S O D E P A S A J E E N L O S 
T R A N V I A S 
EH doctor Rogelio Rodelgo P o l a n -
co ha digido una instancia a l jefe 
de la po l i c ía Nacional, q u e j á n d o s e de 
que resulta imposible el poder v í a -
j a r en ios t r a n v í a s , porque los con-
ductores permiten que v a y a n mate-
rialmente ocupadas por infinidad de 
personas las dos plataformas y el pa-
sil lo interior de los carros , con i n -
f r a c c i ó n manifiesta de todas las dis-
posiciones y bandos dictados por l a 
A l c a l d í a a ese respecto. 
E l jefe de la po l i c ía h a contestado 
al doctor Rodelgo que no basta la 
a c c i ó n de la p o l i c í a para evitar el 
mal que s e ñ a l a y que tiene su or i -
gen en el exceso de p o b l a c i ó n en 
movimiento y en la falta de medios 
de transporte. 
A ñ a d e que la C o m p a ñ í a de t r a n v í a s 
real iza esfuerzos para evitar l a defi-
ciencia denunciada, pero que tropie-
za con m ú l t i p l e s inconvenientes para 
importar nuevos carros y mater ia l 
para reparar los existentes. 
E l jefe de P o l i c í a ha trasladado a l 
Alcalde la queja original del doctor 
Rodelgo y una copia de su contes-
tac ión , por corresponder a l a A l c a l -
día la r e g u l a c i ó n del t r á f i c o y f i ja-
c ión de itinerarios y n ú m e r o s de ca -
rros que deben estar en c i r c u l a c i ó n . 
con arreg lo a las Le3res, como dice 
el a r t í c u l o 329 del C ó d i g o E l e c t o r a l , 
los recursos , rentas y productos de 
los bienes del Muji icipio. 
E L C O N C E J A L S E Ñ O R F E R N A N D E Z 
A R E C E S 
— — \ 
H a regresado de los E s t a d o s U n i -
dos e l Conce ja l , s e ñ o r Manuel F e r -
n á n d e z A r e c e s , estimado amigo nues-
tro. 
E l s e ñ o r Areces v iene m u y com-
placido de l a e x c u r s i ó n a l a vec ina 
R e p ú b l i c a , donde l l e v ó a t é r m i n o l a 
c o m i s i ó n que le c o n f i r i ó el A y u n t a -
miento habanero. 
R e c i b a nuestro saludo de bienve-
nida. 
C E S E D E UN Y I C E - C O N S F L 
l 
L a S e c r e t a r í a de Es tado ha part i -
cipado a la A l c a l d í a que ha cesado 
de ejercer las funciones de v i c e c ó n -
sul de M é x i c o en la Habana el s e ñ o r i 
Gabriel J . Morales. 
P I E D E E S T A R A B I E R T O E X 
R A S E X T R A O R D I N A R I A S 
H O -
N . G E L A T S & C o . 
A O Ü I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A N A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ d * * * 
e n t o c U s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d « p é s i t o s on e s t a S o c o i ó n , 
pagando l a t a r a s e a a ! 3 % a n u a l — 
ftéts e s t a s o p e r a c i o n e a puedan efeotuarse t a m b i é n por • 
L A S O E R A S D E L O S M U E L L E S D E 
S A N J O S E | . , , J f 
Para mediados del p r ó x i m o mes o1 Por la A l c a l d í a se ha dispuesto 
q u i z á - antes d a r á n comienzo las obras I que Pueda estar abierta en horas 
de r e c o n s t r u c c i ó n de los muelles de extraordinarias de la noche, previo el 
San J o s é que como y a hemos publi-1 PaSo de la correspondiente contribu-
cado va a acometer la W a r d Line 
que hí- adquirido esos muelles . 
L o s ingenieros y parte del material 
e s t á n ya dispuestos para el comienzo | 
de las obras. Solo falta que los abo-
gados de las empresas arrendadora y 
arrendataria, s e ñ o r e s S á n c h e z de Bus | 
tamantc y Ménd6¿ Capote firmen la 
escr i tura . 
L a s obras se cree que d u r a r á n dos 
a ñ o s ; pero los muelles no de jarán de 
I funcionar, pues se i rán haciendo par-
I cialmente. 
I h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a . H a b a n a 
C A P I T A L . . . . . . . . . $ 17.000.000 
F O N D O S D E R E S E R V A " 18.000.000 
A C T I V O T O T A L "523.000.000 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a d m i t e d e p ó s i -
tos d e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e y a b o n a e l 3 p o r c i e n t o 
d e i n t e r é s . 
F . J . B E A X T T i Superrlsor . 
R, de Arozarena, F . Tf. Ba ln , Pablo 
Snárez , Administradores. 
P R I N C I P I E A T O M A R 
A G U A C A L I E N T E S l 
N O S E S I E N T E R I E N 
" T 
>-0 H U B O S E S I O X 
» 
P o r falta de "quorumP no pudo 
ce lebrarse l a s e s i ó n m u n i c i p a l con-
vocada para a^er tarde. 
Dado lo desapacible del tiempo con 
curr i eron muy pocos concejales a l 
s a l ó n de sesiones. 
N F E T O S A L O E V O S D F L A A C A D E -
M I A D E M T S K A 
E l s e ñ o r Alca lde , por decreto de 
ayer, se h a servido conceder ingreso 
como alumnos de l a E s c u e l a M u n i -
c ipal de M ú s i c a de esto, c iudad a 
los j ó v e n e s : 
Ofelia G á l v e z H e r n á n d e z vec ina de 
Oquendo 126, l e t ra ( J C 
C i r a G a r c í a y L o y o l a , de Concor-
die 135. 
C a n d e l a r i a Perdomo y Guard lo la , 
de Lindero , 2. 
Zoi la B ienvenida T o r r e s y Acosta , 
del barrio de Mant i l la . 
L u i s R o b ó l o y S i l v a , U n i ó n y A h o -
rros . 13. ( C e r r o ) . 
E d u a r d o Roig , de Santiago n ú m e r o 
once y medio. 
A r a c e l i San G e r m á n , de Hosp i ta l 
48, sitos. 
Al ic io Ort íz . de Z a n j a , l e t ra ( A ) 
bajos. 
Dulce M a r í a T a m o s Pas tora , de G , 
y 23. Vedado. 
J o s é y Melchor S á n c h e z y F e r r i n , 
cal le N, 23. 
Pablo F e r n á n d e z , G a r c í a , E i n l a y , 
n ú m e r o 138. altos. 
C a r m e n B r y o n - P e ñ e s , de S a l u d 
n ú m e r o 151. 
ü n Taso de agua caliente fos-
fatada, antes del desayuno, 
expulsa todas las substancias 
venenosas. 
I 
c i ó n . e l c a f é establecido en Genios 
n ú m e r o 9, de los s e ñ o r e s FoncuevR, 
y Nevares, toda vez que la p o l i c í a 
ha informado favorablemente la so-
licitud presentada a ese objeto por 
dichos s e ñ o r e s . 
B E C A S ' 
Han solicitado ingreso como a lum-
nos en l a Academia Municipal de 
m ú s i c a los j ó v e n e s Armando E n r i -
quez y María del C a r m e n L a r a . 
I > T E R E S W T F C O N S U L T A 
R E S U E L T A 
Existiendo dudas respecto de s i l a 
A l c a l d í a puede en p e r í o d o electoral 
ordenar comprobaciones y proceder 
e n é r g i c a m e n t e contra los que defrau-
den al Municipio, se p a s ó a infor-1 d á n , v iuda de D o m í n g u e z , es l a que 
me de la Consultoria legal la con- constancia y fe a l a vez organiza a ñ o 
sulta hecha a ese respesto por un tras a ñ o estas fiestas. 
Negociado de la a d m i n i s t r a c i ó n Mu-1 Apesar de la pert inaz l luv ia , cuan-
nicipal. i do llegamos al Hosp i ta l l a concu-
Y el abogado consultor doctor S a l | r renc ia era numerosa, 
vador Acosta B a r ó , ha dictaminado i bandas de m ú s i c a de l a Benef l -
que en cualquier momento que el I c e n c í a y la Mar ina , dirigidas por e l 
Alcalde tenga conocimiento que el j maestro J . I znaga y el teniente J u a n 
Municipio ha sido defraudado en sus jg^giag, tocaron var iadas piezas 
S o l e m n e s f i e s t a s e n e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s e n h o -
n o r d e s u p a t r o n a 
Siguiendo una tradic ional costum-
bre, se ver i f icaron el d í a 26 solem-
nes cultos en nonor de Nues tra Se -
ñ o r a Mercedes, P a t r o n a del b e n é f i c o 
establecimeinto. 
L a car i ta t iva dama s e ñ o r a L o l a R o l 
B A N C O N A C I O N A L O E C O C A 
fcfltaU^,^ . v . . „ - I 5.000.000.00 
« « « ^ y utilidades no r e p a c i d a * . — » « 10.447-220.18 
~ - . . . . . » • 238.809.410.20 
GIBAJHOS L E T R A S P A R A T d D A S P A R T E S D E L MXTNDO 
•MBepartameato de ahorros a b o n a «1 3 por 100 de i n t e r é s anual 
l a a -cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
? * w i f l o r « s onentas con C H E Q U E S p o d r á rectificar cualquier i t -
""Mwl* ocurrida» en «1 pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
1S5 S U C U R S A L E S E K C U B A 
BüCüBSSL E I C B A E C E L O X A ( E S P A Ñ A ) 
i Si a l despertarse experimenta ua-
I ted un sabor desagradable en la bo í l 
I y tiene malo el aliento y sucia la lea-
6ua; s i padece de dolores de cabeza: 
| S; lo que come se Ixi agria y le prc 
| duce acidez en el e s t ó m a g o ; si so 
i siente bllioco, e s t r e ñ i d o y con lo» 
nervios irritados; si tiene mal color i 
| v no logra nunca sentirse bien,>prin 
i cipie a practicar inmediatamente bl 
I baño interno. Tome antes del desayu» 
i no un vaso de agua caliente con una 
cucharadita de Fosfato Limestone 
De este modo l ibra a l e s t ó m a g o , al 
! h ígado , los r í ñ o n e s y a los intestl-
| nos de las substancias venenosas, a 
ia vez que limpia, refresca y purifi-
ca todo su sistema digestivo. Inme 
diatamente d e s p u é s de levantarse, ex 
pulse, así . de su organismo las mate-
rias indigeribles, las toxinas y la bi-
lis dejadas a l l í por la d i g e s t i ó n d*J 
día anterior antes de que su esto-
mago reciba m á s alimento. 
P a r a sentirse como las personan 
j ó v e n e s y sanas; para experimentar 
¡ de nuevo esa grata s e n s a c i ó n de sa 
Ind y bienestar que experimentaba 
usted antes de que su sangre y «na 
m ú s c u l o s fueran envenenados por las 
impurezas del organismo, compre en 
cualquier botica un cuarto de libra 
de Fosfato Limestone, que es una 
j substancia de valor muy moderado j 
casi insabora. 
Tnnto a los hombres conio a l a i 
mujeres que sufren de e s t r e ñ i m i e n t o 
bi l íos idad y dolores de cabeza, o qu-? 
padecen de d e s ó r d e n e s estomacales, 
i consejamos, que principien a tomar 
""rito antes, est^ baño matinal Jo-
terno. 
intereses, lo mismo cuando se trate A las nueve da principio la f ietsa 
yentes en una industr ia 
s e ñ a l a d a en las tarifas anex 
de declaraciones de renta urbana que | re l igIosa a carg0 de los Padres D o -
de industriales que se encuentren J M i mtó l< ios . en l a mi sa cantada o f i c i ó 
criptos en el Registro de Contribu-1 el padre Ve lázqueZ) ayudado de los 
texas T l a l p a d r e s J"nc ie l y E n c i n a . 
me I U n a ortluesta dir igida por el maes-
nor cuant ía c o n t r i ^ t i v a que aquel la ¡ Marcos Ir ib iar te e j e c u t ó l a m i s a 
que le corresponde a la que r e a l m e n - l ^ ^ a s i o . ^ ^ ^ ^ 
L o l i t a Vauder Gucht , c a n t ó con c l a -
r a y bien t imbrada voz el Ave M a r í a 
de L u z z y . 
te ejerce, no s ó l o puede sino que 
e s t á en la o b l i g a c i ó n de in ic iar y 
tramitar los expejiVentes necesarios 
y oportunos a fin de hacer efectivo 
L a s e ñ o r a viud/, de D o m í n g u e z le 
o f r e c i ó un primoroso ramo de flores. 
E l padre V e l á z q u e z hi¿o el pane-
g í r i c o de Nuestra S e ñ o r a de las Mer-
cedes, relatando su a p a r i c i ó n a San 
Pedro Nolasco. 
A l alzar, una de las bandas ejecu-
t ó el Himno Nacional. 
E n t r e los asistentes a la fiesta se 
encontraban el cuerpo m é d i c o , los 
alumnos Internos, enfermeras gradua-
das y gran n ú m e r o de enfermos. 
A estos ú i t i m o s se les s i r v i ó una 
comida extraordinaria y d á n d o s e l e s 
en el desayuno chocolate y bizcochos. 
Los n i ñ o s de l a S a l a de San V i c e n -
te recibieron un traje completo como 
regalo de los s e ñ o r e s contratistas de 
ropas deí establecimiento. 
Salimos gratamente impiesionados 
del Hospital ,por el orden y aseo que 
a l l í se advierte, i 
Fel ic i tamos a la s e ñ o r a L o l a R o l -
dán de D o m í n g u e z por su obra en fa-
vor de tantos desheredados de la for-
tuna. 
Lorenzo Blanco 
E l s i s t e m a 
d e ! l á t i g o 
" " — • "n í i ~ 
t P E O R Q U E A L O S C A B A L L O S ? 
No hay quien no se indigne pre-
senciando el repugnante e s p e c t á c u l o 
de un pobre caballo cansado que cae 
a l suelo, bajo e l peso de u n a c a r g a 
superior a sus fuerzas, y a l que u n 
hombre trata brutalmente de levan-
tar a latigazos. Y s in embargo, hay 
muchas personas que a diario y s in 
e s c r ú p u l o alguno, pract ican l a misma 
cosa con su propio, organismo, puesto 
que sufren de e s t r e ñ i m i e n t o y preten-
den que s u e s t ó m a g o fatigado traba-
je a latigazos, es decir, por medio 
de purgantes violentos. E s t e es uno 
de los m á s graves errores que pue-
den cometers. E l e s t r e ñ i m i e n t o no se 
cura sino ayudando a los intestinos 
de modo suave, lento y natura l , has -
ta que recobren su actividad primi-
tiva. Es to no puede hacerse nunca 
con laxantes y purgantes q u í m i c o s , 
lo ú n i c o racional y efectivo es un 
buen r é g i m e n alimenticio, en e l que 
figuren principalmente frutas y ve-
getales; bastante ejercicio a l aire l i -
bre, y una cucharadita de Jarabe de 
Higos de Cal i fornia ("Califig") a n - i 
tes de acostarse. E s t o es lo que pres-
cribe nhoy los mejores m é d i c o s del 
mundo. 
Cal i f ig es hecho exclusivamente de 
higos de Cal i fornia y plantas medici-
nales. Por eso devuelve a los Intes-
tinos su activida4 fiin violentarlos; 
por eso no obra artificialmente sino 
de modo natural , y por eso tiene un 
aroma y un sabor delicioso. 
Cal i f ig no eg s ó l o un remedio para 
el e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o , sino tam-
b i é n el mejor laxante y purgante pa-
r a n i ñ o s , ancianos y adultos. No 
maltrate usted m á s su e s t ó m a g o . H o y 
mismo compre Calif ig. E n cualquier 
botica de importancia lo consigue 
por unos pocos centavos. 
D e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
L A S E S I O N D E A T E E 
D l t l m a s n o v e d a d e s 
e n L i b r e r i l 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse ayer tarde la s e s i ó n ordinaria 
del Consejo provinjtlal, que estaba 
convocada par las 2 p. m. Asist ieron 
los Consejeros s e ñ o r e s A n d r é s S a l a -
zar, J o s é D í a z Zubizarreta y J o a q u í n 
F r e y r e . Se h a citado de nuevo para 
el día 4 de octubre. 
L A FUXCJON- MUSCCTL-AK—-!>• 
la contractilidad muscular. -
Anális is de la contraccldn.-
Fuerza muscular y trabajo me-
cánico. - Fisiología comparada 
de las fibrillas musculares y del 
sarcoplasma.-Teoría de la dua-
lidad' funcional del m ú s c u l o ^ 
De la elasticidad muscular.— 
la energ-ética muscular T 
rendimiento. — Termodinámica.— 
Quimlxa del músculo.—Electrofl-
siologla del músculo . -La fati-
ga de los centros nerviosos mus-
culares.—El movimiento volunta-
rlp. Obra escrita por la doc-
tora J . Joteyko, Jefe dp Xoa 
trabajos d'e rslcoflsiología de la 
1"Diversidad de Bruselas. Ver-
sión castellana. • i 
1 tomo en So., encuadernado. . ? l . w 
L A C I E N C I A S O d O L O G l C A A 
L A LÜZ D B L O S P R I N C I P I O S 
CRISTIANOS.—Tratado de So-
c io logía crlsaitna, por el doctor 
Lui s de Cuenca y Pessino. • „ 
1 tomo encuadernado » • Z.OCr 
DISCURSO D E MONSEÑOR B O U - ^ r 
GAUD, Obispo que fué de L a ^ 
val, publicados por su hermano i 
y precedidos do la biografía del i -
autor, por Mons. F . Lagrangft. " 
Traducción de la tercera edición v 
francesa, por don Emilio A * v _ 
Vlllelga. . _ 0 _ 
1 tomo encuadernado. ATS 
E L C A L C U L O M E R C A N T I L . — 
Obra breve, metódica y fácil, ^ 
destinada a popularizar tan Im- / 
portante conocimiento, escrita j 
por Andrés Oscoy, profesor du-, 
rante 37 años de Aritmética Mer-, 
cantli en Méjico. Edición refor- \ 
mada. — 
1 tomo, encuad'érnado. . ^ 3.50 
L A C R I S I S D E L HUMANISMO.—" 
Los principios de autoridad, 11* 
bertad y función a la luz do^la 
guerra. ¡ 
T na crítica de la, autoridad T *® • -i 
la l ibertad como fundamento [ ü 
del Estado moderno y un Inten- i 
to de basar las socloíftides en el 
principio de función, por RamU» 
ro de Maetzu. 
1 tomo encuadernado. » » » v&3JBf) i 
E S T U D I O S DB P O L I T I C A 'PRAN- I 
CBS A' C O N T E M P O R A N E A . - L a r. 
política militar.—El laicismo.—' 
L a organización del sufragio» 
por Manuel Azafia. 
1 tomo, encuadernado, m v « *>&&BJ\ 
V E R B O S I R R E G U L A R E S C A S - i 
T E L L A N O S . — Proeedimtentos " 
sencillo para aprender a conjn-, 
írar los verbos irregulares cas-/ 
tellanos. Obra útil a todos los ' 
que han de Iniciarse en estudios; 
gramaticales e Impresclndiblo a 
los extranjeros, por Laureano 
España dte Lanzagorta. 1 
1 tomo, encuadernado. , M » mí9?li¡29'. 
X T M I S M A T I C A I M P E R I A L BO* 
MANA.—Tratado elemental da 
Numismática Imperial Romana ' 
con un método para la claslft*' 
cación y valoración da las xno- , 
nedas pertenecientes a esta se^i 
ríe. Contiene más de 600 leyen-« 
das y 190 reproducciones Inter-
caladas en el texto, poi) JoJsft d'el 
IHerrow 
1 tomo, encuadernado, m m m mtJ&S*Ot < 
D A N T E ALlCE(IERI^--VltaJ?«ova» 
Después de l a Divina Contedla, 
es indudable que la mejor pro* 
. ducción del Dante fué su • ' V H 
ta nova" en la que de una. tna* 
ñera magistral no% jiaxra, s u s 
amores con Beatriz. 
Edición ilustrada c o n - ^ í h e n n o H • 
sos fotograbados, copla exacta 
de los cuadros d'e los grandes 
pintores que trascribieron «Ül 
lienzo el retrato de Beatr iz ^ < 
1 tomo en 4o., car toné . r « * vjS^AJIl j 
H . G . E L L S . — E l país do los c'e*. gos. Preciosa colección 4le nove* is cuentos traducidos, poc 
Hernández Catá. 
1 tomo, encuademafle» 
mente. pl 
G A B R I E L MIRO.—Humb-¿oTmldov 
Preciosa novela que ha da da< 
leitar a todos aquellos qua ei4 
las obras anteriores d'e esto es-v 
crltor han gustado de las déll*. 
c ías da sa prosa Incomparable^ 
1 tomo, elegantemente «nc 
demado. . » . • » », • a •* « < 
H E R N A N D E Z C A T A - — t ^ i r n í b 
ácidos. JNovelas cortas. 
1 tomov esmeradamente •*nen 
domadOaí •. • • > 
E U G E N I A MARLTT1V—"HcVecre 
de la solterona. Preciosa vsux» 
vela. 
1 tomo, enOTademado»,» -̂939*001 
<Q • "W" 1 Mî mf ' 
Librería ••CBBVA'NTES,'» a# 'SRlHiTao 
Teloso. Galalno, 62 CBstpilna: a. Nep-« 
tuno.) Apartad'o 1,1HISL TeléfonSfJUiOfSBb. 
Eabaná^ 
Xn&SS m. 
E N S E N A N 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n J u a n O l i v e r a s , d e M o n s e 
r r a t e , 
en e 
" S c h u l y k i l l , " p a r a los e s tud ios d e 
i n g l é s y el c o m e r c i o , $ 4 5 a l m e s . 
¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA I Aprenda a bailar. Cuatro profesoras nue-
Este antiguo y acreditado Colegio, que vas. Todos los pasos nuevos en Fox 
/^r t i i 1 I por sus aulaa han pasado alumnos que | Trot, One Step, Vals, Pasodoble, Scho-
Z D , H a b a n í t , e n t r a p o r ei] i j0y son legisladores de renombre, mé-j ttis y Tango. Gran oportunidad para las 
i /-. i rlipno Incenleros. abocados, comercian-1 señoritas y Jóvenes de lucirse en los 
s egundo c u r s o  l C o l e g i o 
d cos. g i , g  
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre- grandes salones. Clases particulares: 3 
ce a los padres de familia la seguridad pesos; y colectivas, de noche, 5 pesos 
de una sól ida instrucción para el ingre- por semana. Garantizo enseñar a bailar 
so en los Institutos y Universidad y una j en cuatro clases. Galiano, 3, ^altos, se-
pertecta preparación para la lucha por | gundo piso. De 8 a 10.30 p. m. 
C 7S5S íírl-28 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O " 
En esta Academia se enseña ;nglés, ta-
quigrafía mecanografía, aritmética y di-
bujo rrecflnlco. Precios bajfslmos. Se co-
loca gratuitamente a sus d isc ípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
30471 27 oc 
la vida. Está situado en la espléndida 
| Quinta San Joné, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel , Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica sltuacifin lo hace ser el Co-
legio mfts saludable do la cnpltal. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana, Te -
léfono 1-1884. 
36060 7 OC 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 












S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e e u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a K m v e * -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d a 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 




CL A S E S A «OMÍCILIO D E GRAMA-Uca castellana, ortografía, aritméti-
ca. Algebra y geometría. Precios módi-
cos. Informarán: Iteina, 12Ó, antiguo; de 
4 n S p. m. S. García. 
365GO 30 s 
CL A S E S N O C T C R X A S D E F K A M 1 > . praraátioa castellana, ortografía, níá-
temáticas elementales c superiores. Pre-
cios económicos. Informan: Keina, 123, 
antiguo; de 4 a S p. nj- S. García. 
36500 30 s 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , metrla. F í s ica , Química, Historia TRIGONO - .
Natural; programa de la Habana, Ma-
tanzas, etc. Clases individuales y colec-
tivas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128, altos, 
34349 11 oc. 
35S23 28 sp. 
PROFESOR D E IDIOMAS, E S P E C I A I i -menteX mente francés e Inglés, se 
ofrece a colegios y casas particulares. 
Se hacen traducciones esmeradas. E s -
cribir: Señor A. F . , Reina, 14, cuarto 
número 12. Teléfono M-2313. 
36176 1 oc. 
i M C O M E R C A N T I L A M C l O u C l A i 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los banes modernos, 
enseñanza prAáctica de Fox trot. One-
Step, ais, Schottls, Paso-doble, Danzón. 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
A-683S y A-8006. 
S4S03 29 sp. 
AS P I R A N T E A T E N E D O R D E L I B R O S , solicita buen profesor mercantil que 
dé clases particulares nocturnas, prin-
cipalmente de apertura, cierre de libros, 
balances generales y constitución da 
sociedades. Digan precio, hora y con-
diciones, por escrito. M. Toralio, BI Na-
cional, Amistad, 92. 
32284 30 ñ. 
C O L E G I O S 
L o s Colegios en 
Norte se abren muy 
pronto. 
V é a s e a M r . Beers, 
que l l e g ó ahora del 
^ ^orte, para todos por-
menores. L o llevan per-
sonalmente si lo de-
sean. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Rei l ly , 9 y media , 
altos. 
H a v a n a y New Y o r k 
152, 4th Avenue 
C 7621 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio. Método sencillo, especia-
lidad en enseñar la conversación y la 
pronunciación correctamente. Dirigirse 
personalmente a Miss Surner. Campana-
rio, 19, altos. Teléfono A-5941; de 8 a 
10 a. m. 6 de 7 a 9 p. m. 
35544 so • 
15d-16 s 
SE O F R E C E M A E S T R O NORMAL, CON 15 años de ejercicios en la Repúbli-
ca Argentina para la enseñanza de fami-
lia del campo. Informan: Prado, 123, al-
tos. A. Ríos. 
HMB «a m 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, « pesos Cy. al mea. 
Clases partlcuiarei por el día en U Acá . 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Ingl/g' 
Cs-mpí"© usted el MKTODO NOVÍSIMO 
r t o B E R T s , reconocido uniTersalmente 
como ei mejor de los métodos hasta U 
fecha publicados. E s el fínico rscioatl, 
a la par sencillo y agre-*.ole; con él 
podrá cualquier persona dominar en poi-
co tiempo la lengua inglesa, tan nec«-
•arla boy dfa en asta República. Sa. edi-
ciftn. pasta |1-60l 
3652G 22 op 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquIgrafo-m^canOgrato en etpa-
fiol. perc acuda a la tínica Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza sa aprendizaje. Basta saber qne 
tenemos 260 alumnos de ambos sexoa 
dirigidos pov 1« profesores y 10 «luxilla-
res. De las ocho de la mañana hasta 
| las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramít ica , aritmética para 
dependientes, ortografía, redaccldn, in-
Irlés. francés, taquigrafía Pltman y Ore-lana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora Espléndido local, fresco y •en-
tilado. Precios bajíslmos. Pida njeatro 
prospecto o visítenos a cualouler hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Teladlllo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. AutoTlzamoi a los padres de fa-
milia que coacorran a las clasea Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tlzamos la enseñanza. San Ignacio, 12, 
altos. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d é 
S o m b r e * ^ v C o r s é s . 
Pí>r ti Baaiema ííartl . qne ea 
reciente viaje a Barceloma obtuvo el t i -
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, da 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y florea de mediata 
S r a . R . G i r a ! de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Calculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobranao cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do li. y Castro. Duz, 24, altos. 
E L B A I L E como parte de la educación 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Glasea en inglés. Francés, Menednrw da 
Libros, Mecanografía y Pian... 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
."527í> 90 s 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla, de Maestras, Salud, 67, 
bajos. 
C 730 md 10 e 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R O PRO-fesora, de inglés y español. Informan 
en el Colegio Sen Agust ín, Plaza del 
Cristo. 
C 7358 8 a 
• 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? 
Perfecciónese en Gramática, (especial-
mente Ortografía) y Aritmética. Cono-
cimientos Imprescindibles para ser un 
buen empleado: colocarse sin estos ele-
mentoa es un fracaso. Gran Academia 
Comercial " J . Ldpez." San Mcolás , 35, 
bajos. Teléfono M-1026. 
82719 . , 30 b 
AC A D E M I A S E S P E C I A L E S T>E I N -glés, una en Lampari l la , 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra eií 
Luz. 17. altos. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla, 
35&45 6 oc. 
T A Q U I G R A F I A 
E n s5lo 36 lecciones mecanografía (al 
tacto) en 2 meses. Ing lés comercial en 
sólo un año. V e n t a j a b a n extraordina 
ría, sólo la ofrece y ^ u m p l e la Gran 
Academia Comercial " J . López." San Ni-
colás , 35, bajos. Teléfono M-1036. Se ins-
criben disc ípulos todos los días a todas 
boras, especialmente los Domingos 
32749 %Q A 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S 
( 2 5 a ñ o s de f u n d a d o . ) 
E l e m e n t a l , B a c h i l l e r a t o , C o -
m e r c i o . E l m e j o r p a r a i n t e r -
nos , m e d i o in ternos y e x t e r -
n o s . C u o t a s r a z o n a b l e s . C o -
m i e n z a e l c u r s o . P i d a p r o s -
p e c t o . 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A . 6 5 6 8 . 
T e l é g r a f o E R A M O S 
social de la persona, es el sport predi-
lecto, el furor del día y.., se impone: 
'•la últ ima palabra" para introducirse 
socialmente.—Para que en el baile rei-
ne el delicado ambiente propio de la 
ocasión, una atmósfera de amenai distin-
ción, holgura y estilo, debe de existir. 
De los bailes internacionales, aquí ex-
puestos, con excepciones, la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciar-
se el origen de és tos ; la recopilación 
Integra de ese repertorio Imponente, que-
da desde hoy a la disposición de los 
d i s c í p u l o s — S e ñ o r i t a s instructoras.— 
Creaciones e innovaciones por instruc-
tores recientemente de New York Opor-
tunidad espléndida para los principlan-
tes que aficionados al bello arte, desean 
dejar una simpática Impresión en las 
'•bailables" que frecuenten.—Curso es-
pecial adaptable a reconocidos danzari-
nes de salón, que deseen obtener el gra-
do de perfección. Especialidades: Jazzs-
him-Fox-Trot, Promenade-One Step, Va l -
se "Fantasy", Paso-doble. Schotlssch. 
Classic Tango, Shim-Danzón, Huía Orien-
tal, etc.—Clases privadas por el día, $3. 
Clases colectivas nocturnas, curso, ?."i.00. 
También clases privadas o colectivas a 
domicilio, así cojio instrucción indivi-
dual en reuniones prthllcas, hoteles, etc. 
Apartado 1033. Estudio A-1257, de 4 30 
a 6.30 y de 8.30 a 10 30 p. m. Inrttll l la-
mar domingos o a otras horas que las 
expresadas.—Prof. Williams, Director 
(Actual instructor del Club Militar del 
Morro). 
35350 SO sp. 
LTJíA SEÑORITA, A M E R I C A N A , qne ' ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horaa desocupadas. Misa 
H. Refugio, 27, altos. 
33124 2 o 
3Ó093 2 oc. 
E l D I A D I 0 D E L A H A B I -
ÍÍA es e l per iód ico do mayor 
c lrcn lao ión en Cuba, 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 0 i í o u x x v i i i 
r 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S í P I S O S 
H A B A N A 
Neptuno, entre Gal iano y Parque Cen-
tral , m a g n í f i c o local , con largo con-
trato, se cede para confecaones, jo-
y e r í a , m u e b l e r í a . Montado sobre colum-





rRIAN'DE HA ESPAÑOLA D E S E A C o -locarse. E s joven. Puede verse su 
niflo. Oquendo, 31, solar francós, cuar-
to 3. 
•ílVül 1 OC. 
C H A Ü F F E Ü R S 
f í K ^ V W n í « CON E X C K L E N T E S R E -
ferencias y práctico en el manejo de 
Inda clase de autouidriJes, pe ofrece 
para rasa particular o de comercio. In-
forman : Teléfono M-187Í;. 
StíñOtS 1» oc. 
E M P R E S A S 
M E E O A N T I L E S 
Y S G P I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A H I S P A N O C U B A N A 
D E P E T R O L E O 
3«S91-0? 
C E A L Q V I I A N « ' O » * 
jos, acabados de ral) 
rio cerra de Reina, PrDJ-—, • "„, hprmn 
üo ' establecimiento. Ks ^ c a 
Bfaiino. Informan: San Josc. o...̂  ^ 
O c a s i ó n e n ^ e l b a r r i o 3omeR-
O W ? • cede el contrato mediante 
retalfe de una rasa Propia para alma 
c^n o comisionista, con W j ^ » E " ^ 
nii"mq <=e venden varios imieb ps. l a r a 
" H A m T A C l O N E T " 
H A B A N A 
C E a i q i i k a i n a m a l a , P R O P I A pa-
h ra comisionista o cosa análoga. Acos-
ta. lí!. bajos. 
S857Í 1 oc. 
( K AtMVll.JL EN MONTE, HUMERO 2, 
O letra A. esquina a Zulueta, un lier-
inoso departamento de dos habitaciones 
< nn vista a la calle. . 
W'h A M H U A EN E A M P A R I L I . A , «3, 
O esquina a Villegas, un hermoso de-
partamento, de doe habitaciones, con 
vista a lu calle. En U misma también 
una habitación con j í s t a a des calles, 
muy fresca y grande. Ka casa de piorali-
dad v exigen referencias. 
36595 2 OC. 
m N E C E S I T A N 
SE D E S E A GOEOCAR UN MATR1MO-nio eepofiol. i:i para el comedor o 
portero o ayuda de cámara, y ella paraj 
los quehaceres de la casa. Saben rap 
plir con .sii obligación y servir a la 
rusa. Informan, de 11 a lí, en la Fonda 
la Paloma, Santa Clara, lü. 
"657(1 - SO oc. 
V ' E O F R E C E UNA M E C A N O G R A F A , 
KJ práctica y con título. Informan en 
Lamparilla, 59, altos. 
365711 SO sp. 
O E O F R E C E UN PE1N8UEAR, D E 33 
O afios de edad, para sereno o portero. 
Tiene buenas recomendaciones. Llame 
al telefono A-10O« 
r.65sa so sp. 
KTODISXA i:NI>AftOI.A, QUE L I i E V A 
i u tiempo en el país, se ofreca para tra-
bajar en casa particular y vestir a se-
fiora. También ju eptu taller. Tiene quien 
lu recomiende. Informan: Chacón, núme-
ro 18. 
1 oc. 
SE O F R E C E UN MAESTRO D E OHKAS conocedor de planos y todo trabajo 
referente u construcciones, para traba-
Jar con ingeniero o arquitecto. Informas 
en Acosta, B3. Telééfono A-iOBO. 
36603 so ap. 
C O M P R A Y TOÍTA D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
ÍTIBi LOS PINOS, T R A S P A S O CONTRA-li to solar, de esquina, tres luadras 
estación; y vendo otro, al contado, en 
lo más alto del Barrio Azul y en la me-
jor calle. Mide 583 metros, a 13.50 metro. 
Informa: Pedro Lamas. Monserrate y 
Lamparilla, billetes. Teléfono A-7070. 
S6578 8 oc. 
S e so l i c i ta u n a j o v e n q u e s e p a s e r -
v i r a l a m e s a . B u e n sue ldo . V i l l e -
gas , n ú m e r o 3 9 . 
30606 30 sp. 
Q E S O L I C I T A UNA, MANEJADORA que 
io sepa entretener los niños, en Bbco-
bar, 1H2, bajos. Sueldo, 25 pesos. 
365S8 30 oc. 
C O C I N E R A S 
L - E S O L I C I T A UNA C O c n í E R A PA-
O ra corta familia. Sueldo, 30 pesos. 
L n Obispo, miinero 105, altos de la cami-
sería Unión Club. 
34501 ! oc-
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ¥ P A -
0 ra an udar a los quehaceres. Escobar, 
162. basos. 
36589 30 sp. 
t ' E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
Maloja, número 20, altos. Sueldo 2.) 
1 esos. Bn 
36607 30 sp. 
M U E B L ; E S 
Y P R E N D A S 
V E N D O 
A'endo caja de caudales "MarTin", má-
quina de escribir "Underwood" y otra 
•"Ollver"', ambas visibles. ,Victrola de 
gabinete. Todo a precio de ganga, por 
embarcanarnos. San Miguel, S6, bajos. 
Academia "Hoyal". 
80 ap. 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
a v i s o p o r e l p r e s e n t e a los s e ñ o r e s 
r a c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a , q u e 
l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
q u e se c o m e n z ó e n D i c i e m b r e 1 0 
d e 1 9 1 9 , se c o n t i n u a r á e l d í a 2 
de O c t u b r e p r ó x i m o v e n i d e r o , a 
l a s d iez d e l a m a ñ a n a , e n l a s o f i -
c i n a s de l a C o m p a ñ í a , C u b a , n ú -
m e r o 1 8 , a l to s . 
S e p t i e m b r e , 2 5 d e 1 9 2 0 . 
A . J . R I V E R 0 , 
S e c r e t a r i o . 
26608 28 ap. 
A U T O M O V I L E S 
C á m a r a s 
I M P G N C H A B L E S 
h u e c a s j s i n a i r e 
G A R A N T I Z A D A S 
G R A N D G A R A J E 
S u b i r a n a , 7 3 - 8 5 . T e l . A - u d 2 6 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Ltaa resea benenclaaas «n eate maxa-
aero se cotizan a loa slgalentea precio». 
Vacuno, <Je 00 a 70 centavo» 
Cerdu. de SO a On cent.ivos 





E n t r a d a s de g a n a d o 
De Camagüey llegft un tren con 17 
rarroa d ganado va. uno para Tomás 
Valencia. No hubo más entradas. 
V a r i a s co t i zac iones 
A s t a s 
« S 6 JSÍgan- ••Rún claa» y ca l léa l , *• t5 a J00 pesca. 
P e z u ñ a * 
Be venden de P» a 100 peso» tonelada. 
C r i n e s 
• i^* 18 * 19 peaot quintal, hahlenflo an-
rriao nn pequefio descenso en relaclóní» 
a au cotlración anterior. 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
De noventa centavos a un peso «tL 
S a n g r e c o n c e n t r a d a 
D» 100 a 175 pesos la tonelada. 
C a n i l l a s 
De 20 a 22 pesoa la tonelada. 
T a n c a j e 
Be rotlaa de cien a 120 pesoa la to. 
rielada. 
C O M O U N A R O S A 
Así. lozana, dol Lcilo color do las 
frases rosas, rebosante de lalud, aHÍ v ¡ . 
ven la» daitu* que se cuidan v qiM to-
man nrnoslne (mensajei-) de saludL tó-
njoo, rec<>n.stltuyeiite. •)iia v-ontiene fós-
foro. estrignina, «'xtractu do carne y 
Klicerofosfntos. Vlvifli-a a las damas 
débiles, nn.'mlra-i y empobrecidas fl| |« 
lumente. vendí en toda» las botica». 
- alt. -MIS 
C 7702 13d-18 s 
DO l X i E B R O T H E R S , PINTADO D E nuepo, con fuelle y vestidura nuevos 
se vende por 1.350 pesoa o cambio por 
cualquier máquina que sea, y en las con-
diciones que esté. Aramburo, número 2, 
preguntar por Navarro. 
36602 - 80 ap. 
\ fENDO VN M E R C E R DE S I E T E S?A-sajeros. Informan: Vidriera de ta-
fíacos del cafó Internacional, Monte y 
Zulueta. 
36604 1 oc-
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iose en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
E l i m p u e s t o d e i T i m b r e 
Habana, septiembre 25 de 1920. 
S e ñ o r Director del D I A R I O DE? L A 
M A R I N A . 
i Ciudad. 
Muy distinguido s e ñ o r : 
He l e ído con i n t e r é s en los n ú m e -
' 0 L S . e 8 t l ^ . d í a ! J e " _ e s ^ ^ P . 0 ^ 6 Qué "no s e T e i ó l ¡ " e V c a í ¡ ' d e l ¡ s "fac 
turas como estaba en la ley primi 
mil facturas de a diez centavos de 
Timbre cada una, que importan C I E N 
P E S O S los Timbres de las facturas 
de venta de las quinientas gruesas 
de fós foros . ¿ E s justo de que el ven 
dedor, tenga que cargar con todo ese 
enorme impuesto, en vez de irlo re-
partiendo equitativamente entre los 
distintos compradores? 
P a r a llegar a estos absurdos, ¿ p o r 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n Em» 
p e d r a d o 5 , en tresue los . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A K I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa. 
Ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de i a 3 p. m. diarias. 
Somemelos. l i altos, i 
G r ú i i c a C a t ó l i c a 
L o I n á i g n a ü i ó n l i a t i i i e a 
E N DESENSA D E L A V I R G E N M A R I A 
Desde que el M. I I . P- Fábregas, Pro-
vincial de los Escolapios en Cuba, le-
vantó au autorizada \o¿, defendiendo la 
dignidad de la augusta Madre de Dios, 
y Madre nueatra, vilipendiada y blan-
femada en una revista, quo ningún ch-
tólico debía de leer, y procurar que otro» 
leyeran, cunde Ja indignación contra 
quien tales blasfemias, la estampado en 
letras de molde, ha cundido la indi¡,'n;i-
ción católlea. E l valiente semanario " E l 
Debate," ha publicado un viril y enér-
gico artículo, en quo, a la par que protes-
ta traza el camino que debe seguirse para 
que los autores do tales bhisfeinias, se 
vimh ulilipados a dar una pública y so-
lemne reparación a los católicos ultra-
jados, en lo que mé» aman, después 
de au Redentor: en el honor de la V i r -
gen María. 
E l pasado domingo reunida en Junta 
la Directiva " L a Federación tíe Hijas efe 
María de la Medalla Milagrosa," acorda-
ron respaldar la protesta, que publica-
rá "Cultura" de los Padrea Paulos en 
su número de la actual semana, liacií-n-
dol^ suya. 
Por la tarde, en el Convento de San 
Felipe, reunidas las Directivas de " L a 
Guardia de Honor ri'el Sacratísimo Co-
razón da Jesús," de la "Cofradía de 
Santa Marta" y "Asociación Uenéflca 
de Nuestra Señora de la Caridad," acor-
daron publicar protesta pública en el 
D I A R I O D E L A MARINA, y dirigir un 
mensaje al Obispado, ofieciendo 'os 
servicios del abogado do la Asociación 
.Benéfica de Nuestra Señora de la Ca-
ridad, que como Asociación de Reneli-
cencla, es a la vez civil y religlóBa; 
asimismo pidiéndole al Excmo- Señor 
Obispo Diocesano " L a Asociación Bené-
fica de Nuestra Señora de la Caridad." 
como más directamente ofendid'a por lle-
var el nombre de la que es Patrona 
de Cuba, y a la que soezmente se in-
sultó para Poder proceder conforme a 
Derecho en defensa del honor ultrajado 
de la Virgen María. 
Sabemos que " L a Asociación de Ca-
tólicas Cubana," que aunque no ea 
piadosa, es católica, ha sometido la 
cuestión al estudio de sus abogadas, y 
luego proceder según sus informes. 
Decimos—y sirva de aclaración—que 
la "Asociación de Católicas," es católi-
ca pero no piadosa, en el sentido de 
que su objeto no es la práctica de la 
piedad, sino la de la acción católlca-so-
dal. Las prácticas piadosas debo prac-
ticarlas la asociada en la iglesia que 
más de su agrado sea, y formar parte 
de las Terceras Ordenes, Cofradías, 
Congregaciones o Asociaciones, que de-
see. 
Para ser aocta de " L a Asociación Ca-
tól icas Cubanas." se exige el ser cató-
lica, conforme lo dispone Nuestra San-
ta Madre, la Iglesia. 
L o mismo puede ser admitida la se-
ñora o señorita, que forme parte de al -
guna Asociación piadosa, que la que a 
ninfeuna pertenezca, siempre y cuando 
cumpla con lo que la Iglesia exige pa-
ra llamarse católica y serlo en espíritu 
y verdad. 
Claro es quo la Asociación procura, 
quo la piedad do sus aaouiauas ascien-
da mas y más, y asi ie inculcara la 
p iú iucu frucuento y un diana, Uu 
edos ejercicios, poro no la dirá vó a 
ésta u a la Cüngrigaciun piadosa^ sino 
hazte fuerte por la practica uo la oru-
ükhi, piara que llena uü fortaleza dul 
•splrltll da uio*. luuores en la acción 
• MK.lico-üucial mu desmayos ni claudica-
ciones. 
Do modo, que todas, absolutamente 
touus las católicas, pueden ser u'd ias 
cató l i cas C'uuanas, sin munoscabu (le 
las abiiciaciones piadusau a quo purtu-
ucv-can. lJcio vÁlvanol a nuestro primer 
tema. 
Va expresé el domingo, que no leo esa 
revista granea, como nu luu los Umrios 
de Secciones "Masónicas, BaplrlUBtU 
Teosuiistas," ponjiio ui publicar esas 
Secciones, ea estar en constanto reve-
liún contra la iglesia Católica que las 
condena. E s despreciaría y burlarse de 
aua leyes, y eso nu podemos suirirlo, 
y tenemos que arrojar aquel diario. 
l'or esta causa no leemos las crónicas 
católicas, que publican católicos en esos 
diarios, con buena intención, pero que 
yo no puedo acabar de entrar en esa 
conformiu'ad de amargamar a Cristo con 
lieiial. Desde niño mo enseñaron a clus-
tinguirlos, y no caben en mí esa unión. 
Antes creo, que con el pretexto de la 
Crónica Católica, son leído» por católi-
cos, que luego de una, leen la otra. 
( i eemos que más daño hace el león dis-
frazado de cordero, que el león tal como 
es. A l primero se acerca uno confiado, 
y se halla con la traición. Mientras que 
al segundo, se lo huye. 
E n las primeras horas del domingo de-
partíamos después de una intormación 
con una respetabilísima persona, y por 
incidencia llegamos a tratar de las ofen-
sas de la expresada revista, y entonces 
ai|iie-la personalidad, nos dijo: "¿L'or 
quó se indignan sólo do esa revista, a 
la. «jue yo empiezo por decir que la de-
testo?" Ignoran luego ustedes los ca-
tólicos, que un diario nocturno, en au 
Sección "Cabos Sueltos," comentó el Mo-
tu Proprio del Papa sobre San José, y 
lo hizo de forma enn asquerosa y blas-
fema, que lo menos era poner a la Au-
gusta Madre de Dios, al igual que una 
adulterina, ignorando esos blasfemos, 
que no era Incompatible enlazar la cas-
tidad virginal con la grandeza de la ma-
ternidad, pues puede tenerse perfecto 
ilominio de una cosa sin que se la des-
truya o se la haga aeryir para tod'os los 
iuios posibles. Era ai conveniente que 
la Virgen Madre tuviese un esposo que, 
formando con ella una sociedad frater-
nal, fuese el custodio del Hijo de Dios, 
hecho hombre por obra y gracia del Ks-
pfrltu Santo, que fuese el compañero 
fiel con quien compartir los cargos do-
mésticos, el ayo nutricio del fruto divi-
no de su vientre y el representante le-
gítimo de su noble familia. 
Ignorando asimismo el Evangelio de 
Kan Juan, que gniad'o por Dios, dice: 
" E n el principio era el Verbo, y el 
Verbo estaba en Dios y el Verbo era 
Dios. E l estaba en el principio con 
Dios. Todas las cosas fueron hechas 
por E l ; y nada de lo que fué ae hizo 
sin E l . E n él estaba en la vida, y la 
vida era la lu» , ~ — 
nosütrr.H. v vi,,... .mu-*. sotros, y im," iaU'?' » ha 
Hft, cual la Sel r ^ 1 " " * de ¿ 
lleno de gracia y de « í1*10. $ 
i Lenguaje divino o 11l1;íit,•,, 
lleco al i riste i.uPr^í e alegra . . 
'•o' Palabras i.u f! , pt,r i;i fcnnn?r8tt-
toda la economía rfí1,168 luo ¿l obleci-
tlvo al mundo vunfi 1)1811 dlvi*!;lerraa 
oirías. la í u ñ m n & e in*i*ibl.,fe£ 
brar las fibras . l e ^ entera VulV Al 
terna agradecida Z v T l f * - A l 1 * * ' 
to de au amor, d'e su amoí0:31- al 
Lut-gu nos Habla de ^'ado'-?"* 
«Sima Trinidad y de i« ^ ^ la s 
concluye m í : " f M a r í a \ t n c a r n ^ i > -
mundo «era salvü. a * ^^uSn- ' 
4 r " ^ ^ S - 2 abren ios cieins- <n 8u ; descienden T * * ' ^ * ™ * 
piar asombradas la En 1'Ura l o n í ^ 
Jos de Dios en las nuri arniM-''6n üci »?' 
la Virgen María; -ki > a8 ^ l ^ ñ » . ^ ' 
Encarnación es elevado " Vlbre Por!» 
Dios, y iJios se aomni i ^otiur» ^ 
ción dul hombre! :oí,i* ^ J 3 8 ^ coní4 
por qué? —aiienH ' ^ . i , • ¡Cóm0' "Qi. 
til del polío, q ^ o s a ^ ^ a b í o r ! ! » 
todo un Dios para o ^ J m ^ m ¿ t ¡ h 
yn por qué de Ml8 ¿ ¿ ^ * «m & 
Wos es su infinito mdX' , L l « ^ « V 
b» soberana voluntad ^ V>ot0̂  
Por qué do la Encamación L0?"10 7 tí 
tenido en el c ó m o T ^ i JLa haUa 
Creaclóa. Mírate y elam1£r.,»,,é <lft 
G nada, y d e s p u é / p r S " ^ 6 ' hl"o £ 
Por qué existo? P r S ? ^ 6 iC6*o í 
mentos, a las aves a los i7 
ees del mar, a los s e r L * rne- * loa t 
Ja tierra y a los astrog i^m110^^ 
taran. "Hechura suya Boin«» Conteí. 
h cimos nosotros. Kl n ^ ^?S: no noi 
hizo todo lo que quiso"08 hlzo. Por^ 
Kespctando los altos dpsio^i 
los hombres sabios del o1?n ?8,d8 Di» 
santos Padres, nos d lcen^n Oci,,rno- S 
Peto y profunda v e n e S ó n enír'0 r ^ 
cosas ol siguiente: ntr6 otraa 
";KI hombre se ha hô v, 
enemigo! E s Preciso r e ^ m t r i ^ ^ 
le salvará? E l mismo q o o Ih^01*» 
de su parto no quiére q Z nerP7> ^ 
de lo que Hizo. Dios es ol IZra 
no el ofensor: E l hnmhri ofenílid0r 
ha do satisfacer a DioT ^ '8 e.1 Qn. 
hombro. ' ' n0 Dios 
Por otra parte, la ofenqa -
ta y el hombre finito no , ^ 
Además la naturaleza del m í " ^ » " 1 » -
t e ñ o : el carácter de la exnH J 7 66 caa' 
loroso, y Dios i m p a s i b l e 6 ? ^ 6 " 6 » ^ 
E r a . pues, necesario unir el f'-v 
a Dios en una sola persr.n» ! ! .h^n 
ya satisfacción tuvierT^n 
guardara proporción con el tlmaL 
finito de la ofensa. He aquí el ln' 
oe la Encarnación del Hijo do hPor *'* 
sólo Dios podía realizar en el ^ 
ginal de María, y q„e luego em? TÍN 
dó a san José para que atendiera a ^ ' 
ría- y « Jesús , divinizando as? a m ,̂Ma-
elevando n San José a i n c o m n , ^ 
^ i d a d , y en ellos a t o d o ^ f ^ t 
p e ^ b S d ^ ^ í f n n r a m o r ^ 
mo en Dios en infinito, e^onc/s 2; 
será asombroso pero no ¿xtraño n " . 
amor «terno e Infinito d'e Dn p2d?e nni 
se complació en darnos el ser corn«! 
reo, se digne unirse a este sfr hnmann 
^cldoa"V*r a 6310 mÍSmo 
Y, mire usted, esto qne sabe una de 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
• Para talleres y casas de familia, ;.desea 
I usted comprar, vender o cambiar má-
i quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-S381. Agente de Sin-
gar. P ío Fernáández, 
C H A Ü F F E Ü R S 
Se solicita un chauffeur experto pa-
ra c a m i ó n . Informan: Mercadere», 13, 
altos. 
SUó'JO 30 ap. 
/ l U A X T r E l ' R S : SE N E C E S I T A N DOS 
\ y uno par» particular, 00 pesos, casa 
(..mida v uniforme, y *)tro para camión, 
15U pesos o mitad panancla_s. Se exigen 
referencias. Monserrate, 137. 
3ÜÜ97 1 oc-
per iódico , var ias informaciones y ac ia 
raciones a l a incomprensible L e y del 
Timbre. Y como por mucho que se 
diga a p r o p ó s i t o de esta enrevesada 
Ley , nunca se dirá lo bastante para 
tif lararla e intepretarla, es per lo 
oue molesto su a t e n c i ó n con la pre-
sente, a fin de exponer algunas i,b-
fervaclones y ejemplos que la p r á c -
t ica me e s t á presentando a diario. 
Como que por la reforma que ha 
sufrido la ley del T imbre en lo . de . nieTnt~s7"q;e"~'ó V a " j ^ f s ^ ? ' 
julio de este año , ha quedado suprl -
tiva que empezaba gradualmente des-
de un centavo la factura que impor-
tara un peso y no que ahora lo mis-
mo paga la factura de veinte centa-
vos que la de quinientos pesoa (y no 
como e r r ó n e a m e n t e anuncia un co-
municado en la prensa del Centro de 
Detallistas, que publica la escala de 
las facturas diciendo: de un peso a 
quinientos, etc., cuando es: hasta qui-
T E N E D O R L á D E L I B R O : 
S O L I C I T A UN T E N E D O R D E 14-
O bros que sea competente. Buen suel-
do. Dirigirse, de 1-' a 1, a O'Keilly, 3 y 
4, Casa Cambell. 
C 7404 2d-28. 
V A R I O S 
Se solicita un buen dependiente de 
joyer ía , conocedor del giro y que ten-
ga referencl |8 a s a t i s f a c c i ó n . Inút i l 
presentarte si no r e ú n e estas condi-
ciones. Informan en 0 'Rei l ly , n ú m e -
ro 51 . 
30574 1 oc. 
S K N E C E S I T A UN MUCHACHO EN Monserrate, 80. Zapatería. Se le da 
seis pesos a la semana, aumentando, se-
gún vaya aprendiendo. 
3(5580 30 ap. 
O E S O L I C I T A I N Ml CHACHO D E 13 
k i a 15 años, que sea honrado y traba-
jador. E s para establecimiento. Plaza 
del Vapor, 71, por Aguila, 
, 1 oc. 
O E S O L I C I T A UN SEOUNDO D E P E N -
diente de farmacia. Informan: Riela. 
;iít. Farmacia 8an Julián. 
36684 30 ap. 
SE S O L I C I T A T A Q l l f iRArO O T A Q l l -grafa, inglés-español. Cuarto 6V2, E d i -
ficio Poyal Bank oí Canadá. Aguiar, nú-
mero 73. 
otíTiOa 7 oc. 
S E O F R E C E N 
mido el pedido sellado, han Inter-¡ 
prelado algunos comerciantes, espe-
cialmente cuando se hal lan en el ca-
so de compradores que, abolido el pe 
dido. no t e n í a n deber de pagar sello 
del T imbre alguno y que toda la car 
ga de este Impuesto d e b í a de pesar 
sobre e l vendedor. I 
Pero con la m o d i f i c a c i ó n referida 
de esta ley, t a m b i é n q u e d ó ordenado 
y establecido que las facturas del co 
mercio de I m p o r t a c i ó n , que antea es-
taban l ibres del T imbre , ahora tr i -
butarán al igual que las del comer-
cio interior, 
Y ahoj-a se presenta «I siguiente 
nroblema: E l comerciante que vende 
h a tenido antes que comprar—sen-
tencia de Pero Grullo—o por lo r e . 
guiar, que rec ibir del extranjero esas 
m e r c a n c í a s que vende. Y ^n este caso 
ha tenido que pagar el T imbre de l a j 
factura al presentarla en la Aduana j 
para su despacho. ¿Con q u é razón lúe 
gd a l vender esas m e r c a n c í a s , h^j 
T a l parece que lo que se p r e t e n d i ó 
con esta m o d i f i c a c i ó n , fué no tomar 
en c o n s i d e r a c i ó n el p e q u e ñ o comer-
cio, el comercio de los pobres, de 
los humildes, el comercio de las pe-
q u e ñ a s transacciones de centavos. 
Bien e s t a r í a esto, s i la L e y declara-
r a que esas p e q u e ñ a s transacciones 
no estaban sujetas a la L e y del T i m -
bre. Pero al no ser as í no compren-
demos la verdadera finalidad de esto. 
Mientras el pueblo g r i t á contra los 
Truts , tal parece que por llevarle l a 
contraria al pueblo, los ú n i c o s que 
se van a sa lvar aqq í son los gran-
des Truts . 
De usted atentamente. 
J o s é P é r e z 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos, nármoles , muñecos, 
jarrones de sala y ohjetoa «¡e arte que 
estén rotos, poco djntro. Avisen: Telé-
fono A-8567. Composición rápida y ga-
rantizada. 
.S065,,t I oc 
O E VENDE JUEGO CI AKTf i , MARQl K-
•3 teríu; otro con escaparate, tres cuer-
pos; un aparador moderno; vitrina; un 
plano. San Miguel, 145. 
•.wm 7 oc 
A p a r a d o r e s - e s t a n t e s , m u y b u e n o s 
y baratos. Tres : uno modernista, £>0; 
uno de remate, |35; otro, S15- Campa-
nario esquina a Concepción de la % a-
11a. en el rastro de Mastache. 
30408 t oc 
E s c a p a r a t e s de l u n a s , d e p r i m e r a 
Dos, uno modernista. completamente 
nuevo, SUO: uno antiguo, en buen es-
tado, ?70. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla, en el rastro de 
Mastacbc. 
.•WO* 1 oc 
Se is s i l las , dos s i l lones y e s p e j o 
Todo en buen estado, $S0; también seis 
sillas y dos butacas, estilo Lui s XV, 
$30; un espejo con mesa, S35. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla, en el rastro de Mastache. 
30408 1 oc 
VE N T A DE OCASION: E S A M A t j n -na Slnger, de ovillo central, semi-
nueva, cinco gavetas. Una lionita Jaula 
pajarera o conejera. Se da l»arato. Pue-
de verse: Encarnación. 87, J e s ú s del Mon 
te, entrando por Correa. 
36419 28 sp. 




de tener que cargar otra vez con lo s , Teléfono, comunes 82VÍ 
sellos de las facturas de venta, como I gaviera, preferidas 80̂  
e s t á n Interpretando los s e ñ o r e s de-, C^ne^ref^idas' . ". '. '. Nominal 
tall istas y hasta algunos a e ñ o r e s a l - Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal 
macenlstas? Compañía Cubana de Pesca y 
. Navegación, pref 
Si el vendedor ha tenido que pa-1 Companía Cubara da Peaca y 
65 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano una muchacha española, acos-
tumbrada a servir. Informan en Lampa-
pa nUa. 50, altos. 
311600 SO sp. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
\ TNA JOVEN ESPASOEA, D E S E A CO-J locarse de criada de habitaciones 
o para el servicio de una señorita o se-
ñora. Tiene buenas referencias. Está 
en la misma colocación. Diríjanse a la 
calle. 27, esquina N, Vedado. No admite 
tarjetas. 
88587 30 ap. 
C O C I N E R A S 
O E D E S E A OOEOCAR E N A P E N I N 8 E -
lar para cocinar a corta familia o en 
casa de comercio. E n la misma se colo-
ca otra para limpiar habitaciones o pa-
ra manejadora. Informan: Amistad. 136 
luibltaclón 18. 
Sñ.Vrt SO Bp1 
r'NA C O C I N E R A Tiene quien 
mes. l'.aüos. 16, Vi 
36309 
i E A c o l o c a r s e 
scomlende. Infor-
30 sp. 
C R I A N D E R A S 
I > 
F S E A COl iOCARSE UNA B l KNA 
criandera peninsular. Hace dos me-
,s nue dió a luz. Se lo puede ver sq 
Tiene recomendaciones de casa» 
n e ha criado, con buena y l í j W " ^ 
?eclio Posee lertifisado de banidad. In-
faman : Gloria, número L L j , 
gar los sellos del T imbre de las fac-
turas de l a m e r c a n c í a que r e c i b i ó , 
m á s los T imbres de las letras en que 
le cobraron esas facturas de Impor-
t a c i ó n y por ú l t i m o tiene que pagar 
el Timbre de las cuentas o recibos 
de cobro de las facturas de venta— 
y van tres veces que paga por el 
mismo a r t í c u l o — ¿ n o ea justo que pre 
tenda cobrar el otro cuarto tributo 
del mismo a r t í c u l o , o sea el T imbre 
de las facturas de venta? 
Pues aun aceptando esto así , s iem-
pre queda un desequilibrio en contra 
del que vende, o sea del comercian-
te importador, quien paga tres veces 
el impuesto mientras el detallista lo 
p a g a r á una sola vez. L o Justo se-
ría s i cada uno lo pagara dos veces, 
en v is ta de que, para un mismo ar -
t í c u l o hay que pagarlo cuatro ve-
ces por lo menos, simplemente para 
recibir u n a m e r c a n c í a del extranje-
ro y venderla luego al comercio de-
tall ista. 
Y o por ejemplo, entre los a r t í c u -
los a que me dedico en mi peque-
ñ o negocio, tengo la reventa de fó s -
foros. Hoy los f ó s f o r o s que se con-
sumen en el pa í s y por tanto loa 
que vendemos, son de f a b r i c a c i ó n na-
cional- Pues bien; voy a una fábr i -
ca y consigo que, me vendan quinien 
tas gruesas—que jpa es conseguir hoy 
en d í a — d e l tino de f ó s f o r o s que m á s 
se venden, rtra l a vepta de eptas 
quinientas gruesas el fabricante me 
extiende una factura que l leva un 
sello de T imbre de medio peso. P a -
ra el caso lo mismo serfa que lo pa-
gara el fabricante que al facturar me 
lo cargue a mí . Pero ahora empieza 
lo bueno. P a r a revender yo esas qul 
niontas gruesas de f ó s f o r o s entre los 
detallistas—por lo regular entre mi l 
detallistas, puesto que l a mayor par-
te s ó l o desean paquete a paquete de 





Navegación, com 25 
Union Hispano Americana de 
Seguros 168 
Union Hispano Americana < l e v . 
Sejfuroa, Be 
Unloq ol í Company Nominal. 
Cuban Tire and Itubber Co., 
preferidas 20 40 
Cuban Tire and' Pubht-r Co.. 
comunea 16 20 
Oompaftla Manufacturera Na-
cional, preferidas 6SVá 73 
Opmpaftía Manufacturera Na-
cional, comunea 40*4 54 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 55% 07 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 12^ 16 
Compañía Nacional á« Calza-
zado, preferidas 48 
Compaflfa Nncienal da Calza-
do, comunes 36 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, preferidas 70 85 
Compañía de Jarclaa da Ma-
tanzas, sindicadas 70 85 
Compañía de Jarclaa da Ma-
tanzas, comunes :•,:>'9 45 
Compañía do Jarcias de Ma-
tanzaa, aindicadas 89% 45 
Ccmnañfa Construoclones y 
ürbanlaaelón preforid'ns . . Nominai. 
Crmpaiíía Constr.ie-slones J 
Urbanización, comunea . , . Nominal. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
8HPT1EMDBE 27 
B A U L Y C O C I N A D E G A S 
A S15, Están en buen estado, es una ver-
dadera ganga. Campanario esquina ai 
Concepción de la Valla, en el rastr.) de 
Mariache. 
seaia 2» a 
\ 7'ENDO, P I E Z A S D E C R E A , MUV F i -nas, con treinta varas, baratísimas. 
Empedrado, 57, altos. 
:16H50 30 s 
J U E G O D E C O M E D O R 
Modernista, $216. Compuesto de apara 
dor, nevera, mesa redonda y seis si 
llaa, todo como nuevo. Campanario 
quina a Concepción da la Valla, en el ] 
rastro de Mastache. 
3(1343 20 B 
M u e b l e r í a E l R a s t r o H a b a n e r o , P A R A C O M P R A R BIEN SUS 
Monte, 50 y 52. Es ta casa que cuenta P R E N D A S 
con un completo surtido en todo lo | pn I - J „ | ruiakL» - _ . J 
concerniente al ramo ofrece al púbü-j 1,11 la " « 3 ael pueblo y nada mai, 
co en general las mejores ventajas al • que es la 2 a . de Mastache. Camoa-
extremo que si hasta la fecha han sido | • ^... < / , . , , , 
buenafl en io raoeaive excederán a toda: nar10 esquina a Concepción de la 
ponderación. Nadie debe vender sus | V a l l a , 
muebles sin antes visitar esta casal 0070* 
donde se hacen toda clase de opera-1 - aj'-0 7 a 
clones, referentes al giro, por elevadas 
que pean. Teléfono A-S032. 
.•¡5711' t 21 oc 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r de reparac ión pa-
Neces i to m u e b l e s . L o s p a g o b i e n . • r a m u e b l e s e n general . Nes hace« 
A v í s e m e a l A - 6 9 7 1 . M o n t e , 3 6 2 . m o s c a r g o de toda clase de lra« 
' " " M U E B L E S E N G A N G A ' 00 ' ^ V tentf v ^ ^ i ^ ^ f i , 
mneb.'es y objeto» de fantasía. aalOn da b ien p n v a c n m n c v dACAnvstcnmnt « p o s i c i ó n : Neptuno, 159. entre Escobar ¡ e i ,vasaniOS J Oesenvasamos. 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , Manrique, 122. 
E s p e c i a l i d a d e n barniz de pianos. 
H E V 1 L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, coa au cuero 
fino y letras, $17.00. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se le remite puesta en su casa libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida «at i logo gratla. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DB JOTKKÍA 
MONTE. 60 HABANA. 
y Oorvaslo. Teléfono A-7620. 
Veudemos con un 60 por 100 de de«-
euento. Juetros de cuarto, juegos de co-
medor, fuegos de recibidor, juegos de 
tala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
do», •'uegys tapizados, c&mas de bronce, 
cainrtM de hierro, camas de nlfio. btirós, 
escritorios d^ señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de üobremesa, colum-
nas y macets« mayólicas, figuras eléc-
tricas, cillas, butacas y esquines dora-
dos, pmta-macfttas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses choclones, adornos 
T figuras da todas «lase», mesas corre-
Cera', .«sdonda* y cuaAradab, relojes da 
pared. sUlones de portal, eacaparates 
iniericanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y allle-
rla del pata en todos loa estilos. 
Antes de comprar hagan tina visita a 
"Lo JCHpecisl." Neptuno, 160. t serán 
bien servidos. No confundir. ÑopTuno, 
KM. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase Ha muebles a guato 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em- , , . * , • . » L . -
baiaje v Ce penen en la estación. de t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y Dar-
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Be vendea toda cli-
se de muebles, comj Juegos de cnart* 
de comedor, de sala y toda clase de op* 
Jetos reiaclonados al giro, precios »» 
competencia. Compramos toda clase d* 
muebles pagándolos bien. También prea-
tamoa dinero sobre alhajas y objetos « 
valor. San Rafael, 115, esquina a CW-
vaslo. Teléfono A-4202. 
¿ U s t e d q u i e r e arreg lar sus mue-
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M-1296 
y s a l d r á b i e n s erv ido . Se hacen 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; también 
e s m a l t a m o s y hacemos toda claie 
COMPRO MUEBUES, TAGANDOLOS mejor que nadie. Avisen al Telé-
fono M-'JlOi. 
a«;,.64 25 oe 
L a v e n t a e n p i e 
I«oa precio* cotizado» fueron ho/ les 
siguientes: 
Vacuno, qie 18 a 16 3|4 centavoa. 
Cerda, da S3 a S5 centavas. 
Lanur. oa 24 a 27 centavos. 
M a t a d e r o de L o j a n í 
LMs resea beneficiadas en «ate mata-
dero se cotizan a loa siguientes praeles: 
Vacuno, de «jO a 70 centavos. 
Cenia, da Ki a Ou ceruavea. 
Kannr. de $1.00 a $1.00. 
Resea sarr ficadas: 
Vacune, 87. 
Cerda, SC, 
\ VI80 A LOS V E N D E D O R E S D E I . capipo: por realización vendo gran 
stock de aretes enchapados, de todos 
tipos nuevos, desde 12 pesos la gruesa, 
y de plata legítima desde 18 pesos la 
R-ruesa. ÍÁ Souchay. Tenerife, 2, por 
Holguín. Habana. 
Sfl369 20 s 
Urge: Se venden unos armatostes 
nuevos, un buró y una c a j a de cau-
dales. Amargura, n ú m e r o 66 , por 
Compostela. Mart ínez y L ó p e z . 
28 ap. 
LA FUOR CVHASA, E S ¿ A CASA QUE mejor le paga sus muebles, máqui-
nas de escribir y fonógrafos. Neptuno, 
131. Teléfono A-ai37. 
33703 T • 
B R I L L A N T E S 
Melé, solitarios, aretes solitarios en 
cantidades. Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
36255 9 oo 
r^N COMPOSTELA, 129, BAJOS, S E ven-li de un juego de cuarto esmaltado, co-
lor marfil, de lo más moderno y otro 
de sala, tapizado, compuesto de doce 
piezas. Todo se da barato. 
85877 2S sp. 
1 A P R I M E R A DE V I V E S , DE ROUCO , J 7 Trigo, casa da compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155. casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-2035. Habana. 
3265» 2» s 
M u e b l e s : No se o l v i d e q u e nos -
otros p a g a m o s m á s q u e n a d i e los 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
tuno , 2 3 5 - B . 
3504:3 23 oe 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sos m'Jsbi.s, vea el grandfc 
y variado surtido y precias de esta casa, 
donde saldrá bien servido p&r poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparate» desde $8; ca-
mas con bastidor, a 45; peinadores a $0; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas do noche, a $2; también 
hay luego» completos y toda clase de 
piezas «ueltas relacionadas al giro y 
los precios antea memíanados . Véalo y 
•e convencerá. SE COMHlíA T CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : E L J U . 
AVISO: S E V E N D E N 30 COLOMBINAS de hierro, un si l lón de limpiabotas, 
dos vidrieras de puerta calle, altas, pro-
pias para cualquier giro, cuatro fregade-
ros, una mampara, una reja de carpeta. 
Puede verse en Apodaca, 5S, a todas ho-
ras. 
36301 2 oc. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
nemos g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s de 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
tuno . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
Sld-lt ag 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cop todos ana acceso-
rios de primera ciase y bandas de so-
mas automáticas. Constante surtido de 
occescTlca tranceses i''.ra los mismos. 
Viuda e Hljus de J . Fnrteza. Amargu-
ra. 43 Teléfeno A-5030. 
34757 30 s 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o . 1 8 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í ? de 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
7330 30d-7 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
o 
 
c m s «a 17 ab 
LA A L I A N Z A , NEFTUNO, 141, COMPRA toda clase da muebles y objetos de 
arte. Pagánde les al (uás alto precia qua 
otro cualquiera da giro. Llama al Te-
léfono M-1048 y se convencerá. 
34291 10 OQ 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
aca«l6n, con especiallflad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pra-
dos da verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de am-
pefio. a prerios ir ^ aslón. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y «bjetoa 
da valor, cobrando un Infimo Interéa 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de m í e b l e s que »• 
le propongan. Esta caaa paga un cin-
cuenta por ciento más qne las de su gi-
ro También c&mpra prendas y ropa, pop 
lo que deben hacer una visita a la rnU-
ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán to^o lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-tooa. 
n i c e s . I g u a l m e n t e nos hacemos car-
go de t o d a c la se de embarques J 
de e n v a s e s ; c o m p r a m o s toda cli-
se de m u e b l e s y lo mismo vende-
m o s . N o se o l v i d e n : Gloria , 123. 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
3Ui4,T 
S E A R R E G L A N M U E B L E S ^ 
Reparaciones en general, h!Lfae% 
cargo de toda clase de «n"^10/: yel ea-
en barnizarlos o esmaltarlos en y | 
lor que ustod dasee, especlalulad en g 
bres. los dejamos como nuevos, i ^ 
me ¿1 Teléfono A-7937. Campanario, i«-
34554 -
Neces i to c o m p r a r muebles •» 
a b u n d a n c i a . L l a m e a Losada . !«• 
l é f o n o A - 8 a 5 4 . 
también los comprados y ^ 
No olvidarse: Teléfono ^ > 
l .T'ENDO BUENOS A R M A T O S T E S , pro-
V píos para farmacia, café o víveres y 
elegante vidriera. Informes: Teléfono 
47-5. Calabazar, Habana. 
S6042 | oc 
Ŝ i ANO A: S E VENDEN A K M A I R O S T E S 
I j f propios para bodega, botica o restau-
rant; una nevera, un kiosko completo de 
cigarros y billetes, mesas y sillas para 
caré, fonda; vidrieras de varios tamaños, 
un mostrador con su armatroste para 
fonda; dos cajas de caudales, una grande, 
un buró, dos vidrieras propias para puerta 
de calle, dos vaJilleros, uno grande, una 
caja contadora National, dos cocinas do 
gas, una de cuatro hornillas, varias ca-
mas | e hierro y do madera y muebles 
de todas clases. Pueden verse en Apoda-
ca, a todos horas. 
35020 • 30 sp. 
E S P E J O S 
E s una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a P a r í s - V e n e c i a , Tenerife, 2 . T e -
l é fono A-5600. Se compran lunas 
34216 0 oc 
C O M P R O M U E B L E S ^ ^ 
en todas cantidades ^ ^ T e ^ o 
se a "La Sociedad, buarez, 
A-758Í». 17 oc 
35237 
L A C A S A N U E V A 
Se compran mueble* «wa?0*' " ^ 
das dsses , pagándo los mas qa ^ 
gún otro, Y lo mismo que ^ ^ 
demos a m ó d i c o s P " " . 0 * , . 
T e l é f o n o A ^ 9 7 4 : M a f c j a : J l f L leletono A - . y ^ . ^ < ^ Z ~ — ^ r ? s » . 
A mánnlna rte cadeneta, roana 
completamente nueva, f e ^ : Luy» 
ci .6n,_rara verla e "» ^ 
nó, 4 
357112 
EN B A S A R K A T E , 3> des y San Miguel, *e párate cedro, una- esona 
rial , una buena bañadora, 
de copiar. 
"TSÓ&l 
k n t r b 
Vendo: los armatostes, v i ^ ^ , 
lie y algunos enseres de ia 
G e d e ó n , Obispo, 56, esquina a 
_3ó043-44 " 
Se compran mueble», P * " ^ " 3 fce co pran mueme», r -
y objetos de arte. Tamb,CB d» . . • ~ . A» cuarto i 
existencias en juegos de tu 
sala. " E l V o l c á n " , Factoría. * 
26. T e l é f o n o A-9205. % 
34IS8 
¿t 
^ " ^ r t í . l i c a a vlajecitas. lo Ignoran 
-stris tí»1"' que para mayor escai-
rue bi"síc le'elioa no blasfeman, tsino 
^¡TAit^' ¿fona al «iecir que San Job6 
| ÍSdrÍ ? U & V Í o n ú t r a l o del Uijo 
lu<,l»ioS* a ignorantes, serA deshon-
^•KX&t^Z.'n 3fi«e el aer cooperador ou 
^ ' d i ^ 0 ^ 111 Hedencióa llunui_ 
^ ' ^ n.vfi el sabio Informante de 
DJ-^ conc uy» vomitadas por blasíe-
11 escr'10,^ ..atólicos no fué sólo una 
*0C 0̂' Tay auíen inflr.ó a la Virgen 
r e v i ^ ' / f su casto , ^ ^ 0 «José, blas-
m a tttnaqUarTaCr6nTca de boy que 
Cierro ffirala a dar cuenta de las 
.oha ^"".iomlngo. Pero consideré ne-
iustuuirla Por i l t * 
> nU horrenda como ella 
•  I 
coi 
del 
\ • g ¡ S £ W pues. ^«iaa hablaremos 
^ eH»^ „ dispensarnos, en. gracia a 
Vor ^ í n o r a Jesús, María y José. 
TUeSl3r0lirio» de í""1623' y ,íl0rU de la 
^ p i d a d . j al mundo humano, 
>An^,o dar a su Hijo unigénito, pa-
oue 16 'todo aquel que cree en E l no 
ra ^ tino aue alcance vida eterna, 
per^ i» a pracia de alcanzarla al Dl-
pedBédentor por intercesión de María 
yn¡?an J0S*- UN C A T O L I C O . 
ni A. n8 D ü S E P T I E M B R E 
ggie wes esta consagrado a San Mi-
rJel S i l l a r está en las Reparadoras. 
YA L",cUivenceslao. duque y Ileliodo-
Sanarnres- Salomón, Silvino y beato 
r0' Ha Koja, trinitario, cunfesores; 
S'06" vnataduia. virgen. 
s>nta fiju^oro, mártir. E l emperador 
dominaba en tiempo de Sun 
•*u ^nro Celoso este emperador de 
518 Hor cl i'ulto de sus falsos diosi-.s, 
tiieT>„,,L de muerte a cuantos se nega-
perse=ul* a(i0ración. Los gobernadore.i 
W f nfo en las provincias secundubun 
flue „ ir. mfls completo, sus Inicuas mi-
ron ceceo, el rio Pontificia hizo 
r»s- '„mii/a escrupulosa de cristianos, 
^ bligarlos a prestar adoración a 
''"'-nnses ilel Imperio, o de lo contra-
laS «Tormentarlos y castigarlos con el 
rio * rjíjor Bien pronto fué preso IUIAOTO cristiano distinguido y co-
11 iHn ñor sus grandes virtudes y por 
ycjflo que defendía el nombre de 
•ñXntfueldo nuestro Santo a la presen-
riel gobernador quiso éste obligarle 
(ia " ofreciese incienso a loa dioses 
rtnns- p r̂o el glorioso soldado de 
'ti to s'b negó, diciendo que januls co-
tt-ría tan vil acción de apostas ía . 
?ondenAronle, pues, a horribles tormén-
los cuales sufrió con santa e mal-
Í2nible paciencia, y últimamente fué 
V etado en el mar donri'e acabó glo-
Samente su vida en el año 275. 
FIESTAS E L M I E R C O L E S 
Misas So^mnes, en la Catedral la de 
(treta, y en 1:18 demás Iglesias las de 
jostumbre. 
l E R M O N E S " 
sai lian da predicarse en Is I . Ca-
tídral de In Hibnni', dnrante el t,e. 
«undo sciinestre da l Año del se-
fior 19J0. 
Oítnbre 17—111 Dominica (Do Míner-
rai- M I- ^c-iior Lectoral. 
ííovlembre l o » Festividad de Todos 
taSantoa; M. I. señor Ponitenclarlu. 
Voiembre Ifl.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir; M. 1. señor Magistral. 
^e¥v0a^1•mTl|n^^1•^Domln'•^ 111 'D« Mi-nerva); lUistrfslMo se íor Deán. 
to^ t 28—Doralntci I de Advlen-
A i ^ i - s%nor Salz oe !a Mora 
pirlembre C.-Domlnlca I I de Advlen-
n - h t •St>,'0'; Penitenciarlo, 
oirtn \rfe f ~ha. lnn'^'ulada Concep-
clón de Muría; Maestreescuela. 
vlent?Q1Mrer 12 T D o ^ i c a 111 de Ad-viento, M. i. 8ertor Lectcrnl. 
la tardei ^ M V 5 ^ * ^ Circular (por 
™ , ' M- I- señor Magistral, 
fio? C vnbTre 2 5 , - L a Nat.vidad del Se-
I^l't.nor Penlt.nclarlo. 
in c . i » o o j for,I,e a 1 oiTlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
tófíS?'' en, U8 M l W que se ce-
n- Ha6", UT>S:inta ^le^la Catedral en 
« I * ? de Precepto, s-. predicará du-
A ^Cl í íc0 .mIn, í t08: Pn ^ Mísí Solem-
ne de Terclu, el sermón será do dura-
Minas en la Santa IgUMa Catedral, a 
eión ordinal <a. no debiendo pasar de 
treinta mPautos. 
l o í 2 - i0' í,fi,s íaborabies se celebran 
n f o j ' ,7 y 'r,,edla y 8. En los días fes-
uves. iae Mieas se celebran a las 7. 7 
y media,, li) y 11. * 
. Habana, Jir.io 14 de 1020. 
visto: Por el prestnte ven;moi «n 
aprohar y aprobamos la distribución he-
tua de los seimones que. Dios mediante. 
ff. predicará en nuestr-i Santa Iglesia 
« atedral dmante ei redundo semestre 
cei ano en t-jrso, y concedemos cln<uen-
.a días de Indulgencia *a la for.na acos-
tumbrada po.- la Iglesia a los que aten 
, ? devotamente oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decretó y firma H« K. R . de que 
certifico.—|.KL ORISPO. 
Por mand ato de S. E . R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedirno Senret-irlo. 
Ü í A í v í O Ü L L J \ a \ t \ i \ ü \ A S e p t i e m b r e 2 8 de i 9 2 0 
A V 1 S O S 
K E L 1 G Í O S O S 
A las 5 p. m., exposición del Santí-
simo Sacramento, rezo de la estación, 
rosarlo, ejercicio, sermón y bendición. 
Todos los días serán los cultos del 
í,?10 modo y a las horas indicadas. 
E l día tre.s se celebrará la fiesta so-
lemne del Rosarlo. 
A las 7 a. ro. Comunión general para 
los asociados y fieles. 
A las 8 y media a. m. Misa solemne 
.le ministros con orquesta y sermón. Y 
por la tarde los cultos serán a las cua-
tro y lo demás como en años anterio-
res. Se les hace presente que desde 
las doce del dfa dos hasta las doce de 
la noche del día tres durará la porclún-
cula del Rosarlo. 
3C103 s oc 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l miércoles día 29, a las ocho y me-
dia, será la fieata mensual de Santa Mar-
ta, con los cultos rte costumbre. 
L a Presidenta. 
3&420 29 6p. 
V A P O R E S 
D E T R A V T C S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C o . 
H F C A D I Z 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 30 de septiembre, a las 4.30 de 
la tarde, se tendrá en esta Iglesia el 
bermoso ejercicio de la Hora Santa, me-
ditada con intermedios de orquesta. 
Alos que asistan se les entregará la 
Hora Santa, impresa sobre " E l sublime 
Vecino de la Eucaristía". Se dará la ben-
dición y se cantará el Himno Eucarís-
tlco. A continuación bajarán los Padres 
al confesionario. 
E l día 1 de octubre es el primer vier-
nes, fiesta solemne del Sagrado Corazón. 
A las siete a. m. es la misa de comu-
nión, en la que se dará a cama comulgan-
do un grabado grande del Sagrado Co-
razón. A las ocho a. rt es la misa canta-
da, con sermón y orquesta. 
Quedar por todo el día expuesto el 
Santísimo y le velarán los del Apostolado 
los cuales cuidarán que sobre todo, da 
doce a dos no falten turnos en la vela, i 
A las cuatro y media p. m. empezará! 
el rosarlo y el trlsagio y a continuación I 
la bendición y reserva. 
Se recomienda a las sodas y celado- i 
ras y a los socios y celadores del Apos-
tolado la asistencia a estos cultos. 
30373 i oc. 
P A K R 0 Q Ü I A D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S D E L V E D A D O 
CUETOS E N HONOR D E L A SANTISI-
MA V I R G E N D E L ROSARIO 
DIA 25 
Comienza la Novena del Rosarlo y 
terminará el dfa tres de octubre. 
Los cultos del modo siguiente: por 
la mañanit, a las 8 y media, misa can-
tada con exposición de S. D. M. 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
C a p i t á n C A S T I L L O 
S a l d r á sobre el 7 de Octubre, para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Precio del p a s a j í en tercera clase, 
$83.60. 
Para precios de pasaje y d e m á s in-
formes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C o r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a ^ d e C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s a s m á t i c o s m 
m a m 
a d i c a l m e n t a 
c o n e l 
J A R A B E D E . Y A G R U M A 
Vapores Correos de la 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 79S0. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de loi 
señores pasajeros, tanto e spaño le s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i a ^ ú n pasaje para E s -
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «rñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a , ¿ i de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otiduy. 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I V E S 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
29 D E S E P T I E M B R E 
a la scuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
Los pasajeros d e b e r á n escribir todos 
los bultos de su equipaje, su nombre 
y puerto de destino, con todas sus le-
tras y con la mayor claridad. 
E l Consignatario, 
M . Otaduy, 
S a n Ignacio, 72, altos. 
Tek'fono A-7900 -
Vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n J . M O R E T 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
b A B A M J l A 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G L A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las N U E V E del d í a de la 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes^ de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te ! . A-7900 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cr i s -
t ó b a l , Sabani l la , Curacao , Puerto 
Cabello. L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
!en Curazao . 
E l vapor correa f rancés 
F L A N D R E 
saldrá para \ 
P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
8 D E O C T U B R E 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
8 D E O C T U B R E 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E O C T U S R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l HA-
V R E Y B T R D S O S 
Salidas s e m a n a l e í por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 he-
4 T l l s W . ^ T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O , N I A G A -
R A , etc. 
P a r a todos informes, dmairso a* 
E R N E S T C A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - M 7 & 
H a b a » » . 
V A - P O E E S 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V Í E R A D E C U B A 
S . A, 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio emi 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que 1» qua 
el buque pueda tomar en sus tbode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n do 
carretones, sufriendo éstos largas á o -
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co* 
nocinicntos por triplicado para rada: 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o » a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S do 
esta Empresa para que en ellos se' les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . ' 
2o. Que con el ejemplar del r o ñ o * 
cimiento que el Departamento de File-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del b\n 
que que esté puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que correspondo 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sed 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga h a * 
ta las tres de la tarde, a c u y a horai 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
E m o r e í » Navi*r» Cuba . 
C A S A S , P I S O S , • H . ^ B I T A C i O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U 1 L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , G U A N A B A C O A , R E O L A ^ M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
? e T " v i i 'a u n a c a s a E N l A z o -
b nü conjerolal, l-ropia para deposito 
¿e mercancías. Teléfono A-0ü9o. $*> - oc:-
m ' a l q ü i l a n u n o s b o n i t o s a u -
3 tas, amueblados, con luií, cocina de 
us y teléfono, para corta familia, de 
&» moralidad; sólo por 5 meses; pre-
tü $170 mensuales: se pueden ver de 1 
n y estftn siánados en el barrio del 
Angel; para más informes al teléfono 
A-«tí o a Tejadillo, 05. 
1 oc-
i !• COMERCIO: S E A D M I T E N P B O -
-tv posiciones por la gran esquina de 
Amistad y San José. No hay compro-
miso con nadie. Trato directo. Manri-
que, 54. 
3(1100 2S s 
O E A R R I E N D A N UNOS BAJOS de un 
O hotel, para un almacén, local esplén-
dido, para todo lo que se quiera y se 
admiten proposiciones; entradas lnde_ 
pendientes. Informes: Factoría y Corra-
les, café, d e l 2 a 2 y d e 5 a 8 . Señor 
Manso. 
35177 i» oc. 
Al q u i l e r g a n a $25 c a d a mes , H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S \ S e a l a u i l a m i i v k a r a t a e n l a m e -dos meses en fondo, se traspasa una " ^ " " " ^ « v»-» ^ « . " « v / í w » ^ , o c a l q u i l a , m u y D a r a i a , CD Id m e 
casa, en el Vedado, mediante una rega- Vendaje trances Sin muelle ni aro que : n - r i i a J r a Aa T o n i ^ n t » R p v l i n a 
lía. tiene sala, dos cuartos, patio. Ino- | . « a r a n d o U rontonrmn de l - J J CUaí lra 06 * e n i e i u e I \ e y , UUa 
doro, ducha, todo independiente, infor- moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n ae ' j I j a k i f n r i Í B *ó\a « a r a se-
1 an: Escobar. SsQ. Horas de informes: hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de U ! C O m 0 i l a naDl taClOB, SOIO p a r a 86 
i 11 a 1 y de 4 a 6. • , . , • • i «AñAwítaB Aa. papjun/i/Mrla de
3Ü303 20 s 
columna vertebral: el corsé de a l u m i - j ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e r e c o n o c i d a 
e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a * s i - nio, patentado, no oprime los pulmo- m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n T e n i e n t e 
tuada en Línea esquina a Fuentes. n<., rnmn ]n, Jrt. n i f ro v D C1 - U ^ -
Vendo a los comerciantes un contrato 
por veinte año» de una casa en Ofi -
cioi, frente a los muelles, gana $250, 
con 450 metros de terreno, con un 
frente de 16 metros; se puede hacer 
la reedificación que quiera somet i én -
dolo a número, es u n gran negocio. 
Informa: Eugenio R o d r í g u e z , S a n t a | 
foüia, letra C , entre Dolores y S a n 
Indalecio; de 11 a 1 y de 5 a . J e - ' 
del Monte. ; 
8IU48 , 2 oc. 
S E A L Q U I L A 
CERCA D E L A U N I V E R S I D A D 
SIN E S T R E N A R 
la bonita c a s a a c a b a d a de 
terminar, S a n J o s é , 2 0 9 , e n -
tre Basarrate y M a z ó n . D e 
dos plantas. S a l a , sa l e ta , t re s 
cuartos, b a ñ o c o m p l e t o in ter -
calado, c o m e d o r c o r r i d o , co-
"na, cuarto y s erv i c io s de 
fiados, pat io y t raspa t io c o n 
jardín en e l b a j o . E s c a l e r a de 
mármol e i g u a l d i s t r i b u c i ó n 
ei» los altos. C o c i n a de gas , 
agua caliente, luz e l é c t r i c a y 
timbre so terrados . T o d a d e 
« e l o r a s o . P r e c i o : 2 2 5 pesos 
mensuales c a d a p l a n t a . M á s 
f o r m e s : I b a r r a y P o r t a s , 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
o/rece a «ub depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
camodo y sratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a d p. m- Teléfo-
no A-5417. 
A" CABO U E ADQUIRIR E N A R R Í N -damiento, los altos de la casa nú» 
mero 295. situarta eu el Malecón entre 
Escobar y Lealtad, para ocuparla con 
mi familia; algunas habitaciones me ao-
bran. las que desearía alquilar a per-
sonas decentes, en la verdadera acep-
ción de la palabra; bien juntas o sepa-
rada, con muebles o sin ellos y con co-
mida, si se desea; ia casa es espléndi-
da y el sitio ideal. Informes y detalles 
se darán en la misma. 
34S08 30 sep. 
Traspasamos contrato por m a g n í f i c o 
local, esquina, calle Consulado, propia 
para Sucursal de Banco^ muebler ía , 
joyer ía , t ienda de ropa, etc. Informes 
y detalles en Consulado, 94 y 96, 
batos. 
3450.". -_8_3_ 
I OCAL HERMOSISIMO, PROPIO P A -J ra cualquier industria o comercio, se alquila '011 un buen contrato. Informan: 
Concordia. I-'. También se alquila el 2o. 
piso, moderno y vaxty elegante, propio 
para familia * • srusto. 
SWW M) S 
rodeada toda de portal y jardín. Se da 
sumamente barata. Informa el señor Jo-
sé F . Burguet. Villegas, 56. Teléfono 
A.-2581 y A-891L 
38276 -"9 s 
reparto de Columbia, a 30 minutos del i neS' COmo ^s anticuados de CUCrO y 
Parque Central por tranvía, compuesta; yeso y puede usarlo una señorita sin 
de gran sala, comedor, ocho habitaciones; v i r v T D C A D I T I T A f M I 
y dos para, criados, cocina, garaje^ etc.. ^ «e note. V I E N T R E A B U L l A D U 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el pac i en t» , lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
V piernas torcidos y toda clase 
imperfecciones. Consultas: de 12 
4 p. m. 
Sol. 78. T ^ f o n o A - 7 8 2 U 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S I>F AIÍÜMI 
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Esnecialista de P a r í s y 
Madrid. 
A los prop':e'&ribs del Vedado: E n ca-
lle p r ó x i m a a los t r a n v í a s se desea 
alquilar una casa o chalet , de moder-
n a c o n s t r u c c i ó n . Tiene que tener a lo 
menos: S a l a , saleta, comedor, c u a -
tro habitaciones, dormitorios, dos ba-
ñ o s , dos cuartos para criados coa sus 
servicios y garage. Descripciones y con-
diciones dirigirlas al Sr . Antonio F . 
Tamargo, Apartado 352. 
C 780S 8d 24 ip. 
i E S U S d e l m o n t e , 
V I B O R A Y L Ü T / W O 
BUSCA ( A S A ? A H O R R E T I E M P O T dinero. E l Cureau de Casa Vacias, 
Lonja del Comercio. 434. letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a «. Teléfono A-6560. 
3558 __30 3 _ 
Oí !c«08, 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 . 
29 sp. 
SE AUQUII A UN IMSO AI .TO, D E L A casa Manrique. 11"; se pueda ver de 
12 a 4 n. m. 
35746 P 20 
SE A L Q U I L A , ACABADA D E F A B R I -car, en el Reparto Santos Sufirez. en 
Avenida de Serrano número 11, esquina 
a Sun Leonardo, una casa de portal, sa-
la, saleta, tres cuartos bajos y dos al -
tos y servicios, pn $140. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informes: Serra-
no. 51 e Industria. 3. altos. 
30532 30 sep. 
Q B A U Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T . 
O en el barrio de Mendoza, calle San 
Julio, compuesto de portal, sala, sale-
ta corrida, cuatro grandes cuartos, ba-
ño completo, cocina, comedor, cuabierta 
para guardar una máquina- y gran pa-
tio, todo muy fresco. Informa su due-
ño en Industria. 124, altos. 
36458 B oc 
I UYANO: SE A R R I E N D A P A R C E L A J terreno con cobertiao, al lado F . C. 
ü. Aguar, 38. Teléfono A-2S14. 
36414 2 oc. 
R e y , 6 1 , a l tos . 
EN ISEPTUNO, 212, E ? ' T R E OQUEÍÍDO Soledad, se alquilan loa habitaciones 
a hombres solos. Informan en la misma: 
Genaro García. 
3C291 20 sp. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fros-cas habitaciones para dos caballeros 
magníficos baños, teléfono, luz perma-
nente, excelente comida. Se admiten abo-
nados. Módicos precios. Aguacate, nú-
mero 86. 
30286 4 oc. 
>OE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
)3 alto, con vista a la calle, en una ca-
sa de familia, para dos caballeros o dos 
d señoritas que trabajen en ííi calle y e que tengan referencias. Estrella, núrao-
_ ro 22. altos. 
a ! 36307 28 sp._ 
I'ISO P R I M E R O , 
Villegas y Aguacate, se al-
quila una sala, por $50, balcón calle, 
piso mármol, jardín, brisa, Uavín; úni-
camente oficina o señora sola. Teléfo-
no M-2083. 
35247 2 oc. 
EN O ' R E I L L Y , 72 entre 
TT'N $00 A L Q U I L O P R E C I O S A CASA, 
JLLf sin estrenar, con sala, comedor y dos 
habltacionen, baOo. servicio sanitario, co-
cina v patio. Calle Washington, entre 
Prime'lles y Prensa. La llave en la bo-
dega de Prensa y Washington. Su due-
fio: Antrtn Recio, 51. Teléfono A-Ge60. 
Precio $60. 
35060 28 s 
1/ \ (¡ALANO, 54. A L T O S , SE AIiQUI-2J dos habitaciones amlebladas, una 
tiene 3 camas y la otra dos; son bue-
nas y grandes; es casa de familia. Te-
léfono A-1814. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
estables , c o n todos l o s ade lantos 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
jadi l lo y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 8 9 . 
H O T E L R O M A 
HO T E L L O t J V R E : SAN R A F A E L * Consulado, se alquilan espléndidas 
habitaciones, con baños, timbres, telé-
fono y toda clase de comodidades, para 
familias estables y excelente comida. 
3^10 3 oc _ 
Este hermoso y antiguo edificio ha ildo ¡ 
completamente reformado. Hay en él < 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones I 
tienen lavabos da agua corriente. 8 a ' 
propietario, Joaquín Socarrás. ofrece a 
las familias estables, «1 hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Urbana. 
Teléfono: A-92ÍI8. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cabla y Telégrafo *'Ko-
motel." 
H O T E L M A ^ H A X T A W 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A . C O L U M B I A 
Y P O G O L O T T i 
H o t e l H a b a n a , de C l a u d i o A r i a s 
Belascoaln y Vives. Frente al Nuevo Mer-
cado. Teléfono A-8825. Grandes reformas, 
precios sumamente baratos, tanto en la 
comida como en el hospedaje; habitacio-
nes muy ventiladas. Este Hotel está ro-
deado de todas las lineas de los tran-
vías de la ciudad. 
:iii-J20 23 nv 
SE A L Q U I L A , A MATRIMONIO SIN niños, una habitación en $30, dos me-
ses en fondo. Concepción de la Valla, 0, 
altos. 
36205 28 s 
Carnicer ía , en la V í b o r a : se alquila 
una carn icer ía , lista para trabajar. 
Reparto Bnen Ret iro . Se alquila una 
casa chalet, con «eis habitaciones y 
' i i » . n ^e a l q u i l a n e s p l e n d í a o s d e p a r t a -
dos para criados, sala, saleta, hall, co- * i J s • . . 
V i - - x i . m e n t o s e n los p i sos quinto y s ex to 
medor t r « b a n . . . p . r t . 1 y « . h . r - d e l a ^ „ 9 g 
n . » . . j a r é . . T . . . . e a r a S . . cuarto pa- en e l 
r a chauffeur con su b a ñ o . Avenida. 
E l máa moderno e higiénico de Cuba. 
Totiuo ios caart.;i ..cnen hnño privado 
y teléftmo. Precios esoeciales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar mSs fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6398 y 
A-0099. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a de l a c a s a c a l l e C o m -
pos te la , n ú m e r o 1 1 1 , e n t r e 
las de S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s : J . R o m a g u e r a , E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
3584-t 6 oc. 
Q E A L Q U I L A : PRADO, NUMERO 104, 
esquina a Virtudes, la mejor esquina. 
Próximo a cumplirse el contrato de Pra-
do, número 104. se admiten proposicio-
nes por escrito para su arrendamiento. 
A. Franca, Banco Nacional de Cuba. Ofi-
tin.i, número 417. 
35828 o8 ^ 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA Y V E N -
O tilada habitación amueblada, con bal-
cón a la calle y con o sin comida, a 
persona de moralidad, en Habana, 83, al-
tos, donde dan razón. 
35934 o oc 
A R A F A M I L I A A M E R I C A N A SE N E -
cesltan 3 6 4 cuartos o apartamentos 
amueblados. Contesten al Teléfono F-3547 
J . ntimero 242, Vedado. 
••i'i-'-'l» nf) 8 
O E D E S E A E N CASA P A R T I C U L A R , 
)J una habitación amueblada y con ven-
tilación, para un joven español ; se dan 
y piden referencias. Dirigirse a- R Ma-
A-1228' Apartad0' 777 0 «1 Teléfono 
— — — — • ¿ 8 EeP. 
C 7800 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa C a l z a d a del Monte, 2 3 7 ; la l la-
ve al lado. Informan: Calzada J e s ú s ^ ^ ^ " " y u r i o ^ T a l Colu in í , ia ' e$<»uilia a C o n c e p c i ó n . ; H O T E L P A N A M E R I C A 
del Monte, 591 ; de 9 a 12 m a ñ a n a , 
y de 6 a 7 tarde. 
35784 1 *<> , 
24 sp. 
' V ^ ' T I C U L A R , D E A L T O S , 
^Éntfi dlstinKuida, se ofrece, lujo-
•«ribu0 Jjníueblado^ a matrimonio, pre-
'irio, cua t n;lero' sala' comedor, dormi-
"Wono c1- l)a"0. derecho cocina y 
fc- Infnrnen mes. sitio muy céntri-
jjj^rmau; TaUfono M-9407. 
> 29 s 
¿ ' Se a,(luila una, de 8 metros de 
"e 35 de fondo. P a r a m á s de-
373. 
al señor Chiappero.i 
SE A L Q U I L A UNA CASA CON S A L A , comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
bailo moderno y servicios para criados 
y cocina y un salón propio para almacén 
u otro negocio. Informa su dueño de -
a 6 p m. en la misma. Montoro y Bru-
zon. Carlos I I I . Teléfono A-7866. 
35745 1 0C-_ 
SE ^ARRIENDA UNA M O R I E R A D E tabacos y cigarros. Informan: Aguiar. 
50 Café en el mismo se informa de la 
venta de un café; sin intenvención de 
corredor. „,. 
35in0 SOj^eg^ 
con contrato y un locai a i laao, se, — » - -
Á contrato y hay derecho a propie- Puede verse de ocho de l a m a ñ a n a a 
dad, con un m í n i m o alquiler. Mila-! cinco de la tarde, todos los d ías , 




L J E ALQUILAN' 4 CASAS NUEVAS, D E 
I ¡3 diferentes tamaños y precios» 3 con 
garaje, en la calle 3 Rosas, entre las 
E A L Q U I L A KN 130 PESOS MENSUA-1 quintas de Uómez Mena y Truffin. 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños, con agua 
caliente. Se admiten abonados a la me-
sa. Lamparilla, 58. esquina a Aguacate. 
36175 1 oc. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
ManneV Rodríguer PiJloy. propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y m"y' 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz I 
¡ eléctrica y timbre. Baños de agi'a ca-1 
líente y fría Plan amoricano; p,an eu-, 
ropeo. Prado. 5L Habana. Cuba. Es* la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y1 
véalo. | 
E S P L E N D I D A C A S A 1 
Kn la espléndida casa de huéspedes, Cam-
O les la casa sita en San Mariano, en 
tre Cortina y Figueroa, frente L\ Par-
que Mendoza. Víbora, compuesta de jar-
dín, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño, servicio de criados y terreno 
al fondo. L a s llaves e informes, en Sa-
lud. 12. Teléfono A-S147. Lastra Hno. 
36139 28 sp. 
media cuadfa de la Calzada de Marianao 
y 4 de Columbia. Informarse en el lu-
gar o en Couipostela. 98. 
35909 30 s 
^ V A R I O S 
so 
N e ^ k l 0 C - , , . P r O p Í O p a r a 1,11 
ient Im€nto 0 f a m i , i a P u " 
l l O i 6 * S8 á g u i l a e n N e p t i m o » , 
v^PUede verse a todas h o r a s . 
2 oc 
„"n*^acen' mediante rega l ía , se 
*'Hti TC?8a' a ^os cuadras de los 
,elefcno A . 5 7 5 6 . 
ú ^ i e «na p 
V E D A D O 
SE S O L I C I T A UNA CASA QUE E S T E j ̂  piedras v arems , en la finca María muuiouo uicjuics uuicics. 
en Calzada o una cuadra de ella, mo-j j ^ t r¿ log ^^metros 8 y 0 de la Hermosas v ventiladas hahitacione* 
f ¿ * S L * « S 2 f k l ^ aC carretera de la Habana a q ü i ñ c s ; » W ^ » ' 
A R R I E N D A UNA 
piedras y arenas, en 
C A N T E R A DE 
la finca María 
CASA MODERNA H U E S P E D E S , S E A L -qniltb un departamento con servicios 
sanitarios y unas habitaciones. San Ni-
colás, 71. Teléfono M-litft». 
86082 l oc 
P A L A C I O S A Ñ T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
ontada como los mejores hotele
O E A L Q U I L A CON C O N T R A T O POR 
O" a&os. la nave situada calle Lniver-
sidad 19 y 21. casi esquina a la Cal-
cada Infanta: tiene 400 metros cuadra-
Sos sin columnas en el centro, propia 
para garaje o industria, por lo bien ven-
tilada y la calle siendo ancha y asfal-
tada; la llave al lado en el 17. Infor-
mará: A. H. de Beche. Lmón y Aho-
rra, 48. - „„ 
36491 - I oc-
panario, 154, altos, casi esquina a Rei-
na, se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a la calle, con toda asis 
tencla. buena comida, trato esmerado y 
estricta moralidad. Teléfono y baños de 
agua fría y caliente. Para hombres so-
los habitaciones a precios convenciona-
| les. 
j 33182 2 oc. 
H O T E L C A U F 0 R Ñ I A ~ ~ 
Cuarteles, 4. esquina a Agnlar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico do la ciudad 
Muy cómodo para famlMas, cuenta con 
ni«y bufino"i departamentos a la cali»» y 
habitaelonee desda $0.60, $0.75. i¿.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. S a n L á z a r o , 504, 
a media cuadra de la Universidad. Do-
ble l ínea de carritos e l éc tr icos . C a s a 
moderna, instalada con elegancia y 
confort. Habitaciones ventiladas. So 
alquilan solas o con comida. Panora-
ma pintoresco. Aire puro y saludable^ 
Excelente coc ina. Se admiten abona-
dos a la mesa. Inaugurada el 15 de 
Agosto 1920. Propietaria: Francisca 
C . G o n z á l e z . T e l é f o n o A-9446 . 
32558 20 s 
P A R K H 0 U S E 
Oran casa para familias y la mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno 2-A Te-
, léfono A-7931. altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con visti. a l 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
V E D A D O 
E A L Q U I L A E N KL R E P A R T O mkn- I Rosa. Neptuno. 838. altos, esquina a Ba-
doza. callo de Dos Zapotes, un her-1 sarrate. 
28 sep. 
GKAN NEGOCIO, A L -
uerta do un gran esta-
vara poner Mna -vidriera 
^ n o r ^ n í ^ a l XueY0 Mercado, 
^ ^ « l e . !¡>= ^ " m a : Jesfla Traba ^I  
«S* * « á*' i Pleteria. de 10 de la < S a* la! noche. 
0 oc. 
ka ) ' p l r a wmercio o industria, 
N » r * ,^CoaÍI, ' 637' ca8i «»-
N : M C h i n o s , en $130 . I n -X^Z, fe0™' café Puert0 
2 oc 
D E S E A A L Q U I L A R TNA CASA, 
h amueblada. c»>n paraje o con espacio 
para automóvil, ^n ol Vedado. Coronel 
Rice. American Club. Prado y VirUu'cs. 
3i.:.:.r. 
moso chalet, acabado de construir, con 
sala, saleta corrida, 4 magníficos cuar-
tos, muy yentllados. espléndido baño 
con servicio completo; gran comedor, co-
cina, servicios y baño para criados. In-
forma su dueño: Industria, 124, altos 
habitación, IOl 
34653 2 B 
5 oc 
H A B Í T A C I O N E S 
agua r n a y 
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín . Zulueta, 83 . Te-
l é f o n o A-2251. 
83277 8 oc 
K A B A H A 
Q E 
O p 
ALUÍilI.A. UN D E P A R T A M E N T O 
JJ MATKIMOMO MN HIJOS DBSEA 
alquilar una casa o chalet peauffio, 
amueblado, que tenga por lo menos dos 
dormitlrios, con gnrage o lugar para 
puardar un auto. Se prefiere en el \ e ; 
dado o Universidad. Permanente. U i n -
gfrse por escrito a M. G. DIARIO D E L A 
MARINA. 
36418 ( 0 0C-
K N E L VEDADO; SE A L Q U I L A L A i hermosa y bien ventilada casa, si-
tuada en la calle de los Baños esquina 
a 5a . aue está próximji a desalquilarse, 
en la cantidad de 400 pesos mensuales. 
Darán razón en 7a.. número 70. Veda-
do. Teléfono F-1297. 
30353 5 oc 
GRAN OPORTUNIDAD: CEDO UN L O -cal, de un solo salón, propio para 
cualquier industria o comercio, en regu-
lar escala, está a una cuadra de la Cal-
zada de Cristina, quedan cuatro años de 
contrato y paga poco alquiler; también 
tiene casa para familia; más informes 
en Misión, 102. bodega. 
, 34782 28 sep. 
| Informarán 
36527 
Compostela. 112, Ciudad. 
1 oc. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E F L O -res. 28. Reparto de Tamarindo, com-
puesta de un gran salón en loa bajos, 
propio para cualquier industria y dos 
rasas en loa altos, independientes, una 
de otra, con sus escaleras de mármol 
muy frescas. Informan: Aguila, 295 
altos 
36067 1 oc 
UNA H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , PA-ra uno o dos cabalAeros, se alquila 
en San Nicolás. 56, ^nt'xe Concordia y 
Virtudes; hay teléfono. 
3(M93 2 oc. 
SU A L ( H I L A UNA SALA P A R A OKI-- ciña de comlsioniostas o cosa análo-
ga; es casa de familia y no hay niños; 
se exigen y se dan referencias; se pue-
de ver de 1 a 5. Aguacate. 21, bajos. 
St'ói'S 3 oc. 
I h a v k . i u s t r e n t T i n - T T í o r s E , number 295. located in tbo best part 
of the Malecón, between í.'scobar and 
Lealtad, and I -wish to rent a few rooms 
to decent people with íprniture or 
ylthout. Fresh air. Meáis if wished. In-
form in the same house. 
34í«7 4 oc. 
D E S E A A L Q U I L A R U \ A P A R T A -
mento, amueblada, en un lugar ( in-
trlco de la ciudad. C. A. Rice. Hot'd 
l iaza . 
E05ü6 . 30 3 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones con balcón al Paseo del Prado 
e interiores, con ventanas muy frescas. 
Buenos baños y duchas. Luz eléctrica 
toda la noche. Servicios completos y es-
merados. Espléndida comida a gusto de 
los señores huéspedes. Precios econó-
micos. Prado. 117. Teléfono A-7190. 
•"•'>779 6 oc 
R E D A D O : L I N E A , 140, ESQUINA A 14. 
V en casa rodeada de jardines, se al-
quilan dos amplias habitaciones v un 
departamento, todo amueblado. Pisos da 
^feaS?' Bilños de agua) caliente v fría 
^"'0 2 oc ' 
EN L I N E A , 88, A L T O S , S E ALQUTT A una lujosa babitacióA, fon mne.uS 
marfil, muy fresca. Casa anah-^* % 
reedificar. Comidas excefente^ ^ ^ s e ^ ! 
ció ce primera. Baño frío y L l f e n S : 
•mía 26 a 
L E A L T A D , 1 5 5 
Departamento para hombres o matrim» 
nio. Directo su dueño, en Manrique y 
Mal o ja. Señor Frades Veranes. 
MWO 3 oc. 
EN INDUSTRIA, 115, SE A L Q U I L A N 
habitaciones y una cocina. Informa-
rán en los altos. 
36365 '>9 
EN F A M I L I A PRIVADA ¡SE A L Q U I E A una habitación ventilada y amuebla-
da .Casa moderna. Sólo a caballeros. Ofi-
cios. 16. Entrada por Lamparilla. 
_ ggjf 2 oc. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey ná-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fija» 
electricidad, timbres, dmíhas. teléfono.' 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
C E A L Q U I L A N HABITACION ES AMUE-
k} bladas. con blacón a la calle; buen 
baño. Consulado, 59. altos. 
, ^̂ ;̂ ,74̂  6 OC. 
PRADO, 27, BAJOS, SE A L Q U I L A N 
JU dos hermosas habitaciones, sin mué-
oles. 35942 28 s 
L I B R O S £ I M P R K R O v S 
¡ C A N E L O ! 
S e c o m p r a n l ibros , r o l l o s de p i a n o -
l a y d i scos de f o n ó g r a f o s . H a y l i -
bros de t e x t o . 9 5 , R e i n a , 9 5 . 
^ 5 oc 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
P A G I N / \ D I E C I S E I S DI A R í O DE L A MARINA Septiembre 28 de 1920 
Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
C E COMPRA UNA CASA PARA REEDI-
O flcar. pr.nto c'-atmo, hasUi l - ™1 
pesos. InfM.-iiian: Tolefono 1-^)3 Orti/.. pesos 
3C561 
R. RIAÑO 
Bufete y Notaría de los doctores Ro-
dríguez í k a y y Sánchez Víctores. 
Compostola, número 19; de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-7408. Compro 
y yendo casas y solares, facilito dinero 
en hipoteca, con módico interés. 
36565 12 oc 
ADOLFO C H A P L E y G. D E L A W I N . T ^ w.soo. V Í B O R A , S E V E N D E 
* | J_J casa modernista, toda de cielo 
Compro y vendo casa y solares, doy 
y tomo dinero en hipoteca. Oficina: 
Concepción, 29, entre San Lázaro y 
Anastasio. Teléfono 1-2939. 
COMPRO EN VEDADO, CASA JARDIN, porCal, sala, 3 o 4 cuartos, centro solar «ompleto, de la calle 9 a _<; a 
dejar a-éconocido lo mfis posible, ban-
ta FeWcia, 2-B. Vlllanueva. 
3624Í 28 sep. 
Víbora, bonito chaleclto de esquina, a 
la brisa, cerca de la Calzada, consta de 
saín, 3 dormitirios, baño completo, ser-
terreno al lado cementado, donde pue-
viclo de tjas y electricidad, cielos rasos, 
de hacerse otra casa si se desea o ga-
rage. Precio 11.500. Chaple, 1-2939. 
V E N T A DK F I N C A S U R B A N A S 
Víbora, casa muy bonita, desocupada, de 
coraclón elegantísima, consta de sala, 2 
dormitorios, bafio lujoso Intercalado, co-
medor al fondo, terraza, entrada de cria-
dos, cerca de la Calzada. Precio: $10.500. 
Chaple, 1-2939 . 
Víbora, chalet de esquina y situado en 
la Avenida Concepción, consta de por-
j tal, sala, 3 dormitorios, hall, bafio com-
pleto, cocina, 2 cuartos altos y aerrlclos, 
garage, rodeado de Jardines y cerca del 
tranvía. Precio $10.500. Chaple, 1-2939. 
O E 
ñsúT'deVMo'nte. 248. 1 





! V E N D E rNA 
' el'Reparto Santo Sufirez, con por 
HERMOSA CASA 
Víbora, dos casas, una de esquina, calle 
San Mariano, muy cerca de la Calzada, 
constan de sala, comedor, 3 cuartos, co-
medor al fondo, baño, patio y terraja, 
las dos se venden Juntas. Precio: 20.000 
pesos. Chaple, 1-2939. 
cuWo de bafio y servicio para criados 
con su garaje; mide 8 de frente por 34 
de fondo, de cantería y ladrillos. Calle 
San Bernardino entre Flores >' Serrano. 
Informa su dueño en la misma, le-
dro, Aragón. . * nr 
»M98 
hermoso Víbora, casa moderna, muy fresca, tiene 
TTNA 
i ra-
sos, con Instalación' Invisible y con 2.?.0 
metros cúbl.os y se compone de hermo-
so portal, de columnas cantería y una 
hermosa sala y hall y tres grandes ha-
bitaciones, un gran cuarto de bafio, con 
sus aparatos; una hermosa cocina con 
su calentador, grande y hermoso come-
dor al fondo, un hermoso patio y tras-
patio, separada de las colindantes con 
sus muros y bueitos csmcelones, tiene 3 
afios de fabricada y solo la fabricación 
vale el dinero; el carrito le pasa por 
su puerta. Para veréa y tratar: su due-
ño, en Velazco, 2, altos, entre HaMCM 
v Compostela, después de las 5 de i» 
tarde v domingo todo el día, urge. 
35304 ^_ 8_ 
ROPIA PARA AI-MACEN V OTRA 
cosa análoga, vendo una nave de 
17 y aiedlo por 29 metros cuadrados, es-
til cerca de Belascoaín. Informan: Ger-
vasio, 69. Teléfono A-4075. 
35975 
G O N Z A L E Z Y COMPAÑIA 
COMPRAN Y VENDEN CASAS, 
C H A L E T S , S O L A R E S 
RUSTICAS. — PROPORCIONAMOS 
DINERO EN HIPOTECAS. 
CHACON, 25. T E L E F O N O M-2247. 
DE 10 A 12 Y DE 2 A 5. 
H A B A N A 
Lealtad. Cerca de Neptuno, moderna, de 
2 plantas. Compuesta la planta baja de 
sala, «aleta, heunoso comedor, 0 cuar-
tos, 2 baños Irtercalados y cocina. Al-
tos, escalera de mármol, sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos, 2 baños y cocina. 
Precio: 67.000 pesos. 
12 a ñ o s de re lac ión comercial 
J O S E B. F E R N A N D E Z 
Y FINCAS i AnHííuo empleado de las firmas San-
earlas de Pedro Gómez Mena e Hijo y 
I>igón Hermanos, compra y vende ca-
sas, chalets, solares en todos los Repar-
tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban-
co Canadá, nfuneros 209 y 210. Teléfonos 
M-9328 y M-1181. 
;;r..'!00 3 oc 
GRAN' OPORTUNIDAD i Bli PIN-toresco reparto de Cojlmar y mny 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a S pesos vara, 
con comodidad para el pago. J . García 
Rlvero. O'Keilly, IflO; de 9 a I L 
C 3742 ind 24 ab 
VENDO, EN E L VEDADO, U N HER-moso chalet, tiene 573 metros de 
jardín. Se dan facilidades. Informa: Pro-
curador Kubldo. Acosta, 33; de 12 a 3. 
:;.-772 30 s 
V E N D O 
28 s 
Kelaacoaín. Gran terreno, con vista a 3 
callos, punto comercial, sobre 1050 metros 
a 205 pesos metro. 
Milagros, cerca de la Calzada, casa de 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, saleta al 
fondo, en 1̂9.000. Informes: Cuba, 7; de 
1 a 3. J . M. V. 
•F?N OI AHABACOA, BE VKNDE EA 
t i bonita casa Aranguren, 9, a dos cua-
dras del tranvía, con sala, saleta, tres 
S r t o s patfo y traspatio, toda de mam-
posterú; precio $3.500. Informan en B. 
de Cárdenas, 7; precisa su venta. 
36537 0 oc--
C E VENDE I.A CASA CAXZADA B E A X 
O o de Máximo Gómez. ,93, en i a Ceiba, término municipal de Marianao; tiene 
nn hermoso pprtal. Bal^ < ^ e ^ r ^ ooho 
varios de criados, dos patios 






tiene 925 metros, es antigua, pero i 
da fresca y amplia; se vende en *1..00O. 
Informa: Arturo Rosa, calje 
no. 338, altos, esquina 
_3ftt49 " 
O P O R T U N I D A D 
Por ausentarme vendo J ^ R e n a í f o ' 
let en la Avenida 10: calle 10, Reparto 
Ampliación de Almenáares, con sala, co-
medor, gabinete, cinco cuartos, Kran hall, 
dos baños, cocina, mirador y P^nto 
garaje v servicio de criados. AdemAs 
vendo un automóvil, siete pasajeros. In-





J O S E M A R C O S 
Vendo, en Benjumeda, una casa de sala, 
paleta, 3 cuartos, cocina corrida W.ow, 
y vendo dos casas de alto, de sala 
ta 2 cuartos, cocina corrida, 
baño escalera de mármol, a dos cuadras 
del nuevo Frontón, a .$13.500: y en Nueva 
del Pilar otra de sala, saleta, 4 cuar-
tos, cuarto bafio corrido, de dos ven-
tanas, $17.000. Marcos. San Carlos, 100. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rusticas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado número 30. baJ0S- . 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
TELEFONO: A-2286. 
LO MEJOR FABRICADO. Chalet moder-
nísimo, en calle de letra, es el Vedado, 
dos plantas, jardín, portal, sala, come-, 
dor, tres cuartos hermosísimos, lujoso j 
Calle H, cerca de 23, Vedado, casa en 
solar de centro, con cielo raso, en $37.000. 
Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
San Lázaro. Cerca de Perseverancia, 2 
casas construcción antigua, con 320 me-
tros, rentando 250 pesos mensuales. Pre-
cio: 04.000 pesos. Buenaventura, de alto", y bajos, Indepen 
„ dientes con sala, saleta, 3 cuartos y Concordia. Cerca de Belascoaín, L815.46 Herviciog en jn.ooo. Cuba, 7; de 1 a 
I metros cuadrados de superficie, rentan-
j do 1015 pesos mensuales. Ganga, a 85 
pesos metro. 
sala, saleta, 3 cuartos, bsfio, cocina, pa 
tío y traspatio, calle San Anastasio, 
cerca de Concepción. $10.500. 
1-2939. I eléctrico, un cuarto y 
dos, garage con su habitación y 
Víbora, casa de sala, saleta. 3 dormito- cíos. En el alto igual, con un 
ríos, bafio, cocina, patio, buena calle,' más. Cielo raso. 35.000 pesos 
cerca de la Calzada. Precio : $10.500. Cha- I hipoteca. Figarola, Empedrado, 
pie, 1-2939. 1 jos. De 9 a 11 y de 2 a a. 
Crespo. Cerca de San Lázaro, do 2 plan-
tas, moderna, techos monolíticos, com-
puestas ambas de sala, saleta, 4 cuartos 
corridos, baño y cocina. Buena renta. 
Precio 40.000 pesos. 
3. J . M. V, 
Inquisidor, con 347 metros, antigua, sin 
contrato, en $42.000. Cuba, 7; de 1 a 3. 
J. M. V. 
Se vende una casa de alto y bajo, que 
renta mil doscientos cincuenta pesos 
al mes. Puede rentar más. Trato direc-
to sólo con el comprador. Oficios, 36, 
entresuelos. Luis Ramírez. No corre-
dores. A una cuadra de los muelles, en 
el barrio comercial. 
•oo \ 
J U A N P E R E Z 
í. Quién rende casas PBRBZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEUEZ 
Los negocios de eita casa son serlo» y 
reservad^, 
Belascoaín. 3«. altos. 
c„mB„ i ™ B U N C 0 
S2SS5 '"•b"''"- ó ' S L l v ' m ' <1OY 
VT $5.20 




F R A N C I S C o i s C A S S ? 
Compra y vende casa.,- „̂ 
ro en hipoteca rarm„' da ^ toma M. 
11 a 3 y d e T a C 9 T i¿/Ümero V D; 
ESQUINAS 
\endo en U calzada del \f 
Da T o T ' Úe d0S P'^as ?ente-
WmS» ^ho por ciento de intercatr^o; 
^ .P!S9S- contrato por ceUatSPftPr̂ o: 
ones a i ° a8oa. 
uma uo í-d! calzada r< ii aoS rna 
Plantas. Mide l" de fr2f;1Íano- ^ ¡ t 
fondo. Sin contráto^píeeroV^ 25 < 
Otra esquina situada en i° S.0?0 Peso, 
" >r 
de 
San Miguel, dos plantas, cerca del Pra-
do, en $30.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J . 
M. V. 
Otrá esquina en Drag  
dras de la calzada Kones-
17 d 
rato. 
vira esquina situada en"lo 
Pisos de 
tiene con 
,0 nmr'itos raíentador San Líizaro. Gran esquina, muy próxima Chaple, | bafio con todos sus a p a r a ^ Belascoaín, 2 plantas, de -antería, u 
servi-¡sobre 900 metros cuadrados; magnifica)^ y 
cuarto: renta, a 205 pesos metro. 
r e c o n o c e r _ 
30, ba-! Malecón. Cerca do la Glorieta, una es-
! quina y una casa antigua, de 2 plantas 
al̂  fondo, ̂ sobre 319 metros. Precio 315 
moderno, es-Vfbora. en buena calle, punto inmejora- EN L'A VIBORA: Chalet 
ble, vendo tres casas. Una tiene altos. | quina, de sombra, dos plantas, para ana 
constan de portal, sala, saleta, tren cuar sol» familia; jardines, portajes, saia, re-
tos. Las tres se venden juntas. 
$20.000 Informa: Chaple, 1-2939. 
Víbora, hermosa casa en buena calle 
consta de sala, saleta, tres cuartos, ba 
Precio cibldor, tres cuartos. baño completo. 
I cuartos y servicios de criados garage; 
' En los altos, cuatro cuartos, bafio, terra-
za cuarto v servicios de criado, cielos 
Precio 18.000 pesos y reconocer 
pesos el metro. 
Luz. Próximo a Damas, de 2 plantas, 
con 220 metros cuadrados. Renta 425 pe-
sos mensuales. Precio: 65.000 pesos. 
rasos. 
Industria. Dos casas antiguas, con mag-
nífico frente y próximo a Refugio. Pre-
Co íntercaladoV comedor al'fondo, cuatro $6.500 al 7 por 100. Figarola, Empedrado.110 64-ü00 Pesos. 
cuartos alto, taraza, galería, jardines 30, bajos. De 9 a 11 y de - a O. Lagunas. Cerca de Gallano casa moder-
• entrada de automóvil si se desea. , _ , J I na, de 3 plantas, cielo raso y pisos fi-
nos, mide 0 por 17, se comtione la pri-Proxima TEJA Gran traspatio. Es la casa más cómoda ESQUINA 
4(̂ 000 pesos 
San Rafael, altos y bajos, moderna 
cielo raso, $45.000. Cuba, 7; de 1 a 3. 
Estrella, altos y bajbs, antiguos, 
$20.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
Marqués González, con sala, saleta, 3 
cuartos, azotea, $7.000. Cuba, 7; do 1 a 3. 
J. M. V. 
Tejadillo, altos v bajos, antigua, 
$55.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
QB VKNIM". FNA B8<|IJINA NIEVA, DE 
O dos pjantas. fachadas cantarla, te-
chos hierro, cielo raso, escalera mármol,. , " ' ^ " J . 
con sala, comedor, tres habitaciones,!^" J1 c*:lle e In(:lulsidor. Midi'iV 
servicios cada planta. Informan: San Lá- ?oe "ente por 17 de fondo * metr<» 
zaro. esquina a üquendo. Café, de 1 a 3- ^ ^ 
30 sep. ^rato. Precio, LS.^^pe^o"^81" ^ 
Rodríguez 
35900 
» r-.-< ir u " '̂"••'•̂  vi«»- L-c-̂ o 0i ^„ , —•-> pesos. Pro. 
O briel. número 17, Reparto Hetancourtíl ^ ,9,5 «• ^armen, número 11 i 
Informan en Clenfuegos, 4J. De 11 a 121 y ue H a'9-^ _ e 1 
altos, de 3 meridiano, y en Egldo, a B p. m. 
30 sp. 
San Lázaro, dos plantas, sala, saleta, 4 
cuartos y en $32.000. Cuba, 7; de 1 a 3 
J. M. V. 
Acosta, con SX27, planta 
$35.000. Cuba, 7; de 1 a 3. 
baja. Ubre, 
J . M. V. 
vendo seis iguales, 
una. Chaple, 1-2939. 
aS.OOO pesos IGLESIA DE LA SALUD. Inmediata ella, gran casa moderna, dos plantas, 
brisa, dos ventanas, sala, saleta, cinco 
Tengo chalets grandes en Mendoza, Pá- cuartos seguidos, saleta al fondo, un 
rraga y Lauton, otras muchas casas, i cuarto y servicios de criados. En el alto 
chicas v grande» en todos los Repartos. I igual. Cielo raso, escalera de mármol. 
A. Chaple, oficina. Concepción, 29. Entre I Patio y traspatio. 40.000 y 11.000 al 7 
San Lázaro y San Anastasio. Teléfono I por 100. Figarola. Empedrado, 30, ba-
C de Jesús del Monte, 2 plantas, sala, 
saleta, 4 cuartos, saleta al fondo, $32.000. 
.Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
DQS ESQUINAS 
dso plantas. No t i e S ^ ^ ^fnas ¡£ 
do las dos 329 nesos P^i; o rentaTi. 
dos. Se puede c f e j a r ' - e í ^ ' 0 - ^ iL 
pesosjU ocho Por\.ionto. FranoTsc^ 
número 11. D e T a ? ^ ' 
V I B O R A 
Se vende la nueva y moderna casa ca-
lle de Gertrudis, número 57, Víbora. 
Mide 6.50 por 40 y se compone de 
jardín de cinco metros al frente, por-
tal, sala y saleta y corrida ,tres gran-
des cuartos, salón de comer al foadoJ1^^. P^osl prancisc^ 
1-2939. 
30406 29 sp. 
sale-
cuarto de 
"l^KDAnO: SE VENDE HERMOSO SO-
Y lar, en la calle 15, preferida para 
Kranrles reslilouclas, cerca de Baños, con 
20X50, a $00 metro. G. del Monte, llá-
bana, 82. 
jos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
IJ ABANA: EN vAN MIGUEL, PROXI-JL mo a Belascoaín. se vende una ca:sa 
de una planta, con 7 40X37, a $110 me-
tro. En la misma calle, cerca de Galla-
no, otra que mide 6X13, con sala, sale 
ta, comedor, 2 cuartos y servicios 
regala en $10.500. G. del Monte, 
baña, S2: 
I XA GANGA: En Jesús del Monte, In-
mediato al parque Santos Suárez, her-
mosa casa moderna, con portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos Beguldos, bafio 
completo, un cuarto y servicios de cria-
dos. 10 por 50. fabricación magnífica. 
12.000 pesos y 4.500 en hipoteca. Figaro-
la, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
UNA GRAN FINCA: En esta- provincia 
5 1|8 caballerías, buena casa de vlvlen- i Malecón 
Nueva del Pilar. Cerca de Belascoaín, 
- casas de 2 plantas, modernas, se com-
pone cada planta de sala, salet.*. 5 cuar-
tos, con doble servicios modernos; ren-
ta antigua 360 pesos. Precio 57.000 pe-
sos; 
Paula, con 7X27, planta bajar Ubre, 
?20.00a Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
35063 2 oc 
Inquisidor. Cerca de la Alameda de Pau-
la, zona comercial, una casa antigua, 
mide 12 metros de frente por 29 de fon-
do, a 125 pesos metro. 
San Joaquín. Cercado Monte, un solar 
con 8 habitaciones amplias. 4 de cada 
lado, de mamposterla y teja francesa, 
mide 14 metros de frente por 35 de fon-
do, propio para un gran garaje. Pre-
cio 20.000 pesos. 
IBORA: SE VENDE HERMOSO CHA- i 
Vendo en San Carlos, en la Ira. cuadra, 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño, con todo su servicio com-
pleto y calentador, agua corriente en ios j i)n(]0 de fabricar, 650 metros y tiene ves-
cuartos, con sus lavabos, $15.000; y otra tibulo. hall, sala, comedor, baño, cocina 
Casa con 2 plantas. Sala. 2 
s | da,, casas para partidarias y tabaco, po- cuartos, comedci, recibidor, baño. 50.000 
tt^ I zos, frutales, platanales, vegas. Cerca del pesos. 
I ferrocarril. 2(.000 pesos. Fogarola, Em-1 
pedrado. 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. | Malecón. Casa de 4 plantas, sala, saleta 
Q E VENDE EN UNA DE IiAS MEJO-
O res cuadras de la calle de Salud, ca-
sa antigua, produce cerca de $500, a $100 
metro. Informan: Marqués González, 12. 
36089 1 oc 
V i ™ 
V let 
36308-00 28 sp. 
de $12.000: otra de $16.000 y otra de 
$15.000. Marcos. San Carlos, 100. 
Vendo una esquina de alto, con sala, sa-
leta 3 cuartos, moderna, «propósito pa-
ra establecimiento, á 1 cuadra d'̂ l Fron-
tón, $25.000; y en Desagüe, a 20 pasos 
de Belascoaín, una de altos, ôn esca-
lera de mármol, con sala, hall, 3 cuar-
tos comedor al fondo, cuarto de baño 
corrido, $25.000. Marcos. San Carlos, 100. 
y p^ntry en los bajos. Altos, seis habi-
taciones y hernioso bafio. Garaje, cuarto 
y servicio para criados. Renta $400. Se 
vende en $50.000 y se deja la mitad en 
hipoteca, al 8 y medio por 
Monte. Habana. 82. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
2 cuartos, 100 metros de superficie. Pre-
cio 55.000 pesos. 
HABANA: EN T E N E R I F E , CERCA de Belascoaín. se vende una casa de 
2 plantas, coa 6.50X42. sala, comedor y 
6 habitaciones c-n cada piso, en $30.000. 
dando facilidades en el pago. G. del 
Vendo, en Virtudes, cerca de Prado, una Monte. Habana, 82, 
Malecón. Casa de 3 plantas, tiene frente 
Magnífica casa de moderna construcción ; a San Lázaro, 238 metros cuadrados llen-
en la caUe 25, entre A y B, con 1366' ta 600 pesos mensuales. Precio- 110 000 
metros. 6 cuartos, sala, saleta, 3 bafios. pesos. 
despensa, repostería, cocina de gas, 31 
ino r ñPi cuart08 de criados con sus servicios sa-1 Malecón. Casa de 2 plantas llega has-
uel j nltarlos. garaje para dos máquinas con | tu San Lázaro, cantería y hierro. 300 
"metros cuadrados de superficie. Sala, 
saléta, gabinete, 4 cuartos, etc. Precio 
loO.OUO pesos. 
casa antigua, de altos, con 380 metros, 
a $250 hecro, y otra en Aguiar, parte de 
altos, con 408 metros, en buenas condi-
ciones, a $150 metro; otra en Peña Po-
bre, cerca de Palacio, de altos, con 380 
metros a $150 metn 
"OARATAS: SE rFNDEN PEQrESAS 
JL) finquitas en el Wajay, con frente a 
la carretera, aguf) potable y luz eléc-
trica. Aprovecl#.n esta oportunidad, 
otra en Gerva-! Cualquier persona, por modesta que sea 
V E D A D O 
sio cerca de San Lázaro, planta baja,! su posición, puede adquirir una de 
$16 000; y otra en Estrella, cerca de Cam- tas pequeñas fincas rflstlcas, con mucha 
panarlo de altos, con sala, saleta, l i arboleda y rodeada de grandes fincas, 
cuartos' en $20.000. Marcos. San Curios, Muchas facilidades en la forma de pago 
100 D*' 12 a " y en las comunicaciones con la ciudad. 
3(WS7 30 s Informes y planos: G. del Monte, Haba-
. .— ! na, 82. 
C 5378 ind 29 Jn. En 25.000 pesos se vende la casa de 
Luyanó, número 189-A, de portal, sa-
la, saleta, 6 cuartos, comedor al fon-
do, 322 metros, quedará parte del 
¿^apital en hipoteca, no está alquilada. 
Abierta de 12 a 5. En la misma in-
formarán. A-8811. 
36562 2 oc 
Se vende: bolita y cómoda casa, en 
Jesús del Monte, calle de Luis Esté-
vez, número 5, entre Bruao Zayas y 
Concejal Veiga, cerca de Estrada Pal-
ma. Terraza, portal, cuatro habitacio-
nes, buen baño y otras comodidades. 
Puede entregarse en el acto o dejarse 
en alquiler. También se deja la mi-
tad del valor en hipoteca. Puede ver-
se a todas horas. 
36546 4 oc 
" I T RIAÑO 
Bufete y Notaría de los doctores Ro-
dríguez Ecay y Sánchez Víctores, 
Compostela, número 19; de 8 a 1 1 ? 
de 1 a 4. Teléfono A-7408. Compro 
y vendo casas y solares, facilito dinero 
en hipoteca, en todas cantidades, con 
módico interés. 
Para familia de gusto, vendo preciosa 
casa, en la Víbora, cülle de San Fran-
cisco, 2a. cuadra de la Calzada, moderna 
fabricación, de lo mejor, mide «.."0X10 
tetros, con portal, sala, 3 habitaciones, 
sllón de comer al fondo, buen baño, dos 
nv-rtos- para criados, cocina de gas y 
foión", y traspatio con frutales, se en-
trtija vacía en el acto de la venta. Su 
precio $22.000. v 
C A M B I O 
Una casa situada en la calle 
14, entre 11 y 13 , en el V e -
dado, por otra en la V í b o r a , 
de Estrada Palma al Parade-
ro, a la derecha de la calza-
d a ; de San Mariano al Para-
dero, a la izquierda de la cal-
zada o del Paradero a la H a -
vana Central, a la derecha o 
a la izquierda de la calzada; 
pero que no e s t é en la calza-
da. Me conformo con que 
tenga tres habitaciones, pero 
deseo que esté independiente 
y que tenga terreno en abun-
dancia. Oficios, 16, altos. De 
8 a 9 a. m. Josefina, 11, es-
quina a l a . De 8 a 10 p. m. 
dos cuartos altos para chauffeur, con 
sus baños y servicios sanitarios. Pre-
cio : $150.000, $70.000 de contado, resto en 
hipoteca «J 7 y medio por 100. 
En la calle 5a.. entre Bafios y P, con 
sala, saleta, comedor y cuatro cuartos, r j , or cerca de la calle " morfema 
bafio. garaje para dos ^ W ^ r yetgur- ^ ^ ^ " 4 ^ 
tos y servicios de criados. Precio $35.000. , de n m por ^ compn^t* de jardín. 
al frente sala-, gran hall, comedor al 
fondo, 6 hermosas habitaciones, gran y 
lujoso baño, 1 cuarto de criado con ser-
„ , ,, t j ' • „ „ oo „„ | vicio Independiente, garaje. Precio : En la calle I, casi esquina a 23, un te-1 og 
rreno de 1175 metros cuadrados, de 23.50 > 
por 50, con dos casas modernas, todo a c JJ o cerca de Lfrea 2 r.I-inia<3 mn 
razón de $70 el metro, a media cuadra ace^ a la brl^L "eS Ŝ OM «P" 
del Parque más pintoresco del Vedado. 
Reconoce una hipoteca de $35.000 al 7 
y medio por 100, resto de contado. 
En la calle F, una mansión en un cuar-1 
to de manzana. Precio $250.000. 
sos. 
En la calle L'. precioso chalet, vestí-
bulo, sala, saleta, biblioteca, 6 cuartos, 
3 baños v saraje para dos maquinas. 
Precio $225.000. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
Esquina de 22.66X34, en 25, a $55 el me-
tro. 
1133 metros en L, cerca de Línea, a $80 
el metro. 
Esquina de 22.66X25, en Paseo, a $55 
el metro. 
Manzana de 
¡as calles 33, 
de $12. 
Esquina de 1300 metros, en 25 y O, a me-
dia cuadra de Infanta, a $35 el metro. 
"IMKNA. INVERSION: 35,CT)X20 T)E 
1 ) frente, 11 cuartos, rentando $100, 
queda terreno para 20 cuartos más, ár-
boles frutales. Instalación sanitaria, ci-
mientos de cantería, en una avenida del 
Cerro, a una cuadra de la Calzada, con 
muy poco gasto, le puede . rentar $40O. 
Informes: Enrique P^rez, Estrella y Di-
visión. Teléfono M-1702. 
_360S0 1 oc 
SE VENDE O SE ALQUILA EN' E L K E -parto Mendoza, un hermoso chalet 
acabado de fabricar, compuesto de por-
tal, sala, saleta corrida, cuatro hermosos , 
cuartos ivuy ventilados, espléndido ba-' 
fio, comedor muy amplio, claro y venti-
lado, ducha e Inodoro para criados, cu-
bierta para guardar una máquina y un 
gran patio con pasillo y columnas. Direc-
tamente con su dueño, en Industria, 124, 
altos. 
35858 29 sp. 
casi, Carmen. 
6 a 0. 
SAN FRANCISCO 
\ endo una preciosa casn ri« ^ 
moderna, t̂ da d f Concreí0 d0s« PlantM. 
ne de sala, saleta, tres cuatro, t'Omp0-
de criado; y en los aitÓl. i„ , 1 cua«o 
modidadeí. lienta í°o n» miam¿s c0* 
!-000 pesos. Francisco Ffo?0-8- „Pr6cl0. 
número 11. De 1 a yEde ^ aCaflriaeD' 
E N DAMAS 
con arboles, servicios modernos con i)endo "na gran casa de dos -
derna, acera de la brisa, --- --- - mo' 
cuarto de criados, patío y traspatio 
d̂Co0rnaia&dSoa!e& 
r l a ^ o ^ ^ ^ ^ s ^ í - n t e ^ 
ínerrTÍlFrBaencÍS- & 1 a 3 y de 6 a 9 p ' ^ 
E N MILAGROS 
agua caliente y fría; tiene buena co-
cina de gas, propiedad de la casa. To-
da de citarón, techos de cielo raso 
con instalación oculta de luz eléctrica 
y teléfono. Fabricación de primera. | h f e ' e ^ 
Precio: 13.000 pesos. Trato directo! y J a m g ^ 
con su dueño. Sombrerería "Camino", I fV^^"0^™"^^^^ 
Neptuno, 85. Teléfono A-7787. Está S^o1!?.1 5^1 a83°yEde"3 a l?*™̂  
desocupada y los pintores permiten !v E N LUYANO 
verla a todas horas. También se alqui-
la en 150 pesos. 
35S65 29 sp. 
GONZÁLEZ Y COMPAÑIA 
COMPRAN Y VENDEN CASAS, 
C H A L E T S , S O L A R E S Y FINCAS 
RUSTICAS. — PROPORCIONAMOS 
DINERO EN HIPOTECAS. 
CHACON, 25. T E L E F O N O M-2247. 
D E 8 A 12 Y DE 2 A 5. 
VEDADO 
Vendemos en la calle J , cerca de 17, 
un precioso chalet, esquina de fraile, 
acabado de pintar, teniendo su in-
terior decorado artísticamente, mide 
Calle 10. Cerca de 1. casa de 2 plan- ... fprrenn 22 fifi mptrn« Av fr»ntA nnr 
tas, mi ie ,20 metros por 22.66 su lerreno ¿¿•ot> metros ae rreme por 
de fondo, se cojppone de jardín, portal, 33.34 de fondo haciendo una super-
sala, saleta, comedor, pantry. hall. 1! f¡c¡e de 755 metros 48 decímetros. Se 
BVENA VISTA, CALLE 4 Y 1 
Vendo dos espléndidas casas modernas 
a dos cuadras del eléctrico. Miden 7 pH 
- í metros cada una. Tienen sala, saleta 
cinco cuartos y buen baño, con todos -, con todos 
sus servicios modernos, instalacifin elft--
trlca Rentan: una. $70., y la otra MO. 
Precio de las dos: $21.000. Informa: Fran-
cisco Escassl, Carmen, número 1L De 
1 a 3 y de 0 a 9 p. m. 
CONSU-
lado, 450 metros, y es de dos plan, 
tas, se compone de siete casas, en los 
bajos hay tres casas y se componen de I FM I AWTON 
sala, saleta, 2 cuartos, sus servicios, en I „ IV11 
la esquina, y una farmacia, en los al-1 v end0 una de dos plantas, moderna, 
tos hay 3 casas, Independientes, con es-1 con sa'a' Valetta y cuatro cuartos, baflo 
calera de mármol, sala, saleta, 3 cuartos, I JlrJ{el1l"s servicios en cada piso. Renta 
cocina y servidos, es una ganga, apro-1 i*11-1"- "recio: $18.000. Informa: Francisco 
veche. Informa: vidriera Las Columnas, JliS^asfi- ('armen número 11. De 1 a 3 
Prado y Neptuno, y para ver el dueño, >' de " a 9 p. m. 
E N L A V I B O R A 
endo, en la calzada, una casa con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos bajos 
L L E 3 Y PASAJE C , 111 E N A VISTA, i ? uno alto. en $15.000. En Concepcifin, 
, con 
todos 
i 1 .i'.-i j -^CIJLUIIU, y [jarK ver ei uuenu, | -
horas de 4 a 6, Buenavlsta, paradero Or- 1 
fila, y de noche. Avenida, 5 y 2, bajos, 
calle 3 y C. 
CIA ^ E 
cuarto, cocina, portal al fondo y servi 
ene: hall. 
Tiene te-. - 1 1 1 
•recio: 50.oooinn costado, portal, vestíbulo, sala, co 
y 10 c 
y cuarto, es de esquina, tiene 400 me-
tros ríe terreno y tiene plantas. Se ven. 
de o se alquila toda junta. Informan: vi-
driera Las Columnas, Prado y Neptu-
no, y en la misma se enseña, y para 
ver el dueño, horas de trabajo en la 
misma y per la noche. Avenida 5 y 2, 
Buenavlsta, Vagur. 
REPARTO AEMENDARES, CAELE 13, entre 1 y 3, se vende un hermoso 
chalet, acabado de fabricar, con todas co-
modidades, portal, sala, dos cuartos, ser-
vicios completos, a todos; bajos, come-
dor, pantry, despensa y cocina, timbre, 
teléfono, porta lera y servicio para criado. 




3 y da. 6 a 9 p. tíí;] 7 
28 ap. 
^ T E N DO U N A C R A V C A S A CON «W 
\ y pico de metros, en la calle de 
Obrapfa. Es un buen negocio. Ultimo pre 
cío 110.000 pesos. Para Informes: Man-
zana de (Í6mez, 329. Teléfono A-9384. Se-
ñor Rolafio. 
36120 1 oc. 
Se vende casa antigua, de 300 varu, 
situada en la calle de Alcantarilla, 
a menos de media cuadra de la Tenni-
rio d»- r-riado.s. La planta alta tiene: hall, I comDOI,e Je iardín a SU frente V a Pía»*» alta: 3 cuahos,' saía,''portaÍ,'"dos i c J - r ifil [1 
nes, baño, terraza ie 10 I """Pone ae Jdram a su ircnue y a terrazas, escalera para subir a la azo- na'' Sus dueUOS, CU Concordia, IW-Ü, rreno para hacer garaje 
pesos, entregando 31.000 de contado y 
reconociendo una hipoteca de 19.000 pe-
sos al 7 por 100. 
Vendemos en la calle 6, cerca de Quin-
ta, 1400 metros con 3 casas, a 35 pesos 
metro. 
terreno comprendida entre | 
35, Paseo y A, a razñn 
V I B O R A 
E N B A R R E T 0 
2 esquinas en 
frente a la línea, a una cuadra del nue 
vo Hotel de Mendoza, a $15 la vara, poco 
da «•'«ntad'). 
medor, cuarto de estudio, despensa, 
cocina, cuarto de criado con sus ser-
vicios y garaje al fondo. Altos, terra-
za, 5 habitaciones, hall y lujoso ba-
ño, se entrega en el acto de la ven-
ta desocupada; reconoce una hipo 
Patrocinio. I .e a lo,̂ ^ tan núes, teca de pesos> al 7 y 
por 3 anos y se puede 
tea y mirador en la misma; la enseña 
y se Informa: vidriera Las Columnas, 
Prado y Neptuno, y para ver el dueño 
aoras de trabajo, calle 3 y C, Buena Vis-
ta, fábrica en construcción, y por la 
nocle, Avenida 5 y 2, Buenavlsta, para-
dero Orflla, Vagur. 
35535 28 • 
altos, entre Oquendo y Soledad. Pre-
guntar por Martínez. 
36024 20 sp. 
GRAN GANGA 
Se vende una magnífica casa de dos 
plantas en San Lázaro. Ultimo pre-
gran chalet, de esquina, dom 
la Habana, se compone de portal, sala, i por ciento, 
comedor, 5 cuartos, 2 baños, 1 cuarto! , , , , 
ropero, cocina, terraza, :; cuartos de cria-i cancelar abonando 4 mensualidades. 1 • 90 nnn r ~ ^ 1 ce 1 
dos, garaje. En la planta alta. Portal, HOOOO oesos deduciendo 1. c10' 28-000 P6808* ComP0ste,a' 65' al sala, ( oruedor, baño. 4 . uní tos. cocina, f.1*00 HU.UW pesos, aeaucienao la,' nAnnr+a^rn+ftc o « m 
el Reparto Barrete, con baño para criado. Precio 30.000 pesos de hipoteca. L»epan,ameniOS » y 1U. 
contado y reconocer una hipoteca de j 
17.000 pesos al 7 por 100. 
88403 29 sp. 
Jesús del Monte, casa moderna, de es 
quina, mide 11X25. se compone de un 
salón con establecimiento v seis casi-
tas, rentan $220; su precio $20.000. 
De 3 plantas y rentando $450, casa aca-
bada de fabricar, en la calle de Cien-
fuegos, cerca de Monte, precio $70.000. 2 
más de una planta, en la calle de San 
Rafael, en $28.000. 
Arroyo Naranjo, de mamposterla y tejas, 
mide 0X44, con portal, sala, saleta, 3 
hermosos cuartos, patio v traspatio, su 
precio $5.500. R. Rlaño. Compostela, 19. 
Telefono A-7408. 
36564 30 g 
" l ^ I B O R A : CALLE DE GERTRUDIS, 
V casa moderna, mide 6.50X40, con Jar-
dín, portal, sala, saleta, 3 habitaciones, 
cuarto y servicio para criados, baño Id-
ioso con calentador, cocina de cas, pa-
tio y traspatio, con frutales, toda de ci-
tarón, su preep $13.500. Informa: R 
Rlaño. Bufete y Notarla de los doctores 
Rodríguez Ecay y Sánchez Víctores. Com-




¡Ojo! Gran oportunidad. A los ban-
cos, comerciantes y hacendados: Ven-
do la hermosa casa Monte, 80, esqui-
na a San Nicolás, acera de la brisa, 
con 15.80 metros de frente por Mon-
te y 24.38 metros de fondo; en 70 
mil pesos, dejando $40.000 en hipo-
teca, si conviene al comprador, por 
cinco años, al 7 y medio por 100. Pa-
ra más informes dirigirse a su dueño, 
de 5 y media a 8 p. m. M. Piney. Zu-
lueta, 73, altos. 
34583 28 B 
V E D A D O 
Se vende, sin in tervenc ión de 
corredores; la casa n ú m e r o 
124 de la calle 14, entre 11 
y 13, que tiene ocho depen-
dencias; pisos de mosaico fi-
no y techos mono l í t i cos y lu-
gar donde hacerle garage. A l 
fondo del solar, que mide 12 
por 50, o sean 600 metros, 
hay unos veinte árboles fru-
tales en p r o d u c c i ó n . Llave e 
informes, en 16, n ú m e r o 11, 
esquina a 11. Te l . F -4379 . 
V E D A D O 
Se vende, sin in tervenc ión de 
corredores, Sa casa n ú m e r o 
118 de la calle 14, entre 11 
y 13, con pisos y techos mo-
dernos y completamente se-
parada de las casas colindan-
tes. A l fondo del solar, que 
mide 7.50 por 50 metros, hay 
tres cuartos de ladrillo y te-
j a en magní f i cas condiciones. 
Para informes, acudan a 16, 
n ú m e r o 11, esquina a 11. 
T e l é f o n o F - 4 3 7 9 . 
E N CONCHA 
Terreno propio para una industria o a macón, 
$14 el 
de 5.000 metros, 
metro, con línea 
se queman a 
de ferrocarril. 
En la calle C. Cerca de 17, se venden 
demos una preciosa quinta de recreo, I rkj.lptí np ? nlanfac rarla nnn ! 18.000 varas cuadradas de superficie. T¡e-, aos c,Ja,els» Qe * Pintas Cada UUO, 
- acabados de construir, se entregan eni 
En La Lisa. Cerca de Marianao 
36427 3 oc. 
E N C A R L O S 111 
Solar esquina. Reparto "Ensanche Ha-
bana," de 1091 varas, a $26 frente al par-
que, muy poío de contado. 
E N Z A P A T A 
Muy cerca de Infanta, un lote de esquí 
na, de 1180 varas a $30 la vara. $12.000; 
ne casa antigua, compuesta de 0 cuar 
tos, sala, comedor y cocina: tiene agua,) i . i i , c 
luz eicctrica y todos los pisos de már-! el acto de nrmar las escrituras, be, 
mol. Hay numerosos Arboles frutales 3 
la casa es amplia y bien ventilada 
Precio 56.000 pesos. 
36151 1 oc 
compone cada uno de jardín al fren-i 
te, portal, sala, comedor, 3 cuartos,! 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a c \ 41 , altos. 
De 2 a 5. 
E N L A ~ V Í B 0 R A 
S1 T NA CASA Di: ESQUINA, 
E VENDE 
con accesorias, moderna, magnífica 
na ra renta y también para poner un es-
tablecimiento. Renta 220 pesos mensua-
Vendo una casa de esquina en el Be-
- i lujoso baño. Cuarto y servicios dei'5»^0 Mendoza, en $35^0. Dos más, 
1 frente al parque, a $2o.000. En Estrada 
Palma una gran casa de esquina, con 
de'cenado y resto al 6 y medio por 1001'es .v -t6 áa- l>or Sl'.hOOO. Infornoan en Pra-
por dos años. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gfimex, 221-221 A . 
Teléfono A-4620. 
HABANA 
3626-1 0 oc 
do, 117, hotel Chicago; cuarto, 14, has-
ta las 12 m 
36282 28 s 
S 1 
\ T E N C I O N 
J \ . en Reforma, 
BB VENDE l NA CASA 2 cuadras del tran-
vía de Concha, compuesta de sala, sa-
leta y 3 cuartos, patio y servicios. Se 
da en 5.500 pesos, su dueño en Mu-
ralla, 17. 
30393 2S s 
E VENDE EN CONCHA, CALZADA, 
terreno 00X70. Otro de esquina- 36X 
i 52, llano, cuarta parte contado, resto 
hipoteca al 7 por ciento. Otro 60x37, con 
casa, madera, tres cuartos, azotea, dos 
, de teja, sanidad: de esquina, fabricado 
¡ y terreno a $14. Santa Felicia, 2-B. Vi-
1 lia-nueva. 
j 30241 28 sep. 
criados cocina de gas con calentador: 
,. . . 8Ó0 metros, $42.000. Remedios, una chica, 
automático, gara.ie con su cuarto y ;en $7ooo. Bveilo Martínez, Empedrado, 
servicio de chauffeur. Altos: escalera I41* altos. De 2 a 5. 
de mármol, terraza, sala, comedor, 4Í R g ^ J A $230^00 E N $33 .000 
Vendo una casa en la calle Damas, de 
altos, moderna, con tres ventanas. Mide 
2O0 metros. Renta 230 pesos. Precio, 
33.000 pesos. Evelio Martínez, Empedra-
do, 41, altos. De 2 a 5. 
R E N T A $350 .00 E N $57 .000 . 
Vendo una esquina en la calzada del 
h r osas habitacione , lujoso baño, 
cuartos y servicio de criado, cocina 
de gas y calentador automático. Pre-
cio de cada chalet: 65.000 pesos, se 
deja la mitad o parte en hipoteca. 
36151 1 
f>ON 
Reparto Almendares. Chalets a pla-
A IDOS Cl'ADRAS 
del paradero de ¡a Víbora, calle Vista 
Alegre, entrer I.awton y San Anastasio, I Manzana de (romex 32!» De 8 a 10 de la» 
I se vende, aun todavía sin alquiler, com-I mañana. Telefono A-9384. 
. , i r> , ai ¡puesto de jardín, portal, sala, Jol, co- . . , 
ZOS. En lo mejor del Reparto Almen- medor, tres cuartos, cuarto de año com-!CANABACOA: SK VENDEN I N U N I -
pleto, cocina, entrada Independiente, si VT dad de casas, desde 800 pesos hasta 
se quiere para garaje, mide 10 de frente 
por 42 de fondo. Su precio 1S.90O pesos. 
Puede verse todos los días de 8 a 12 y 
s 1 a 5. No se qulea-en corredores. 
38215 2 oc 
v ^ ^ e ^ i ^ o i í í t f̂ F$n£*ís s s s ^ d S e p r r ^ o 
LUs t S S % e W S Í 4 P S 2 > Í " ^ " fir0^a^tfnezPTmpedrad^41P\Ttos ^e" VJ7.000 pesos. Informa:_ señor Holaño, uô  Martínez, i. pearaao, <n, anos, ue 
30 ap. 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Oficina: 
Monte, 19, altos. Teléfono A-9165. 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
C A S A S E N L A HABANA 
En 21.500 pesos se vende, «n '1,, 
Habana, una casa de tres Plantaí'i-hidor 
planta se compone de recit)i«or: 
dos cuartos y servicios sanitario., 
forman: Monte, 19, altos; de i> a ^ ' 
de 12 a 2. 
En 21.000 pesos se vende, en la caHj ¿os 
sir.n, una casa de tres plantas, « • 
primeras plantas se componen caaa g 
de sala, saleta, cuatro cuartos ? ctod(, 
último piso tiene dos <,"ar,;oSní:°nmle(l« 
su servicio, renta 20o pesos, que P 
rentar mfts. Informan : Monte, iJ. 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
A 80 pesos metro, terreno y^te^óxitn* 
se vende en la calle Estrella p r o ^ 
a Belascoaín. una esquina con y 
tros de terreno. Informan: Monie. 
altos; de 8 a 10 y de 12 a A 
A 100 pesos metro terreno y la 
ción. se vende en la calle San 
antigua, de tejado. s^perUc^ casa 




dares y cerca de la fuente luminosa, 
vendemos tres hermosos chalets, sin! 
estrenar. Precios: $50,000 y $48,000\'h 
tienen 1,500 varas de terreno y 500 
50.000. Informe^: Obispo, 46. De 4 a 0. 
señor Bolafio, Cuanabacoa. 
SE VEN! piedad 
metros de fabricación; se componen t i V E N D E J E S Ú S D E L - M O N T E , C A E -
J J i _. . ^ i ' i O zada, terreno 11x58, dos casas de formes: 
de dOS plantas. Cinco CUartOS, Vestí- Santos Suftrez a Tayo, un 
bulo, sala, saleta, comedor, 9^t\̂ ^^^^J^ 
cocina, dos baños, hall, dos terrazas cia, 2-B. Vlllanueva. 
y hermoso garaje; hay que entregar1 
terreno pa-
pa ¡xa r 8,000 
Santa Fell-
28 sep. 
DE UNA E.Sl';.ENl)rnA FRO-
en 'jl centro de la Hauana. de 
es quina, rentando í«0ü pesos. Toda r,e 
-.M.teiía. L'lti.üO r̂eeto 170.000 pesos. In-
Monzanu .le Grtmcz 321 Teléío-
A-9384. Señor t'-'hño. 
36120 1 oc. 
cnln f l I O O n «IA rnntarln v «1 TTENBO HEBMOISA CASA EN LAW 
solo $ll,UUU de contado y el resto ¡ \ ton. , 1S ventanas, sala, saleta, cua 
a plazos, con grandes facilidades; 
para verlos y recoger las llaves, di- no y 
facilidades; I tro cuartos, cuanto do baño completo, 
1 cuartlco de desahogo, cocina y gran pa-
J0403 29 sp. 
Y ^ E N D O »OS CASAS, I . E N T R O D E E A 
t Habana, propias para fabricar no 
tienen contrato y Ubre de pravamen 
(íispert. Compostela, 15, altos; de l^ a 
2 p. m. v 
3627? 29 a 
i M^rin A niimae v Q Al Toda de cielo iraso. Mide 7 metros de 
njase a. mano A . uumas y i . Al-jfl.ente J)0r r,s de, fondo. La dov en ia7oo 
pendre. Uticma: Calle 9 y 12. Tele-!Pesos- Informan.: Amistad y Harcelona. 
café, de 5 a (V Domingo todo el día. 
fono 1-7260, Almendares, Marianao. 
30199 9 oc. 
E . G I S P E R T 
Compro y vendo casas y solares, doy 
dinero en bipot-ica, en todas cantidades. 
Trato directo. Compostela, 15, altos; de 
S a 10 y de 12 a 2. 
36273 29 s 
de 
No corredores. 
36174 29 sp. 
G A N G A : S O B E R B I O C H A L E T 
Acabado de fabricar, a todo lujo y pro-
pio para personas de gusto refinado, se 
vende. Milagros entre Bruno yayas y 
Euz Caballero, líeparto Mendoza, Ví-
bora. Decoración exquisita con toques en 
oro. Jardines, terrazas, portales, port-
coebea. «araje. 4 dormitorios, etc. rue-
de verse a todas horas. Dueño: Sar-
dlfias. 
3620? i 00 
Venta urgente de una casa en la calle 
de Gervasio, cerca de Reina. 211 me-
tros de superficie. Antigua, en buen 
estado, con sala, comedor y seis cuar-
tos. Para informes: Galiano y Drago-' 
nes, ferretería. 
35977 SO sp. j 
DIEZ MIE PESOS SE VENDE TTf A | 
casa an la Avenida de Concepción. 
Víbora, a /los cuadras y media de la cal-
zada, con sala, comedor y tres cuartos, 
baño moflerno completo. Informan en 
Concepción. 63, Víbora. De 3 a 3. 
36436-37/ 1 oc-
S E V E N D E 0 S E C A M B I A 
$130 .000 , se vende una 
magní f i ca propiedad en ca-
lle comercial que produce 
mil pesos mensuales de a l -
quiler, con contrato, la plan-
ta baja . T a m b i é n se cambia 
por casas chicas si se reco-
noce un gravamen, o se 
aporta dinero para saldarlo, 
pues este es el motivo de esta 
operac ión . Es una oportuni-
dad. Más informes: s eñor 
Luis . Monte, 271 . T e l é f o n o 
M-1370 . 
V E D A D O 
Vendo en 2 8 . 0 0 0 pesos casa 
antigua, pero amplia y c ó m o -
da y capaz para numerosa 
familia, fabricada sobre so-
lar completo. Esto es, 683 
metros, en la calle 14, entre 
11 y 13, acera del sol. 
T a m b i é n vendo un solar com-
pleto, contiguo a la casa, que 
tiene cinco habitaciones, en 
22 .500 pesos. 
P A G O C O R R E T A J E 
Miguel Suárez, Oficios, 16, al-
tos. De 8 a 9 a. m. 
En 10.000 pesos se vende en la cal--tando 
loja, casa antigua, de ^ ^ ^ s s»16 
170 Pesos, superficie 220 metros ^ 
el metra de terreno ?/ab"c% tos; ^ 
pesos. Informan: Monte, 19. ail0!" 
8 a 10 y de 12 a 2. 
En 16.000 pesos se ™nde en '« 
.Gloria, una casa, dos J18""a P'̂ 18 
trucclón moderna, cielo raso, cana 
se compone de sala, saleta j los c 
con todos sus servicios. Infor™0a" 2. Al-
te. 19. altos; de 8 a 10 y de 1- « 
berto. , 
En 17.500 pesos, c i ^ ^ " " ' ^o""c^*-
dra de la Calzada, se venden ra9o 
juntas, construcción moderna, c trM 
y azotea, cada una tiene pnla- , ,,aeadera 
cuartos, cuarto bafio con,.„s" cad» 
doble servicios y buen Pat'"' rte' 19. al-
una 90 Tnfnrman: Monte. 
tos; de 
88403 20 sp. 
^ n o ^ W a T u e r t o 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
En 25.000 pesos se vende un» r|ntand0 
esquina, con establecimiento 
200 pesos, que P"ede rentar " -nte> 
fíele 517 metros; rnroman. — 
altos: de 8 a 10 y de 12 a 3 , 
30005 . 
1*1 
V E R D A D E R A GANGA 
con» 
Se venden dos casas de d0« f^^baja 
t̂ uccTón de Primera^ ^ P ^ ^ l l l ^ 
cantería, cielos rasos L-a »-». ^ 3," 
^elos rasos, de <¡e"en4%* „ ro«s ** 
metros de fabricaron. Se a¿andánc 
GA N G A : : V E N D O r v R O L A R D E 10X40. en Luyanó. frente a los te-Laboratorlo 
3G254 1 
j rrenos del aboratorio Bluhme y Ra-
mos. Tiene fabricado portal, sala, un 
cuarto, cocina, servicios y agua de Ven-
to. Tiene muchos Arboles frutales. Ne-
cesito vender antes del 30, por embar-
car. Precio de ganga: $2.60U. Informa: 
M. J . Amador. Caserío Luyanó, 18, Aca-
demia. 
3G30S 2S • 
-emeiiLv mis« ns-
ló . da" i & l a í 
rTtas"Ve lo ^ t a H a ^ 
a fabricar, y no se <̂ e"ta fl terr 
va e a veinte pesos Ia Jarande empie»* 
tuadas a media cuadra de donde^ , 
el Ueparto Ensanche del ' necesarl» comprador no es Pe"to¿e euno. l ^ f que venga acompafiado de » 
^es en Tullpftn, 46. De - » T **• me 
36020 
S i g u e a l f r e n t e 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos j, 
i / í e n e d e l f r e n t e ' S O L A R E S Y E R M O S R ^ ^ r a ^ . í ^ i P A R A C O L O N I A D E C A M ¡ F ^ C ^ S ! ^ ^ « ^ I S V K S ^ " " K ^ H ^ ' B a y a Vlgl̂L. . ^ p S ^ a í f e Y I ^ T n 1 ^ Se vende un buen contrato de ^ R S . M ^ r ^ n de! i n í a i a d o ^ í n f ^ o a : c l s t évez? Calle •i t ^ Z t * 
• S ^ u Y a í r e a S n a l ^ i t í u e T ^ r a ; P 6 ^ 3 tí' Habana' 30 sep. i damiento de cuarenta caballería, de 9 ao . ^ S S ^ * » l E l l ^ e 
VENDEMOS 
Terrenos industriales, casas y so-
^ 5 Cn el Vedado. 
3 manzanas en Columbia. 
CARRILLO Y FORCADE 
Corredores. Habana. New York. 
OBISPO. 36. 
A.2707—A-4983 
15d- 18 a 
SE V E N D E E L S O L A R Y E R M O D E • Luyan6 esquina a Manuel Pruna; tle 
ne 10 metros ¿ e frente por 40 de fondo 
a $15 el metro; el lugar es propio para 
establecimiento. Informa: Arturo KOPU. 
Neptuno, 338, altos, esquina a Basarrate. 
36449 5 oc 
SE V E N D E X DOS S O L A R E S , E N L A Nueva Floresta, Víbora, Juntos o se-
parados, total 1416 varas, a $7 vara, po-
co de contado. Salud, 56. Francisco V. 
Manuel. 
36450 5 oc 
Vendo un solar en la calle 
1 7 , entre 2 6 y 2 8 , con 1 0 . 7 1 
por 5 8 . 9 6 varas; 2 solares 
en la calle 2 8 , con 1 0 . 7 1 por 
4 8 . 2 2 varas cada uno, los 
tres se comunican por el fon-
do, con un total de 1 6 6 9 va-
ras. Informes: Ibarra. Te-
léfono A - 5 5 8 8 . Obrapía, 3. 
35109 7 oc 
K E P A R T O A L M E N D A R E S , A M P L I A -ción, vendo a plazos, magnífico so-
lar de centro, a la brisa; precio: $6.50 
vara; pronto valdrá el doble. Informan 
Pócito, 6, Habana. 
36213 30 sep. 
GA N G A : V E N D O A P R E C I O D E V E R -dadera ganga, 2 solares en el Re-
parto Aimendares, en la calle. 12, con 
las principales vías de comunicaciones, 
a una cuadra; facilidades en el pago si 
así lo desean. Informan en San Láza-
ro, 12. de 1 a 6. 
36231 23 sep. 
Se vende un solar que mide 14 va-
ras de frente por 31 varas dé fondo, 
en Infanta entre Desagüe y Benju-
meda; trato directo con su dueño. 
Manrique, 96, esquina a San José. 
EN $4.000 SE VENDE UNA CAS/L DE huéspedes, amueblada, con contrate, 
que deja $700 mensuales de utilidad l i -
quida. Razón en la vidriera de Amargu-
ra, 31: de 8 a 10 y de 1 a 3. 
35523 5 oc 
Se vende un solar de 14 varas de 
frente por 35 varas df; fondo, en In-
fanta; trato directo con su dueño. 
Manrique, 96, esquina a San José. 
damientc de cuarenta caballerías de 9 ^ l c h a caUe-
buena tierrL negra para colonia de ca-
ña, sin piedras ni troncos; hace más 
de 20 años está de potrero. Tierrc des-' 
. cansada Se puede moler en dos incre-
1 R ^ | / ^ A F E , R E S T A U R A N T Y H O T E L , E N 
; nios y Ic ponen lineas y transborda- ^ la estación de los carros eléctricos 
i - - • ' j . . de Guanabacoa. Ya terminadas las re-
dores dentro de la colonia. lo£ dos in- formas, se vende. Para diciembre comu-
I , . . nicacldn directa a la TerminaL Infor-
memos dat SClS y media arrobas sin ma la barbería de al lado. 
, . , r » i 36013 2 0c' 
' refacción Informa: redro Mano Paz, T E C H E R I A , 
I Colonia Española de Cuba, Bernaza, 3, fcgaprunLVffic 
| altos. De 10 a 11 y de 3 a 4. Teléfono J t a f ^ t a ^ b i ^ n 0 c ^ t r a ' t T ^ a r f a ^ 
! A-7307 
S I T U A D A E N B U E N 
vende. Tiene contrato, 
o para restaurant, fon-
30775 3 oc. 
negocio. Informes: Manrique, 31, anti-
guo, solamente de 12 a L 
36053 30 s 
PARA GRANDE GARAJE 
Vendo: en punto céntrico del gran ba-
rrio de J e s ú s del Monte, una cuadra de 
la Calzada, media manzana, sobre tres 
mil varas superficiales, en San Indale-
cio, frente San Bernardino, situación 
magnífica para casas de renta. Para tra-
tar : calle Correa, 20. 
36190 5 oc 
— VENTA DE CASAS 
. calzada del Cerro, dos casas, por-
T,n4(,'ia saleta, tres cuartos. Cada una 
^ ' ü ^ vesos. Otras dos más granies, 
• " ^ O M ^ Otra, dos plantas, 35.000. 
nJ<TíS,ntra 10 500. E n Palatino, 12.000. 
?nfaS Cañas, una graaide casa 1L0OO. 
En. cln Micuel, a dos cuadras del Par-
í14 dos plantas, 38.000. E n J a j Víbora, 
.fnra del Parque Mendoza, dos cha, 
^C/ns Plantas, uno 32.000 y el otro 
& ^ dos cuadras de Correa y dos 
Calzada de J e s ú s del Monte, una 
« oortal. sala, saleta, cuatro cuartos, 
".ft, v traspatio. Casa moderna. Su pre-
? ifiOOO pesos. E n el Vedado tengo de 
^ 000, 60.000 y un lote de casas, 
B n En la Habana, desde 7.600 hasta 
n̂o Informes de éstas y otras muchas 
Sedadas: Obrapía. 32. De 9 u 11 
¡rodü j a 4. M. Arés. 
CALZADA DE CONCHA 
Se rende un lote de 2.5O0 metros, a 17 
pesos metro. Otro lote a 13 pesos me-
tro. Informan: Monte, 19, altos .De 8 a 
10 y de 12 a 2. 
CALZADA DE LUYAN0 
Se vende un lote de 1.806 varao de terre-
no. También te vende por solares. Para 
precios y condiciones: Monte, 19, altos. 
De 8 a 10 y de 12 a 2, 
A U N A C U A D R A 
n ios tranvías de Marianao, en Almen-
•¡MS- vendo una casa compuesta de 
S n portal, sala, saleta, tres cuartos, 
.iin V traspatio. 8 por 47, cielos rasos 
todo de primera. Precio 8.000 pesos. 
Urman: Obrapía, 32. De 9 a 11 y de 
! i i Manuel Arés. 
O P O R T U N I D A D 
Tifldo en la calle Damas casa moderna, 
íosDlantas, fabricación de primera. Sala, 
ileta cuatro cuartos. Renta 230. E s una, 
naea.' Informan: Obrapía, S2. De 9 a 
U y de 1 a 4. M. Arés. 
Ü R G E N T T V E N T A 
En el barrio de Jesús del Monte, por 
[os carros de Luyan'ó,, Malecón, vendo 
n gran casa. Portal, sala, saleta, seis 
cuartos, gran patio, c íe lo raso. Prepa-
rada para altos. E s propia para numero-
sa familia. Su precio es baratísimo. Más 
díülles: Obrapía, 32. De 9 a 11 y de 1 
I i iL Arés. 
H E R M O S A T R O P I E D A D 
Vendo, a dos cuadras de la Universidad, 
r. chalet moderno, con todas las comodi-
dades necesarias para una familia de gus-
tó. Se compone de sala, saleta, cuatro 
«artos, doble servicio, garage, cuartos i 
de criado e instalación eléctrica; cocina 
de gas. Tiene instaladas cuatro precio-
sas lámparas propiedad de la casa. Su 
precio es en proporción. No lo alquilo 
forqua necesito tenderlo. Informes: 
Obrapía, 32, De 9 a 11 y de 1 a 4. M. 
RE P A R T O E L R U B I O : S E V E N D E , E N la Víbora>, Reparto E l Rubio, dos so-
lares juntoE. Mide ca'da uno 10 por 30 
varas de fondo. Más informes: Monte, 
19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
JESUS D E L MONTE 
Se vende manzana y media de terreno, 
bien situado, está a una cuadra de la 
Calzada, se da barato. Informan: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 2. A l -
berto. 
SANTOS SUAREZ 
Ganga: a 12 pesos vara, que vale a $14, 
se vende, en el Reparto Santos Suárez, 
cerca la Avenida Serrano y frente a 
la fundición, un lote de 1263 varas de 
terreno, de esquina, tiene un buen fren-
te con un buen fondo, para una indus-
tria es un buen negocio. Informan: Mon-
te. 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
LU Y A N O , C A L L E R O D R I G U E Z : S E vende un solar. Mide 0.67 por 47.16. 
Se dn a siete pesos vara. Informan: 
Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
364S1 7 oc 
Se vende un solar de esquina, que 
mide 16 varas de frente por 40 va-
ras de fondo, en Infanta, esquina a 
Benjumada; trato directo con su 
dueño. Manrique, 96, esquina a San 
José. 
36219 4 oc. 
S F V F N D E U N A G R A N F I N C A F N Q E V E N D E U N C A F E , C O N B I L L A R , VCPIUE. U11A T I W C A L W ¡5 g y medl0 años c0ntrato, sobrante de 
l alquileres renta de $60 a $70 diarios. 
Precio $4.510. Por disgusto de socios. SAGUA 
Ingenio demolido de 53 caballerías. Es-
D L í v K i í O E „ í o 
H I P O T E C A S 
DOY TTvINERO E N H I P O T E C A , L O 
U desde el 8 por ciento en - adelante, 
Manrique, (S, de con buena 




B a y a 
E l i g e 
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C r i s t a l e s 
Y 
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ENSANCHE DE LA HABANA 
Traspaso el contrato de uno de los me-
jores solares de ese gran Reparto, mi_ 
de 11.77 frente por 41 do fondo. E s una 
ganga. Informes: Obrapía, 32; de 1 a 
4. M. Ares. 
_ 35624 6 oc_ 
Q E V E N D E UN SOLAR E N I iA C A L L E 
O de San Joaquín, propio para una na-
ve. Está de San Ramón al Puente de 
Agua Dulce. Informan en Romay, 06. 
Teléfono A-4543. 
35811 1 oc. 
$45 el metro. Se vende un magní-
fico terreno en el Vedado, situado en 
calle de letra, cerca de 23, midiendo 
23 por 44 metros. Informan en San 
Rafael, 250, bajos, entre Basarrate y 
Mazón. De 9 a 2 de la tarde. No se 
trata con corredores. 
36262 9 oc 
SE V E N D E , POR N E C E S I T A R E L D i -nero, un magnífico solar, de esefnina, 
en lo mejor del Reparto Santa Amalia, 
mide 17X50, a una cuadra dol parque, se 
puede pagar a plazos, es lo mSs alto de 
este Reparto, precio a 4 pesos vara; 
también vendemos en el reparto, antes 
de llegar al Naranjito, un magnífico te-
rreno de 24.000 varas, con toda vía de 
comunicación, propio para industria en 
total o en parcelas de 1.000 varas; tam-
bién se da en ganga. Informes: Salud, 
20, altos. Sefior Bárcena. 
35573 30 s 
SE V E N D E MUY B A R A T O UN SOLAR de esquina en Estrada Palma. 40 por 
40, con un total de 1.600 metros, a 10 
pesos metro. Otro en el Parque de Men-
doza, 28 por 35 varas, a 8 pesos vara, 
total 900 varas. Una parte al contado y 
el rento a pagar a pl^.rsos. Informa- se-
fior Bolafio, Manzana de Gómez, 329. De 
8 a 10. Teléfono A-9384. 
36120 1 oc. 
UN C A F E , NO F A G A A L Q U I L E R , 5 y medio años contrato, venta de 
i a ae potrero nace ¿ o anos; tierra ŝ o a $130 diarios, garantizados; se da 
negra, ni piedras ni troncos, superior barat0 por t e n e r _ ^ s negocios. 
f«kk.: .M M Ü f****^ „ i T T J T C A F E , V E N T A D I A R I A D E $180 
para trabajar con tractor y hacer gran 5J A JOQO, contrato 6 y medio años. Pre-
colonia de caña de más de cuatro mi- biaOjar.0derad0 para d0S QU0 ^ 
llones de arrobas. Está entre Idos cen- T T V C A R E C O N T A S O S C O N T R A T O , 
trales que ponen dentro de la finca SV -encdf0 ^ ^ r e r a d o 8 0 " " alqUÍlereS' 
líneas y transbordadores. Dan los dos T E N G O C A F E S Í F V A R I O S P R E C I O S . 
ingenios siete arrobas sin ayuda. Pre- e i t a ^ ^ ^ f é n í o s ^ s e ^ e l T e T ffimal 
ció: 215.000 pesos. Para trato con su ^ pCubma T e & Ó 
dueño: Colina, esquina San Luis, Te- A f̂58 
léfono 1-2629, Jesús del Monte, Ha-
bana. 3l!374 8 oc. 
EST*31 JiCJMJEN'fOS V A W O S 
SE V E N D E N 62» M E T R O S C U A D R A D O S En San Lázaro y calle N, esquina. I n -
formes: Josús María, 33. De 12 a 4. 
Doctor Perdomo. 
35639 28 sp. 
RE P A R T O B A T I S T A , SOLAR D E E s -quina, se vende un solar en la ca* 
lie 9 esquina a C, mide 36.66x50; p-'ício 
y condiciones en Villegas, 78, ferretería. 
34544 28 sep. 
CALLE SAN R A F A E L 
n̂do una casa moderna. Dos plantas. 
Títns recibidor, sala, saleta, cuatro cuar^ 
¡«i Su precio es razonable; puede dejar 
¡i mitad reconocido en hipoteca. Más in-
formes: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. 
DOS M I L P E S O S A L C O N T A D O Y 1.000 en hipoteca, al seis por ciento, en 
dos o tres años, vendo el mejor solar 
en el mercado; magnifica situación y 
buena cantidad de terreno; solar y medio 
inmediato a la Avenida de Columbia y 
dos cuadras del Hipódromo, teniendo 722 
varas de superficie. 17.69 por 40.80. Doy 
toda clase de facilidades para hacer 
la operación, pues deseo vender. Antonio 
Martínez, Habana, 80 De 3 a 5 de la tar-
de Hago alguna rebaja, 
34847 14 oc. 
OPORTUNIDAD 
A cinco pesos se da la vara de terreno 
•a las alturas de Marianao. Es de es-
Wlna y son 2.084. Informan en Obrapía, 
De 9 a 11 y de 1 a 4. M. Arés. 
GRANDES NEGOCIOS 
r toda clase de establecimientos. Tengo 
Mero para hipotecas en todas cantida-
Informes: Obrapía, 32. De 9 a 11 
;i« 1 a 4. M. Arés. 
3624 6 oc. 
•ra: vendo preciosa casa moderna. 
W sala, saleta, dos cuartos, come-
al fondo, lujoso baño, garage para 
l̂uina grande, dos cuartos de cria-
j01 con servic os. patio y traspatio. 
desocupada, tituada en lo mejor 
k la Víbora, entre el tranvía y una 
«nnosa avenida, no muy lejos de la 
^ada. Elengatísima terraza de co-
"•"rnas y cielos rasos. Es casi de gus-
^ Se da en precio de verdadera gan-
^ 16.00 pesos. Informa: Cbaple, Con 
Wón, 29, entre San Lázaro y San 
^lasio. Teléfono 12939. 
¡JJ» , . 29 sp. 
E n L * I I L P E S O S V E N D O C A S A . D E 
'írtio, u ' teJa francesa, servicios mo-
'•üiconrf enta ?S0' en el Reparto Be-
W - ' 8 ^cuadras de la Calzada del 
"Wdai, íL1 ,(a'1«s pavimentadas; 
NSl?ÍL.por fabricar al frente 1-J ine-
a 7. 
Vendo: en Jesús del Monte, dos lo-
tes grandes terreno llano, o uno solo, 
divididos calle por medio, fronterizos, 
en lugar de gran porvenir, para indus-
trias y casas para rentas, dejaré hipo-
tecas si quieren Un solar grande, fren-
te la brba, pasaje alto, alegre, fresco 
y muy saludable. Informa: en el Banco 
Español, el Conserje. 
35017 SO • 
Se vende un solar, esquina fraile, mi-
de 15.53X35.38 varas fondo, calle He-
rrera y Melones, Reparto Concha Land 
Co. Informa: Tata Pereira. Gervasio, 
78. Habana. 
35906 30 s 
SE VENDE, A UNA C t A D R A D E ZA-pata, línea doble, entre A y Paáeo, 
1596 metros, propios para industria. I n -
forman : Marqués González,12. 
36090 L _ 2 C _ . 
iT"VENDE UN" HERMOSO S O L A R D E 
esquina, de 20 metros frente por 40 
de fondo, en el Reparto Columbia, parte 
alta, tiene fabricado parte que produce 
de alquiler 100 pesos, tiene más de la 
mitar del terreno sin fabricar, tiene pla-
no aprobado para fabricar la esquina 
que quedará a beneficio del comprador. 
Para más informes: San José, 111, fun-
dición, pregunten por Certrero. 
34951 •30 s 
"\ TEDADO: VENDO SOLAR D E 14X36 me-
V tros, en la calle C, y otro de 23X50, 
en la calle 10 y 21, esquina. Su dueño: 
Monte, 66, bajos. Teléfono A-9259; de 8 
a 4. 
33790 7_ oc 
Q E V E N D E TJN SOLAR, E N L O MAS 
O céntrico de esta Capital, propio pa-
ra un garaje u otra industria, mi'ie mil 
catorce metros, buen negocio. Informan: 
Merced, 12. Señora Maria R. 
36048 1 oc 
3C051 1 oc 
\ 7'ENDO MAGNIFICA BODEGA, D E J A ' libres de $500 a $600 mensuales; no 
paga alquiler; no tiene competencia; 
contrato cinco años; se dan facilidades. 
Véame. Muñiz, Lealtad, 125-A. 
36062 1 oc 
Se vende una mueblería Compra ven-
ta bien surtida. Cuatro años de con-
trato. 60 pesos de alquiler. Informan: 
Monte, 485. 0 
36294 30 sp. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende la agencia de mudanzas 
' X a Extremeña," con buen nú-
mero de carros y buenas muías y 
un camión. Buen local para guar-
dar. Trato directo con el dueño. 
Sol, 125. Urge su venta. 
3645 30 s 
BA R B E R I A , SE V E N D E E N E L C E N -tro de la Capital; buen contrato, 
amplio y ventilado local, 4 sillones, $500|trato y poco alquiler, en el mejor pún-
ele cajón, se d.i muy barata; se trata con'to la Habana. Ultimo precio 8.000 pe-
comprador directo. Informan a todas 
horas en la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 218-A, sastrería. 
36544 . i oc. 
SE V E N D E , M U T B A R A T A , U N A V i -driera, por encontrarse su dueño en-
fermo. Deja ocho o diez pesos diarlos, 
con un buen contrato y poen alquiler. 
Informa: Señor Bolaflo, Manzana de Gó-
mez. 329. De 8 a 10. Teléfono A-9384. 
36120 1 oc. 
i ; 
C E N A O C A S I O N : V E N D O L N C A F E 
de esquina, con gran local, con con-
BUEN NEGOCIO 
Se vende un taller de eba-
nistería, en Consejero Aran-
go, 35, por no poderlo aten-
der. Trato directo, no corre-
dores, tiene aparatos bien 
montados. Informes a todas 
horas. Teléfono M-9187. 
36541 4 o 
i Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de compmr, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casat Je huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara-
ges. Oficina: Monte, 19, altos, Telé-
fono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
sos. Informa: seaor líblafio, Manzana de 
Gómez, 329. De 8 a 10. Teléfono A-9384. 
86120 1 oc. 
SE V E N D E UNA BODEGA, POK R E T I -rarse su dt'.etio, <p'3 vendj ie 0 a 8 
mil pesos menr-ui'oií. Se da a i>niel>a, 
pudiendo dejar parto del caplt.il, sier.do 
persona formal. In'n-m.in: Obispo, 46. 
De 4 a 0, sefior Bolaños 
36120 1 oc. 
Hipoteca: Tomo directamente en h¡-
poteca, por un año, prorrogable 
a otro} ciento veinte mil pesos, / " ^ l » 
($120.000.00>. Doy en garantía mag- V - J l C l l t © 
nífica propiedad en el mejor punto de — 
la Habana. Doctor Alemán. T e j a d i - ; í p 
lio, 345 altos; de 1 a 5 de la tarde. 
50.000 pesos se desean colocar en pri-1 A r m a z ó n . 
mera hipoteca sobre finca urbana, I l a s M ^ - ^ 
dentro de la Habana, al diez por den-j c h ^ 3 - ^ t o d a « ^ ^ ^ e n t o por mi-
to. Informan: Agustín Sancho, Amar- ^ ^ ^ ^ u V d g ^ T n t f ^ 
(mra 94 alto» porque los crisoles que les proporclo-
gura, Vt, anos. nan son de la mejor Mcallda4 y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la «rara, pero la calidad se deja ai 
alcance y gusto del cliente. Baya-Optico 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
362 29 sp. 
BU E N i un < A INVERSION: SE TKASI'ASA crédito de 1.000 pesos ou hipote-
ca, al diez por ciento, y 10.000 pesos en 
acciones que dan del ocho al diez po>-
ciento. Para informes: Manzana de 03-
mez, 329. Teléfono A-93S4. De 8 a 10. 
En Obispo, 46, Guanabacoa, de 4 a 6 de 
la tarde, señor Bolaño. 
36120 1 oc. 
* DINERC 
Para hipotecas, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos. Gisbert. Aguila y Neptuno? bar-
bería. A-3210: de 9 a 12. 
34127 9 oe 
EN la: P R I M E R A S H I P O T E C A S : TOMO 
GA L L I N A S D E P V R A R A Z A : V E N D E -mos huevos para cría. Tenemos cin-
co variedades de ponedoras. Avisamos 
los aficionado sque no se dejen sor-
s siguientes partidas, dos de $20.000 prender por vendedores que les ofrez 
una de $36.000 y en segunda tres de $5.500, can huevos de la Granja Amparo; esto 
trato directo con Ramón Ilermida. San-
ta Felicia, 1, entre Justicia y Luco, en 
Jesús del Monte. 
34763 14 o 
SE V E N D E T N K I O S K O D E B E B I D A S en 750 pesos, con buena venta y 8 
pesos de alquiler mensuál. Razón en la 
Vidriera de Amargura, 31. De 8 a 10 y 
de 1 a a 
35441 4 oc 
BO D E G A , C A N T I N E R A . C O N 2.500 P E -SOS al contado. Se vende una en 
3.750 pesos. Tiene contrato, buena venta 
y casi todo cantina. Razón en la Vidrie, 
ra de Amargura, 31. De 8 a 10 y de 
1 a 3. 
35441 4 oc 
SE V E N D E TIN GRAN H O T E E , CASA nueva, gran contrato, y un gran ca-
fé una buena vidriera do tabacos y ciga-
rros. Informes: Factoría y Corrales, 
Café, de 12 a 2 y de 5 a 8. Señor Manso. 
35071 1 oc. 
La mejor inversión; un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De« 
partamento de Real Esta» 
te. O^eiUy, 33. Teléfonos 
A.0546. M-2145 
Q E V E N D E E N 2.800 PESOS TJN P E -
O queüo establecimiento de bebidas, con 
buen contrato y más de 40 pesos diarios 
de venta. Razón en la Vidriera de Amar-
gura y Habana. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
35441 4 oc_ las 7 p. m. 
" V T I D B I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S , 34296 
Se necesitan ochenta mil pesos en hi-
poteca sobre valiosa finca rústica en 
la provincia de Camagüey. Informan: 
San Lázaro, 250, bajos, ciudad. 
35819 1 oc. 
Se desea $50.000, sobre una casa en 
la calle O'Reilly, que vale $100.000. 
Pago el 7 por 100. No pago correta-
je. Informes en la calle 25, entre 8 
y 10, Vedado, de 8 a 10 a. m. o lla-
me al Teléfono F - l l S l ; después de 
constituye un engaño, pues dichos hue-
vos se venden solo en nuestra Gran-
ja, en Los Pinos, a particulares exclu-
sivamente. Granja Avícola Amparo, Cal-
zada Aidabó. Reparto .Los Pimíos. Ha-
bana. 
36354 1 oc 
VENDO 1384 V A R A S D E T E R R E N O alto, en Cueto y Compromiso, a una 
cuaíra de la. Calzada de Luyanó, a $10 
Hará. Informa directamente su dueño 
F . Salas. Amargura, 55, altos. 
35916 2 oc. 
OJO, GRAN GANGA, OJO 
Se vende un solar en Lawton, 9 por 
20, a 8 pesos. Es de esquina, com-
pletamente plano. Compostela, 65. De-
partamentos 9 y 10. 
Se vende un café y restaurant, bien si 
tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones. \ ,q;ilncalla y billetes, en ounto comer-
Hace esquina el café. Hace un promedio i cial, se vende barata, por tener que utn-
de 150 pesos diarios. Rentan los l̂*0,81 barcarse su .dueño para España, infor-
ma: José Crol, en el Café E l Fénix, 
San Ignacio y Amargura. 
35902 30 
28 s 
v los bajos 300 pesos; contrato seis años 
i Mfts informes: Monte, 19. altos. De 8 i.i 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
FARMACIA 
Se vende en It' calzada 
una esquina de mucho 
del Cerro, en 
porvenir, una 
sep. 
MANUEL LLENIN, Corredor 
Legal, con licencia, compra y vende 
buena farmacia que hace un promedio de i casas solares V establecimientos. Da 
ciento y pico de pesos diarios. L a ca- ' . . ^ t . . D • J 
sa está mal atendida por su dueño te-! y toma amero en nipotoca. Kapidez 
T T N MIEEON D E PESOS P A R A Hl . 'O-
* J hipotecas, préstamos, pagarés, usu-
fructos, alquileres, desde el seis por 
ciento anual. Dos millones para fincas, 
solares, casas nuevas o viejas. Pronti-
turl, reserva y equidad. Pasamos a domi-
cilio. Avenida Bolívar, 28 (Reina). 
A-0115, 
44491 io oc. 
36428 3 oc-
d^0"!*"^ en Tulipán, 13; t 11 
28 a 
MANUEL LLENIN, Corredor 
D^Sf* * vende casas. 
Comerá ro en hipoteca. 
^¿Pra l Ven^e sobres. 
hmer y = ve.nd,e establecimientos. 
1?íttraa• ?fri<£R* J reserva. 
^ «uMs, 78- Teléfono A,e021. de 12 
30 s 
r'; * cas? SE A 1 ^ I L A . TTN A MAG-
&̂11e Men^;,Pr0xyna a terminar, en 
?lris d e w ^ V SantsL Emilia, a dos 
^ l a . recíhM110' comI^^ta de por-
ta^'a. blñ^bi(3or' cuatro habitaciones, 
g a r a j e y' ^ f d o r , despensa, coci-
V'T patio L r , n ¿ ici0 de crlado y un 
¿^ormes1^13 a *>*™ familia de gus-
^ " j e ^ ^ ^ r r o ñ t í 6 1 1 " 1 0 san-
\ n d a 0 ^ « o r i a Da a dos ca-




frente a las casas en 
construcción por Rafe-
cas, Maciá y Cía. Un 
solar de esquina, con 
acera y arbolado. 
] .000 varas. 
$14 vara. 
Situado a sesenta metros 
sobre el nivel del mar. 
C A R R I L L O Y FORCADE 
OBISPO. 36. 
Teléfonos: 
A-2707 A . 4 9 8 3 o 
SE V E N D E E N CORTINA, E N T R E P A -trocinio y Carmen, acera Este, 20 
metros de frente por 40 de fondo, se 
deja casi todo el precio en hipoteca. 
I-C157, Sa,, número 21, dueño. 
36388 28 s 
SE V E N D E , E N SAN FRANCISCO, UN solar de esquina de fraile, de 11 me-
tros por 20 y otro de cerca de 1.000 va-
ras, también de esquina, a plazos. 1-5157, 
8a.. número 21, dueüo. 
S6388 2fl s 
SENDO UN SOLAR, R E P A R T O EOS Pinos, 764 varas. E n la mejor aveni-
da; fabricado ambos lados, Incluso el 
gran chalet tdel administrador de la 
Compañía, Manzana 73, solar número 4, 
Precio, 3,25. Infora su dueño. Factoría, 
6. Teléfono M-9333. 
VENDO DOS S O L A R E S E N L A VIBO-ra, ampliación de Mendoza, Gran 
Avenida Mayía Rodríguez, marcados con 
los números 5 y 6. Manzana número 7, 
Miden 15 de frente por 52 de fondo cada 
uno. Se venden juntos o separadas. Poco 
desembolso, resto a pagar a la Compa-
ñía. Completamente llano y a la brisa. 
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, {.'tendiéndolo bien, 
puede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis años, con un módico alquiler. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
Se vende un café y fonda, bien situado. 
Hace esquina. Tiene linea de carritos 
y cerca de un cinematógrafo. L a casa ha-
ce un promedio de 140 pesos diarios, 
junto con 1&< vidriera de cigarros y quin-
y seriedad. Figuras, 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
GANGA VERDAD 
EN $8.000, G R A N B O D E G A , U N A C U A -dra de Monte, tiene cinco mil pesos 
de mercancías, vende $150 diarios, muy 
cantinera, contrato cinco años. Figuras, 
78. Llenín. 
VEAME, NO PAGUE GANAS 
? o s a b Í 8 l d f l - T ^ Albí í tO * ^ S ¿ o m P ^ P°r mi conducto no paga tos. De 8 a 10 y a e i _ a _. Aioerto. ganas. Soy el que más odegas tengo en 
4 POR 100 
De Interés anual sobre to¿or los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de ^.borros de la Asociación de Defen-
dientes, Se garantizan con todos los cie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocaderc, De 8 a 11 a. m. 1 t 
5 p, m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 in 16 » 
i T>ir«r»s niTTP VATTT venta, en todos los barrios y de todos 
GA1^00 Po^a^ntosESq0ue s ^ e ^ á n ^ ^ S ? ! las ^ a precios 
al comprador, se vende un puesto de, $ d i E t J Í ? r t SJ&f11** vender- F ^ r a s , 
aves y huevos, que hace una venta del'8' Manuel Llenín, 
50 a 60 pesos diarios. L a existencia y 
los armatrostes valen el dinero que se, A í n f ^ ^ ^ J T " * ' • I > O S ?,0VFG$8' 
pide. Punto céntrico. Alquiler 32 pesos ^ "na1^1o0 p.016"- otra calle Aguila, 
mensuales. Más informes: Monte. 19, al- !°"0c"nt'"era% alquileres 
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. I íoat°s¿ a Teléfono A-6021; de 
...MO-I 7 r>̂  •l- a Manuel Llenín. 
M A - > N r n m M r r n r i n GANCA EN CALZADA 
M A G N I F I C O N t G ü t l ü En $3.750 bodega, en la Calzada Jesfls 
deja 
inde-
a Teléfono A-602L 
VENDO UN SOLAR E X E L R E P A R T O Mendoza, ampliación de Aimendares. 
Entre la Fuente Luminosa y el Gran Ho-
tel. Mide 552 varas. Solar 17, Manzana 
512, Completamente llano y a la brisa. 
Informa su dueño: Factoría, G. Teléfono 
M-9333, 
36293 9 oc. 
C 778* lOd 23 a 
FRENTE A L PALACIO 
PRESIDENCÍAL 
se venden unos lotes de terreno, 
muy bien situados y con alguna 
fabricación. Todos pormenores: 
Beers y Compañía, O'Reilly, 9 y 
medio. 
SE V E N D E UN TERRENO, CON 712 varas, de esquina, en la sexta Ave-
nida, Buenavista. Informan en Espt -
ranza, 87. 
36195 9 oc 
n t. J i ' del Monte, seis años de contrato 
Por tener que ausentarse del p a í s su $134 mensuales, libres de alquiler 
' dueño, se 7ende una acredita casa de T ^ l h J Z l j T * ' ' 78- Teléfono ' 
modas, con contrato del local. Punto1 EN JESUS D E L MONTE 
• _ • - . u i . c . »«atn cnlampntp ron EnJ S4-2''0 bodega, una cuadra de la Cal -inmejoraDle. 2>e traía SOiameme con Zada, otra en $6.000, cerca de Henry-
norennae «nlvonfps v dUnuestas a ha- 'f? dos,surtidas, cantineras, buenos personas SOlvenies y uispuesias a na contratos, alquileres baratos Figuras 
« r negocio, Dirigir« a D o m í n g u e z , ^ A F E SIN 
En $2.200 café sin cantina, esquina mo-
derna, pegado a Belascoaín, alquiler ba-
rato y contrato, garantizan $40 de venta 
diarios. Figuras. 78. Teléfono A-6021; de 
12 a 6. Llenín, 
CARBONERIA 
Apartado 1650. 
36440 29 sp. 
MANUEL FERNANDEZ 
] Compro y ven :1o toda ciase de estable-
I cimientos en bodegas y cafés, tengo más _ 
práctica que ningrtn corredor. No com- i En $1.250 y el carbón a"t 
pren sin verme. Doy dinero sobre pa- ¡ carbonería esquina mode 
ifrnrés a personas conocidas. In formanGal iano , alquiler b¿rato y 
RUSTICAS 
C 7831 5d 25, 
FINCA RUSTICA 
Oportunidad: se vende finca, 15 
caballerías, propias para caña, se 
garantiza 8 ó 10 cortes, línea al 
frente y fondo, provincia Ca-
maguey, buenos títulos a 2 mil 
pesos caballería, son 13 de mon-
te firme y 2 de potrero, muchc, 
madera. Informes SÍ señor J . 
Ferriol. San Rafael 65, al 2o. 
piso. Trato directo con el que 
compre. Se deja parte en hipoteca. 
35887 30 8 
^ i S j ^ „0tr'as en Á 
1 V 4 r « l . tfer?aS a?ra; en Ia carretera; 
»I •» todas e s t a ^ t caballerías, la! 
SMO'Í^O dand0 n1PrQpiedade9 faci" 
Z ¿ J i $ ^ t o s ^ P'fos- Informan: 
B P- en r>ti 11 m, y 
* en prlmelles. 12. Cerro 
lea a 40 
^ V ü s t i ^ chalets. Casas. Solaros 
X ' ^ c a ^ V r Proporciona dinero BO-




SE V E N D E N M A S D E 20.000 M E T R O S de terreno y casa, con frente a l a cal zada, agua abundante, canalizada, para 
el servicio doméstico y regadío; son a 
propósito para almacenes o cualquier in-
duBtria, con paradero de los tranv a s , 
v conmunicacién directa con todos os 
ferrocarriles de la República. Para in-
formes: Habana, 198, altos. 
35505 29 SP-
AGNFFICO NKCiOCIO: VENDO E N 
unas condiciones ventajos ís imas y 
a un precio Inverosímil, una magnífica 
esquina en la Quinta Avenida, de la Am-
pliación del Reparto Aimendares, F a c i -
lidades de pago, José Silvestre, Berna-
na. 50. librería. De 0 a U a, m. 
VENDO F I N Q l ' I T A , D E DOS CAIJA-Herías, carretera al frente, parade-
ro del tranvía eléctrico, en el fondo 
agua muy buena y abundant í s ima cer-
ca de la Habana, Buena para recreo, 
cultivos y vaquería. Informes: Teléfo-
no F-4441. 
30O<56 29 s 
36442 30 sp. 
"\TENDEMOS F I N C A D E U C A B A L L E -
v rías, toda cercada, terrenos propios 
de cultivo, a un kilómetro de carretera 
y dos y media horas de la Habana, muy 
cerca de chuchos y batey de un buen 
Central, con un negocio de poco gasto y 
productivo, algún ganado, buen pozo con 
motor. Informes: San Francisco, 06, entre 
San Lázaro y San Anastasio, J e s ú s del 
Monte, 
36258 2 oc 
Manuel Fernández, Reina y Rayo, café. 
36357 5 oc. 
Vendo una bodega en Calzada. 





erna, cerca de 
. contrato. F l -
\ cerca de Monte: de 12 a 6 v 
noche, Manuel Llenín, 
4 oc 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca», en to-
dos puntes en la Habana, y sus Repar* 
tos, en todas cantidades. PréMtamos, n 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaclonas). 
Belascoaín, 34, altes; de 1 a 4. Juan P é r e i 
MULAS SUPERIORES 
Acabamos de recibir cincuenta 
muías superiores que vendemos 
a un precio más barato que na-< 
die. 
Vengan a verlas aunque no sea 
más que para compararlas en pre-
cio y tipo con otras. 
Establo: calle 25, número 7, 
entre Marina e Infanta. 
35704 1 oe 
D E A N I M A L E S 
V E N D E I N A V I D R I E R A D E T A -C E 
la mitad cantina. Seis años de contrato. | ^ bacos' aflos contrato, 25 pesos ai-
Tiene comodidades para familia. Se da. <l,uller, punto inmejorable, $1.800, su úi. 
j d ^ í l ^ 1 2 y ' í rS 'a1?1"2^3- Suáre2' 13G: 
GANGA: A ENDO I N A CANTINA, EN buen estado. Informan: J e s ú s Ma-
ría v Compostela, café. 
;!6313-I4 1 oc 
35904 30 
VENDO UNA EN 3.500 PESOS 
Vale el doble. Tiene cinco años de con-
t rato. No patja alquiler.' Tiene casa para 
vivir . Bien sur t ida y buenos enseres. 
Er Marianac tengo 4 bodegas. 
Desde 11,000 a 2 000, Toda:* tienen con-
trato, liacc-n buena venta, blon surtidas 
y comodidades para la f ami iL i , Son bue-
nos negocios. Se dan • prueba. In forma: 
Manuel Fernündez , I le ina y l layc , cu-
VENDC UN C A F E 
En 6.50O pesos, en el centro oe \% cindud, 
ral le de muchj t r á n s i t o y comercial. 
Tiene ü años do «••.ntrato, pat-i 10 po-
sos de alquiler. Es un negoci-j para el 
que tenga ganas de estabiecenie. Infor-
ma: Manuel F e r n á n d e z , l leina' y Kayo, 
café. 
VENDC T R E S CASAS 
Uná en Cádiz, cr. 10,000 pesos. Renta I0O 
pesos, Ofra en iVibrica, 12.000 pesos, ren 
ta 145, Informa: Manuel F e r n á n d e z , llei-
na y Rayo, café, 
36356__ " 29_BP. 
CAS£. D E MODAS~SE V E N D E CON TO^ das las exit-lencias 
punto céntrico 
1 T E D A D O : I N A B U E N A B O D E G A 
V vale 4.500 pesos, se da en ^ O ü ' Inr 
enfermedad de un socio. Vende de fin 
a 90 pesos diarios. Buena marchanterf* 
y está sola en esquina. Informan • \fo a 





Se vende, en inmejorables condiciones, 
^ien surtido y muy acreditado, vendo 
de 130 a 150 pesos, contrato 6 años, no 
paga alquiler, la vidriera de tabacos es 
de. café. Véalo y se convencerá. Infor-
man: Tostadero E l Central. Monte, 250. 
L B L U M 
VIVES, 149. Tei. A-8122, 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoiitein y Jersey, dte i5 
a 23 litros. 
10 toros Hoteein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos ca 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cade, semana llegan nuevas reme* 
tas. 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir treinta ja -
cas y quince yeguas de paso de 
Kentucky. Estos animales son finos 
y naturales en sus andares, como 
el caballo criollo, más fino. Tam-
bién tenemos cincuenta muías de 
distintos tamaños. 
Pueden verse en el establo de 
la calle 25, número 7. entre Ma-
rina e Infanta. Habana. ^ 
J 0 S £ CASTIELLO Y Ca. 
33677 6 oc 
"LA UUOLLAn 
dt MANUEL VAZQUEZ 
3C316 11 oc 
SE VENDE 
Por nc poder atenderlo su1 dueCo, 
Se vende un acreditado Taller de Afi-
lar, *akelar, Cuchillería y Joyería, en 
Sagua la Grande, trato' directo con 
su propietario señor Nicanor Gon-
zález 
P- 80d-lt 
C E V E N D E U N / - B O D E G A , M U Y C A N -
O tinera, sola en esquina, contrato seis 
años, no paga alquiler, ee vende un ca-
Informa ^ L a * Fl0onrtrr1i?,,íé/n 8,et«rml1 « K a d a l c o ñ inrorma, Mor Cu- tado. en Monte y Cárdenas baña . Galiano y San José. Domínguez, en ei café 
1 oc- 1 30401 ' 3 oc 36145 
GHAf E S T A B L O D E EÜRRAb de L E C H E 
Kelaacoats y Podto. T«l. A- iS i c 
Burras criollas, todas del pats, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un bTrrviclo especial de nensaje-
ros en bicicleta para despachar las Or-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te en el Cerro, '-.n el Vedado, calle A 
y Sn Guanabaco». calle Máximo 
Gómez número 100. j en todo» los ba-
^ A £?mla H»b-na avisando al teléfo-
no A-4810 qu» serán servidos Inmedia-
tamente. 
C J E V E N D E U N A Y E G U A C O N POTRO, 
k> de 4 meses, de raza, da litro y me-
nio de leche; se vende barata RAÍÍAM 1 
informa | L a Pojar, E s t a c l é n T e Los C h i e m ^ ^ e 
CABALLOS FINOS DE KENTUCKY 
Acabamos de llegar con el más 
fino lote de caballos sementales, 
jacas y yeguas; de paso y otros 
de trote; todos proceden de las 
famosas ganaderías de Cook 
Farms, Lexington, Kentucky. 
ESTABLO DE M. R0BAINA 
VIVES, 151. 
The Cook Farms 
Clay R. Coloman. Manager. 




E VENDEN VARIAS MULA8, G R A V -
ci£? y Pe(lue2as, Monte, 363, Teléfono 
28 s 
A R T E S Y O F I C I O S 
HACEMOS TODA C L A S E DE T R A B A -jos de conslruccirm, del ramo de 
albañilería. Para más informes de 11 a 
12 y de 5 a C, Neptuno, 46. Jaime Ba-
zar y Compañía 
36479 5 oc 
Marianao. 
36233 28 sep. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
/AGINA DIECIOCHO Ü I A K Í O ü f c L A m A K l i N A S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 Z U 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS. COCI-
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., e t c 
AfíO 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E H P Q E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S | A & D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S etr 
S O L I C I T A UNA C I U A D A D B í ^ -
kJ diana edad, 
36517 
para Bernaza, 00, altos 30 sep. 
o T T l i r i T O l'NA BLL-VA CKIAUA, l A-
8 * 5 ? todo servicio ^ - a b a l . o r o fiolo j 
HA nosioión: sueldo J ? ^ . C) ilel!1J' ' _' 
entre Villegas y Aíjuaca-de posic ión; piso primero, entre v i . ^ - - ^ 
te- a todas boras. Señor Koit-
36530 
D F s E A L N A C K I A D A P A K A T O -
U - ¿o una señora sola. ln-SEdo 
Nicolás, liOi altos, enne forman Estrel la 
3 6 « 3 
San 
v Maloja. 30 s 
Se solicita una buena criada de mano, 
en Angeles, 77, bajos. 
NECESITO UNA CRIADA 
para lamil la americana; sueldo H 0 ; doa 
tara cuartos; otra para ir a Nueva \o k, 
otra para cabllero t olo, sueldo $4J , Jos 
camareras para Hotel; dos míls para ca-
sa huespedes; dos sirvientas clínica; dos 
dependienta» oaM. uai^ Mordí», $u0. Ha-
bana, l^ti. , _ 
36519-22 1 0c 
EN L A C A L L E I , ESQUINA A 25, V E -dado, se solicita UBH manejadora, pa-
ra una niña de brazos. Sueldo $30. Ha 
de tener referencias. 
30567 \ oc ___ 
( ^ E N E C E S I T A C1UAOA D E M A N O , 
kJ blanca y con recomendaciones. Suel-
do treinta pesos, ropa limpia y unifor-
mes. Calle 23, cí;ciuina a 2, Vedado. Se-
ñora Viuda de Lfi"'"'-
36313 íL?0— 
C E S O L I C I T A U N A CRIAIíA D E M A -
KJ no, para un matrimonio. Buen suel-
do. Cerro, 52-1. 
36327 ' 20 s 
/ C R I A D A : S E S O L I C I T A E N E S P A D A , 
KJ 31, antiguo, altos, entre Keptuno y 
San Miguel. Buen sueldo. 
36318 SO s 
Q E T S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, con referencias, on Juan Bruno 
Zayas y Luis Estévez. Víbora, J . lle-
cio. 
En Muralla^ número 20, se necesita 
una buena cocinera y que reúna las 
condiciones siguientes: Española, de 
mediana edad, sin familiares y que 
duerma en la casa. No tiene que ha-
cer plaza. Si sabe cumplir y es coci-
nera no se repara en el sueldo. 
30202 28 sp. 
SE S O L I C I T A , r.S KBPVÜMO, 17, A L -tos, una cocinara, (|uo 
para un matrimonio solo. 
3634C 
VARIOS 
SO L I C I T O o r c n A i u o v IfBDIO OPB-rario fundición de metales. Churru-
ca, 20, Cerro. 
36500 30 sep. 
SOLÍCITA A G E N T E CONOCEDOR 
jmerciantes giro ferretería gruesa, 
para ofrecer cotizaciones a base comi-
sión. De 10 a 11 a. m. San Ignacio. 39, 
altos. Gómez. 
80246 gg 3 
SE, . 
ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO" 
$5.00 UNO. 
U N s 
A COCINERA, BE S O L I C I T A . Snel-
$35 y ropa limpia. Poca familia. 
Calle 6, número 110, entre 11 y- 13, Ve-
dado. 
30338 29 s 
E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A Q I E 
ayude en algunos (luehaceres de la 
casa, en Luz, 32, altos. 
36223 2 oc. 
T T N  
U de 
S1 
M I C H A C H O , D E S E A COLOCAR-
de. viajante de ferretería_ o l i -
cores. Informes: Vedado, calle 17 y A, 
Telefono F-1216. 
3(H59 30 s 
SO C I O : bien 
CIE N E C E S I T A l'NA C O C I N E R A , QI E 
O reúna buenas condiciones ^ sueldo 
$25 mensuales y si desea dormir en la 
casa; se le proporciona buena habita-
ción. Malecón, 295, altos, entro Escobar 
y Lealtad. 
36218 9 sep. 
SE S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , P E ninsular, de mediana edad, qu 
quede en la colocación, tiene Miie 
buenas referencias. Corrales, 30. 
36198 28 
N E C E S I T O l'NO, Q L E E S T E 
familiarizado con los negocios 
de fletes y embarques. Capital miniuniui 
2.500.00 pesos. Tengo míls de 200 clien-
tes del interior, a quienes embarco to-
do lo que compran en la Habana, y aca-
bo de afiliarme a importante casa em-
barcadora de New York, quienes aten-
derán los embarques de mis clientes des-
de los Estados Unidos a Cuba. Véame 
personalmente, de 10 a 12 a. m., en San 
José, número 85, altos. 
.",(¡509 2 oc 
S 
Necesitamos para embarcar hoy un 
- cocinero, provincia Santa Clara, $70; 
un dependiente fonda ingenio, $45; 
dos dependientes bodega, $35, ropa 
vi limpia y alpargatas, provincia Matan-
zas. Viajes pagos. Informan: Villa-
verde y Compañía, O'Reilly, 13. Agen 
cía Seria. 
3655: 28 s 
MUCHACHA, P A R A A Y C D A R A LOS ciuehEu-eres de la casa, se necesita en Cárdenas^ie , segundo piso, primera 
puerta. Buen trato. 
36366 
Q E S O L I C I T A : X NA C R I A D A D E MA< 
O no, 
casa vivienda de un ingenio. Pro-
vincia de Matanzas, buen trato, poca fa-
milia. Sueldo de 40 a 50 pesos. Informes: 
calle L , número 190, Vedado. 
36197 4 oc 
CÍE N E C E S I T A UNA C R I A D A ; P A R A 
kJ cocina y limpieza, en cttsa de corta 
familia. Calle A, número 259, entre 25 y 
27, Vedado. 
36270 28 a 
HABANA, 96, A L T O S , SE S O L I C I -
ta una cocinera para corta familia. 
Sueldo 30 pesos. . L 
36168 28 sp. 
Q E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , E N 
O Aguila, 203, altos de Los Precios F i -
jos. 




SE N E C E S I T A UNA C R I A D A DE CO medor que sepa cumplir con su obli 609. gaclón, en la calcada del Cerro 
Sueldo 25 pesos. Teléfono A-03^. 
3611 -b j , p . ^ 
X T E C E S I T A M O S $3.000 POR SEIS M E -
i > ses Pagamos 1 y medio por 100 
mensual de interés, cpn amplias garan-
t ías . Dirigirse al Apartado o3S. Haba-
na. 
36395 1 oc 
V I L L A N U E V A T I E N E V A R I A S P A R -tidas para- hipotecas, a tipos de si-
tuación y con reserva. Teléfono I - l o l - ; 
de 12 a 1 a. m. También tiene vanas 
casas en venta. 
36400 _ " S _ s _ 
Q E S O L I C I T A UN A ' C K I A D A DE MA-
O no, que entienda do cocina. Sueldo 
35 pesos y ropa limpia. CaHe Moreno, 
40. Cerro. Teléfono 1-1164. 
30405 30 s 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A -
ra cuatro personas. Su única obliga-
ción es cocinar. Sueldo 20 pesos. San 
Miguel, 89. 
36131 29 s 
36424 20 sp. 
ATENCION, CAPITALISTAS 
¿Quiere usted duplicar su capital en 
una sola operación ? Una antigua y acre-
ditada casa de comercio solicita para el I ^ . « . « ^ T C I B * -D» 
financeo de un importantís imo objeto, g E S O L I C I T A U ^ T M , M O M - T A I A 
CAFETEROS 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fíbrlca. 
SERVILLETAS 
Lisas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mlL 
Crepé 12X12 |2.on mil. 
Crepé 12X12 |1.5n paquete. 
Desinfestante $2.50 sralfln. 
HELADEROS 
Cartuchos para 5 .-entavos $6.00 mlL 
Cartnebos con patetas $7.00 mil. , 
^atnllla $1.00 libra. 
Leche evaporada S9.00 caja. 
, r , Puesto en «n casa. 
Mamando el dinero en giro postal o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
VlfXAVERDE Y CA0 
O'Reilly, ¡ 3 . Teléfono A-2345 
GRAN AGENCIA D F COLOCACIONES 
SI quiere nrted tener nn buen cocinero ¡ Alambique eü 200 pesos, Vendo UDO de casa particular, hotel, tonda o esta- ¡ ^ r ' uu« 
E S ^ % y 0 u d a ^ cobre' casi nuevo. De 10Ü litros. 
^ S ^ ^ i ^ e ^ i t ^ f o n ^ V l ^ a ^ i ^ P ^ Padre Várela, 19, Caibarién. 
MADERAS DEL PAIS 
L a mayor existencia en plaza, que vea 
demos en tasa, en el paradero del Oes-
te, a precio convencional. Señor Guasch, 
Colchonería, Teniente Rey, 33, y Señor 
Veranés, Maloja y Manrique. 
3638» 3 oc. 
i v acreditada casa que se los fa-
irán con buenas referencias. Se man-
ílgua 
« l i t a 
dan a todos los pueblos de la l i l a y 
trabajadores oara el campo 
S i J S C F T . A N E A 
• w w — a — « i • • i t 
TE L E F O N O , S E V E N D E E V $50. D i -rigirse al Apartado 038.Haba na. 
36506 3 oc. 
S 
E T R A S P A S A O CAMBIA UN T E L E -
fono de la Habana a la Víbora y 
viceversa. Informan: Concordia, 94, ba-
jos, hasta el miércoles, mañana. 
36150 90 s 
S I \ I N D I S K POKTAMACET.A s DE cemento y un calentador l ludd, nú-
mero 60, de uso. 
3(5477 
Aguila. 113. altos. 
1 oc 
C E V E N D E U N A R M A T O S T E DE C L -
O dro, 2 por 2 metros, propio para co-
mercio o farmacia, así como una vidrie-
ra. Preció módico. Amargura, 88. bajos. 
36441 30 sp. 
vendido de procedencia alemana, el ca 
pltal de 50.000 posos, aportado por una 
o varias personas que serán garantiza-
dos y reembolsados con BUS utilidades 
dentro de breve tiempo. Aproveche el 
cambio favorable. No se trata con curio-
sos. Interesados serlos, diríjanse "Ex-
I cellente Oportunidad", Apartado 17Í83, 
Habana. 
364% 29 sp. 
ra l íneas de ferrocarril y un electri-
cista para planta de 650 K W . Informa: 
Carrcno. Mercaderes, 36, altos. 
36104 28 B 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A criada, para corta familia, que se-
pan cumplir con su obligación. Teléfono 
A-0186. Sufirez, 45. altos. 
35921 28 sep. 
SE D E S E A UNA C R I A D A . QUE S E P A cocinar, para todo el «erviclo de una 
sola persona. 
359S8 
Concordia, 271, altos. 
28 s 
Q B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E ms-
O diana edad, para cocinar para corta 
familia y ayudar a los quehaceres de la 
casa, se prefiere que duerm en la co-
locación. Sueldo $30>vMerced, 38, bajos. 
35768 > 1 ce 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N 
Aguiar, 47, derecha, 3er. piso, no tie-
ne que hacer plaza ni dormir en el aco-
modo. Sueldo $30. Pregunten por señora 
de Ventosa. 
35521 28 s 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
k!> de criada de mano ,en casa de mo-
ralidad. Informes: Oficios, 76, altos; 
cuarto. 29. 
36407 - 8 - 8 ^ 
UNA M U C H A C H I T A : SE S O L I C I T A , de 13 a 15 rños, no tendrá que sa-
lir á la calle. Vedado, 15, número 249, 
entre F y Baños. 
36397 5 oc 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E cuar-tos, que sepa coser a máquina; suel-
do 35 pesos y ropa limpia. Calle More-
no, 40, Cerro. Teléfono 1-1104. 
36-105 30 s 
S1 
<E S O L I C I T A UNA C K I A D A . DE ME-
diana edad, que sea peninsular, pa-
ra los quehaceres de una casa1, en l ío-
may. 50, fábrica de calzado. Informan 
en la misma. 
36058 29 s 
S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A SE t 
Casa chica, cocina ligera. Se da buen 
sueldo. Se exigen referencias. Keptuno, 
281, bajos. Entre Infanta y Basarrate. 
05991 30 sp. 
CRIADOS DE MANO 
C E S O L I C I T A UN CRIADO Y A Y U -
k3 dante cocina. Prado, 108, por Refu-
gio. 
36350 29 s 
L I N E A , 49, VEDADO, S E N E C I > 
sita un criado, peninsular, se da buen 
sueldo, cuarto y comida, ropa limpia. 
36384 28 s 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A corta familia. Se prefiere que duerma 
en la casa. Sueldo 35 pesos y ropa lim-
pia. 21, entre A y Paseo, Vedado. 
__3i>451 28 sp. 
Q E S O L I C I T A UNA C OC IN E RAj VA-
kj ra corta familia; ha de dormir en 
la casa. Sueldo $40. Calle 2 Í entre A y 
Paseo, 350. r 
36362 , 29 s 
Q B S O L I C I T A UNA C R I A D A , HUAN-
ca o de color, para cocinar y aviular 
a la limpieza, es para Marianao. infor-
man : Amargura, 43, 2o. piso. 
36378 28 oc 
COCINEROS 
Para trabajo limpio y fácil, se solici-
tan varias muchachas. Informan: Luz, 
número 4, Habana. 
Se necesitan aprendices de mecánico, 
que sean adelantados en el oficio. In-
forman en Luz, número 4, Habana. 
Hojalatero y ayudante, se solicita uno 
para una fábrica de lámparas. Infor-
man: Luz, número 4, Habana. 
Se necesitan aprendices adelantados 
de ebanistería, para la Fábrica de Si-
llas de Rodríguez y Ripoll. Concha y 
Marina, Luyanó. 
36355 30 sp. 
Q E 
O d 
S O L I C I T A , P A R A O F I C I N A D E 
doctor americano, una mujer u hom-
bre que sepa perfectamente la escrlta-
ra en español, sea honorable y de muy 
fina educación. Por correo: M. M. E . 
llobert, General Dellver, Habana. 
35657 28 sp. 
Muchacho de oficina se necesita uno 
que sepa cumplir con su obligación y 
que tenga algún conocimiento di in-
glés. Apartado 951. 
36841 28 sp. 
\ TENI)0 5 J A U L A S C O N E J E R A S , DE 3 departamentos, bien hejlius, a $10. 
C 7797 Sd-23 s. 
U I A N o 
recto a ? c¿mgparraarzad.0-.. S e E C v ^ 
".7 viu -^Prador . 0(. Víbora, entre 
l i zaror T a ' m ^ é r s e B u ^ f n t u ^ S 
A los fabricantes de ladrillos 
Se venden millones de milloes de me-
tros de barro de superior calidad, pa-
ra fabricar ladrillos o cosa análoga. A 
diez minutos de la Habana, por Calza-
da. Para informes en la Calzada del Ce 
rro. 604, Habana. 
34830 4 oc. 
/ i LOS MAESTROS D E OBRAS: S E 
./ÍL venden 5 huecos de ventana, con 
perslna a la francesa, propios para cha-
let, 1.75X1 metro, están sin estrenar, 
grueso 2 pulgadas, se pueden ver en San 
Josi*. 65, bajos. 
35792 28 s 




TUMORES S E B A C E O S . QUE TANTO afean, que mortifican y molestan, así 
como lupias, quistes, lobanillos y otras 
protuberancias, se curan rápidamente, 
sin dolor, sin dejar huella, usándose los 
Parches Vilamañe, que en todas las bo-
ticas hay y cuyo representante José Sal-
vado, reside en Cintra. 16. Cerro. Telé-
fono 1-1285. Parches Vllamafie, extirpan 
pronto y bien todos los tumores sebá-
ceos que se presenten y no vuelven a 
salir. 
C 7630 15d-16 a 
REPARACIONES GARANTIZADAS 




Q E VENDE  UN T^AM^ --T5 «P. 
O ca J. L . Stowers I T ^ N O ^ 
nuevo, su precio es « a , * ^ P l e t a *•». 
o se cambia por u n % w ' se ^ 
condiciones. Ki müs m ^ en «uv í ^ , J11'1* bul 
3410 tratar, en SofedadMV08- **T~-^ ' 
Uno en 
ca. Informan 
la fotograf ía 
3i)705 
„ «ANO, VENDO" 
buen estado -
£ 3lascoaln.t034bu^om^ 
PIANOS DE AÜMrníT^ 
V I U D A D E C A R R E S Í ? . 
Tiene cuerda» cruzadas M.^5 ^ 
cho de caoba. Precio?' $?(larni8ta hi 
$500, Muralla, 74. a?t, a' nV,5 TP680»- v í t 
léfono M-200Í 3 ptT ^HegaiVg 
P E R D I D A S 
T ^ S P L E N D I D A 
JU Id. persona .luo 
Asácale , 53. Teléfono A.9228 | ™ T T ™ ' ^ ' ™ 
PIANOS — J ! ^ ' laJCr0 ~ 
Se venden do". Están en muy buen es-
tado y son de los mejores fabricantes. 
Se dan en ganga. Campanario esquina 
a Concepción de la Valla, en el rastro 
de Mastache. 





PERDIDA: PERRO O R A v ñ í rlllo, raza Coll, entUnde nnV 
se perdió hace quince d1L Dor i C^r-
zada de Vives. Se gratlfkarrL'n»031' 
mente a quien dé informes o fo 
gue en Vives. 79. 10 entr». 
36274 
PARA LAS DAMAS 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de fllllgen. 
cias para la celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega. Gloria. 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-S586. 
33259 3 oc 
LA( RA T O R R E S : A M A R d l RA, 60. Se solicitan aprendizas adelantadas 
para vestidos. 
36321 
Se solicitan mecánicos y carpinteros, 
que sean buenos, para Pinar del Rio, 
se pagan buenos jornales y se paga 
el viaje. Informan: calle de Consula-
do, 57. 
35938 30 s 
AVISO 
A las damas elegantes: 
Acabamos de recibir de París 
ultimas novedades de Otoño: 
vestidos de seda de mucha 
elegancia. En trajes de baile 
y salidas de teatro. Exposi-
ción: Prado, 27. Teléfono 
A-1242. 
C K N E C E S I T A UN B U E N COCINERO 
O o cocinera, se piden referencias. Ca-
lle, 5a. numero 50, entre C y D, Vedado 
de 8 a 3 pueden ir a hablar. 
gggg 27 sep. 
CHAÜFFEURS 
NECESITO DOS CHAÜFFEURS 
Peninsulares,* que tengan rel'oroncias de 
casa particular. Sueldo $90. También ne-
cesito un muchacho para ayudante y dos 
hombres para trabajar en un almacén 
de vinos. Habana, 126. 
36520-23 i oc 
SB S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , COM-petente y que tenga título para ma-
nejar camión. Thrall Electric Co; Is'ep-
tuno y Monscr'rate. 
36381 30 s 
BUENA COLOCACION 
Necesito buen criado, sueldo $55; un por-
tero, tres camareros, dos dependientes, 
un hortelano, $40; dos matrimonios, un 
fregador para Hotel, otro para lechería, 
$40; dos mozos almacén y diez hombres 
para fábrica, $3.25 y casa. Habana, 126. 
35259 • -2 o 
CHAUFFEUR 
Con referencias, para una máqui-
na particular, se solicita con ur-
gencia en e! Grand Garage, Subi-
rana, 73 al 85. 
Agentes en Provincias: nueva marca 
automóvil. Garantizados un año, por! 
un galón de gasolina dan cuarenta 
millas mínimo, aproveche ahora y há-
gase agente de su Provincia. Precio 
de venta aproximadamente, setecien-
tos pesos. Dirigirse a: J . H. Honig. 
Casilla, 533. Habana. 
3C340 28 s 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
T J O R T K O L A : VISTO SU ANUNCIO, 
J . X vaya a Prado, 33, bajos; de 1 a 
Para tratar del negocio preguir.e t,or 
Don Alfredo. 
36345 2.1 s 
i » 1 
30476 30 s 
SB S O L I C I T A N DOS L A V A N D E R A S , para la Granja del doctor Delfín, se 
pagan veinte pesos al mes, almuerzo y 
comida y los viajes en los carritos al 
Reparto de Lawton. Hay poco trabajo 
Informan en Chacón, 31. 
35561 5 oc 
SE D E S E A UNA P E R S O N A S E R I A * 
carácter, para Vice-Director de un 
Colegio; se paga buen sueldo. Male-
cón. 333, altos. 
30207 28 sep. 
36159 sp. 
COCINERAS 
1 ? N PRADO, 60, 
ta 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chf.n-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Munde tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j , San 
Lázaro. 249. Habana. 
O E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A T R A -
O bajos de oficina, que sepa esc . i l i i r 
áquina . Teniente Rey, 14 2o. piso, 
oficina número 1. 
35905 29 sep. 
Se gana mejor sueldo, con menos tr*« 
baj« que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L ' Y le eneefia a manejar y to« 
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el trtrlo y una buena coloca-
cíCn. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
O iiih. en BU clase en la iíspública dt> 
' " MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto m*s conocido ea la Reptíollca í!e 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar »u« 
méritos. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo» del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE" 
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 7212 S0d-1 
MR. KELLY 
Se solicita portero de mediana edad 'le aconseja a usted que r^ya 
que entienda de carpinteria ordín^J ! . 0 / ñ J ^ e s ^ o n i l 9 . l ! ^ d 1 ^ ^ 
todos 
o r d i n a - P a ' l ^ c ^ ^ 
ria, con referencias; presentarse oor'íJ-' un centavo hasta no visitar nuestra 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro oe Instrucción, gratis, 
BAJOS, Í̂ E SO L i c i -
ta una buena cocinera, lo mismo 
blanca que de color; sueldo $35. 
30504 l o e . 
X í A R A MATRIMONIO SOLO, SE so l idé 
X ta cocinera que sea limpia y sepa 
su obligación. Estrada. Palma, 73, es-
quina a O'Farril , Víbora. 
30478 30 sep.^ 
L.1 E S O L I C I T A UÑA M U C I I A C I l X ~D E 
0 color, para cocinera; tiene que dor-
mir en la colocación. Informes: Línea, 10, 
entre L. y M. Vedado 
36515 30 sep. 
Q : | S O L I C I T A I N A COCINKRA O 
KJ criada que entienda de cocina ; ha | 
de traer buena recomendación. Vedado, 
calle C, número ^07. altos, entre ül y 
23. Tele-fono F-2137. 
' 1 oc-
U E SOLICITA) l'NA COCINERA "QUE 
sepa su obligación, en Zapotes, 3. 
Jesús del Monte; es poca familia v su 
paga buen sueldo. 
3t>533 30 sep. 
CJE S O L I C I T A C O C I N E R A O C R I A D A 
^ que ayude a la cocina; sueido $30; 
puede dormir fuera o en la colocación. 
^-Ubrapía. 85. 
30542 30 sep. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, CON referencias, una para cocinar y al-
guna limpieza, otra para servicios de 
mano. Sueldo $30. Callo N, núiiício 7. 
Vedado. 
SMBB 30 s 
<JE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , EN 
<J Industria, 121, bajos; no tiene que ir 
a la Plaza y puede dormir en la co-
locación o fuera de ella. Sueldo conven-
cional. 
:itU0'J 5_oc 
O Í S O L I C I T A UNA. COCINERA, PA-
CÍ ra el cauipo, para cocinar para dos 
caballeros de edad, he pagan viajes, ca-
y ropa limpia. Sueldo 40 pesos men-
suales. Informes: San Miguel 74 bo-
dega. 
» g g - _ 30 s__ 
S I R V I E N T A : SE S O L I C I T A P A R A UN 
O matrimonio solo; ha de saber coci-
nar. Sueldo $35 y ropa limpia. Lampa-
rilla y Compostela,. altos del catV- s -
Dor Ortega. 
30344 29_8_ 
O E D E S E A COCINER^. DE MEDIANA 
O edad para tres de familia. Se le darfl 
buen sueldo si sabe su obligación. Di-




personas y hacer 
1 limpieza de casa pequeña, 40 pesos 
f ropa l impia Puede donnir en la co-
locación. Pedro Pernas, 25, Luyano.' 
Q E 
C5 u 
S O L I C I T A UN MKCAN K O 1'ARA I «u l.uln, 55. 
la mañana en la Quinta Palatino; 
cojiendo carrito Palatino. 
C 7S15 4d 25 
Q E S O L I C I T A N UN P O R T E R O Y ^N 
O criado de mano, para una buena casa I 
se paga buen «neldo y uniformes por lá I 
casa, que t ra igan referencias. Calle Con-
manejo de camión y cuidado de trac-
tores y motores de gasolina, en el cam-
po; empleo estable; se prefiere hom-
bre casado; buen sueldo y casa. Betan-
conrt y Compañía. Obrapía, 22. 
35S81 ' 30 sep. 
TENEDORES DE LiBROS 
N E C E S I T A UN T E N K U O B DE 
ros. que sepa su obligación S b 
ca de Calzado E l Sol, Calzada 
sús del Monte, 25)5^ 
30402 
35037 30 s 
Fi lbr i 
de 
30 
P E R S O N A S D E 
I Í ; N O P A D O P A R A O E H O 
mmmmmtmmammrmBmaam 
OK DESEA SABER 
E L PA.R A D E R O 
K3 de José Gutiérrez Pérez, natural do 
Asturias, Concejo Parres, Collía, para 
asuntos de familia, su herpano Manuel 
Gutiórrez Pérez . 
30497 
Estrella, oó. Habana. 
80 sep 
SE DESEA SADER E L de Eduardo Rodr íguez y P A R A D E R O Carmen Gó-
mez, que vinieran de Buenos Ai re s : los 
desean sus primos Crescencio y José . 
Lealt.id, 155. Habana. 
80896 28 ' s 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TAJLER y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
77. de señora y niños. Pagamos ios i -
y H mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda* 
don. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Í A ACADEMl* DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GfL 
( R E C I E N LLEGADA. DE PARIS) 
Con sus aparatos InstsntAneos / per 
tcnal práctico de los mejore* salones da 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Ds«olor«el6B y 
tlntt d* lo* caballos con sus productos 
vegetales vlrtualmenta inofensivos y de 
larga permHnencla. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales d3 última creación francesa, son 
Incotnparables. 
Peinados artíst icos d« todos estilc« 
Sara casamientos, teatros. "Bclrlaa at ais Poudrée." 
Verltable ondulación "Maree' •* 
Expertas manlcures. Arreglo la ojos 
T cejas Schampolngs. t^Tildado» del en-
tls y cabeza. "Eclalrelt^ement da tei«.H 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje '%sthétlque, manual, pc/r !»• 
íucclón. "Pneumatlque" y vibratorio, 
con los cuales Madama Gil obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa as la 
mejor recomendación de sn seriadad. 
_ . cío botica."Calzada del Monte, nú-¡ VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
6146 ^ 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labio, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sedeiías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras^ de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
SE5ÍOKA, LIMPIANDO O A R K E G L A N -do su cocina o calentador economi-
zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentara en és-
tos, llame a: It. Fernandez. Telefono 
A-G547. 
36259 4 oc 
DOBLADILLO DE OJO 
Se forran botones, se pliega acordeón » 
se rizan vuelos de todos anchos. Estní 
trabajos se hacen en el acto. Jesús d-í 
Monte, 4(A entre San Francisco y Con' 
cepclón. 
35239 17 o 
DAMAS F»LEí; A X T E S : V I S I T E N A Madame Acenslo, recién llegada de 
Europa, confecciona a la americana, fran-
cesa y española. Precios mOdicos. Cha-
cón. 1. bajos. 
303S0 5 oc 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pa.-'nn por 
ITiwmjj i ÁÍt PARQUE P E MACEO. 
35143 30 j ) _^ 
I S T A ^ S T K A I N T K K N A , S E S O L I C I T A 
ITJL con referencias. Colegio María Te-
resa Cornelias, Consulado, 94, altos. 
36126 l_oc 
E S O L I C I T A I N B I E N D E P E N D I E X -
1 oc. 
CA R L O S A K I A S V E L A S C O , E S T A B L E -cldo. Alambique. 80, Habana, desea 
saber el paradero de sus hermanos Jo-
sé y Juan, de los njismos apellidos; pa-
ra asuntos de fauáilla. 
34065 30 sep. 
DE S E A S A B E B «IGSE PORTOME*? £ Bestelro, de su hijo José Por' 
TRABAJADORES 
Mineros y escombreros para las mi-
nas de Matahambre. Hay contra-
tos de pozos, contra pozos y realces 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 020 ln 27 
f 
REMITA $4.98 
en giro a P- O. Sánchez, S. ^cn C. Nep-
tuno, 100. Habana, y recibirá una sor-
tija Onix, un par aretes argollas negras, 
un collar y un pulso azaba*fte, todo de 
última moda. „_ 
C 7750 10d 21 8 
rtonref.e! que dan de cuatro a ocho pesos. 
Fernández, que no sabe de su parade.-o m ? , «i • . . 
y el que le diga do él le fadlitn' una ga-
rantía y otro que me escriba a: Florida 
de Camagüey, Apartado 133. 
33734 7 oc 
Informan en la calle de Consulado, 
número 55. 
•"MSI» 30 so. 
ITS MI ( MAC IIO, DE 18 A 18 ASOS, SE J solicita para repartir mandados y 
ayudar a la limpieza, en Cuba, 47 y 
; medio, casi esquina a Obrapía, frutería 
y víveres. 
35522 , r8_s._ 
AVISO: S E N E C E S I T A UH FOGONE-ro para una grúa. Informan de 8 
a 10 a. m. y de 3 a 6 p. m. en el F . C. 
de vía estrecha que está frente al para-
dero de los Unidos en la Playa de Ma. 
rianao. 
35501 _ 30 sep. 
SE N E C E S I T A t'N T A Q U I G R A F O "5 mecanógrafo, en español. Thral Elec-
SE D E E A SABER E L P A R A D E R O D E José García Vázquez, que lo solicita I 
Juan algado para asuntos de sus pa-
dres. Domicilio: Universidad, número 20. 
35Ü72 5 oc. 
E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
S K i 
partido de Trives, la solicita Ubaldino 
Alyares. JCn Jesús del Monte, 1S8; ha-
bitación, 7. 
36:̂ 9 2S a 
CIE SOLICITA CKIADA, QUE 
O cocinar para dos 
:-W3Cl 28 s 
IGNORADO DOMICILIO 
Se desea saber el paradero del sefior 
himeón Váidas, cocinero E n Infanta. 37, 
antiguo. Teléfono A-3065 
gggg 28 s 
i^dse al 1>1AKÍU DE LA MA-
RINA y annnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 




Neptuno y Monserrate 
laciones en el comercio, damos mag-
nífica comisión, negocio fácil. Lealtad, 
125-A: de 8 a 12 y de 3 a 6 p. m. 
36061 1 oc 
Obrapía. 65. esquina n Compostela. altos 
Departamentos 9 y 10.„ Teléfono M-3088. 
Se solicitan personas aptas y de buena 
conducta para colocarlas en toda clase del Q E N E C E S I T A E N L A S E C R E T A R I A 
empico, en el comercio. Industria y oflclij O de un Banco, ayudante mecanógrafo, 
ñas en general, por medio de nuestro plan I joven que hablo y escriba el inglés, 
económico, seguro y eficaz. Hoaorabi-! Empleo permanente y prestigioso. Dl-
lidad, honradez y cumplimiento son el 
lema de este Burean. Hora de oficina 
de 10 a 12 a. m. No olvidarse. Obrapía 
65. altos. Departamentos 9 y 10 
348S2 20 sp. 
rljanse indicando sueldo y pormenores 
a: Secretario. Apartado 529. l lábana. 
C 7823 5d-23 
C E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A BO-
O (i-a. Calzada del Monte, número 412. 
Se ria buen sueldo. 
36007 . 28 sp. 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de a l g o d ó n . 
L o ^ * e/ So/ 
T i n t u r a 
W O I R 
E l corte y rizado da pelo a los nifios 
es muy Importante. Por eso debe usted 
llevar sus niños a la acreditada y po-
pular P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, don-
de cortan y rizan el cabello al verda. 
dero estilo de París. 
E n la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N hay 
un salón para peinar y lavar la cabeza 
a las señoras. Hay postiyos de todas 
clases, garantizados; pelucas, blsoñés, 
peluquitas, trenzas, etc. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
tiene en todo los más moderados pre-
cios. 
C 7206 30d 1 
'NACARINA' 
Agua de belleza, quinta y evita las arrU-
gas, barros y todas las lr-purezas da 
la piel, da ni cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual. De venta en se-
derlas, farmacias y casas de modas, y 
en su depósi to: Belascoaín. 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
35420 18 o 
Corsés de $2.50 hasta 5 pesos. 
Fajas de $2.50 hasta 3 pesos. 
Sostenedores Frou-Fru, 2 pesos. 
Medias de señora, liquido mil parei, 
peso el par y de fibra a 2 pesos par. 




Secretos de Belleza de Misv Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fórmulas fnnee-
sar y. E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria 119. casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034. y en la "Casa 
de H i e r r o , O b i s p o , 68, encontrará us-
ted TODO lo que ur.a dama o caballero 
cuidadoso de su cutis neces'^a. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, -para 
vigorizarlo: para hacer <'esapar->cer los 
barros, espinillas, manchas, pecas y des-
coloraciones. Para reducir los exceso» 
de grasa en los brazos, piernas y en ia 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por erfermedad o los afios. 
Para cutis porosos y graslento». Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestafiss o vigorizarlas. Carmín liquido 
o en polvo y pasta. Polvos nara todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sicntos o secos. Loción pa.-a cutis secos. 
Cremas para cutis g r a s ^ t o s . Pasta y 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón denttfrrco. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. García. 
Apartado de Correo. 1915. Habana. 
C 1438 
BORDAMOS Soutacho redondo. A MANO X cadeneta, árabes 
eos, festón. 20; caladlllo. 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé. Neptuno, 03. entre Aguila y Ga-
llanO. mn. * m 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICUREÍí 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y mil 
completo que ninguna otra casa* E * 
teño a Manicure. 
A R R E G L O DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera ea € « M 
(t-ae implantó la moría d«l arreglo de 
cejas; por algo lai ceja* arregladai 
aquí, por malas y pubres de pelo» (fl* 
estén, se diferenciáis p*«r su inimife' 
ble perfeocics a bs oirás que eitéi 
arregladas en otro «ti»; M arreflsJ 
sin dolor, con crema qne yo nreMi* 
Sólo se arreglan seííoris. 
RIZO PERMANENTE 
g?raptíi un sano, durn 2 y 3, 
lavarse la cabeza iodot los días. 
Estacar y tintar la caw f brat««i 
| 1 , co« los productos de belleza 
terio, coa la misina perfeccióo 
el mejor g»Wnetí di belleza en r * 
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En «a toe* 
dor ose los prodmtw misterio; 
P E L A R , HIZAWt/ . mSO», 
con verdadera perfección ^.P0' K 
loqueros eipertos; es el mejor saiw 
de niños en Coba. 
L A V A R LA CAÍ E¿A: 50 CTS. 
COR aparatos modismos y sdlonei P 
ratorios y reclmatfrio». nC 
MASAJE: SU Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermorira da » 
mujer, pues «ace desaparecer las amr 
gas. barros. espÍDÍlla>v mancha» * 
grasas de la cara. Esta casa bene * 
tulo facultativo y es la que mej« " 
los masajes y se r 8 ™ " ^ " * - * ! ? ^ 
PELUCAS, M O R O S Y TRENZAS 
Son el cwnto p'»r ciento mas t>tnr 
tas y mejores modílos, por ser I a i j £ 
jorca imitadas al natural; ' t T 
man también Ma» usadas, po^ndo'» 
: a la moda; no compre " J ^ 
parte sin antes ter le» ^ o á e l o U J ¿t 
do, de esta caía. M^do pedido» d¿ 
todo el campo. Manden sello P«*» 
ind 8 f 
DOBLADILLO DE OJO 
O O M O I T O A G E N T K S P A R A Bti tS-
O terior, que sean activos, remitan $5 r 
§ « a r S r £ S a y e 5 0 n ¿ S i ? S í ? e^tbiT*?' I SuaffiaM 2 D1ARIG DE LA MA. 
.Tosí Quintana López. Calle Parque. 2. RIÑA \ anúnciese CU e' DIARIC D i 
Cerro. Haoana. i ' r 
3501S 30 sep. I «MARIN* 
18 COLORES DISTINTOS 
Sirven para tefilr toda clase de te-
las. ¡ 
De venta en todas las sede-las de 
la Kepüblica. 
Al por mayor: 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Galiane, 72, esquina a San Miguel. 
H A B A N A 
C 7848 3d-28 
E l taller de Jesús del Monte, 304. Se ha 
trasladado al número 460 de la misma | ^ ^ J g , . ^ 
calle. 
35:.'40 1" oc 
contestación. 
Esmalte "Misterio" P » " " r , - i , 
a las uñas de mejor caWad 1 -
dar briB» 
DO B I A D I I . L O 1>E OJO• F E S T O N , S E forran botones en todas formas, se pliegan vuelos y sayas. Todo en el mo-
mento. Remitimos los trabajos al inte-
rior, remitiendo su Importe y 20 cen-
tavos para el certificado. José M. Cor, 
bato. Neptuno, 44. 
35495 20 oc 
UNA LIQUIDACION VERDAD 
LA MIMI 
Neptuno, 33. 
Kealizo todos los sombreros d€ Ve-
rano a la mitad de su precio, solo por 
15 días, para señoras y señoritas . Acu-j 
. dlr pronto que las Raucas se acaban 
1 en seguida. I 
Precio: 50 centavo». 
QUITAR ¿IRQUETILUS» 
60 OÍNTAVO» 
PARA S U S CANAS ,5 
Use la Mixtma V ^ H Í T e* 
coloree y todos garantizados, ^ 
tuches de un p « o f dos; 
ñimoc o b aplicamos en lo» e * ^ 
dido; gabinetei de esta coef{s 
bien la hay oroeresiva, qo* j , 
$3.00; ésta »c aplicaba! pem 
mano; ninguno mane « . n T l N E i 
PELUQUERIA DE J . M A R T ^ 
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¡ S T T D A S D E MAHO 
CÍUA y MANEJADORAS 
T^OS i r s e de c r i a d a s de m a n o 
1) sean J Kaben c u m p l i r con su 
o ^ f ^ n f i r m t n ' e n ' D i a r i a . 16. es-
» b r C a Buenos A i r e S . C e r r o . ^ s 
^ ^ I ~ c Ó l ^ C A k V N A J O V E N P E -
j . P E S E * c r l a d a de m i i n o . l n . 
V n insu ia r . * c i a r a . 3. 
fon»3" _ 3 0 s e p l 
J Í ^ - ^ T — " c Ó L ' B c Á i r U N A B U E N A 
S V C E T a n m m a « ^ n ^ c a ^ 
^ ' l M - Í ^ d e L a b r a . 114. b o d e g ^ 
T ^ t n S Para <r iada ' fle D ^ n 0 . 0 • i n s u l a r . ' a . t ac ioneSi e n t i e n d e de 
T p í e f i e r e p a r a e l Vedado . I n f o r -
T r i n i d a d . 25. C o r r o . ^ s 
JO V E N P E N I N S U L A R , 1 J E S E A C O L O -carse p a r a co r t a f a m i l i a , p a r a c r i a -
da de m a n o o p a r a c u a r t o s ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a 
r ecomiende . Z a n j a , 86; a l a en t r a r l a . I 
36225 _ _ 2 8 sep. 1 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V K N E * . 
O de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o r a s 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 27. a l t o s . 
3C379 28 s 
I H I A D A T T A R A L I M P I A R " T ~ J " 
HARITAC50NES O COSER 
t V E S E A - C O L O C A R U N A M U C H A -
CEu r e c i é n l l egada , de 14 a ñ o s , p a r a 
^ ^ e h l ' e r e s d̂ e casa. I n f o r m a n en 
S r e l l a . 125. ^ , 
^g^kl ^ — 
^ r r - f S v E N , P E N I - N S L L A R , D E S E A 
T T ^ l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r m d a 
^ ano p a r a e l V e d a d o ; y u n j o v e n . 
de A n d a n t e c a m i ó n o se reno de a l g u -
de ^ r a t i e n e n q u i e n los g a r a n t i c e >' 
n» ^ j * * p o r e l l o s . I n f o r m e s : 20. e n t r e 
Vedad0- 30 s 3W75 ,^ 
TTZZKJL ( O L O C A K S E U N A S E S O R A . 
D neninsular , de m e d i a n a edad, p a r a 
^ Ff de m a n o ; l leva t i e m p o en e l 
t iene q u i e n j a r e comiende , l a c -
tor?;,. 30 s •Mi¡i . 
^ " M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , f l e -
T r V a co locarse en una m i s m a casa. 
V ha^er t o d o l o que se les mangle. 
K r m V Í : V i n c o l . 40. C a l a b a z a r de l a 
3 M t í 7 _ _ _ _ üU s , 
T T DESEA C O L O C A R J O V E N , E S P A -
V f i n l a para c r i a d a de m a n o o m a n e -
.^nra 'en casa de m o r n l i d a d , no se co-
W róenos He 35 pesos y ropa l i m p i a 
l estli p r á c t i c a en e l p a í s , es m d y ca -
riñosa Para r o n los n i ü o s - I , a ra i n f o i " -
Monte . 331. a l t o s . 
B364C3 1 oc 
f ' s A l O V K N . P E M N S U E A K , D E S K A 
1) colocarse de c r i a d a de mano , « a b o 
niinplir con su o b l i g a c i ó n , t i e r e q u i e n j 
ü parantice. A p o ü a c a . 17. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -_ n i n s u l a r , con m u c b o t i e m p o en e l 
p a í s , p a r a c u a r t o s y r epasa r , en casa 
de m o r a l i d a d . A m a ; g u r a . 10. a l t o s . 
36501 1 oc 
SE Ñ O R I T A E S P A D O L A , F I N A Y E D U cada , desea e n c o n t r a r una casa de 
m o r a l i d a d p a r a coser. N o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e en hacer una' c o r t a l i m p i e z a . I n -
f o r m a n : S a l u d . 5. a l t o s . 
I _36420 , 29 sp. 
SE D E S E A C O L O C A R " U N A J O V E N , E S -p a ñ o l a . p a r a h a b i t a c i o n e s , sabe z u r -
I c i r y coser u n poco a m a n o y a m ! l -
I q u i n a , o p a r a u n n i ñ o . I n f o r m a n : C h u -
r r u c a . 37, C e r r o . 
_32324 > 28 a 
I ^ E S E A C O L O C A R S ET"UN A""J O V E N , p e -
n i n s u l a r , p a r a c u a r t o so lo o m a n e -
j a d o r a . O f i c i o s . 70. 
36387 28 s 
S 
30 
TTVA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
t) colocarse en casa de m o r a l i d a d , p a -
ra los quehaceres de u n m a t r i m o n i o . I n -
fórroan en Obrapfa , 14. 
3(5550 30 s 
rjB DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , 
0 peninsular, de m a n e j a d o r a o p a r a ha -
Mtndones. e s t á p r á c t i c a en los dos t r a -
fejM. I n f o r m a n : S i t i o s , 42. 
30_ s__ 
TT>A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , R E -
t flffn legada, desea co loca r se de c r i a -
da de manos. I n f o r m a n en P u e r t a C e r r a -
da, tiihuero 2. 
SM17 28 s p . _ 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E S O R A , <lQ mediana edad, p a r a m a n e j a r u n n i -
fio 'le d í a s dn nac ido . Sueldo $3."í. I n -
forman : C a m p a n a r i o . 4. 
36383 v , 28 s 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -d o de m a n o , p a r a casa p a r t i c u l a r 
o p a r a c a b a l l e r o s ó l o o p a r a o f i c i n a . 
I n f o r m a n en e l t e ; é f o n o A-1016. 
3C489 30 sep. 
N C R I A D O D E M A N O , D E 3 I E D I A -
n a edad, se co loca en casa p a r -
t i c u l a r . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o 
A-T~>47. 
36524 30 sep. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O F i -no , en casa p a r t i c u l a r ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s ; sue ldo $50 y u n i f o r m e s ; p r e -
f i e r e e l campo. San N i c o l á s . 21 . h a b i t a -
c i ó n . 2, a l a derecha. 
36516 - 30 sep. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E mano , en casa p a r t i c u l a r , e s p a ñ o l , de 
40 a ñ o s de edad , t i e n e c a r t a de las ca-
sas d o n d e ha t r a b a j a d o , sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y es s e r i a , gana 6ü 
pesos o 50 pesos, c o n u n i f o r m e s y r o p a 
l i m p i a . T e l é f o ñ o A-4799. 
36405 30 s 
SE O F R E C E U N J O V E N , D E C O L O R , p a r a c r i a d o de m a n o , en casa p a r t i -
c u l a r . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4028; de 7 
a 12 y de 1 a 4. T i e n e r e f e r enc i a s . 
36371 28 a 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
O c r i a d o en casa r e s p e t a b l e ; ha t r a b a -
j a d o con l a s m e j o r e s f a m i l i a s de a q u í . 
T i e n e i n r i e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . Sabe 
p l a n c h a r r o p a de c a b a l l e r o s . I n f o r m a n : 
C a l l e 9. n ú m e r o 12. V e d a d o . T e l é f o n o 
F-^OOC. 
36299 27 sp. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do o a y u d a de c á m a r a . P l ancha r o p a 
de c a b a l l e r o . I n f o r m a n en M o n s e r r a t e . 
101. E n l a v i d r i e r a de t abacos . 
36300 29 ap. 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A , u n a s e ñ o r a ; su d o m i c i l i o : C a l l e 22 
n u m e r o 3 e n t r e 11 y 13. V e d a d o . 
364S5 30 sep. 
Q E D E S E A C O I . O C A R U N A C O C I N E ^ 
O r a p a r a poca f a m i l i a o u n m a t r i m o -
n i o s ó l o . Sun M i g u e l . 51. 
36529 so sep. 
O E A N U N C I A U N A C O C I N E R A , S A B E 
O hacer, s i l e d a n con q u é hacer , p a r a 
l a c o m i d a so l a . O f i c i o s , 32. a l t o s . 
36464 so a 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SE5fORA, 
KJ e s p a ñ o l a , p a r a coc ine ra , p a r a c o r t a 
f a m i l i a , p r e f i e r e l a H a i a n a . I n f o r m a n : 
ca l l e F a c t o r í a . 11. 
_ 3 6 M 0 30 s _ 
E O F R E C E C O C I N E R A C A T A L A N A 
en Sol . 05. a l t o s . » 
, 36416_ ' 28 sp . 
T I N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R * D E -
. V fe?- a l o c a r s e p a r a l a coc ina , a d m i -
t i é n d o l e u n n i ñ o de seis a ñ o s , p a r a Sa-
g u a la O r a n d e . P a r a t r a t a r : E s p e r a n z a , 
n ú m e r o 64. 
. 3 ( ^ 5 , 28 sp. 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A O O -
~-f c i ñ e r a , sabe c u m p l i r c o n . su o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n : Conse j e ro A r a n c o 22 
e s q u i n a B o r r e i f ) . 
36336 09 g 
DE S E A N C O L O C A R S E D O í T p E N I N S U -l a r e s , en u n a m i s m a casa, de c o c i -
ne ra y c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n en I n -
q u i s i d o r , 46. a l t o s . 
, 36253 27 g 
Q E S O R A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
iZ) l o ca r se de coc ine ra . Sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . E n casa de c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m e s en H a b a n a y L a m p a r i l l a en -
t r e s u e l o s . 
3C187 27 sp. 
SE D E S E A C O l i O C A R C R I A N D E R A A leche e n t e r a . Es e s p a ñ o l a , de 34 a ñ o s 
de edad, casada. Su esposo e s t á á e n E s -
p a ñ a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , e i n f o r -
m a n : c a l l e 15. e n t r e F y G. So la r , a t o d a s 
h o r a s . 
36423 28 sp. ! 
E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
de ra con a b u n d a n t e leche y e sce l en -
t e c e r t i f i c a d o de San idad . A l a m b i q u e 26. 
T e l é f o n o M-2673. 1 ' 
36490 no sep. 
CHAUFFEURS 
r p E N E D O R D E L I B R O S , SE O F R E C E , 
JL p a r a l l e v a r la c o n t a b i l i d a d , f i j o o 
p o r h o r a s ; buenas r e f e r e n c i a s y mucha 
p r á c t i c a ; r e sponde de su t r a b a j o y h o -
n o r a b i l i d a d . A . P é r e z . Ca l zada de Je-
s ú s d e l M o n t e ¡ 339. f e r r e t e r í a . 
36525 30 s__ 
H T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
JL g r a f o . D i s p o n i e n d o de 3 a ' 4 h o r a s 
d i a r i a s , me hago c a r g o de l l e v a r l o s 
l i b r o s , c o r r e s p o n d e n c i a o t r a b a j o s a n á -
logos de o f i c i n a , en casa de c o m e r c i o . 
D i r í j a n s e a : X . S á n c h e z . M e r c e d . 71. 
36457 1 oc 
C O C I N E R O S 
CH A U F F E U R : U N J O V E N E S P A Ñ O L , desea casa p a r t i c u l a r o c a m i ó n , de 
c a r g a , es f u e r t e y conocedor en l a H a -
b a n a ; conoce v a r i a s m á q u i n a s . I n f o r -
m a n : O b r a p l a . 25. p o r t e r o ; n o l e i m -
p o r t a i r a l i n t e r i o r . 
36502 30 sep. j 
T T N J O V E N E S P A Ñ O L , C H A U F F E U R , 
U desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o ; t i e n e r e f e r e n c i a s i n m e - , 
j o r a b l e s . L l a m e a l t e l é f o n o F-19S0. 
^ 3 & í S 3 l ^ o c . j 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
O e s p a ñ o l , con m u c h a p r á c t i c a en t o -
d a c lase de m á q u i n a s y buenas r e e f r e n - ; 
da c lase de m á q u i n a s y buenas r e f e r e n - . 
c ias . I n f o r m a n : I n f a n t a y J o v e l l a r , b o -
degfe. T e l é f o n o A-2627. 
3C513 1 oc. 
IT N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A CcT-/ l o c a r s e de c h a u f f e u r de casa p a r t i -
c u l a r , t i e n e r ecomendac iones . I n f o r m e s 
T e l é f o n o F-4284. 
3G447 SO s 
VARIOS 
HO R T E L A N O Y J A R D I N E R O , P R A C -t i co , e s p a ñ o l , se ofrece pa ra e l c a m -
po o l a H a b a n a M o n t e , 2 - A . 
36510 1 oc-_ 
1T N SE5rOR, E S P A 5 Í O L , D E M E D I A -J na edad, desea c o l o c a c i ó n de co-
b rado r , conse r j e , o rdenanza , g u a r d a a l m a -
c é n o cosa a n á l o g a . C o n g a r a n t í a s y 
s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : A g u a c a t e , 
37. s o m b r e r e r í a . 
36-153 1 oc 
T T J Í J O V E N , P R A C T I C O E N M E C A N O -
\ j g r a f í a , y con m á q u i n a p r o p i a . O l l -
ve r , desea e n c o n t r a r t r a b a j o p a r a hacer 
en su casa . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-1834. 
38568 1 . oc 
PU E D O E N C A R G A R M E A D M I N I S T R A -c i ó n t e a t r o s , conozco r a m o c i n e m a t o -
g r a f í a y e m p r e s a , con 8 a ñ o s p r á c t i c a . 
Mucha i n i c i a t i v a p a r a a n u n c i o . O t r a s r e -
f e r e n c i a s : T e l é f o n o A-5919. 
36570 30 s 
UN A S E Ñ O R A D E S E A U N A P R O F F . S O -r a a lemana , p a r a conve r sac iones « n 
es te i d i o m a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a : 
X v Z. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
__35006 5> s£.>-
¿ " O F R E C E U N C R I A D O , P A R A c u i -
da r e n f e r m o s , en casa p a r t i c u l a r , t r a -
b a j ó c u a t r o a ñ o s en l a Q u i n t a de D e -
p e n d i e n t e s . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a m i s -
ma . T e l é f o n o A-59e4. 
_3&109 28 s 
UN M A T R I M O N I O C A T A L A N , D E c o r t a f a m i l i a , desean e n c o n t r a r t r a -
bajo p a r a los quehace res de u n a f i n c a , 
p r á c t i c o en h o r t a l i z a s y en todos l o s 
f r u t o s de l p a i s ; en l o s a l r e d e d o r e s de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n : S a n t i a g o d# l a s , 
Vegas , F i n c a , a n t e s Caseaa o San J o s é . [ 
35879 30 seP- ¡ 
T 7 X P E R T O E N S I E M B R A S , F R U T A - | 
H J les . h o r t a l i z a s . desea t r a b a j a r a1 
s u e l d o o a m e d i a s . C í t e s e p o r e s t a 
s e c c i ó n a H o r t í c o l a . 
35794 1 oc 
M 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , que t r a b a j ó en los g r a n d e s h o t e l e s ' 
de E s p a ñ a nueve a ñ o s y v a r i o s a ñ o s 
en casas p a r t i c u l a r e s en Cuba . I n f o r m a - i 
T e l é f o n o A-6309. 
36329 28 a | 
SE E I S S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O ! e s p a ñ o l p a r a c^-sa p a r t i c u l a r . P r e f i e -
r e f a m i l i a a m e r i c a n a Sabe c o c i n a r a l a 
c r i o l l a , i n g l e s a y a l a e s p a ñ o l a . T e l é f o - 1 
no A-1265. V i r t u d e s . 32. 
38302 oo j 
,—— , , i 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , F O R M A L , s e r i o , c o n doce a ñ o s p r á c t i c a de 
coc ina y r e p o s t e r í a eu ropea y b u e n a s ' 
r e f e r enc i a s , se ofrece a p a r t i c u l a r . Suel-1 
do S100 y h a b i t a c i ó n . L l a m a d a L a s D e -
l i c i a s . T e l é f o n o F-1040. 
35906 28 s 
CRIANDERAS 
COCINERAS 
<E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
T^XA S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , SE O F R E -
IJ ce para c u i d a r s e ñ o r a s de p a r t o , C ¡ ] 
entiende toda la a s i s t e n c i a de e l l a y k3 e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a y sabe de c r i a -
del niño y es coc ine ra , l a v a l a r o p a de d a ; no se coloca p a r a t o d o , no s i endo 
la señora, t i ene r e f e r e n c i a s de las q u « que l a f a m i l i a sea c o n s i d e r a d a . T e n e r i -
asistldo. I n f o r m a n en M u r a l l a . 3. a l t o s , fe . 74 y m e d i o . 
363ÍC 28 S 3G511 30 sep. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O ra . e s p a ñ o l a , c o n l eche a b u n d a n t e . N o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c ampo 
s i e l sue ldo l o merece. Se puede v e r 
de 8 p . m . Si es necesa r io d a r i n f o r m e s , 
no t i e n e i nconven i en t e . - A n i m a s , 189. ! 
364(36 . 
I^ N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E 23 a ñ o s ) de e d a d desea c o l o c a r s e de c r i a n d e -
ra . T i e n e b u e n a y a b u n d a n t e leche. T r e s 
meses de d a d a a luz y c e r t i f i c a d o de Sa-
n i d a d . R e v i l l a g i g e d o , 47. 
3&Í13 _ 28 sp. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C E I A N D E R A s e ñ o r a s a l u d a b l e , de l campo, de edad 
20 a ñ o s , a m e d i a leche, con m u c h a a b u n -
danc ia . G a r a n t i z a l a n i ñ a de 25 d í a s . 
S in muchas p r e t e n s i o n e s , d e j á n d o l a a t en 
der su h i j a . J o s e f a A l v a r e z . N a r c i s o L ó -
pez, n ú m e r o 7, G u a n a j a y . 
36009 7 oc. 
DESEAN COLOCARSE 
u n b u e n c h a u f f e u r , e s p a ñ o l , en casa p a r -
t i c u l a r o c o m e r c i o ; t i e n e buenas r e f e r e n -
c ias . T a m b i é n ofrezco u n m u c h a c h o pa -
r a a y u d a n t e , u n p o r t e r o , u n m a t r i m o n i o 
y dos h o m b r e s p a r a a l m a c é n o c u a l q u i e r 
o t r o t r a b a j o . H a b r . n a . 126. T e l é f o n o 
A-4702. 
36518-21 i oc 
CH A U F F E U R . S E O F R E C E UNO l ' A -r a c a m i ó n o casa p a r t i c u l a r . E s p r á c -
t i c o en e l m a n e j o de c u a l q u i e r c lase de 
m á q u i n a s o c a m i ó n , y t i e n e buenas r e f e -
r enc i a s . A v i s o s a l t e l é f o n o A-9676. P r e -
g u n t a r p o r E l e u t e r i o . 
36434 28 sp. 
XT N J O V E N D K C O L O R D E S E A E N -J c o n t r a r u n c a b a l l e r o que neces i t e 
una p e r s o n a que sepa m a n e j a r , s i n p r e -
t e n s i o n e s . San R a f a e l , n ú m e r o 164. 
36421 3 oc. | 
H A U F F E U R , D E S E A C O L O C A R S E p a -
r a m a n e j a r m á q u i n a F o r d . P a r a i n - ' 
f o r m e s : d i r i g i r s e a P r í n c i p e . 15. J o s é 
B a l L e d o . i 
30392 28 a i 
TENEDORES DE LIBROS 
SE O F R E C E A L C O M E R C I O J O V E N T e n e d o r de l i b r o s , con a m p l i o s c o n o -
c i m i e n t o s en t r a b a j o s genera les de o f i -
c i n a . S o l i c i t a p u e s t o de conf i anza o 
c a r g o a n e x o . C o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r o f e r t a s , p o r e s c r i t o , a L . 
B . M o n t e s . 169. 
36030 30 sp. | 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 u i r n d 10 e 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E p a r a l l e v a r ¡ a c o n t a b i l i d a d p o r ho ras , 
en casas de comerc io , f á b r i c a y p r o f e -
s i o n a l e s . B u e n a s re fe renc ias . E . C a r d a -
ma. C o n s u l a d o . 132. H o t e l Z a v a l a . 
35785 l oc 
_ 1 
SE O F R E C E J O V E N D E 24 A Ñ O S , C O N r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a p e r s o n a l , p a r a 
c o b r a d o r o c o r r e d o r de casa de c o m e r - , 
c i ó . A . S á n c h e z , C r i s t o , 9, bajos . 
36415 28 sp. I 
N J O V E N D E C E N T E ~ D E S E A C O L O -
ca r se en casa de c o m e r c i o de i m p o r -
t a n c i a , donde puer ta c o m e r y d o r m i r ; es 
ú t i l p a r a t o d o y sabe i n g l é s , c o n t a b i l i -
d a d y m e c a n o g r a f í a . T i e n e q u i e n r o s p o n 
da p o r su h o n r a d e z . S u á r e z . 45, a l t o s , 
derecha . 
36430 ' 29 sp. j 
PA R A B O T I C A : S E O F R E C E N P A R A e l c a m p o o a l r e d e d o r e s H a b a n a , (H/s 
e s p a ñ o l e s con e x c e l e n t e p r á c t i c a , r e -
c i é n v e n i d o s . Son p a d r e e h i j o , de 43 
y 21 a ñ o s r e s p e c t i v a m e n t e . E s c r i b i d of re 
c i endo s u e l d o y c o n d i c i o n e s a L o r e n z o ! 
P. S á e z . L a C o m p l a c i e n t e , S a n t a R o s a y . 
Roban . M a r i a n a o 
36431 2 S s p . I 
AN U N C I O S : L I T E R A T U R A S U G E S T I -t i v a de a n u n c i o s . Se ofrece p a r a ha -
ce r l a a e m p r e s a a n u n c i a d o r a o casas 
comerc i a l e s , j a v e n e s p a ñ o l . E s c r i b i d a 
P r i e t o . L a C o m p l a c i e n t e , S a n t a R o s a y 
R o b a u . M a r i a n a o . 
36432 28 sp. 
AV I S O ^ A L C O M E R C I O : JOVEÑT'ET-p a ñ o l . de a b s o l u t a m o r a l i d a d y g a -
r a n t í a s , desea c o l o c a r s e en t r a b a j o s de 
o f i c i n a o c o b r a d o r . Sabe c u m p l i r con su 
deber . D i r í j a n s e p o r e s c r i t o a : P r o g r e -
so. 31. A . F . F e r n á n d e z . 
36408 2 oc 
JO V E N R E C I E N L L E G A D O D E ~ E s -p a ñ a , f a m i l i a r i z a d o en e l negoc io de 
vapores y e m b a r q u e s , se of rece a E m -
p r e s a N a v i e r a o c o n s i g n a t a H a . p a r a H a -
bana u o t r o p u e r t o . Soy e m p r e n d e d o r y 
con ganas de t r a b a j a r . D a r é r e f e r e n c i a s 
E s c r i b i r a B d ' O r s . A d m i n i s t r a c i ó n de 
es te d i a r i o . 
35992 30 sp. 
. O V E N E S P A Ñ O L , P R O C E D E N T E D E 
t i B a r c e l o n a , o f r é c e s e p a r a s e c r e t a r i o , 
c o r r e s p o n s a l , c o n t a d o r o t r a b a j o s de o f i -
c i n a en g e n e r a l . T e n g o mucha- p r á c t i c a 
c o m e r c i a l y s o y a c t i v o y t r a b a j a d o r . 
C u e n t o con r e f e r e n c i a s . E s c r i b i r a T . 
E . I I . . A d m i n i s t r a c i ó n D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
35002 • . 30 sp. : 
Para los que tienen talleres de eos-
¡tura: se venden dos máquinas de ba-j 
cer ojales, marca "Grandiosa," la me-1 
jor, tiene su motor alemán. Se dan 
muy baratas. Informan: Amargura/ 
113, altos. Uruñuela. 
36494 7 oc. 
TR I T U R A D O R A D E P I E D R A S : SE desea c o m p r a r una , que e s t é c o m p l e -
t a y en b u e n es t ado . A . Reyes . T r o c a -
de ro . 72 y m e d i o . H a b a n a . 
36319 29 a 
DE G R A N I N T E R E S P A R A 1 N D U S -t r i a ^ P o r t e n e r que t r a s a d a r m e a o t r o luga 'r y no neces i t a r se a " ! s a j e n -
den dos c a l d e r a s de v a P o ; t d ® ^ c ^ ° \ 
l í o s cada una , con su c h i m e n e a , de 8 
meses de u s o ; U n m o t o r C o r l i n g de 75 
c a b a l l o s ; v a r i a s po leas de a c e r o , g r a n -
des, pedesta les y ejes de t r a s m i s i ó n y 
v a r i a s m u í a s y u n c a r r o . M o n t e , 3W. a « -
l é f o n o A-3663. „ „ „ 
36272 -B 3 , 
Q E V E N D E U N R E C O R T A D O B M E C A -
O n l c o . dob le , c o n bancada de 8 p i e s 
p o r 24" de d o b l e c a r r o . 2 s o p o r t e s g i r a -
t o r i o s 18" de c u r s o , dos mesas escua-
d r a d a s de 27x16x18 moved izas en t o d o s 
s e n t i d o s , 4 ve loc idades , dos m o r d a z a s , 
t r a s m i s i o n e s y a c c e s o r i o s ; pesa 4 t o n e -
l a d a s ; de m u v poco u s o ; puede p r o b a r s e 
f u n c i o n a n d o . B o s e l l ó . H a b a n a . 103. 
35907 29 sep . 
MA Q U I N A S D E D O B L A D I L L O D E Ojo, c o m p l e t a m e n t e nuevas y t r a s m l s o -
res . T e n e m o s en exifetencia p a r a e n t r e -
ga i n m e d i a t a V i l l e g a s , 84. 
36132 1 oc 
San José, 23, altos. Se venden tres 
máquinas de imprenta. Dos son de 
Liberty. 
C 7790 i n d 23 sp. 
SE V E N D E E N M O N T E , 50, U N A M A ( J -n f f i c a c a l d e r a de gas. 6 c a b a l l o s , m a r -
ca W i l i i a m K a n e y una d e s t i l a d o r a L i n k 
W a t e r S t i l l . t o d o n u e v o y se da/ eiv p r e -
c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s ; p a r a l a b o r a -
t o r i o s . M o n t e . 50. T e l é f o n o A-S032. 
35711 6 oc . 
MA E S T R O S Z A P A T E R O S : V E N D O u n a m á q u i n a de brazo, n u e v a y con p r o -
p i edad . T a m b i é n vendo u n a a u x i l i a r pa -1 
r a p o n e r gomas , con s i e t e meses de uso 
y v a r i o s o b j e t o s de z a p a t e r í a . P r e f i e r o | 
v e n d e r l o t o d o j u n t o . V e n g a n a I n d u s r i a . 
n ú m e r o 105. 
36303 27 sp. 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E M O T O R nsado . de fiO c a b a l l o s , 220 v o l t i o s , 
t r i f á s i c o . E s t á cas i n u e v o , se g a r a n t i d a | 
su m a r c h a , i n f o r m e s : A n t o n i o •Jiirn\¿, 
U n i v e r s i d a d . 4. T e l é f o n o A-lS'JS. 
3G2S8 29 sp. 
SE V E N D E , B A R A T O , P O R NO N E -c e s i t a r s e . T r i c i c l o , c o n r u e d a m o t o r 
B m i t b , c a r r o p r o p i o p a r a p a n a d e r í a , 
t i n t o r e r í a , t r e n de l a v a d o , e t c ; puede 
verse en C a l z a d a d e l C e r r o , 697, b o t i c a . 
36243 27 sep. 
Venta de una locomotora: diez rue-
das, con peso de cerca de 60 tonela-
das, foco eléctrico, equipada para ser-
vicio de primera clase, acabada de 
examinar. D. J . Cougblin, Palatka, 
Florida. 
36166 14 oc 
AV I S O A L O S C A R P I N T E R O S , S E ; vende u n a s i e r r a con su m o t o r y 
accesor ios , dos bancos , u n t o r n o de m a - , 
no , i n f i n i d a d de enseres y 500 pies d e ; 
oedro . I n f o r m a n : V e l a z c o , 5, de 11 a 1 , : 
o e l t e l é f o n o A-4Ó37. 
;:;6249 4_oc. 
Q E V E N D E : U N A C A L D E R A V E R T I - ' 
O ca l . de 30 c a b a l l o s ; y una p a i l a c i - 1 
l i n d r i c a de 6 y m e d i o p o r 23 p ies , con I 
una c a p a c i d a d de 5.">00 ga lones . I n f o r m a n i 
en M u r a l l a . 57. S e ñ o r A g u s t i n o , 
362C8 20 s 
GA T O S H I D R A U L I C O S , M E C A N I C O S , de 12 t o n e l a d a s cada uno . se v e n d e n 1 
dos, cas i r ega l ados . I n f o r m a : A g u s t í n i 
Sancho. A m a r g u r a , 94, a l t o s . , 
36283 4 oc I 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1' 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habapa. 
Q E V E N D E N : U N D O N K E Y , G R A N D E 
O y u n o c h i c o , en p e r f e c t o e s t ado . Cha-
l e t " B i e n v e n i d o . " San F r a n c i s c o de P a u l a . 
35778 29 s 
Se vende un motor de gas pobre, 
de cuatro y medio caballos de fuer 
za, completamente nuevo. Tam-
bién se venden 700 tanques de hie-
rro para agua, con capacidad para 
800 litros cada uno. Informa: N. 
Varas, Infanta y San Martín, Te-
léfono A-3517. 
C 7719 10d-18 9 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes j m á s gana u n b u e n c b a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a n n f o l l e t o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
f r a n q u e e , a M r . A l b e r t C. K e l l y . S a « 
L á z a r o . 249. H a b a n a , 
CA L D E R A M A R I N A , 40 C A B A L L O S , con su c h i m e n e a y d e m á s a c c e s o r i o s , 
l i s t a p a r a f u n c i o n a r . Se vende en San 
M a r t í n . 17, e n t r e I n f a n t a y C r u c e r o . T e -
l é f o n o A-615«. 
35113 1 oc 
3 3 
y Venia de Automóviles y Carruajes 
AUTOMÜYIU^ 
ArOTOCICLETA, SE V E N D E H A R L E V 
J l Davidson, dos c i l i n d r o s , 3 v e l o c i d a -
des, magneto l í o s c h , e s t á en p e r f e c t o 
estado y la doy b a r a t a ; t a m b i é n v e n a o 
un magneto Boseh de dos c i l i n d r o s , l o 
número 304, e n t r e B y C. 
JC5M 30_ s e p ^ 
CE V E N D E L N D O D G E Y U N C H E -
U vrolet, nuevos, y a p r u e b a ; pueden 
rerse y t r a t a r . ¡ S a n t i a g o e n t r e ¿ a n j a y 
Salud, de l) a 1 - . Gara je . 
JOM l _ o c j . 
VENDÓ UN C A M I Ó N R E P Ú B L I C A , 
V de vol teo , do 3 y m e d i a t o n e l a d a s ; 
w puede ver en e l t r a b a j o , se da pol-
la mitíid de su p r e c i o . Se ra f ines . 2o. Je-
ÍÚS d t l M o n t e . 
_3»>8C T oc._ 
CE V E N D E N DOS E O R D , P O R T E N E R 
O que auser . tarme. U n o c o m p l e t a m e n t e 
Mevo y e l o t r o d-jl a ü o 10. Se pueden 
«W en 0. n ú m e r o 17 . e n ü r e San F r a n -
dsco y M i l a g r o s , V í b o r a . 
361S0 2 oc 
" CADILLAC 
Unousine en estado de nuevo, se 
vende a buen precio, por cuenta 
de su dueño. 
HAVANA AUTO COMPANY 
Marina e Infanta 
C 7827 5d-28 
Q E V E N D E L N H U D S O N S L P E R S I X , 
O de s i e t e pasa je ros , m o d e r n o . b i e n 
e q u i p a d o , seis ruedas a l a m b r e y seis g o -
m a s de cue rda . D i r í j a s e a : C o n s t a n t i n o 
M a r t í n e z , ga ra j e . M o r r o . 30. 
36335 5 oc 
1 h í > A Í ^ S ^ ^ 3 i r B a n k 
SE V E N D E U N F O R D , E N M U Y B U E -nas cond ic iones , se g a r a n t i z a e l m o -
t o r , c u a t r o gomas nuevas . I n f o r m a n en 
25 y H , bodega. V e d a d o . 
36317 ' 28 s 
SE V E N D E , B A R A T O , U N A U T O M O -v i l de 7 pasa jeros , m a r c a t u d e b a k e r . 
I n f o r m a n : O b r a p f a . 5S. a l t o s . 
36376 2 oc 
SE V E N D E U N O V E R L A . NT) , M O D E L O S5, en i n m e j o r a b l e s con l i c i o n e s , p i n -
t u r a , f u e l l e y v e s t i d u r a y 5 g o m a s n u e -
vas. P a r a v e r l o : 6 y 5a.. Vedado . H o r a s : 
de S a 12 a. m . C h a l e t de madera . 
36394 28 s 
GA N G A : SE V E N D E U N A M A Q U I N A de 7 pasa je ros . 12 c i l i n d r o s , p r o p i a 
p a r a paseo, con p o t e n c i a p a r a c a m i ó n . 
Se puede v e r en C e r r o . 599. T e l é f o n o 
A-9345. I n f o r m a n : V i l l e g a s , 91, B a z a r 
d e l C r i s t o . 
36257 9 oe 
Se vende un flamante Cadilac, tipo 
español, 5 pasajeros, se da en propor-
ción. Puede verse en Morro, 30. 
35S98 30 s 
CrfANDLER TIPO SPORT 
^* siete as ien tos , con so lo c u a t r o me-
•*« do uso, se vende garan ' . i sado de que 
^ « nuevo. G r a n o p o r t u n i d a d . M a r i o t y . 
Blanco 8 y 10. ga ra je . 
30332 * 5 oc 
Vendo Cadillac, lemousine, de siete 
Ajeros, tipo 57, con verdadero mo-
Dión Bautón, y no motor Da-
"fcl. Seis gomas de cuerda. Puede 
í ? , y tratarlo en Chávez, 1, entre 
y Zanja. Establo El Prado. 
¡OJO! 0VERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
FORD A PLAZOS 
Acabados de recibir vendemos, al 
contado o plazos, y sin fiador, 
Fords, Chevrolet y Dodge, así co-
mo camiones, dando solamente de 
entrada lo que usted pueda. Véa-
nos hoy mismo y le entregamos 
el auto en el acto. Automovile Cre-
dít Banck, Manzana de Gómez, 
244, segundo piso. De ocho a do-
ce y de dos a cinco. 
34760 
¡ÓJ(H OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
| fábrica, con arranque eléctrico. En-
: trega rápida. Compostela, 65, altos. 
! Departamentos 9 y 10. 
36428 S oc. 
30 oc. 
SE V E N D E U N B U I C K , D E S I E T E P A -sa je ros , con f u e l l e V i c t o r i a , e s t a n d o 
e l m o t o r en r e r f e c t o es tado, lo m i s m o 
l a c a r r o c e r í a , se da b a r a t o . I n f o r m a su 
d u e ñ o : O b r a p f a y H a b a n a , bodega. T e -
l é f o n o A-S267. 
30190 29 s 
T 7 0 R D " : feE V E N D E " Ü N O , D E " A R R A N -
JL que e l é c t r i c o , seis r u e d a s de a l a m -
bre , c u a t r o g o m a s , c a r b u r a d o r Z e n i t . P u e , 
de verse , de 12 a 3. en Z e q u e i r a . e n t r e 
P e r n a n d i n a y Roraay, Garage. 
35641 28 sp . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A A L E M X na, m a r c a Eenz . en $2.600. t oda de 
a l u m i n i o y b ronce , m u y l u j o s a . con 
a r r a n q u e ú n i c o , ruedas a l a m b r e , puede 
ve r se en e l g a r a j e de M o n t a l v o . Santa 
M a r t a y L i n d e r o , p r e g u n t a r p o r M a n o -
lo , el e n c a r g a d o . Su d u e ñ o : A n t ó n Re_ 
c i ó , 20. 
35525 5 oe 
C E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
O c o r r e d o r e s , una L l m o u s i n e P a c k a r d . 
ú l t i m o m o d e l o , 1919. Doce c i l i n d r o s , de 
m u y poco uso. I n f o r m a n en O ' U e i l l y , 11, 
a l t o s . D e p a r t a m e n t o s 203 y 205. 
3(il55 1 oc. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7!/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú' 
blica, números 192-194. 
36420 3 oc. 
T r a i l i c í T m p l 
^na oportunidad para el que de-
tener el automóvil más elegante 
* hermoso de la Habana. Vendo el 
I^JJ^tan más hermoso que rueda en 
Habana. Su precio no menos de 
mil pesos. No trato con palu-
d o s para no perder tiempo. Es úl-
to,0 aójelo, y está completamente 
evo y bien equipado. Véalo en Chá-
¡£' l , antiguo Establo El Prado. 
^nte por Juan Méndez. 
H A 
Pâ i!0' tÍp0 Sport' lluevo' de siete 
bre . con seis ruedas de alam-
^ gomas y buenas fundas, con; 
ETn: P a u l a r al corriente de pagoJ 
^do r ^ a ' Véal0 *n * ^ablo El g g ; Chavez, 1. 
Ŝ E ^ " 29 8 
SE V E N D E UN H U D S O N S U P E R S I X , en buenas c o n d i c i o n e s , se da b a r a t o , 
puede ve r se en Espada . S3. m o d e r n o . T e -
i l é f o n o A-3180. h a s t a las 12 a. m . 
_ 35946 - oc 
! Q E V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I X , 
O c o m p l e t a m e n t e nuevo , y o t r o de uso . 
I n f o r m i i n : L e a l t a d . 101. 
.•;.'ÜOO - oc 
Se venden: Un Hudson Super Six, úl-
timo modelo, de siete pasajeros, como 
nuevo, y un Chandler, tipo Sport, mo-
delo 1920. Garage, Concordia, 149, 
frente al Jai Alai. 
36029 30 sp. 
£1 camión Universal, equipado con 
motor Continental y magneto 
Bosch. Ventas al contado y a pla-
zos. Entregas rápidas, lo mismo 
para la capital que para el campo. 
The Automobile Credit Bank, Man-
zana de Gómez, 244, segundo pi-
so, Habana. 
36443 3 oc. 
SE V E N D E N DOS F O R D , TTN O D E L 13 en $650 y o t r o de l 16 en $750: p u e d e n 
ve r se a t o d a s L o r a s en e l ga ra j e de San 
F r a n c i s c o , 4, u n a c u a d r a Je l a e s q u i n a 
T ^ ^ - I 
35SS3 28 sep. 
C ¡ B V E N D E U N F O R D , E N M F V B U E -
O ñ a s c o n d i c i o n e s , t r a b a j o s i e m p r e p a r -
t i c u l a r , de fensas d e l a n t e y d e t r á s , m u -
chas h e r r a m i e n t a s , p a r a b r i s a m o d e r n o , 
l l a v f n Y n l e . estft m a r c a d o con e l n ú -
m e r o S200. Puede ve r se a t o d a s h o r a s : 
S i t i o s v M a r q u é s G o n z á l e z , su d u e ñ o , 
M o n s e r r a t e , 133. C i p r i a n o . 
30099 29 s 
S V S ? 1 E R A ü ^ O M O V I L M A R C A 
U y ^ r i a ' p a r , 7 ¿íUn?roa' fue- ' 
«n i basta Ti,i£> ' P a s a j e r o s , con chapa l i T ' 
Ui1» ^ . l l e % í u i * 0 de 1921; puede verse ] Fe. 
í^a , r ia«n . e n t r 6 * y 6. a l a d o de V i - _ J 
SE V E N D E E N M O D I C O P R E C I O , A L c o n t a d o o a p l azos , un F o r d d e l 17. 
e s t aba t r a b a j a n d o y h a s i d o p a r a d o p a -
r a v e n d e r l o . P a r a i n f o r m e s y v e r l o : San 
M i g u e l . 147. a l t o s ; de 7 a 8 a. m . y d e 
1 a 2 y de 7 a 8 p . m . 
36110 1 oc 
PLANTA PARA VULCANIZAR 
H o y w o o d . m o d e l o 12. se vende u n t a l l e r 
c o m p l e t o . B e l i s a r i o L a s t r a . S a l u d . 12. 
T e l e f o n o A-S147. 
36256 3 
SE V E N D E UN C A M I O N F O R D , A S O 15. c a r r o c e r í a c e r r a d a , de una t o n e -
l ada , c á m a r a s i m p o n c h a b l e s . E s t a c i ó n 
F e r r o c a r r i l P a l a t i n o , i n f o r m a n . 
360S4 28 8 
7 oc. 
33. h . , ^ ^ b a r a t o . I n f o r m a n : 
^ b o r ^ ' ^ ^ i p a d o ' p ^ ve r se 
j ^ a t e , ^ garaJe m s p a n o J e s ü i 
29 s 
N U E V O , D E 
SE V E N D E U N C A D I L L A C , T I P O S p o r t , f u e l l e V i c t o r i a , e l m ñ s b o n i t o de t o -
da l a H a b a n a , e n Gen ios . 4, g a r a j e P - -
r l s . 
36329 29 8 
CAMIONES FORD 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n -
m e d i a t a c a m i o n e s de 1 y m e d i a t o n e l a -
da , c o n 12 t i p o s d i s t i n t o s de c a r r o c e r í a s . 
P r e c i o n e t o : $1 300 m . o. 
VERANES Y PIEDRA 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 221-221A. 
T e l é f o n o A-4620. 
H A B A N A . 
63264 21 oc 
Por no necesitarlo, se vende nn 
I Scrípps Boott, de 8 cilindros, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-




i Desea u s t e d v e n d e r s u a u t o ? V e a a 
D o v a l . M o r r o , 5, g a r a j e . Pago p rec io s s o r -
p r e n d e n t e s . A-7055. A b s o l u t a r e se rva . 
32531 29 ag 
SE V E N D E E L M A S B O N I T O C O U P E E D o d g e B r o t h e r s de l a H a b a n a . L a ves 
t i d u r a c o s t ó 700 pesos, con c i n c o r u e d a s 
do a l a m b r e y las gomas c o m p l e t a m e n t e 
nuevas , t r e s de cue rda . L u z e l é c t r i c a i n -
t e r i o r y p i n t u r a exce len te . D i r i g i r s e a 
Gaspa r Such. C r i s t i n a y V i g í a , ga rage . 
T e l é f o n o A-OUS'J. 
35S68 29 sp. 
WCHEUN-CüliRM 
Tipo Z 
Stock Reina, 12* 
ZAR RAGA-MARTINEZ 
33394 a l t 30 s 
Flamante "National," Clover-
Leaf, tipo Sport, 12 cilin-
dros, se vende con gran ur-
gencia, en precio de ganga. 
Cara je Morro, 26. 
36331 29 s 
Cámara*. 
IMPONCHABLES 
huecas y sin aire 
GARANTIZADAS 
GRAND GARAJE 
Subuana, 73-85. Tel. A-0626 
7701 I n d 18 s 
CAMIONES "MACCAR' 
De servicio continuo 
G r a n e x i s t e n c i a en t odas l a s c a p a c i -
dades y e s p e c i a l m e n t e de v o l t e o p a r a a r e -
na y p i e d r a . 
Dep r t s i t o y p iezas de r e p u e s t o . Ga-
ra j e " S a n J o a q u í n . " J e s ú s d e l M o n t e , 
115-117. T e l é f o n o A-30S0. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a l a I s l a de 
Cuba, 
C h a m p i o n E n g l n e e r l n g and S u p p l y Co. 
B a n c o N a c i o n a l , 310. T e l é f o n o A-5674. 
FO R D : SE V E N D E U N O , C O N B U fi-na v e s t i d u r a , f u e l l e nuevo , g o m a s 
M a l e c ó n , se vende po r no p o d e r l o t r a -
b a j a r su d u e ñ o . I n f o r m a n : Zan ja , 109. 
R a m ó n F e r n á n d e z . 
36127 1 oc 
Automóvil Hispano-Suiza, 30X4O. 
Con carrocería nueva, arranque y 
alumbrado eléctrico, completamen-
te reparado, equipado y termina-
do de pintura, se vende. Informan 
sus Agentes: 
G. MIGUEZ Y Co. 
Amistad, 71-73. Teléfono A-5371 
C 7562 21d-14 
MERCER " 
C o n s ó l o c inco m i l k i l ó m e t r o s r e c o r r i -
dos, de s i e t e a s i en to s , m u y e l e g a n t e y 
e s t á a p r o p i a d í s i m o p a r a f a m i l i a de gus -
t o . S e ñ o r V i d a l . B e r n a z a , 27. V é a s e : B l a n -
co 8 y 10, g a r a j e . 
36332 6 oc 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
38426 3 oc. 
SE V E N D E E N C A D I L L A C , D E M U V poco uso y buenas c o n d i c i o n e s de 
gomas y p i n t u r a . P r e c i o $4.000. V é a s e 
en J e s ú s d e l M o n t e , 677. en e l g a r a j e 
de Los H i s p a n o s . T e l é f o n o 1-2950. 
36055 28 s 
SE V E N D E B A R A T O , U N A U T O M O -v i l de 7 a s i e n t o s , c o n buen m o t o r . 
I n f o r m a n : A c o s t a . 33. ba jo s . 
33773 30 sep. 
3407 9 o 
SE V E N D E N : U N H U D S O N D E S I E T E p a s a j e r o s , ú l t i m o t i p o . U n C h a n d l e r . 
s ie te pasa je ros , y u n C a d i l l a c , en m u y 
buenas c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : G u z m á n . 
M e r c a d e r e s , 11. D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 14 
y 16 
36144 1 oc . 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , C A R -ga t o n e l a d a y med ia , se d a b a r a t o , 
po r n o n e c e s i t a r l o . I n f o r m a : A g u a c a -
te. 54. « 
34715 29 s 
Automóvil de lujo: se vende un Hud-
son Limousin, que está como nuevo 
y a todo lujo. Tiene muchos detalles, 
chapa particular de este año, y un 
seguro por $2.000. Los nuevos valen 
$6.700 y con los detalles que tiene 
éste, valdrían más de $7.000. Se ven-
de en $4.500 por tener otro carro, o 
se cambia por casa, terreno o hipoteca, 
abonando la diferencia si la hubiere. 
Puede verse todos los días de 9 a 6 y 
'se dará la demostración que se quiera 
en Manrique, 57, entre Neptuno y San 
Miguel. 
35919 i 2 oc 
FO R D , V E N D O U N O D E L 17, E N M A G -n f f i c a s c o n d i c i o n e s , t a a t o de g o m a s , 
v e s t i d u r a y p i n t u r a c o m o de m o t o r ; pue -
de ve r se en la p i q u e r a de A m i s t a d y 
D r a g o n e s , m a r c a d o c o n e l n ú m e r o 6813, 
o en la P o l í t i c a C ó m i c a , A m i s t a d , 75. 
de 11 y m e d i a a 1 a. m . o de 6 a 7 
p . m . ; p r e g u n t a r p o r C h i c h i . 
S5699 29 sep. 
CADILLAC TIPO SPORT 
B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a c o m p r a r e l C a -
d i l l a c m á s b o n i t o y e l e g a n t e que r u e d a 
en l a H a b a n a , l o v e n d o p o r t e n e r q u e 
e m b a r c a r ; t i e n e seis r u e d a s de a l a m b r e , 
e s t á p i n t a d o de azu l , t o d o s l o s m e t a -
les n i q u e l a d o s y c h a p a p a r t i c u l a r de 
es te a ü o . I n f o r m a : M a r i o t y . B l a n c o , 8 y 
10. ga ra j e . 
30332 \ 6 oc 
VE N D O M I " D O D G H E B R O T H E R S , " p a r t i c u l a r , poco uso. g r a n m o t o r de l 
20. se g a r a n t i z a C a l l e H y 25, bodega. 
D e l f í n Soler . 
36201 29 s 
Se vende un automóvil Studebaker, 
acabado de reparar y pintar, y con 
fuelle y tapacetes nuevos. Se da ba-
rato. Calle 8, entre 13 y 15, Vedado. 
36277 20 a 
C E V E N D E U N F O R D D E L 20, C O N 
O a r r a n q u e y c i n c o ruedas de a l a m b r e . 
B a r c e l o n a . 13. 
_ 3''.1S1 29 sp . 
¡OJO! OVERLAND ~ 0 J 0 ! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
36426 3 oc. 
| ¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
UN M O T O R D E 4 H . P. , U N C H A S S I S P a n h a r d , u n c a m i ó n B e r l i e t , u n ca -
m i ó n c e r r a d o B r a s s i e r , u n f a e t ó f l . R e a l . 
13."), M a r i a n a o . 
S508Í 17 0 ; 
SE A X Q U I L A C A M I O N , D E DOS T O N E -l a d a s . p a r a t r a n s p o r t e de m e r c a n c í a s 
a c u a l q u i e r p u n t o de la C i u d a d o e l c a m -
po. Se r e c i b e n las ó r d e n e s en l a h o -
j a l a t e r í a L a S e v i l l a n a . H a b a n a , 90 y m e -
dio , e n t r e O b i s p o y O ' K e i l l y . 
34804 29 s 
Se vende un Daimler inglés, en 
perfectas condiciones. Carrocería 
torpedo. Ruedas de alambre. Sie-
te pasajeros. Informan y está ex-
puesto en el edificio de la Hava-
na Auto Co. Infanta y Marina. 
7S2S Bd-23 
36426 3 oc. 
^ E N D O U N A C A R R O C E R I A D O D G H E 
V B r o t h e r s , c o m p l e t a , s i n n i n g ú n uso, 
puede ve r se en l a ca l l e H , e s q u i n a a 25, 
bodega. D e l f í n Soler . 
36200 29 s 
CARRÜUES 
FO R D E N B U E N A S C O N D I C I O N E S , a l c o n t a d o o a p lazos , lo v e n d o ; 
; puede verse en La -wton , 2, a todas ho ra s . 
36227 30 sep. 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L M A R C A C h a n d l e r , por t e n e r s e que e m b a r c a r 
j su d u e ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o , e s t á aca-
bado de a r r e g l a r y se da en m u y bue-
j ñ a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : T h e R o y a l 
B a n k o f C a n a d á . A g u i a r , 75, c u a r t o 518. 
¡ H a b a n a . 
_?,)'2U] 28 sep. 
HO R R O R O S A G A N G A : SE V E N D E » c inco c a r r o s a g e n c i a c o n sus c i n -
co m u í a s y u n coche a r a ñ a con su caba-
l l o ; p a r a I n f o r m e s y t r a t a r : E g i d o 25 
Posada E l A g u i l a ; de 1 a 4 p . m Qe-
l e d o n i o F e r n á n d e z . 
36514 1 oc. 
SE VENDE EN GANGA 
10 coches, 2 v i s - a - v i s y 17 c a b a l l o s . P u © . 
den verse en Oquendo , 7, m o d e r n o . 
34240 , 3o 9 
A R T E S Y O F I C I O S 
Cadillac: Vendo uno de siete pasa-
jeros, en buen estado. Gomas, cáma-
ras y acumulador; todo nuevo. Puede 
verse. Informes: Reina, 25. Teodoro 
Martínez. 
35C03 s oc. 
OJO 
No c o m p r e n i n g ú n a u t o s i n ver l o s que 
t e n g o en e x i s t e n c i a C u r r o s r eg ios ú\-
t i m o s t i p o s , p r e c i o s s c rp>- ' nden te s . ' D o -
v a l . M o r r o . 5. g a r a j e . ^ -7ü55 . 
3^532 ] 29 a s 
SE V E N D E : E X S A N M I G U E L , 123~ A L -tos . u n C h a n d l e r . s i e t e pasa je ro* en 
m u y b u e n es tado . I n f o r m a ; su d u e ñ o 
de 7 a 9 y d e 1 a 3. 
3 oc ' 
RE T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N ' y de todas clases y t a m a ñ o s , se e n -
t r e g a n en segu ida , y a l o s t r e s d í a s 
Creyones con s u m a r c o 16 p o r 20, des-
de seis pesos. R o d r í g u e z , p r i m e r f o t ó -
g r a f o del C o n s u l a d o e s p a ñ o l y a m e r i c a -
no. Cuba. 44, e s q u i n a a T e j a d i l l o . N o 
c o n f u n d i r s e c o n las cuevas . A q u í se ve 
el s o l . 
S&438 29 sp. 
AD R I A N Z U L U E T A , M E C A N I C O E L E C -t r i c i s t a . r e p a r a c i o n e s de b o m b a s , 
m o t o r e s e i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , l i m -
pieza y p i n t u r a de c o c i n a s de gas. 21 
y C. Vedado . T e l é f o n o s F-1805' y F-14S2. 
30226 30 sep. 
S e p t i e m b r e 2 8 ¿e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
H T R A V E S D B L * T I D J l 
Decididamente es una prohibición,' ta social que interesaba grandemente 
Vz. la que costará trabajo acostumbrar-
nos, esta de no tener periódicos los 
lunes. Nunca, en ningún día, se de-
sea más la llegada de la Prensa, que 
en la mañana del lunes, porque la pa-
sividad ordinaria del domingo y la ce-
sación de los negocios nos hace más 
largo ese período de veinticuatro ho-
ras. Aumentarlo al doble es intolera-
ble y produce el efecto que le haría 
a un hambriento a quien recomenda-
ran el ayuno. 
Es muy difícil (y sólo se lo permiten 
las autoridades intangibles) hacer 
variar bruscamente en sus costumbres 
á todo un pueblo, sin más razón que 
la conveniencia de unos cuantos, cuan-
do hay otros ciudadanos, con idéntico 
a todo el mundo. 
Se ve, por consigui:nte, que en 
el periódico todo tiene su importan-
cia, como en la botica se encuentran 
los remedios que cada uno necesita. 
Así se comprende que cuando unos de-
liran por la sección de Espectáculos, 
otros están pendientes de las Haba-
neras y no pocos del movimiento de 
la Bolsa y de la inmovilidad de la 
Bahía. No es, repito, por puro pasa-
tiempo por lo que se lee un periódico, 
sino que responde a una necesidad 
como- la de comer todos los días, y, sin 
embargo, no se le ha ocurrido a nin-
gún cocinero decir el sábado, al reci-
bir "la plaza": 
—Bueno. Pues ya taben ustedes que 
derecho, que trabajan, como dicen los ¡ hasta el lunes no se come 
La disposición es inconsistente, y 
si aprovecha a algur.os, como a mi, 
que me ahorro cuatro días de trabajo, 
perjudica grandemente a las empre-
sas que están montadas para laborar 
grandes tareas, como los msenios, cen-
trales, que se arruinarían si se les for-
zara a fabricar tan solo unos cuantos 
millares de sacos do azúcar. 
Este pujblema es tan importante 
como la descongestión de IOJ muelles, 
y debe nveitarse, po.v.,'. la med h 
que para remediarlo ha propuesto un 
distinguido funcionario es impracti-
cable. Decía esta eminente autoridad 
que si la cuestión e-tribab i en dar pe-
to 'fuera de caja" cuando no me hejriódico el lunes, no tí.•.'ai' máí> que 
saturado de esta exquisita literatura j hacerlo entre semana y repartirlo co-
que se hace en los periódicos. Recuer- j mo del día prohibido, 
do a este tanor que cierta vez, desem-j Toda idea, aun aquella que nos 
penando yo el cargo de Secretario de! conduce a la guillotina, debe ser 
Sala de la Audiencia, encontré en uno respetada. Aparte del engaño de dar 
de los corredores del edificio al insig- ai lector como nueva una cosa v:e:a 
americanos "every day in the year"; 
lo que quiere decir en romance que 
el que amasa el pan y el que conduce 
ef carro eléctrico, y el marinero que sir-
ve en la nave, y el médico que pres-
ta . sus servicios a toda hora, no se 
exceptúan, con otros muchos, de esa 
obligación, que es una necesidad ge-
neral. 
Porque el periódico es un ele-
mento tan indispensable como el 
desayuno. Y no lo digo porque 
entienda que no se pueda existir 
sin leer diariamente "A través de 
la vida", aynque me afirmen lo con-
trario, sino porque yo mismo me sien-
ne y nunca bien llorado González L a -
nuza. Interrumpí su conversación, áti-
ca y deliciosa, que encantaba a sus 
oyentes, para que me hiciera el favor 
de acercarse a mi Secretaría, a fin de 
notificarle ciertas resoluciones urgen-
tes. 
—No puedo ahora, porque no tengo 
tiempo de que disponer—me dijo. 
— ¡Pero si no es mas que un ins-
tante! 
— ¡Ni un minuto!—exclamó—. 
¡Figúrate si estaré ocupado que a es-
tas horas no he leído aún a Florimel! 
Florftnel era un distinguido cronis-1 
ZOMULSION 
Para Salad y Fuerzas 
La OZOMULSION es una Emulsión de Aceite de Hígado de Baca-
lao recetada por todos los buenos Médicos y Droguistas, para Tubercu-
losis, Influenza, Toses, Catarros, Anemia, Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades Debilitante? 
La razón por la cual la OZOMULSION tiene tanto éxito es porque 
es compuesta de la excelente calidad—y las correctas proporciones—de 
Aceite Puro de Hígado de Bacalao de Noruega, Glicerina Química-
mente Pura y los Hipofosfitos de Cal y Soda. 
Además todos estos bien conocidos Ingredientes Medicinales son 
tan perfectamente emulsionados, y preparados tan agradables que los 
niños en realidad se vuelven locos por la OZOMULSION. 
Empiece a tomar la OZOMULSION hoy y note la diferencia en sus 
Fuerzas, su Semblante y su Apetito. 
Millares de Testimonios tenemos archivados de personas agradeci-
das manifestando que la OZOMULSION, solamente la OZOMULSION, 
ha salvado sus vidas y los ha hecho fuertes y saludables otra vez. 
Muchos dicen, que fueron desahuciados por sus amigos y sus médicos 
por estar en el último grado de la Tisis. 
La OZOMULSION la venden en todas las Farmacias. 
L 
u s i c a 
a T e d a s H oras 
Usted puede obtener la mejor co lecc ión rf. 
discos, impresos por los artistas mas famosos d I 
mundo, con solo vis i tar u n a de nuestras dos ca 
y ver nuestras Exis tenc ias—Y cuando estas selecd38 
nes musicales se tocan en u n a ^ 
G R A F 0 N 0 L A 
C O L U M B I A 
se obtiene u n a reproducc ión 
j c l ara e insuperable no adqui-
i r i d a por ninguna otra Grafo-
ñ o l a . Esto es debido a que 
las mas modernas invenciones 
son aplicadas en la fabrica-
c i ó n de la "Grafonola Colum. 
b i a / ' caja musical cientí-
f icamente construida produ-
ce los sonidos con suma 
m e l o d í a , c lar idad y tono elevado. 
H a y otros detalles en la "Grafo-
ñ o l a C o l u m b i a " que la hacen el 
instrumento ideal de todo hogar.' 
P a s e a verla? 
E M M R Q Ü N 5 [ o . 
H A B A N A 
Dos Casas 
y de la estafa que castiga el C idigo 
Penal, hay una consideración d* mu-
cho valor, que no ha tenido en cuen-
ta el proponente. ¿Cómo vamos a dar 
por resuelto el lunes lo que no se ha 
acordado el sábado, *o viceversa? 
¿Puede decirse, con formalidad, que 
ya no hay bultos en el enfermo, cuan-
do aún presenta la congestión cere-
bral? 
No creo que nadie, ni aun la Res-
petable Cámara de Comercio, pueda 
resolver el problema de los lunes bo-
bos. 
^ ^ 
N a t í o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i n N e w Y o r k 
President 
JAMES S. A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s and U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
T h e F o r e i g n D e p a r t m e n t o f 
the N a t i o n a l B a n k o f C o m -
m e r c e i n N e w Y o r k r e n d e r s 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
c o m m e r c i a l b a n k i n g s erv i ce . 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
coaligados, nada que pueda ser ni si-
quiera una pequeña luz de esperanza 
para el bienestar del pueblo cubano; 
y qut- aspirando el partido que .este 
Ejecutivo dirige a tomar las riendas 
del poder, si no puede hacerlo total-
mente, en este período lo hará en los 
dos próximos llevando de candidato 
al doclor Maza y Artola. 
E l tiempo demostrará la verdad de 
nuestros asertos." Dr. (J. López l ío-
Tirosa. Presidente." 
D e S a n i d a d 
PLANOS PARA EDIFICACIONSS 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria, se han aprobado los planos 
siguiontes: 
Animas número 178. de Alvarez 
Agran;onte; San Francisco esquina a 
8a. Casa A. de Juan Vale; San Fran-
cisco esquina a 8, Casa Blanca, del 
mismo dueño; Casa C y Casa D de 
San Francisco esquina a 8 de Juan 
Valle; Lombillo, Ayesterán y Clavel, 
de Juan A. Roig; Mgteon y San José, 
de Juan Maclas; Menocal, Dolores y 
Encarnación, de J . Rodríguez; y J . 
Blanco; San Mariano; J . Saco v J . ' . 
Caballero, de Jacinto Pedroso y Co.; D. ADOLFO PEON' 
Bruzón, Reparto Ensanche de la Ha- Ayer celebró su onomástico nues-
bana, de Cristóbal Díaz y González, tro buen amigo doa Adolfo Peón, del 
Se han rechazado 17 y K, de Ce. j comercio de nuestra plaza, Presiden-
lestirr Fernández, Carece de planos;! te de la Sección de Recreo y Adorno 
Cerro y Zaragoza, de Nigola y Her- ; del Centro Asturiano y Secretario de 
manog, infringe los arts. 54, 57 y 63; ¡la Beneficsncia Asturiana, cuyos car-
Notes Personales 
Campt-narlo número H4,' de Gustavo 
I Bernard, por carecer de planos. 
£ 1 P a r t i d o 
R e p u b l i c a n o 
Se nog ruega la publicación de lo 
siguiente: 
A LOS CAMAGUEYA>OS 
' ' E : Ejecutivo del 'Partido Republi-
cano contestando algunas cartas re-
cibidaf. de Camagüey en las que se 
piden aclaraciones sobre rumores qu» 
se dicen insistentes de haber llegado 
a un acuerdo este Ejecutivo con ele-
nienlot; directores de la llamada Liga 
Nacional, resuelve publicar, una vez 
más, qué el Partido Republicano no 
puede entrar en tratos y menos cele-
brar pactos con partidos políticos 
ya acción ha calificado de funesta en 
el pasado, en el presente y para el 
futuro; que no se ve por niguna par-
te dentro de esos partidos o grupos 
gos desempeña con verdadera com-
petencia y cariño, y con el aplauso 
de todos los asociados. 
Muestras de verdadero afecto y 
cariño ha recibido en el día de ayer 
tan distinguido amigo, a las que uni-
mos la nuestra, cariñosa y sincera. 
habiendo aparecido aún su cadáver. 
E l segundo teniente Morales, desdo 
Sun José de las Lapas, partocipa que 
en la finca Luz del barrio de Jamai-
Obispo y H a b a n a . Teatro N a c i o n a l 
• a apareció ahogado en una poceta de < verifico en la finca Maibo. 
agua, el menor de la raza mestiza 
Francisco Díaz, estimándose el he-
cho casual. 
Parricidio 
E l sargento Gómez, desde Baire, 
.comunica que en los montes de Paso 
Seco detuvo a Antonio Marino Villa, 
real, ator de la muerte de su esposa 
(rncepción Cambara, cuyo hecho lo 
Detenido 
El sargento Clay, desde Jobabo, in-
forma la detención de Arturo Castillo 
pe r haber herido gravemente con dis-
paro de arma de fuego a José SolerT' 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA» 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MÁRINA 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
HISTÚGENO 
Telegramas del Ejército 
T E L E G R A M A S D E L E J E R C I T O 
Recibádos en el Departamento de 
Dirección: 
ün cadáver 
E l capitán Azcuy, desde Guantána-
mc, comunica que en el lugar conoci-
do por La Mulata Prieta del barrio 
Corralíllo, fué encontrado muerto el 
mestizo Bonifacio Maaaríaga, esti-
mándose que su muerte fué casual. 
Ahogados 
E l sargento Viamonte desde Palma-
rito, informa que en el rio Jagua de 
aquel término, se ahogó Miguel Cam-
pes, vecino del Central Miranda, no 
Y T E N D R A S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
LABORATORIO DEL DRTA. L L O P I S - ROSALES,8. M A D R I D , 
CALZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
CfiitrittriiilMa 
S e c r e t a r i a 
(CONCURSO PABA CUBRIR CI>'CO. 
L A CASA DE SAL 
De orden del señor Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
abre un concurso para cubrir cinco 
plazas de Médico Interno en la Casa 
de Salud "Covaconga". 
Uos aspirantes deberán dirigir sus 
Instancias al sefior Director de la Ca 
sa de Salud "Covadonga", Dr. Agus-
tín de Varona, y. unidos a ella, envia-
lá'- sus expedientes universitario y 
PLAZAS DE MEDICO HíTEBNO EN 
UD ^COVADONGA") 
) profesional, como requisito indispen-
fable para figurar en el concurso. 
E ! plazo de admisión de solicitudes 
terminará P; día dos de Octubre pró-
x mo, a las clucc de la tarde. 
Habana, 23 de Septiembre de 1920 
B E A C O N 
POR SU CLASE 
POR SU DURACION 
POR SU ESTILO 
0 7819 
R. G. MARQUES 
Secretarlo 
9d y 8t s 24 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., Maochester. New Harapshire. U. S. A. 
SUCURSAL EN LA HABANA: 
F M. HOYT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 161. Apartado 2469 
VENDEMOS EN COLUMBIA 
F R E N T E A L A S C A S A S E N C O N S T R U C -
C I O N P O R R A F E C A S , M A C Í A Y C O M P . 
U N A M A N Z A N A C O N 5 , 5 0 0 M E T R O S 
P R E C I O : $ 2 0 , 0 0 M E T R O 
S i t u a d a a s e s e n t a m e t r o s s o b r e e l 
n i v e l d e l m a r . 
CARRILLO Y FORCADE 
C O R R E D O R E S . - O B I S P O 3 6 . 
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